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DEÁK Á G N E S 
A Habsburg Birodalom 
a nacionalizmus kihívásai között 
Tervek és koncepciók a birodalom újjáalakítására 
(1848-1849) 
1848 forradalma és az azt követő szabadságharc a magyar történelem egyik 
nagy fordulópontja, mellyel történetírásunk már méltán nagyon sokat foglalko-
zott. A hagyományos „nemzeti látószög" sokáig arra ösztönözte a történészeket, 
hogy ezt az eseménysorozatot is a magyar liberális reformmozgalom és a biro-
dalmi kormányzat kötélhúzásának kétpólusú rendszerében értékeljék. Az elmúlt 
néhány évtizedben már sikerült e szűk nemzeti nézőpontból kitekintve a magyar-
országi politikai és katonai erőviszonyokat közvetlenül befolyásoló európai dip-
lomáciai erőtér elemeit szervesen beépíteni az c korszakról alkotott elképzelé-
sünkbe.1 Ugyanakkor kevesebb figyelem jutott a birodalmon belüli, a különféle 
politikai színezetű osztrák-német és szláv nemzeti mozgalmak egymásnak feszü-
lése nyomán kialakult birodalmi belpolitikai helyzet vizsgálatára, pedig a magyar 
nemzeti mozgalom és program birodalombcli „helyiértékét", teljesítményének 
pozitívumait és negatívumait csak ennek számításba vételével lehet igazán meg-
határozni.2 A magyar álláspont a birodalom kívánatos politikai berendezkedésé-
ről, Magyarország azon belüli státusáról rivális elképzelések és programok össz-
tüzében állt. Hanák Péter egyik tanulmányában röviden összefoglalja a birodalmi 
A tanulmány a Central European Univcrsity Research Support Schemc programjának támo-
gatásával készült. Köszönöm Dr. Univ.-Prof. Horst Haselstcincrnck (Univcrsitát Wien) 
szakmai támogatását és segítségét. 
1 Hajnal István: A Batthyány-kormány külpolitikája. 2. kiadás. Gondolat, Budapest, 1987.; 
Urbán Aladár: Batthyány miniszterelnöksége. Magvető, Budapest, 1986.; Erdődy Gábor: 
A magyar kormányzat európai látóköre 1848-ban. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988.; Ger-
gely András: A Frankfurt-Budapest szövetség kialakulása 1848 tavaszán. Századok, 1996. 
5. sz. 1033-1062. , Gergely András: A magyar ügy és a magyar diplomácia Frankfurtban 
1848 nyarán. Századok, 1997. 5. sz. 991-1018. 
2 A térség nemzeti mozgalmait tárgyalja: Urbán Aladár: Európa a forradalom forgószélében 
1848-1849. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1970. 251-259.; Niederhauscr Emil: Nemze-
tek születése Kelet-Európában. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1976., Niederhauscr Emil: 
A nemzeti megújulási mozgalmak Európában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1977.; Kovács 
Endre: Szemben a történelemmel. A nemzetiségi kérdés a régi Magyarországon. Magvető, 
Budapest, 1977. 253-272.; Spira György: A nemzetiségi kérdés a negyvennyolcas forrada-
lom Magyarországán. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1980.; Niederhauscr Emil: 1848. 
Sturm im Habsburgerreich. Corvina, Budapest, 1990. (a továbbiakban: Niederhauscr) 
küzdőtéren megjelenő konkurens programokat: „feudális-arisztokratikus födera-
lizmus"-ról, „abszolutisztikus centralizmusáról, „alkotmányos centralizmusról", 
„polgári liberális, alkotmányos föderalizmus"-ról, „magyar dualisztikus irányzat-
ról" és „polgári demokratikus nemzeti-republikánus" irányzatról szól, hang-
súlyozva, hogy ez a típusalkotás önmagában némileg leegyszerűsített képet ad, 
amelyet azonban tovább lehet árnyalni.'' A nemzetközi szakirodalomban igen 
nagy hagyománya van ezen programok bemutatásának; tanulmányunk azonban 
nem egyszerűen reprodukálni kívánja ennek eredményeit, hanem azok felhaszná-
lásával, ugyanakkor a vizsgált források, mindenekelőtt a korabeli röpiratok köré-
nek kiterjesztésével és némileg másfajta csoportosításával kívánja felvázolni az 
1848-49-bcn hirdetett magyar dualisztikus-pcrszonáluniós államjogi program, 
illetve az ezt követő években annak korrekciójára törekvő politikai programok 
eszmetörténeti kontextusát. 
1848 előtt a Habsburg Birodalom a régi típusú, dinasztikus birodalmak 
egyik mintapéldánya volt. Míg Nyugat-Európában egyre inkább a nemzetállam 
vált az állami szerveződés általánosan elfogadott elvévé, addig a Birodalom népek 
konglomerátuma maradt. A soknemzetiségű birodalom nemzetiségi viszonyai 
igen kiegyenlítettek voltak. Lakosságának közel negyven százaléka valamely szláv 
nemzetiséghez tartozott, de az megoszlott a cseh, szlovák, lengyel, rutén, horvát, 
szerb, szlovén nemzetiségek között. Az osztrák-németek aránya 21,5 százalék, 
a magyaroké 13,5, az olaszoké 14,3, a románoké 6,8 százalék volt. Egyetlen 
nemzetiség sem rendelkezett még csak meggyőző relatív többséggel sem.4 1848-
at megelőzően a birodalom összetartó ereje a dinasztikus legitimitás volt, melyet 
Magyarország kivételével - ahol a rendi alkotmányosság alapintézményei fenn-
maradtak - abszolutista kormányzati rendszer egészített ki. A modern politikai 
eszmék európai térhódítása közepette a birodalom konzervatív vezető elitje, me-
lyet leginkább Klemcns Lothar Wcnzcl von Metternich hcrccg testesített meg, 
a birodalmat ostromlott várnak tekintette, s úgy vélte - miként azt a Metternich 
köréhez tartozó Franz von Hartig tanácsos az 1848-as mozgalmakról írott mun-
kájában megfogalmazta - , „ahogy egykor Ausztria az európai civilizáció védbás-
tyája volt az iszlám barbárság ellenében, úgy most védőgát lehet a forradalmi 
propagandával szemben" a Szent Szövetségben tömörült konzervatív hatalmak-
kal együtt.s A vezető elit a birodalomnak a tartományok történetileg kialakult 
eltérő hagyományait, államjogi státuszát, Magyarországnak a birodalmi struktú-
3 Hanák Péter: A soknemzetiségű Habsburg-monarchia válsága a polgári forradalom korsza-
kában. In: Magyarország a Monarchiában. Gondolat, Budapest, 1975. 97-125. 
4 Idézi: Nicdcrhauser 22-23. 
5 |Hartig, Franz]: Gencsis der Revolution in Ocsterrcich im Jahre 1848. Friedrich Fleischer, 
Leipzig, 1850. 4., 15. (a továbbiakban: Hartig 1850.); A birodalom hivatására vonatkozó 
19. századi koncepciókról lásd: Nyíri, I. C.: Philosophy and National Consciousness in 
Austria and Hungary, 1848-1918: A Comparative Socio-Psychological Skctch. In: Structure 
and Gestalt: Philosophy and Literature in Austro-Hungary and her successor states. Ed. 
Barry Smith. John Benjamins B. V. Amsterdam, 1981. 235-262. Nyíri azonban az 1848 
előtti időszakról csupán mint a bizonytalanság, az identitáskeresés időszakáról beszel, nem 
véve figyelembe a birodalom vezető elitjét átható nagyon is tudatos és szilárd hivatástudatot. 
rán belüli különállását bizonyos fokig tekintetbe vevő politikai-közigazgatási 
szervezetet meg akarta őrizni, egyben óvatosan erősítve a birodalmi központot. 
E felfogással szemben különböző alternatív elképzelések körvonalazódtak a biro-
dalmon belül. Mindenekelőtt Magyarországon éltek tovább az ellenzéki tradíciók 
a rendi ellenzék formájában, amelyből azonban az 1830-as években kinőtt a nyu-
gat-európai eszméket adaptáló, modern liberális ellenzék. Az örökös tartomá-
nyokban, s ez jellemezte Csehországot is, az ellenzék az 1840-as években erő-
södött meg. Itt azonban a rendi hagyományok jóval gyengébbek voltak, s az el-
lenzék elképzelései között a rcndics tradíciók felelevenítése és a modern liberális 
eszmék képviselete igen sajátos ötvözetet alkotott. 
Az 1848-49-cs forradalmi mozgalmak a Habsburg Birodalomban nem 
pusztán a kormányzat válságát eredményezték, hanem maga a birodalom léte ke-
rült veszélybe. A forradalmi mozgalmak, megkérdőjelezve a korábbi legitimációs 
elveket, három tekintetben is kihívást jelentettek: egyrészt célként jelölték meg 
a rendi társadalomszerveződés lebontását és az állampolgári jogegyenlőségre 
épülő polgári társadalom megteremtésének programját hirdették. Ehhez szorosan 
kapcsolódott a politikai intézményrendszer átalakításának követelése, az abszolu-
tisztikus, illetve a rendi alkotmányos intézmények helyett a liberális polgári alkot-
mányosság elveinek érvényesítése: a népszuverenitás elvének jegyében népkép-
viseleti törvényhozó tcstülct(ck) életre hívása, felelős kormány(ok) létrehozása, 
a hatalmi ágak elválasztása, a politikai szabadságjogok biztosítása. Harmadrészt 
pedig az előző két tényezővel szoros összefüggésben a modern nacionalizmus 
eszméinek jegyében addig soha nem látott erővel színre léptek a különféle nem-
zeti mozgalmak, melyek a nemzetiség elvét a politikai szerveződés alapelvévé 
vagy legalábbis egyik meghatározó elvévé kívánták tenni, s követelték a biro-
dalom szervezetének reformját. „A régi világ a családból indult ki, a középső az 
államot helyezte a legfelsőbb polcra; a harmadik fok, c kettő összeolvadása -
a nemzet, azaz a nép (család) saját államában. Milyen körben mozogtak a sza-
badságtörckvésck a világtörténelem során? A fiú a családban, az egyén mint 
állampolgár az államban igyekezett szabad lenni; most elérkezett az idő, hogy 
a nemzet más nemzet mellett függetlenül álljon, hogy a nemzet mint nemzet 
szabad, önálló és a szomszédos vagy az államok ugyanazon komplexumához 
tartozó nemzetekkel egyenjogú legyen! Igen, a nemzet szabadsága mint olyan, 
a népegyéniség önrendelkezése más népiségek befolyása nélkül, ezek azok az el-
vek, melyek a jelen mozgalmainak belső lényegét alkotják, ezek azok a javak, 
melyekért most a küzdelem folyik" - írta a cseh nemzeti mozgalom egy lelkes 
képviselője 1848-ban.6 A „nemzeti egyenlőség", a „Glcichberechtigung der Na-
tionalitatcn" jelszava a korszak politikai közhelyeinek egyikévé vált, melynek 
égisze alatt a nemzeti mozgalmak hívei követelték a birodalom tcrülcti-közigaz-
gatási szervezetének átalakítását, a birodalom ncpci nyelvének szabad, minden 
korlátozás nélküli használatát a közigazgatás, igazságszolgáltatás, oktatás és a fe-
fi Jordán, J. P. Dr.: AktcnmáíSigcr Bcricht über dic Vcrhandlungcn des ersten Slavenkongres-
ses in Prag. Expcdition der „Slavischcn Ccntralblatter", Prag, 1848. 10. (a továbbiakban: 
Jordán) 
lckczeti élet minden szintjén, a nemzetiségek kultúrájának szabad fejlesztését, ki-
művelését. Valóban felmerült a kérdés: összeegyeztethető-e a birodalom fenn-
maradása a modern koreszmékkel, s ha igen, hogyan és milyen formában. 1848 
fő kérdése Ausztriában az volt - fogalmaz Josef Rcdlich „lehetséges-e az, és 
milyen eszközökkel érhető el, hogy a Habsburg alattvalókat kitevő oly sok nép-
ből és népfajból az abszolutizmus által megteremtett évszázados birodalmi- és 
államközösség fennmaradjon mint állami birodalmi közösség, ha az egyéni poli-
tikai szabadság liberális elvét és a népek szabadságának a nacionalizmus által ins-
pirált elvét a birodalmat alkotó valamennyi országban és nép között egyidejűleg 
életbe léptetik."7 
Az 1848-49-es mozgalmak első hónapjaiban úgy tűnt, hogy az első két ki-
hívás tekintetében „konszenzus" alakult ki a birodalom minden politikai ténye-
zője között, hiszen a társadalmi modernizáció keretében az udvar kelletlen köz-
reműködésével mindenhol sor került a rendi társadalmi-jogi tagozódás felszámo-
lására, a polgári társadalom alapkereteinek megteremtésére. A társadalmi moder-
nizáció 1848-as vívmányait 1849 után sem kérdőjelezte meg a kormányzat, sőt 
a modernizáció jelszava beépült a neoabszolutista időszak kormányzati legiti-
mációs elvei közé. Jó ideig az alkotmányosság elve is általánosan elfogadottnak 
tűnhetett, annak ellenére, hogy megvalósítási formáiról, mindenekelőtt a népszu-
verenitás elvének az uralkodói szuverenitást korlátozó szerepéről már 1848 
végétől, a Schwarzenberg-kormány megalakulásától, az uralkodóváltással is jel-
zett kormányzati fordulattól kezdődően heves vita folyt. Ezt a vitát is eldöntötte 
hatalmi szóval az oktrojált alkotmány kibocsátása 1849. március 4-én. Mindazo-
náltal a kormányzat az alkotmányosság elvével való nyílt szakításra csak 1851-ben 
szánta rá magát az olmützi alkotmány 1851. augusztus 20-i felfüggesztésével, 
majd 1851. december 31-én történő visszavonásával. Éppen ezért az 1848-49-es 
birodalmi politikai küzdelmek a nemzetiségi konfliktusokban csúcsosodtak ki, 
a politikai ellentétek c téren öltöttek legnyilvánvalóbb formát. 
A nemzetiségi mozgalmak követelései a birodalom szinte minden pontján 
feszegették az addigi politikai-közigazgatási kereteket. A nemzetállami forma 
vonzása a birodalom minden népénél, nemzeténél jelentkezett, de természetesen 
eltérő körülményeiknek megfelelően más-más formában: a cseh mozgalom ma-
gyar mintára politikai-államjogi különállást követelt, felvetve Morvaország és 
Szilézia Csehországhoz kapcsolását; cz utóbbi tartományokban viszont erős volt 
az önálló tartományi státus megtartását kívánó tábor; felmerült a szlovének által 
lakott területek kiválása az örökös tartományokból és csatlakozásuk egy megala-
kítandó délszláv egységhez a birodalmon belül; Tirolban a tartomány déli részét 
lakó olasz nemzetiség követelte önálló koronatartományba való szervezését; Galí-
ciában a rutének léptek fel a lengyel dominancia ellen, s külön lengyel és rutén 
tartomány szervezését tűzték ki célul; felmerült igényként Bukovina különválasz-
tása Galíciától, az itt élő románok és rutének viszonyának rendezése. A leg-
erősebb kihívást természetesen a magyar különállás igénye jelentette. Részben 
7 Rcdlich, Josef: Das österreichischc Staats- und Reichsproblcm. Banti 1. Der Neue Geist 
Vcrlag/Dr. Peter Rcinhold, Leipzig, 1920. I. 89. (a továbbiakban: Rcdlich) 
erre reakcióként fogalmazódtak meg a magyarországi nemzetiségi mozgalmak 
követelései: Horvátország önálló koronatartományként való elismerése, elszaka-
dása Magyarországtól - vagy önállóan vagy a már említett délszláv egység része-
ként; a szerb népesség elszakadása Magyarországtól, önálló koronatartományként 
vagy a délszláv egység részeként; a szlovákok elszakadása Magyarországtól, 
önálló koronatartományként vagy Csehországhoz történő csatlakozással; a ro-
mánok elszakadása Magyarországtól, az Erdélyben, a szűkebb értelemben vett 
Magyarországon és a Bukovinában élő románok önálló koronatartományban 
való egyesítése; az erdélyi szászok elszakadása Magyarországtól önálló korona-
tartom dny kent." A nemzeti mozgalmak törekvései számos ponton keresztezték és 
paralizálták egymást, az osztrák liberális Adolf Fischhof egy későbbi röpiratában 
így jellemezte Ausztria ekkori helyzetét: „Ausztria egy nagy bolondokházához 
hasonlított, ahol mindenki kineveti a másik őrültségét, anélkül, hogy akár csak 
sejtelme is lenne a magáéról. Minden nemzetiségét erős érzék jellemezte jogait 
illetően, míg az egész iránti kötelességeik érzete egészen tompa maradt."9 
A nemzetállami eszmény mellett a háttérben, ahhoz kapcsolódva új típusú 
integrációs elképzelések is körvonalazódtak, s ez együtt programok sokaságát 
hívta életre a birodalom céljáról, funkciójáról és kívánatos politikai struktúrájáról. 
A programok természetesen az igen gyorsan átalakuló politikai erőviszonyoknak, 
körülményeknek megfelelően viszonylag gyorsan változtak. A forradalmi moz-
galmak leverése, de leginkább a magyar szabadságharc katonai elfojtása alap-
vetően új szituációt teremtett, s behatárolta a programkészítők fantáziájának 
mozgásterét. így mindenképpen meg kell különböztetni az 1848-49 forradalmi 
H A birodalmat 1848—4-9-bcn megosztó nemzetiségi konfliktusok ismertetése: Protokolle dcs 
Vcrfassungs-Ausschusses im Östcrrcichischcn Rcichstage 1848-1849. Hrg. von Anton 
Springer. Vcrlag von G. Hirzel, Lcipzig, 1885.; Materialien zur Sprachcnfrage in Östcrrcich. 
Hrg. von Alfréd Fischel. Fricdrich Irrgang, Brünn, 1902.; Hantsch, Hugó: Dic Nationalitát-
enfrage im altén Östcrrcich. Vcrlag Herold, Wien, 1953.; Kann, Róbert A.: Das Nationali-
tátcnproblcm dcr Habsburgcrmonarchic. Bd. 1-2. 2. Auflage, Böhlaus Nachf., Graz-Köln, 
1964. (a továbbiakban: Kann 1964.); Burian, Petcr: Die Nationalitatcn in „Cisleithanien" 
und das Wahlrecht dcr Marzrevolution 1848/49. Böhlaus Nachf, Graz-Köln, 1962.; Hör-
han, Ottó: Dic Petitionén an dcn Krcmsicrcr Reichstag 1848/49. Phil. Diss. Wien, 1965.; 
Stourzh, Gcrald: Dic Glcichberechtigung dcr Volksstámme als Vcrfassungsprinzip 1848-
1916. In: Die Habsburgcrmonarchic 1848-1918. Hrsg. von Adam Wandruszka - Petcr Ur-
banitsch. Band III. Dic Völkcr dcs Reiches 2. Tcilband Vcrlag dcr Östcrrcichischcn Aka-
demie der Wissenschaften. Wien, 1980. 975-1206.; Gottsmann, Andrcas: Die Regicrung 
Schwarzenberg und der Reichstag von Krcmsicr. Phil. Diss. Wien, 1988., átdolgozott for-
mában megjelent: Dcr Reichstag von Kremsier und dic Regicrung Schwarzenberg. Dic Vcr-
fassungsdiskussion des Jahrcs 1848 im Spannungsfcld zwischcn Rcaktion und nationalcr 
Fragc. Vcrlag fúr Geschichte und Politik - R. Oldcnbourg, Wien-Münchcn, 1995.; Háuslcr, 
Wolfgang: Kaiscrstaat oder Völkcrvcrcin? Zum östcrrcichischcn Staats- und Reichsproblem 
zwischcn 1804 und 1848/49. In: Was heiík Östcrrcich? Hrg. von Richárd G. Plaschka-
Gcrald Stourzh-Jan Paul Nicdcrkorn. Vcrlag dcr Östcrrcichischcn Akademie dcr Wissen-
schaften, Wien, 1995. 221-254. 
9 Fischhof, Adolph Dr.: Ein Blick auf Ocstcrrcichs Lagc. Wallishauffer'schc Buchhandlung, * 
Wien, 1866. 28. 
mozgalmai közepette született programalkotást a már konszolidált birodalmi 
kormányzattal számolni kényszerülő elképzelésektől 1849-ct követően. Ugyan-
akkor az olmützi alkotmány előirányozta, hogy a majdani tartományi gyűlések 
vizsgálat alá veszik az oktrojált alkotmány rendelkezéseit, s javaslatot tesznek 
a célszerű módosításokra, épp ezért 1850 tavaszán-nyarán még élénken éltek az 
alkotmányhoz kötődő illúziók, s ez inspirálta még egy ideig a programkészítést. 
E programok túlnyomó többségének sajátossága az, hogy a nemzetállami 
eszmény vonzása ellenében is a birodalmat mint lehetséges kiindulópontot te-
kintették a politikai jövő megkonstruálásához. Kivételt jelentett Észak-Itália olasz 
nemzeti mozgalma. E terület csak a napóleoni háborúk során került a biroda-
lomhoz, s ennek következtében történeti tradíciók nem kötötték c terület lakos-
ságának lojalitását a Habsburg Birodalomhoz; másrészt a megteremtendő egysé-
ges Olaszország programja sokkal nagyobb vonzóerőt jelentett számukra, mint 
a nemzetek feletti Habsburg birodalmi integráció gondolata. Az osztrák-németek 
számára ugyanakkor a formálódó német egység kínálhatott alternatívát a Habs-
burg birodalmi lojalitással szemben, így az ő körükben bizonyos ingadozás fi-
gyelhető meg az össznémet nemzeti eszme vonzása és az Osztrák Császársághoz 
fűződő birodalmi patriotizmus között. A császárság kis népeinek nemzeti moz-
galmai viszont egyértelműen a birodalom fenntartása mellett foglaltak állást, mi-
vel saját nemzetük történeti fejlődése számára a Habsburg birodalmi keretet 
kedvezőnek ítélték. A magyar liberálisok alaptételként vallották, hogy a terjeszke-
désre törő, abszolutista orosz cári birodalom és a fejlettebb kultúra nyomán asz-
szimilációs kulturális nyomást jelentő német néptömb között egy független kis 
Magyarország nem tudna fennmaradni. A birodalom szláv népei között pedig 
a szláv testvériség gondolatának első felbuzdulása után egyértelműen az ausztro-
szláv áramlatok kerültek túlsúlyba (az egységes és független Lengyelország hely-
reállítása ekkor még csak a távoli jövőben látszott rcmclhctőnck). A híressé vált 
Frantisek Palacky-fcle mondat, mely szerint „...ha az Osztrák Császárság már rég-
től nem léteznék, akkor egész Európa és az emberiség érdekében sürgősen meg 
kellene teremteni", különféle variációkban felbukkant már 1848-at megelőzően 
s 1848-49 viharos hónapjaiban is, a gondolat „ősatyjának" személyét nem lehet, 
de talán nem is érdemes meghatározni, mivel általánosan vallott elvet öntött 
formába.10 
10 Palackyt idézi Hanák Péter: Közép-Európa: az imaginárius régió. Világosság, 30. évf. 1989. 
562.; a liberális osztrák-német Johann Perthalcr egy 1848. március 23-i újságcikkében is ha-
sonló gondolatokat fejt ki, azonban épp a „kicsinyes, szeparatisztikus, szűkkeblű tartomá-
nyosdival" szemben: „A világtörténelem egyik legzseniálisabb gondolata volt ezen a területen 
egy hatalmas császárság létrejötte." Oesterrcichische Weltstellung. Wiener Zeitung, Nr. 83. 
Jcllacic báró már 1848-at megelőzően is hasonlóan nyilatkozott. Koíalka, Jifi: Fünf 
Tendenzen cincr modernen Nationalentwicklung in Böhmcn. Östcrreichische Osthefte, 22. 
Ig. 1980. 3. Hcft 211-212. 1849 tavaszán egy kortárs c gondolatot kifejezetten Icllacic nevé-
hez kötötte. Báron Billot aláírással memorandum, Bécs, 1849. március 31-i keltezéssel. 
HHStA, Kab. Kanzl. Gehcimakten. Schwarzenberg Nachlass. Karton 11. Fasc. V. No. 227.; 
további példák: Srbik, Hcinrich von Ritter: Aus Österreichs Vcrgangcnhcit. Von Prinz 
Eugen zu Franz Joseph. O. Müller, Salzburg, 1949.; Wandruszka, Adam: Reformplánc und 
Az 1848-49-bcn meghirdetett programokat igen-igen nehéz csoportosítani, 
ehhez segítségül különféle szempontokat fogalmazhatunk meg. Természetesen 
lényegesen befolyásolta a terveket a liberális-demokrata-konzervatív nézetek meg-
osztó hatása, mindenekelőtt a magyar és osztrák-német programok esetében, hi-
szen ezek az irányzatok ezen nemzeti mozgalmakon belül igen élesen szétváltak. 
Formai tekintetben a centralizációpártiság vagy a decentralizációs koncepció 
megoszlása is különbségeket teremtett. A központi kormányzat korábbi centrali-
zációs törekvései ellenére is élénken éltek a birodalomban a tartományi lojalitás 
elemei. A tartományi föderalizmus gondolatának így a modern nacionalizmus 
politikai térhódításától függetlenül is akadtak hívei. Ráadásul 1848-49-ccl, első-
sorban a német és az olasz egység lehetséges útjait keresve megkezdődik a köz-
igazgatási centralizációt alapelvként valló francia államjogi iskola tagadásaként 
a föderatív tervek virágkora Európában.11 A programok három alaptípusát a bi-
rodalmi centralizmus, a történeti tartományokat vagy a nemzeti-etnikai elven 
szervezendő új államjogi-közigazgatási egységeket alapul vevő föderalizmus, 
illetve a hagyományos magyar dualizmus-pcrszonálunió koncepciója alkotta -
természetesen számos alfajjal együtt. A birodalmi szinten hirdetett föderalizmus 
és a dualizmus programja azonban nagyon is jól megfért a tartományokon belüli 
szigorú centralizáció elképzelésével. A koncepciók további lényeges különbsé-
geire deríthet fényt annak vizsgálata, hogy azok hajlandók voltak-c a nacionaliz-
mus elveit az államok tcrülcti-szcrvczcti felépítését befolyásoló tényezőként el-
fogadni, s ha igen, milyen mértékben. Ezek a különféle szempontok egymást 
átmetsző koordináták mentén rendezik csoportokba a formálódó terveket. Nem 
lehet a szempontokat mechanikusan megfeleltetni egymásnak, éppen ezért na-
gyon nehéz olyan tipológiát felállítani, amely a különböző szempontokat ötvözi. 
Jiri Koíalka például konzervatív óosztrákokról, demokratikus nagynémetckről és 
liberális ausztroszlávokról beszél, dc - véleményünk szerint - a centralizáció -
pártiság nem azonosítható „a" konzervatív állásponttal avagy a liberális a föderá-
ció pártisággal, és cz utóbbi sem jelentette feltétlenül a modern nacionalizmus 
doktrínáinak elfogadását az állam szervezeti felépítésében. A legtöbb tipológia 
Untergansahnungen in der Habsburgcr Monarchic. In: Was wciter vvirkt. Hrg. von Otmar 
Franz. Sccwald Verlag, Stuttgart, 1971. 38-54. 
11 Schlcsingcr, Rudolf: Federalism in Central and Eastcrn Europc. Kegan, Paul - Trench, 
Trubner & Co., Ltd., London, 1945.; Kühl, Joachim: Födcrationsplane im Donauraum und 
in Ostmitteleuropa. R. Oldenbourg, München, 1958.; Wierer, Rudolf: Der Föderalismus 
im Donauraum. Verlag Hermann Böhlaus Nachf., Graz-Köln, 1960. (a továbbiakban: Wie-
rer); Kann, R. A.: Ein Bcitrag zur Problematik dcs abcndlandischcn Föderalismus. - Bcvvc-
gung und Gegenbewcgung. In: Östcrreich und Európa. Festgabe fíir Hugó Hantsch zum 
70. Geburtstag. Verlag Styria, Graz-Wicn-Köln, 1965. 597-611.; Deuerlein, Ernst: Föde-
ralismus. Die historischcn und philosophischen Grundlagen des föderativen Prinzips. Paul 
List Verlag, München, 1972.; Haselsteincr, Horst: Födcrationsplane in Südosteuropa. In: 
Nationalrevolutionare Bevvcgungcn in Südosteuropa im 19. Jahrhundert. Hrg. von Christo 
Cholilcev - Karlhcinz Mack - Arnold Suppan. Verlag fúr Geschichte und Politik - R. 
Oldenbourg, Wien-München, 1992. 123-133.; Mérei Gyula: Föderációs tervek Dél-Kelet-
Európában és a Habsburg-monarchia 1840-1918. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1965. 
csak a föderatív - centralista koordináta menten rendezi a programokat - ezt 
teszi Joscf Rcdlich is - arra hivatkozva, hogy cz volt cs maradt Ausztriában 
1848-49-bcn, dc később is az igazi elválasztó vonal a politikai erők között. Ezt 
az álláspontot képviseli Róbert A. Kann is, aki „a nemzeti kiegyezés képviselői-
ről" és „a nemzetek feletti állameszmények képviselőiről", „összállami autonóm" 
(gcsamtstaatlich-autonomc), „történeti alapú szövetségi állami" (bundcsstaatlich-
historischc) és „etnikai alapú szövetségi állami" (bundcsstaatlich-ethnischc) el-
képzelésekről szól. Rcdlich a fent idézett megállapításához még azt is hozzáteszi, 
hogy cz a megoszlás ncmzctiségbeli csoportosulást is jelentett, s centralizmust 
képviselő németekről és föderalista szlávokról beszél. Ugyanezt vallja Andrcas 
Moritsch is, aki az ausztroszlávizmusról szólva az ausztroszlávizmus és az 
ausztrofödcralizmus fogalmát mint szinonimát használja.12 Hanák Péter fent idé-
zett tipológiájában ennél árnyaltabban fogalmaz, kombinálva több szempontot. 
E csoportosítások egyike sem tűnik teljesen kielégítőnek. A programok bemuta-
tásánál a legcélszerűbbnek inkább az tűnik, ha a nemzeti megoszlást vesszük ala-
pul, mivel mindegyikük a feltételezett nemzeti érdeket tekinti kiindulópontnak 
(egyes esetekben összefonódva dinasztikus érzelmekkel). 
Osztrák-német programok 
A nagy német program 
A hagyományos birodalmi patriotizmust háttérbe szorítva nagy erővel je-
lentkezett 1848 tavaszán a német cgységtörckvésck hatása. A frankfurti német 
12 Koralka, Jiri: Prag - Frankfurt im Frühjahr 1848: Österreich zwischcn Grossdeutschtum 
und Austroslawismus. In: Österreich und die dcutschc Fragc im 19. und 20. Jahrhundert. 
Hrg. von Hcinrich Lutz - Helmut Rumpler. Verlag fur Geschichte und Politik, Wien, 1982. 
117-139. (a továbbiakban: Koíalka 1982.); Kann, R. A.: Die Habsburgermonarchie und 
das Problem des übernationalcn Staatcs. In: Dic Habsburgermonarchie 1848-1918. Hrg. 
von Adam Wandruszka und Petcr Urbanitsch. Band II. Verwaltung und Rcchtswescn. 
Verlag der Österreichischen Akadcmie der Wissenschaftcn. Wien, 1975. 33.; Kann, R. A.: 
Nationalitátcnproblcm und Nationalitátcnrccht. In: Spcctrum Austriac. Hrg. von Ot tó 
Schulmeister. Verlag Hcrdcr, Wien, 1957. 213.; Rcdlich I. 244.; Moritsch, Andrcas: Der 
Austroslavismus - cin verfrühtes Konzcpt zur politischen Ncugcstaltung Mittclcuropas. In: 
Der Austroslavismus. Ein verfrühtes Konzcpt zur politischen Ncugcstaltung Mittclcuropas. 
Hrg. von A. Moritsch. Böhlau Verlag, Wicn-Köln-Weimar, 1996. 12. (a továbbiakban: Der 
Austroslavismus); Sugár, Petcr F.: The Rise of Nationalism in the Habsburg Empire. In: 
The Nationality Problem in the Habsburg Monarchy in the Ninctcenth Ccntury: a Critical 
Appraisal. Austrian History Ycarbook. Vol. III, Pt. 1. 1967. 91-120. ; Evans, R. J. W.: 
From Confcdcration to Compromisc: The Austrian Experimcnt, 1849-1867. In: Procee-
dings of the British Acadcmy, 87. 1995. 135-167. Az 1848^4-9-cs román programok min-
denekelőtt az uralkodóhoz benyújtott petíciók formájában nyertek kifejtést. A legfontosabb 
nemzeti célkitűzésük saját nemzeti koronatartomány megteremtése volt, mely az etnikai ala-
pú föderalizáló programok keretébe illeszkedett. Átfogó program körvonalazására azonban 
nem került sor, ezért a román nemzeti tervekre cz alkalommal nem térünk ki külön. E petí-
ciókat megjelentette: fLaureani, August Trcboniu]: Dic l lomanen der österreichischen 
Monarchic. Carl Gerold 8c Sohn, Wien, 1851. 
nemzeti gyűlés összehívását követő hónapokban, 1848 tavaszán-nyarán Becs 
a német egység lázában égett; fekete-vörös-arany trikolór lengett a középületeken, 
még a schönbrunni palota ormán is. Úgy tűnt, a kormányzati konzervatív körök 
is teljes egyetértésben támogatják a nagynémet egység programját. Október ele-
jén a Bécsben járó németországi utazó, Bcrthold Aucrbach még azt jegyzi fel, 
hogy egy a későbbi belügyminiszter, Franz Stadion gróf köréhez tartozó diplo-
matától hallotta azt a tervet, hogy „Ferdinánd császárnak le kell mondania, a ko-
ronát unokaöccsének, Ferenc Józsefnek átadnia. Ot azután Németország császá-
rává kell választani, a frankfurti parlamentet Bécsbe áthozni, s így összeolvasztani 
Németországot és Ausztriát."13 A német nemzeti eszme ereje egyfelől és az auszt-
riai soknemzetiségű birodalom integritása megőrzésének programja másfelől 
azonban egymásnak számos tekintetben ellentmondó erők küzdelmét eredmé-
nyezte, hiszen magától értetődően adódott a kérdés: mit keres a jövőbeli német 
nemzetállam keretei között a Habsburg Birodalom lakosságának több mint két-
harmadát kitevő nem német népesség? Fricdrich Hcbbel naplójában igen szem-
léletesen írja le ezt a dilemmát: „Azok a kedves osztrákok! Most azon törik a fe-
jüket, hogy hogyan tudnának Németországgal egyesülni úgy, hogy mégse egye-
süljenek! Ez igen nehéz lesz, épp annyira, mint amikor két ember csókolózni 
akarna, de úgy, hogy eközben hátat is fordítsanak egymásnak!"14 De az utca em-
bere is érezte a feszültséget a német nemzeti tudat és az osztrák alattvalói lojalitás 
között. Aucrbach is megemlékezik egy kövér nyárspolgárral folytatott beszélge-
tésről. „Hogy német vagyok - mondja az egy kávéházi szegletben nem szüksé-
ges mondanom, olyannyira nem szükséges, mint azt bizonygatnom, hogy ember 
vagyok. Németként születtem s neveltettem, nem is értek más nyelvet, mint 
a németet, s mégis osztrák vagyok, igen, az vagyok." A liberális publicista Franz 
Schusclka pedig egy Bécs környéki paraszt zavarodottságáról ír, aki az új, isme-
retlen trikolórt látva kérdezi: akkor ez most azt jelenti, hogy megszűntünk oszt-
rákok lenni ?1S A birodalom nem német népeinek, mindenekelőtt a szláv népek 
nemzeti mozgalmainak hirtelen megerősödése és kikerülhetetlen politikai ténye-
zővé válása 1848-ban, valamint törekvésük - számbeli fölényük tudatában - arra, 
hogy a német dominanciájú birodalomból „szláv birodalmat" teremtsenek, meg-
erősítette a nagynémet érzelmeket. „Ausztria, a német Ausztria halott Német-
ország nélkül, egy felbomló tag, ha az egész testtől, tápláló elemétől elszakítjuk" 
- fogalmaz egy anonim röpirat 1848 áprilisában.16 Az osztrák-német liberálisok 
és demokraták számára majd az 1848. októberi bécsi forradalmat Windischgrátz 
13 Auerbach, Bcrthold: Tagebuch aus Wien. Von Latour bis auf Windischgrátz (Scptcmber bis 
November 1848). Veriag der Schletter'schen Buchhandlung, Breslau, 1849. 18., 73. 
14 Hcbbel, Fricdrich: Tagebücher. Hrg. Félix Bambcrg. Band 2. G. Grotc'schcn Vcrlagsbuch-
handlung, Berlin, 1887. 299. Idézi: Rath, R. John: The Viennese Liberals of 1848 and the 
Nationality Problcm. lournal of Central European Affairs, vol. XV. Oct, 1955. Nr. 3. 232. 
15 Auerbach 26.; Schusclka, Franz: Deutsche Fahrten. 2 Bd. Jasper, Hügel 8c Manz, Wien, 
1849. II. 67-68. 
16 Ocstcrrcich und die Constitution. Politische Fragmente von cinem östcrreichischcn Juristen. 
Vcrlag von Wilhclm Jurany, Leipzig, 1848. 53. 
herceg csapataival együtt elfojtó, Jellacic bán által vezetett horvát csapatok meg-
jelenése a nemet Becs utcáin szimbolikus értelmet is kapott. „Német-Ausztria 
a szláv birodalom Elzásza lesz - jajdul fel a még mindig a városban tartózkodó 
Auerbach és Bécs a szláv Strassburg?"17 
A birodalmi kormányzat és az udvar körei is tisztában voltak azzal, hogy 
a nagynémet gondolat milyen veszélyekkel járhat a birodalom integritására nézve 
- s válaszként az egység kívánatos formájaként laza német államszövetség tervét 
támogatták, melyben a Habsburg Birodalom egésze alkotott volna cg)' államjogi 
egységet. A német-nemzeti és a „schwarzgclb" birodalmi irányzat kötélhúzásának 
lényegében az vetett véget, hogy a frankfurti birodalmi parlamenten belül az el-
sőbbségért folytatott harcban Ausztria ellenében Poroszország kerekedett felül. 
A parlament 1848. október 20-án határozatot hozott arról, hogy a leendő német 
császárság egyetlen alkotó állama sem tarthat fenn pcrszonáluniónál szorosabb 
államjogi viszonyt nem német dominanciájú országokkal. Ez az ausztriai biro-
dalom integritásának teljes szétesésével járt volna együtt. Ez ellen számos Auszt-
riában megjelent röpirat tiltakozott, s az osztrák kormány is - teljes joggal -
Ausztria-ellenes lépésnek minősítette a határozatot. A birodalom politikai veze-
tőinek gyanakvását a nagynémet koncepcióval szemben az is erősítette, hogy an-
nak legelszántabb védelmezői a liberális táborból kivált demokraták voltak, akiket 
az októberi bécsi forradalom leverése után sikerült emigrációba kényszeríteni, 
politikai befolyásukat minimálisra szorítani. A frankfurti parlament egyébként is 
egyre inkább kétes, forradalmi legitimitású szerv lett a német uralkodók szemé-
ben. Bécs végleges szakítása a testülettel 1849. április végén következett be, ami-
kor a poroszbarát párt által támogatott örökletes császárság koncepcióját fogad-
ták cl az egyesülés lazább formáit javasló ausztriai küldöttek ellenében. A bécsi 
kormány ezután visszahívta az ausztriai képviselőket. Lényegében azonban már 
a német egyesüléssel semmilyen formában nem számoló olmützi alkotmány ki-
bocsátása is jelezte a szakítást. Az 1848. októberi határozat után az osztrák-német 
liberális tábor nagy része - példaként említhetjük Johann Perthalert, Viktor 
Frcihcrr von Andrian-Wcrburgot vagy Anton Schmcrlingct - visszahátrált a bi-
rodalom létező kereteit alapul vévő nagyosztrák koncepcióhoz. Velük ellentétben 
a demokraták tábora lelkes nagynémet párti maradt továbbra is. 
Az osztrák-német liberálisok számára kezdetben megkönnyítette az össz-
német nemzeti program és a Habsburg Birodalom együtt tartása igényének az 
összekapcsolását az, hogy a nagynémet nemzettudat és a saját nemzetállam meg-
teremtésére irányuló törekvések a nemzeti elhivatottság romantikus pátoszától 
fűtve már az 1840-cs években nemzetállam feletti ambíciókkal is összekötődtek. 
A németországi liberálisok között általánosan elterjedt volt az az Oroszország-
kcp, amelyet mi is jól ismerünk a magyar liberálisok műveiből: Oroszország az 
évszázadok óta terjeszkedő, expanzív nagyhatalom, mely hódító ambícióival, ab-
szolutista, a népeket elnyomó kormányzati rendszerével közvetlen veszélyt jelent 
a vele szemben a civilizációt, a kultúrát és szabadságot képviselő európai kultú-
17 Auerbach 211. 
rára.18 Természetesen a hagyományos konzervatív felfogásban is jelen volt a fran-
ciad lenesség, azt a nemzeti buzgalom új hulláma még csak tovább élezte. A né-
met nemzeti küldetés liberális hívei a nemzetállami programot egy új nagy kö-
zcp-curópai államalakulat megteremtésének és annak hatalmának a Balkán felé 
való kiterjesztése programjával párosították. A keleti kérdés folyamatos nyugtala-
nító jelenléte, a hanyatló Törökország küszöbön állónak ítélt felbomlásának gon-
dolata a tcrvezgctéscknck állandó táptalajt biztosított. Nyilvánvaló volt, hogy 
Oroszország nagy erővel pályázik a török birodalom Balkánt integráló szerepé-
nek átvételérc, s ezzel szemben a német liberálisok az 1840-cs évek elejétől a kul-
túra és humanitás jelszavával léptek fel, propagálva a német expanziós törekvé-
seket. Fricdrich List például lelkesen hirdette egy nagy közép-európai gazdasági 
egység létrehozásának programját,19 az osztrák-német liberálisok közül Franz 
Schusclka propagálta nagy hangon a németség kulturális misszióját s a kultúra 
keleti terjesztésének programját, a másik osztrák publicista, aki már 1848 előtt is 
lelkesen hirdette a nagy Mittclcuropa tervét, Kari Moering volt.2" E programot 
az 1848-49-bcn Ausztriában született röpiratok közül talán Johann Perthaler 
munkái fejtik ki a legplasztikusabban. Perthaler maga is a frankfurti német nem-
zeti gyűlés képviselője volt. Das Erbkaiserthum IŰeindeutschland című röpiratában 
(1849) egy Frankfurtban elmondani szándékozott parlamenti beszédét jelentette 
meg. A középkor nagy germán időszaka után most - véleménye szerint - ismét 
18 Az Oroszországról Európában elő képről lásd: Fischcl, Alfréd Dr.: Der Panslavismus bis 
zum Wcltkricg. Ein gcschichtlichcr Uberblick. J. G. Cotta'schc Buchhandlung Nachfolger, 
Stuttgart-Berlin, 1919. 225-227., 247-248. (a továbbiakban: Fischcl 1919.); Groh, Dieter: 
Russland und das Sclbstvcrstándnis Europas. Ein Bcitrag zur europáischen Geistcsgeschich-
tc. Hermann Luchterhand Verlag, Ncuwicd, 1961.; Hcppncr, Harald: Das Russlandbild in 
der öffcntlichen Mcinung Östcrrcichs 1848-1856. Historisches Institut der Univcrsitát 
Graz, 1975.; Pavlenko, Olga V.: RuGIand und dic Donauslaven (1848 bis 1871). In: Der 
Austroslavismus 156-177. 
19 List programjáról lásd: Görlich, E. J.: Dic mitteleuropáische Idcc in Österrcich 1849-1859. 
Österreichische Osthefte, lg. 11. 1969. 13-21.; a Mittcleuropa tervekről vö. Wagner, Ottó: 
Mitteleuropáische Gcdankcn und Bcstrcbungen in dcn vierziger Jahren (1841-1848). Hcinr. 
Pöppinghaus, O. H . - G . Bochum - Langcndrccr, Marburg, 1935.; Gergely András cikkei. 
2(1 Schusclka legfontosabb Vormárz kori röpiratai: Ist Ocstcrrcich deutsch? Einc statistische 
und glossirtc Bcantwortung dicsér Fragc. Weidmann'sche Buchhandlung. Leipzig, 1843.; 
Deutsche Wortc cincs Ocstcrrcichcrs. Hoffmann und Campc, Hamburg, 1843.; Ocstcrrcich 
und Ungarn. Wcidmann\sche Buchhandlung. Leipzig, 1843.; Dic Orientalischc das ist 
llussischc Fragc. Hoffmann und Campc, Hamburg, 1843.; Mittelmeer, Ost- und Nordscc. 
Weidmann'sche Buchhandlung, Leipzig, 1845.; Oestcrreichische Vor- und Riickschritte. 
Hoffmann und Campc, Hamburg, 1847.; Schuselkára vonatkozóan vö. S. Lengyel Márta: 
Egy osztrák röpiratíró a negyvennyolcas forradalom felé. Századok, 1960. 5-6. sz. 750-793. , 
1961. 1. sz. 47-82. ; Deák Ágnes: Wesselényi Szózata a korabeli osztrák-német és szláv 
röpiratirodalom tengerében. Kölcsey Társaság Füzetei, 8. Fehérgyarmat, 1997. 17-38. (a to-
vábbiakban: Deák); [Moering, Kari|: Sibyllinischc Büchcr aus Ocstcrrcich. 2 Bd. Hoffmann 
und Campc, Hamburg, 1848., uő.: Der rechtc Augcnblick. An dic Völker Dcutschlands und 
Ocsterreichs. Von Camco. Tcndlcr ct Comp., Wien, 1848. Vö. Wandruszka, Adam: Kari 
Moering. Ein Sóidat und Politikcr. Phil. Diss., Wien, 1936. 
elérkezett a germánság ideje, megkezdődött a „második germán világkorszak". 
Franciaország és Oroszország ellenében Európa közepén szükség van egy olyan 
nagy közép-európai ellensúlyozó tényezőre, amely mind Nyugat, mind Kelet felé 
egységesen lép fel. Ennek a nagy közép-európai hatalomnak a magva a nagy-
német egység létrehozása kell legyen, melyből kiindulva megteremthető és meg-
teremtendő a „Mitteleuropa". Szerinte az ebben a térségben található kis népek, 
„a népvándorlás elveszett gyermekei", melyek egyenként alkalmatlanok az önálló 
politikára, nemzeti-politikai életre csak a nagy német nép védőernyője alatt 
képesek. Természetes Pcrthalcr számára, hogy e folyamatban az ausztriai né-
metségnek tulajdonítja a vezető szerepet. Földrajzi értelemben is kijelöli a ha-
talmi terjeszkedés irányát: a cél kijutás a Földközi-tengerre, amely „a világtörté-
net földrajzi fókusza".21 A németországi demokrata, Julius Fröbcl a „föderatív 
demokrácia" jelszavával 1849-ben felvázolja az Egyesült Államok modelljére hi-
vatkozva egy bécsi kózpontii közcp-curópai államszövetség tervét az egységes 
Németország, a helyreállítandó Lengyelország, Magyarország, a délszláv és a ro-
mán államok részvételével. Hasonló programot fejt ki Adoph Lugano Der Fort-
bestand Oesterreichs... című röpirata is.22 Anton von Le Monicr, majd néhány 
éwcl később Lorcnz von Stcin már a skandináv államokat is magában foglaló 
nagy Közép-Európáról írt.23 
A német egység kérdésében való állásfoglalás közvetlenül befolyásolta a bi-
rodalom kívánatos szerkezetére vonatkozó programalkotást. Ha ugyanis Auszt-
riának a létrehozandó Németországban való részvételével számolt a kor osztrák-
német politikusa, elfogadva a frankfurti parlament által meghatározott feltétele-
ket, akkor helyeselhette a birodalom politikai szerkezetének „magyar dualista" 
tervét, illetve Lombardia, Galícia függetlenedési törekvéseit, hiszen az magától 
értetődőnek tűnt, hogy azokat nem lehet c német egység kereteibe szorosan in-
tegrálni; ugyanilyen nyilvánvalónak tűnt azonban számukra, hogy az örökös 
tartományoknak teljes - tehát a szláv lakosságot is belefoglaló - népességükkel és 
területükkel kell részt venniük az egységben, márpedig ez ezeken a területeken az 
államjogi szuverenitás megosztásának bármely halvány változatát is kizárta, s cle-
21 Dr. Perthalcr: Das Erbkaiserthum Klcindcutschland. Carl Horstmann, Frankfurt am Main, 
1849.; Moliseh, Paul: Briefe dcs Abgeordnctcn Dr. Johann von Pcrthalcr aus dcr Pauls-
kirche. Mitteilungen dcs Östcrrcichischcn Instituts fúr Gcschichtsforschung, Bd. XLVI1. 
1933. 309-317.; Perthalcr koncepciójáról: Kuranda, Petcr: GroSdeutschland und GroB-
österreich bei dcn Hauptvcrtrctcrn der Deutsch-österrcichischcn Litcratur 1830-1848. Ös-
tcrrcichischer Bundesverlag fúr Untcrricht, Wisscnschaft und Kunst, Wien-Leipzig, 1928. 
76-120. (a továbbiakban: Kuranda); Hanák Péter idézett cikke. 
22 Fröbcl, Julius: Wien, Dcutschland und Európa. Druck und Vcrlag von Joscph lleck & Sohn, 
Wien, 1848. 8 -13 . (a továbbiakban: Fröbcl 1848.); Lugano, Adolph: Der Fortbcstand 
Oesterreichs bedingt durch cinen innigen Anschlufi an Dcutschland als Herz eines ccntral-
europáischen Völkcrbundcs. Carl Gcrold, Wien, 1848. 
23 Lásd Görlich cikke; Kosáry Domokos: Széchenyi Döblingben. Magvető, Budapest, 1981. 
143-144.; Stein, Lforenzj: Ocsterrcich und dcr Friedcn. Wilhelm Braumüllcr, Wien, 1856.; 
|Mocring, K. | : Oesterreichs Lagc und scin Wcltbcruf. Von Camco. Tendlcr ct Comp., 
Wien, 1848. 
gcndőnck tűnt, ha ünnepélyes nyilatkozatban garantálják e területek szláv lakos-
ságának szabad nyelvi-kulturális fejlődését. „Németországnak joga van követelni 
Csehország belépését a német szövetségi államba. Jogosultsága Csehország és 
Németország évszázados szoros viszonyán, azon a döntő befolyáson alapszik, 
melyet műveltsége és irodalma Csehország műveltségére és irodalmára kifejt. Ha 
más is a nyelv, Csehország kultúrája teljes egészében német, s ez olyan tényező, 
mely a tartós szövetkezésnél sokkal inkább mérvadó, mint a nyelvi külön-
bözőség" - fogalmaz a már idézett röpirat anonim szerzője 1848-ban.24 Másrészt 
azzal érveltek, hogy c kis nemzetek teljes állami önállósága nem lehet alternatíva, 
s itt persze előszeretettel hivatkoztak e népek nemzeti mozgalmainak hasonló 
megállapításaira. A nagynémet osztrákok tehát elfogadhatták Magyarország, 
Eszak-Itália és Galícia külön államjogi egységként való létezését, ugyanakkor szi-
gorú centralistáknak bizonyultak a birodalom többi részére vonatkozó tervekben, 
s a leghatározottabban ellenezték a szláv nemzetiségek föderatív szervezésre vo-
natkozó bármely javaslatát. Az igen népes röpirat-irodalomban csak elvétve 
akadhatunk ennek ellentmondó példára.2" 
A következetesen nagynémet párti osztrák-német demokraták26 programját 
egyik kiemelkedő személyiségük, Hans Kudlich így jellemzi emlékirataiban: 
„demokratikus monarchia, népszuverenitás és Németországgal a legszorosabb 
24 Ocstcrrcich und die Constitution 43-44. Vö. meg Tcbeldi, Albrecht [Dr. Kari Bcidtc] j: Die 
Slawen im Kaiserthume Ocstreich. Tendier et Comp., Wien, 1848. 
25 Az anonim, az előszó tanúbizonysága szerint 1849 szeptemberében készült Der Centralstaat 
und der Föderativstaat Oesterreich című röpirat szerzője például egyszerre érvel a német csá-
szári birodalom újrafelállítása és azzal párhuzamosan az ausztriai föderatív államberendezke-
dés megteremtése mellett, az egyes tartományoknak külön országgyűlést és minisztériumot 
biztosítva, s meglehetősen szűkre szabva a központi szervek hatáskörét. Der Centralstaat und 
der Föderativstaat Oesterreich. Hoffmann und Campe, Hamburg, 1849. 
26 A feldolgozott röpiratok és emlékiratok a következők: Fröbel 1848.; |JelIinek, Hermann 
Dr.]: Kritische Geschichte der Wiener Revolution vom 13. März bis zum constituirenden 
Reichstag. L. Sommer, Wien, 1848.; [Violand, Ernst Ritter von]: Enthüllungen aas Oester-
reichs jüngster Vergangenheit. Von einem Mitgliede der Linken des aufgelösten öster-
reichischen Reichstages. Hoffmann und Campe, Hamburg, 1849. (a továbbiakban: Vio-
land); Springer, Anton Heinrich Dr.: Ocstreich nach der Revolution. Verlag von Immanuel 
Müller, Leipzig, 1850. (a továbbiakban: Springer 1850.).; Füster, Anton Dr.: Memoiren 
vom März 1848 bis Juli 1849. Beitrag zur Geschichte der Wiener Revolution. Band. 1 -2 . 
Literarische Anstalt, Frankfurt am Main, 1850.; Fröbel, J.: Ein Lebenslauf. Aufzeichnungen, 
Erinnerungen und Bckcntnisse. Bd. 1-2. Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung Nachf. 
Stuttgart, 1861. (a továbbiakban: Fröbel 1861.); Kühne, Gustav: Mein Tagebuch in beweg-
ter Zeit. Ludwig Denicke, Leipzig, 1863.; Meißner, Alfred: Geschichte meines Lebens. 
Band. 1-2. Verlag der k.k. Hofbuchhandlung Karl Prochaska, Wien-Tcschen, 1884. (a to-
vábbiakban: Meißner); Kudlich, Hans: Rückblicke und Erinnerungen. Band 1-3. Hart-
leben's Verlag, Wicn-Pcst-Leipzig, 1873. (a továbbiakban: Kudlich 1873.); Kudlich, H. 
Dr.: Das Jahr 1848. Dr. Karl Pickcrt, Leitmevitz, 1913.; Hartmann, Moritz: Revolutionäre 
Erinnerungen. Hrsg. H .H. Houben. Verlag von Dr. Werner Klinkhardt, Leipzig, 1919. 
(a továbbiakban: Hartmann) 
egyesülés, akár Ausztria szuverenitása egy részének feláldozása árán is."27 1848 
előtt a német liberálisok és a majdani demokraták mindannyian „a szabadság és 
egység kongruenciáját" vallották, s ezt a Nyugat fogalmával kötötték össze. 
A magyar liberálisokhoz hasonlóan őszintén hitték, hogy az egyén polgári sza-
badsága és a jogegyenlőség a nemzetek békéjét is meghozza majd, s a szabadság 
egységesítő crcjc az önálló történelmi múlttal nem rendelkező, kis népeket az 
erős nemzetekhez való önkéntes csatlakozásra, jelen esetben a német kulturális 
körbe való integrálódásra ösztönzi majd. így látszólag harmonikusan kapcsolód-
hatott össze gondolkodásukban a német nemzeti-kulturális hegemónia igénye és 
a nemzeti érzelmek ellenében a szabadság és egyenlőség primátusának elve. Franz 
Grillparzer 1843-ban még magabiztosan gondolhatta, hogy a kulturális fölény 
Németország erejére támaszkodva szappanbuborékként fogja majd a szláv és ma-
gyar törekvéseket elfújni,28 1848-ban azonban már a csehországi német demok-
rata költő, Alfréd Meifiner a következőképp írja le a cseh nemzeti mozgalom 
keltette döbbenetét: „Micsoda, gondoltam, a horvátot, a szlovákot, az oroszt, 
a montenegróit közelebb állónak tekintitek, mint a németeket, akikhez évszáza-
dok óta rokoni szálak kötnek, akiknek műveltsége a tietekké is vált, akiknek 
a nyelve kultúrátok nyelve? A régi kötelékeket széttéptétek, és itt az elvadulás. 
Annak az embernek az érzésével néztem körül, aki ott, ahol pompás vetést re-
mélt, csak vad gyomokat talált."29 A demokraták elméleti deklarációikban ki-
fejtették, a modern kor történeti fejlődésének iránya a nemzetiségek közeledése, 
egységesülése a szabadság és egyenlőség nemes jelszavainak égisze alatt, s nem az 
elkülönülés. A nemzetiségi konfliktusokat csak átmeneti negatív jelenségeknek 
minősítették, melyek csak időlegesen jelentenek konkurenciát c szabadságtörek-
véseknek. Julius Fröbel - aki maga ugyan nem osztrák-német, dc a frankfurti 
német parlament küldötteként részt vett az 1848. októberi bécsi forradalmi moz-
galomban, s külön röpiratot is megjelentetett Ausztria és Németország kívánatos 
viszonyáról - így foglalja össze elveit: a nemzeti mozgalmak igazi célja „nem 
a nemzetiségek egymástól való elkülönítése..., hanem azoknak a szabad testvéri 
egyesülés útján való politikai egyesítése" kell hogy legyen. Fröbel kategorikusan 
tagadja, hogy a nemzetiségi elv az államszerveződés alapelve lehet, mondván, 
a szuverenitás mindig egy adott területhez, s nem a népesség valamely csoportjá-
hoz tartozó fogalom. „Rokonszenvet érzünk az elnyomott nemzetiségekkel 
szemben - írja de nem nemzetiségük, hanem jogtalan elnyomásuk miatt." 
A nemzetiségeket - a magát erősnek érző magabiztosságával - nemes versenyre 
hívja a szabadság és egyenlőség elvének megvalósításában. A győztes - véleménye 
szerint - azonban elkerülhetetlenül vonzó hatást gyakorol majd a többire, s ma-
gához vonja azokat.3" Hermann Jelűnek 1848 májusában az Allgemeine Östcr-
27 Kudlich 1873. II. 12. Vö. Prinz, Friedrich: Hans Kudlich (1823-1917). Vcrsuch cincr his-
torisch-politischen Biographie. (Vcröffentlichungcn des Collegium Carolinum, 11.) Verlag 
Róbert Lerche - Vormals Calve'sche Universitatsbuchhandlung, München-Prag, 1962. 
28 Kuranda 27., 39.; Grillparzer, Franz: Tagebücher und litcrarische Skizzenhcftc V. Hrg. 
August Sauer. Kunstverlag Anton Schroll & Co. Wien, 1924. 11. 
24 Mciííncr II. 49. 
30 Fröbel 1848. 8-9. , 10., 29. 
rcichischc Zeitung hasábjain meg határozottabban fogalmaz: „A nemzeteknek 
korunkban csak akkor van jelentőségük, ha a politikai és társadalmi szabadságot 
meg tudják valósítani. Tehát nem a nemzetiségre kell a hangsúlyt helyezni, ha-
nem a nemzetek szabadságára.^1 
Mindemellett a demokraták a nagynémet demokratikus egység leghevesebb 
szószólói voltak (az sem lehet véletlen, hogy közöttük oly sok a csehországi né-
met, aki c csatlakozásban kívánt volna ellensúlyt találni a megerősödött csch tö-
rekvésekkel szemben), s az örökös tartományokra vonatkozóan a szigora centra-
lizáció álláspontját vallották. Számukra a politikai küzdelem a következetesen 
liberális osztrák-német, olasz, magyar és lengyel tábor, illetve a konzervatív, az 
udvar abszolutisztikus törekvéseit támogató szláv nemzeti törekvések között folyt 
1848-49-bcn. A szláv mozgalmak vezetőit az udvarnak való szolgai behódolással 
vádolták. Moritz Hartmann például emlékiratában azt állította Karel Havlícckről, 
a csch oroszellenes, dc egyúttal persze németellenes ausztroszlávizmus kiemel-
kedő alakjáról, hogy egy alkalommal kijelentette előtte: „Igen, igen, mi inkább 
vagyunk orosz jobbágyok, mint szabad németek!", amit persze - tette hozzá 
Hartmann - a nyilvánosság előtt határozottan tagadott.32 
Egy másik demokrata, Ernst Rittcr von Violand röpirata is mutatja, hogy 
minden elméleti alapvetés mellett is az általános politikai értékválasztás és a köz-
vetlen politikai érdekek mennyire befolyásolták a demokraták álláspontját a nem-
zetiségi mozgalmak értékelését illetően. Violand természetesen védelmébe veszi 
a magyar törekvéseket, míg a szláv mozgalmakat megbélyegzi; a dél-tiroliak kü-
lönválási törekvéseit támogatja, mint a szabadságszerető olaszok követelését, Ga-
líciában viszont a művelt (és szintén szabadságszerető) lengyelekkel szemben kö-
vetelésekkel fellépő ruténeket csak „kitalált" nemzetiségnek minősíti. Ez utóbbi-
akkal szembeni mély ellenérzését jól érzékelhetjük az alkotmányozó birodalmi 
gyűlés rutén képviselőinek jellemzéséből: „Utána jöttek a galíciai parasztok bő 
lenszövet ruhájukban, fehér ingben, a vállukon átvetett szőrmével, magas sapká-
val és vasveretes, leginkább egy elefántra illő csizmájukban. Egy szót sem értettek 
németül, minden műveltség idegen volt számukra; kezdetben kezet csókoltak 
a portásnak, s nem ismerték a zsebkendőt. Nyíltan bevallott ellenségei voltak 
a művelt lengyeleknek és tulajdonképpen a dinasztiát képviselték. Csak azt akar-
ták, amit a császár akart, őt tévedhetetlennek tartották épp úgy, mint minden 
oroszok cárját. Hogy a műveltség milyen alacsony fokán állottak a galíciai parasz-
tok, kitűnik abból, hogy sok választókörzetben a császárt akarták képviselőnek 
megválasztani, s amikor felvilágosították őket, hogy cz nem lehetséges, egyáltalán 
nem jelentek meg a választáson."33 
31 Idézi: Hausler, W.: Dic östcrreichischc Publizistik und ihre Problcmc im Vormárz und im 
Rcvolutionsjahr 1848. In: OfFcntlichc Meinung in der Geschichte Österreichs. Hrsg. von 
Erich Zöllncr. Österreichischer Bundcsvcrlag, Wien, 1979. 75. 
32 Hartmann 17.; vö. Wittncr, Ottó Dr.: Moritz Hartmanns Lcben und Wcrkc. Ein Bcitrag 
zur politischen und literarischen Geschichte Dcutschlands im XIX. Jahrhundcrt. J. G. Cal-
vcschc Buchhandlung, Prag, 1906. 
33 Violand 54.; Hattinger, Maria: Ernst von Violand. Lcben und Wirken. Diss. Wien, 1949. 
A galíciai rutén nemzeti mozgalomról vö. Kőzik, Jan: The Ukrainian National Movcmcnt in 
1848-49 után majd a csoport egy másik tagja, Anton Heinrich Springer 
- igaz, 1850-ben, a nemet egyesítési tervek szemmel látható sikertelensége után -
vetette alá igen józan elemzésnek a birodalom népcinek nemzetiségi törekvéseit. 
A magyar és osztrák-német célkitűzéseket sem kímélte: „Bécs német akart lenni, 
de a többi népnek osztráknak kellett volna szerinte maradni, a magyarok magya-
rok akartak maradni, de a románoknak és a magyarországi szlávoknak fel kellett 
volna adniuk nemzeti jogaikat." Springer immáron Ausztria önálló államként 
való fennmaradása mellett foglal állást, s erről a platformról kiindulva mérlegelte 
az osztrák-németek érdekeit. Elméleti szinten is éles szemmel szólt a modern 
demokrata többségi elv és a nemzetiségi különjogosultságok teóriája között meg-
húzódó ellentmondásról, a válasza azonban nem a nemzetiségi elv figyelmen 
kívül hagyása, hanem annak beépítése a birodalom szerkezetébe. „Az olasz, a szláv, 
a német stb. egyéntől azt várni - írja az egységesítő birodalmi centralizmus 
bírálataként - , hogy önmagát csak »osztráknak« érezze, az őt egyfajta cölibátusra 
kényszerítené - s ugyanolyan gyakorisággal a bűnre csábítaná." Épp ezért ő a bi-
rodalom föderatív átalakításának hívévé vált, sőt annak radikálisabb, a történeti 
tartományi határokat az etnikai-nemzetiségi viszonyok alapján átszabdalni kívánó 
változatát hirdette.34 
A nagyosztrák programok 
Azok az osztrák-német politikusok, akik számára az Osztrák Császársághoz 
kötődő lojalitás fontosabb volt, mint a német nemzeti összetartozástudat, s en-
nek megfelelően a birodalom egységét tekintették kiindulópontnak, élesen szem-
ben kellett, hogy álljanak a magyarok, az olaszok önállósulási törekvéseivel, vi-
szont megértőbbek lehettek a szlávok igényeivel szemben. Politikai alapértékeit 
tekintve igen sokszínű ez a csoport, hiszen a különböző árnyalatú konzervatívok 
mellett 1848 őszétől kezdve ide hátráltak vissza a liberálisok is. Voltak közöttük 
a birodalmi centralizáció szószólói, akik az osztrák birodalmi eszmében egy egy-
séges, a nemzetiségeken fclülálló politikai összetartozástudat, egyfajta birodalmi 
patriotizmus csíráját szerették volna látni a nemzetiségi lojalitások centrifugális 
erejével szemben; de voltak köztük a birodalom föderatív átalakulásának tá-
mogatói is. 
I. Az osztrák-németek között bizonyos erővel tovább élt az 1848 előtti 
metternichi hagyományokat tovább vivő konzervatív birodalmi identitástudat. 
Ez az irányzat a birodalom feladatát a korábbi elvek alapján határozta meg - a li-
berális-romantikus küldetéstudat, a keleti terjeszkedés koncepciója távol állt tő-
Galieia: 1815-1849. Ed. Lawrence D. Orton. Canadian Institute of Ukrainian Studies -
University of Albcrta, Edmonton, 1986. 175-386. 
34 Springer 1850. 63,, 47., 94.; Springer emlékiratában háromszoros renegátnak nevezi magát: 
osztráknak született s jó német vált belőle, katolikus vallásról áttért evangélikus hitre, s szláv 
anyanyelvének indíttatásait a német tudományosságon nevelkedve a német nemzetiségre cse-
rélte fel. Springer, A.: Aus meinem Leben. G. Grote'schen Verlagsbuchhandlung, Berlin, 
1892. 1. 
lük. Az európai erőviszonyokat továbbra is egy kétpólusú rendszerben látták, 
némileg átszínezve a Szent Szövetségi rendszer politikai jclszókészlctét. Kari 
Ludwig Ficquclmont gróf például, aki 1848-ban néhány hónapig külügyminisz-
ter is volt, 1851-ben kifejtette, hogy „Németországának, Ausztriának, Porosz-
országnak és Oroszországnak mint „központi hatalmaknak" szövetséget kell al-
kotniuk a tengeri hatalmak túlsúlyával szemben. Metternich is úgy nyilatkozik 
1858-ban, hogy a birodalom funkciója továbbra is a reform vagy a felforgatás 
képében jelentkező forradalmi törekvések akadályozása, de ezt a feladatot csak 
addig töltheti be, míg Európa közepén helyezkedik cl. Azok az erők, melyek 
Ausztria politikai ambícióit kelet felé igyekeznek terelni - írja - , lényegében 
Nyugatról akarják eltávolítani őt.35 
Metternich magánleveleiben, memorandumaiban igen határozottan állást 
foglalt a népszuverenitás és az alkotmányos elvek ellenében - hívei a nyilvánosság 
előtt megjelent röpirataikban 1848-49-bcn még alkalmazkodnak az alkotmá-
nyosság gondolatához, de 1850-től kezdve már nyíltan előbb csak a márciusi al-
kotmány életképtelenségéről, később azonban magának az alkotmányosság elvé-
nek a birodalomban való megvalósíthatatlanságáról szólnak. Az alkotmányosság 
elleni támadás egyik fő érve náluk épp az lesz, hogy az egy soknemzetiségű bi-
rodalomban az államot a nemzetiségek marakodásának színterévé teszi, s azzal 
szemben az állam semleges pozíciójának egyetlen garanciája az uralkodó, az ő 
akaratának korlátok nélküli érvényesülése lehet. Ezen irányzat a modern naciona-
lizmust - persze joggal - a birodalom legfőbb dezintegráló tényezőjének tekin-
tette, s elutasította, hogy annak a politika szférájában bármiféle szerepet is adja-
nak. Számukra az osztrák-német nemzeti felbuzdulás ugyanolyan gyanús és ve-
szélyes „Deutschthümelei"-nak számított - ahogy Franz Hartig írja korábbiakban 
már említett röpiratában - , mint a halálos ellenség „Magyarismus".36 Elvi okok 
miatt vetették cl a nemzeti eszmének az állami legitimáció elvei közé való fel-
vételét, támadták az olmiitzi alkotmánynak a nemzetek egyenjogúságát mint 
alapelvet kimondó tételeit. Hartig például 1851 elején „az alkotmány hatályba 
nem lépésének második évfordulója" alkalmából írt Nachtgedanken című röpira-
tában kifejti, hogy az alkotmánynak nem szabad nemzeti csoportoknak külön jo-
gokat biztosítania, mint ahogy az nem biztosíthat külön jogosultságokat a „sző-
kék, feketék vagy vörös hajúak" számára sem az állampolgári egyenlőség elvének 
rögzítésén túl. Az államnak semleges pozíciót kell elfoglalnia valamennyi általa 
igazgatott nemzet irányában, mégpedig „fegyveres semlegességet". Metternich 
megfogalmazása szerint pedig a nemzetiségek egyenjogúsága helyett azok 
35 Ficquclmont, L. Gráf: Dcutschland, Ocstcrrcich und Preusscn. Wilhclm Braumüllcr, Wien, 
1851. 71-72. ; Mctternich: Dic Hinwcisung Ocsterrcichs nach dem Oricnt. (1858) In: Aus 
Mcttcmich's nachgclassencn Papicrcn. Hrg. Fürst Richárd Mctternich-Winncburg. Bd. 8. 
Wilhclm Braumüllcr, Wien, 1884. 585-586. (a továbbiakban: Metternich); A liberálisok 
Oroszország-képet bíráló röpirat: Sporschil, Johann: Dic Wcltstcllung Ruíilands in der 
Gcgcnwart. Ignaz Jackowitz, Leipzig, 1849., Sporschil, Johann: Bündigc Widcrlcgung der 
Dcklamationcn dcs Grafcn Ladislaus Teleki ... gegen Ocstcrrcich und Rufiland. Ignaz 
Jackowitz, Leipzig, 1849. 
36 Metternich 288., 397., 464-465. , 520-526.; Hartig 1850. 227. 
egyenlő figyelembevételét („Bercchtigung" - „Bcrücksichtigung") kellett volna 
deklarálni.37 
Ezt az irányzatot képviselte a katolikus politikai teológia is. Az egyházi hie-
rarchia felső rétege felemelte szavát a birodalom népességét megosztó nemzeti-
ségi harcok ellen. A keresztény univerzaüzmus elvéből kiindulva ugyanolyan me-
reven utasították el a nacionalizmus bármifele beépülését az állami szervezetet 
meghatározó alapelvek közé, ahogyan azt a demokraták tették a szabadság cs 
egyenlőség nevében. 1849 nyarán a Bécsben összegyűlt érsekek és püspökök 
pásztorlevelet bocsátottak ki híveikhez, amelyben minden, a kor emberét foglal-
koztató politikai kérdésben állást foglaltak. Éles szavakkal ítélték cl a nacionaliz-
must: „így lett a népek egészséges szeretete történelmük, nyelvük és beléjük rög-
zült szokásaik iránt napjaink Istentől elfordult clcsábíttatása által, mely az isteni 
és emberi rend felforgatására tör, mesterségesen felkorbácsolt beteg lázőrületté, 
mely minden más nyelvet beszélő szomszédban halálos ellenséget fedez fel, saját 
házát is lángokba borítja, csakhogy a szomszédét is megsemmisítse. Ez egyáltalán 
nem előrehaladás a fejlődésben, ahogy pedig ezt nevezik; siratandó visszalépés 
a kereszténység igazi, nemes kifinomultságától a pogányság sötét barbársága felé; 
a nemzetiség aranyborjúvá vált, imádása a zabolátlan szenvedélyek tüzében pedig 
gyakran vadállati fajharc, az emberiség szégyene, borzasztó bűn Isten előtt."38 
A katolikus politikai filozófia egyik vezető alakja, Kari Ernst Jarckc 1854-ben 
megjelent munkájában elméleti megalapozását is nyújtja ezen álláspontnak. Az 
osztrák birodalom - állítja - igazi keresztény birodalom, melyben különböző nc-
pek élnek együtt békében, elnyomás nélkül. Aki ezt a békés együttélést akarja fel-
bontani, a birodalom hivatását ássa alá. A „nép" nem azonosítható a „faj"-jal, 
a nép mindig történeti-politikai fejlődés eredményeként létrejött egység, valamely 
állam lakosságának összessége. Egyetlen fajnak sincs joga a fennálló államot 
széttörni annak érdekében, hogy a maga számára önálló, különálló államot hoz-
zon létre. A nemzetiségi harc felidézésével ugyanis az isteni felebaráti szeretet pa-
rancsát sérti meg. Az államélet szférájában tehát nem érvényesíthetők nemzeti-
ségi követelések, ugyanakkor - hangsúlyozza - minden nemzetiségi, nyelvi, kul-
turális elnyomást meg kell szüntetni, a kulturális, társadalmi szférában biztosítani 
kell a nemzetiségek szabad kifejlődését.39 
37 [Hartig, F.]: Nachtgedanken des Publicisten. Gotthelf zurecht im Február 1851. Fricdrich 
Fleischer, Leipzig, 1851. 130-134.; Metternich levele Kübcck báróhoz, Schloíí Johannis-
berg, 1851. július 3. In: Metternich und Kübeck. Ein Bricfwechsel. Supplcmcntband der 
Tagebücher Carl Fricdrich Freihcrrn Kübcck von Kübau. Hrg. von Max Frciherr von 
Kübcck. Verlag von Carl Gerold Co.', Wien, 1910. 158. 
311 Hirtenbrief der in Wien versammcltcn Erzbischöfe und Bischöfe Östcrrcichs an dcn 
Gláubigcn ihrer Diöcesen. Wien, Juni 1849. 2.; c pásztorlcvclct ismerteti és értékeli: Dic 
österreichische Zcntralvcrwaltung. III. Abtcilung, Band 1. von Fricdrich Walter. Adolf 
Holzhauscns Nachf, Wien, 1964. 412^413.; vö, Wolfsgrubcr, Cölestin Dr.: Joseph Othmar 
Cardinal Rauscher, Fürsterzbischof von Wien. Scin Lebcn und scin Wirken. Freiburg im 
Breisgau, 1888.; Loibl, Christinc: Formcn des Patriotismusvcrstándnisses der katholischcn 
Kirche in der Habsburgermonarchie im Zcitraum von 1851 bis 1867. Diss. Wien, 1985. 
•w Jarckc, Carl Ernst: Prinzipicnfragcn. Politischc Briefc an cincn deutschcn Edelmann nebst 
gesammelten Schriftcn. Verlag von Ferdinan Schöningh, Padcrborn, 1854. 432-533 . 
A Mcttcrnich-iskola folytatói a birodalom fennmaradása szempontjából az 
1848 előtti birodalmi szervezet fennmaradását ítéltek a legkedvezőbbnek. Egyet-
értettek abban a birodalom új vezetőivel, hogy a forradalmak leverése kedvező 
történeti szituációt teremt a szorosabb birodalmi egység megteremtésére, Ma-
gyarország autonómiájának mcgnycscgctésérc. Ugyanakkor a birodalmi cgyköz-
pontú centralizációt történelmi távlatokban ugyanúgy a birodalom fennállását 
veszélyeztető tényezőnek tartották, mivel az a dinasztikus birodalom addigi fő le-
gitimáló tényezőjének, a történeti jognak a nyílt semmibevételét jelentette, 
s egyébként is kivihetetlen, meddő próbálkozásnak ítélték. „Egység a kormányzás-
ban s különbözőség az igazgatásban" - hirdeti Mcttcrnich még az 1850-cs évek-
ben is a Heinrich von Srbik által „decentralizált cgységállam"-ként jellemzett 
programját.4" Ennek megfelelően természetesen nem kívánták restaurálni például 
a magyarországi országgyűlést teljes hatáskörében, de nem helyeselték az önálló 
magyar kormányzati szervek megszüntetését s a birodalomba való teljes be-
olvasztást sem. 
A politikai szférán kívül ugyanakkor ez az irányzat 1848 előtt sem zárkózott 
el a nemzeti nyelvek, kultúrák fejlődésének támogatásától, s ez jellemzi állás-
pontjukat az 1850-es években is.41 
Ugyanakkor a német egység kérdése az egyház szempontjából sem lehetett közömbös, hiszen 
a kisnemet porosz dominancia egyúttal protestáns dominanciát is jelentett volna. Ezért a né-
metországi katolikusok a nagynémet egység szilárd hívei voltak. Az ennek propagálására 
alakult „Dcr Katholische Vcrcin Dcutschlands" szervezetnek Ausztriában is akadtak lelkes 
pártolói az egyházi hierarchia magasabb szintjein is. Másfelől azt is meg kell jegyezni, hogy 
egyes koronatartományok alsópapsága egyáltalán nem maradt érintetlen a nemzeti eszme 
hatásától. Lili, Rudolf: Dic dcutschcn Katholiken und Bismarcks Rcichshgründung. In: 
Reichsgründung 1870/71. Tatsachcn, Kontroversen, Intcrprctationcn. Hrg. von Thcodor 
Schicdcr und Ernst Dcucrlcin. Scewald Vcrlag, Stuttgart, 1970. 345-365.; Langncr, Alb-
recht: Katholizismus und nationalcr Gcdankc in Dcutschland. In: Volk-Nation-Vatcrland, 
Dcr dcutschc Protcstantismus und dcr Nationalismus. Hrg. von Horst Zilliften. Gütersloher 
Vcrlagshaus, Gerd Mohn, 1970. 239-269.; Birkc, Adolf M.: Germán Catholics and the 
Qucst for National Unity. In: Nation-Building in Ccntral-Europe. Ed. Hagcn Schulze. Berg, 
Lcamington Spa-Hamburg-New York, 1987. 
40 Srbik, H. Rittcr von: Mcttcrnich dcr Staatsmann und dcr Mensch. Bd. 1. Vcrlag F. Bruck-
mann A.-G., München, 1925. 434. (a továbbiakban: Srbik 1925.); Hartig 1850. 385-388. 
Megjegyzendő, hogy Hartig 1852 után némileg közelített a birodalmi centralizáció esz-
ményeihez. 1852-ben megjelent Zwci brennende Fragen című röpiratában például már 
„össz-osztrák cszmé"-ről beszél. | Hartig, F.j: Zwci brennende Fragen in Ocstcrrcich. 
Márz 1852. Vcrlag von Fr. Manz, Wien, 1852. 16. 
41 Metternichnek a szláv nemzetiségek kulturális törekvéseit rokonszenvvel figyelő álláspontjá-
ról lásd: Fischcl 1919. 64—65.; Hantsch, Hugó: Mcttcrnich und das Nationalitatenproblcm. 
Dcr Donauraum. Jg. 11. 1966. 51-61.; Haas, Arthur G.: Metternich and the Slavs. Austrian 
History Yearbook. Vol. IV-V. 1968-1969. 120-149., németül: Mcttcrnich und dic Slavcn. 
In: Gedenkschrift Martin Göhring. Studicn zur curopáischen Geschichtc. Hrg. Ernst Schu-
lin. Stcincr, Wicsbadcn, 1968. 146-161.; Srbik 1925. 429-436.; Iratok a magyar államnyelv 
kérdésének történetéhez. Szerkesztette Szckftí Gyula. Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 
1926. 511-516., 533-536. 
II. A neoabszolutizmus időszakában a kormányzat az arisztokrácia hagyo-
mányos korábbi politikai befolyásával szemben a birodalmi bürokrácia, a had-
sereg cs az értelmiség egyes csoportjaira támaszkodott. A nemzetek feletti össz-
birodalom gondolata körükben a felvilágosodott eszmekor kései speciális válto-
zataként a Vormárz időszakában is fontos szerepet játszott, kiegészülve a német 
kulturális orientációval. E tábor magától értetődően nagyosztrák nézeteket val-
lott, elkülönítve álláspontját a német nemzetiségi buzgalomtól éppúgy, mint 
a szlávok törekvéseitől, nem is beszélve a magyarok liberális nacionalizmusáról. 
Az azonban, hogy a kormányzat 1848 őszén határozottan elfordult a nagy-
német koncepció 1848-ban körvonalazott variációjától, nem jelentette, hogy 
végleg lemondtak volna arról, hiszen lényegében az 1866-os porosz-osztrák há-
borúig remény volt arra, hogy a német nemzetállam megteremtése Ausztria ve-
zetésével, a Habsburg birodalmi érdekek figyelembevételével történjen. Maga 
Félix zu Schwarzcnbcrg miniszterelnök s kormányának meghatározó egyéniségei, 
mint például Kari Ludwig Bruck ipar- és kereskedelemügyi miniszter is az oszt-
rák dominanciájú Közép-Európa gondolat elszánt hívei voltak.42 A krími háború 
kapcsán pedig az Oroszországgal szembeni politikai-diplomáciai fellépés kor-
mányzati szintre emelte és megerősítette a balkáni ambíciókat, a keleti orientá-
ciót, mely a különféle színezetű nagyosztrák tervekben is tovább élt 1848-49-től 
kezdve, sőt bizonyos tekintetben a német egységre tekintő nyugati orientáció el-
lenében mintegy alternatívaként jelent meg. (A németországi liberálisok egy ré-
sze is ezt propagálta.) Franz Schuselka például 1849-ben megjelent - immáron 
„nagyosztrák" keretekben mozgó - Deutsch oder Russisch? című röpiratában is ki-
fejtette, hogy Ausztria a műveltség és szabadság határőre s egyben apostola is, aki 
a szabadság evangéliumát az idegen népek között hirdeti, s kiadta a jelszót: 
„Ausztria egészen a Balkánig! Ez kell az osztrák politika választási jelszavának 
lennie." Fr. von Sommaruga 1848-ban megjelent röpirata is terjeszkedési prog-
ramot jelöl ki, meg is nevezi, hogy a román fejedelemségeknek a birodalomba 
való integrációjára gondol. A mérsékelt liberálisokhoz tartozó von Kleylc is arról 
szól, hogy a Duna-medence kis népei önmagukban a Kelet és a Dél barbárjainak 
zsákmányaivá válnának.43 
Az új kormányzó konzervatív elit programadó prominens személyisége kez-
detben a Schwarzcnbcrg-kormány belügyminisztere, Franz Stadion gróf volt. 
Stadion az 1840-es években Dalmácia kormányzójaként - valószínűleg az olasz 
elit gyengítésének céljából is - kitartóan támogatta a falusi szláv lakosság nyelv-
42 Lásd Wierer műve; Charmatz, Richárd: Ministcr Frciherr von Bruck. Dcr Vorkampfcr 
Mittclcuropas. G. Hirzel, Lcipzig, 1916.; Fricdjung, Heinrich: Mittcleuropáischc Zollunion-
splánc 1849-1853. In: Historische Aufsátze. J. G. Cotta'schc Buchhandlung Nachf., Stutt-
gart-Berlin, 1919. 64-89.; Kiszling, Rudolf: Fürst Félix zu Schwarzcnbcrg. Dcr politischc 
Lehrmeister Kaiser Franz Josephs. Böhlaus, Graz-Köln, 1952.; Kann 1964.; Kosáry Do-
mokos: Széchenyi Döblingben. Magvető, Budapest, 1981. 11-15. (a továbbiakban: Kosáry) 
43 Schuselka, F.: Deutsch oder Russisch? Die Lebensfragc Oesterrcichs. Jasper, Hügcl Manz, 
Wien, 1849. 49., 58.; Sommaruga, Fr. von: Oesterreichs Zukunft und dessen Stcllung zu 
Dcutschland. J. G. Cotta'sche Buchhandlung, Stuttgart, 1848. 21. (a továbbiakban: Somma-
ruga); von Kleylet idézi Rcdlich I. 129. 
használati és iskoláztatási törekvéseit. Ezt folytatta Galíciában is, ahova 1847-ben 
szintén kormányzónak áthelyezték. A szláv nemzeti mozgalmak ellenfelei egyene-
sen azzal vádolták - ahogy ezt már Violandnál láttuk - , hogy ő „találta ki" a ru-
tén nemzetiséget a lengyel nemzeti mozgalom lendületének megtörésére. 1848 
őszétől 1849 kora nyári megbetegedéséig ő számított a szláv nemzeti mozgalmak 
legfőbb támogatójának a kormányzaton belül. Stadion nem zárkózott cl a nem-
zeti elvnek az államszervezetben való megjelenítése elől, de a föderatív terveket 
nem támogatta. A történeti tartományi keretek megtartásával, dc azok je-
lentőségének csökkentésével a tartományokon belüli kisebb közigazgatási egysé-
gek önkormányzati jogainak biztosításával vélte megoldhatónak a nemzetiségi 
követelések teljesítését. Az autonóm közigazgatási egységek rendszerét mint az 
államélct alapját jelölte meg. Véleménye szerint az önkormányzati területi egysé-
gek, mindenekelőtt a tartományi szint alatt álló kerületek (Krcis) határait kellett 
volna az etnikai viszonyok szerint meghúzni, s azon belül a községi önkormány-
zati jogok égisze alatt a hivatali nyelvhasználatban, iskoláztatásban, stb. érvényre 
juttatni az adott nemzetiség nyelvhasználati jogát. Az államélct más területein, 
a „nagypolitika" intézményeiben viszont Stadion a határozott centralizáció elvét 
képviselte a tartományok sokszínűségével szemben. így kapcsolódott nála szerves 
egységbe a politikai centralizáció és a területi önkormányzat gondolata - s a nem-
zeti törekvések bizonyos mértékű respektálása az államélctbcn éppen annak ér-
dekében, hogy azok ne jelentsenek veszélyt a nemzetek feletti egységes birodalom 
programjára nézve: az egyes kerületek a birodalmi kormányzattal szemben 
túlságosan gyengék ahhoz, hogy komoly politikai kihívást jelentsenek az össz-
birodalom számára, ugyanakkor létük önmagában csökkenti a tartományi szint 
jelentőségét, mely magában rejti az efféle kihívás veszélyét, s azt is megakadá-
lyozza, hogy a birodalmat alkotó nemzetiségek nagyobb politikai-közigazgatási 
egységekben (például egy nagy délszláv koronatartomány) egyesüljenek.44 Lé-
nyegében ennek a koncepciónak felelt meg az 1849. március 4-én kibocsátott 
oktrojált alkotmány is. A birodalmi gyűlés és az uralkodó hatáskörébe utalt biro-
dalmi ügyek körét igen szélesen határozta meg: az uralkodóház ügyei, a kül-
ügyek, az állam és egyház viszonya, a felsőoktatás, a hadügy, a birodalmi háztar-
tás ügyei, minden ipari és kereskedelmi ügy, a közlekedés, a hírközlés és a belső 
rendfenntartás. A birodalmi gyűlés alsóházának tagjait közvetlen választások út-
ján választották volna meg, míg a felsőházban a tartományi gyűlések által delegált 
tagok kaptak volna helyet, ami viszont a föderatív elv bizonyos mértékű elismeré-
sét jelentette volna. Előirányozta az alkotmány tartománygyűlésck létrehozását is, 
de igen korlátozott hatáskörrel. A végrehajtás a birodalmi kormányzat kezében 
44 Stadionról lásd: Hirsch, R.: Franz Gráf Stadion. Verlag von Eduárd Hiigel, Wien, 1861.; 
Springer, A.: Geschichte Oesterreich seit dem Wiener Frieden 1809. Verlag von S. Hirzel, 
Leipzig, 1865. II. 768-769.; Redlich, Das Wesen der österreichischen Kommunal-
Verfassung. Duncker, Leipzig, 1910. 19.; Mattausch, Rudolf: Franz Gráf Stadion. Ein 
Staatsmann und Reformer Alt-Österrcichs. In: Stiftcr-lahrbuch, Edmund Gans Verlag, 
V. Gráfelfing bei München, 1957. 61-71.; Rogge, Walter: Oesterreich von Világos bis zur 
Gegenwart. Brockhaus, Leipzig-Wien, 1872.1. 63-87. 
összpontosult, a tartományi szinteken csak a birodalmi vezetés által kinevezett 
hivatalnokok működtek. Emellett az alkotmány tartalmazta a nemzetiségek 
egyenjogúságának elvét, s a nemzeti kerületek elképzelése is nyomon követhető 
soraiban.45 Az alkotmányt kiegészíteni volt hivatott a községi autonómiáról ho-
zott - szintén később életbe nem léptetett - uralkodói rendelkezés 1849 márciu-
sában. A neoabszolutizmus első éveiben valóban történtek tétova kísérletek 
a nemzeti kerületek koncepciójának megvalósítására, ezek azonban teljesen 
megszűntek a centralizáció általános irányának sodrában.46 
Lényegében ugyanezt a koncepciót képviseli Lco Thun-Hohcnstcin gróf, 
vallás- és közoktatásügyi miniszter is. Már az 1840-es években - a Csehországban 
működő német származású teológus, Bolzano nyomdokain haladva - a cseh-
országi csch kultúra és nyelv fejlesztésének közismert támogatója volt, éles sza-
vakicai ítélte cl a magyarországi szlovákok „magyarosításának" szándékát. Célja az 
volt, hogy a tradicionális csehországi patriotizmus modernizálása útján a biro-
dalom szláv népeinek lojalitását biztosítsa az uralkodóház számára, s valóban ha-
tást gyakorolt Csehországban az ausztroszláv irányzat megerősödésére. Cseh-
ország kormányzójaként 1848-49-ben egyfelől bizonyos mértékig támogatta 
még a központi kormányzattal szemben is a csch nemzeti mozgalom törekvéseit, 
másfelől a nacionalizmus politikai doktrínája ellenzőjének szerepében lépett fel. 
A csehországi nyelvharcról írott munkájában kifejtette, hogy a nemzetiségi eszme 
nem lehet államalkotó tényező; az állam feladata a nemzetiségi egyenjogúság el-
vének kimondása, azontúl nemzeti szempontból az államhatalomnak semleges-
nek kell maradnia. Az állampolgárnak - írja - joga van saját anyanyelvének hasz-
nálatára a hivatalokban, oktatásban, ugyanakkor a föderatív eszmét kifejezetten 
károsnak minősíti.47 
45 Birodalmi alkotmány az Ausztriai Császárság számára. In: Gyűjteménye a Magyarország 
számára kibocsátott Legfelsőbb Manifestumok és Szózatoknak... 1. füzet. Buda, 1849. 
44-67. 
46 Bach is a nemzeti kerületek hívének vallotta magát. Vö. Programm zur Durchführung der 
nationalcn Autonomic in Ocsterreich. (Von cinem Slavcn) Scparat-Abdruck aus dem 
„Parlamentár", Wien, 1885.; Rumpler, Helmut: Zcntralistischc Rcichspolitik oder Gcr-
manisicrung? In: Geschichte der Dcutschcn im Bcrcich des heutigen Slowenien 1848-1941. 
Hrg. von H. Rumpler - A. Suppan. Verlag für Geschichte und Politik - R. Oldenbourg, 
Wien-München, 1988. 73-74. 
47 Thun röpiratai: Übcr den gegenwártigen Zustand der böhmischen Litcratur und ihre 
Bcdcutung. Kronbcrgcr und Riwnac, Prag, 1842.; Die Stcllung der Slowaken in Ungam. 
Calvc'schcn Buchhandlung, Prag, 1843.; Betrachtungcn übcr dic Zeitvcrháltnisse, ins-
besondere im Hinblicke auf Böhmcn. Verlag der J. G. Calvc'schcn Buchhandlung, Prag, 
1849.; Nachtrag zu dem offenen Schrcibcn an Hcrrn Johann Slawik, in Betrcff der 
Ereignisse in der Pfíngstwochc 1848. F. U. Crcdncr & Kleinbub, Prag, 1849.; Thun és 
a szláv nemzeti törekvések 1848-bcli viszonyáról: Joscf Koőí: Der Austroslawismus und scinc 
llolle in der tschcchischcn Politik. In: L'udovít Stür und dic slawischc Wechselscitigkcit. 
Hrg. von L'udovít Holotík. Verlag der Slowakischcn Akademic der Wissenschaftcn - Verlag 
Hermann Böhlaus Nachf. Bratislava-Wicn-Köln-Graz, 1969. 103.; Orton, Lawrcnce D.: 
The Praguc Slav Congrcss of 1848. East Europcan Quarterly, Boulder, Distributcd by G>-
Josef Alexander von Helfcrt, a Schwarzcnbcrg-kormány oktatási ügyekkel 
foglalkozó államtitkára is részt vett a kormányzati program kidolgozásában. 
Csehországi német származású lévén, Thunhoz hasonlóan, a csehországi nemze-
tiségi konfliktusok közvetlenül is érintették. Az osztrák-német demokraták és 
a csehországi németek egyenesen a cseh érdekek képviseletével vádolták.4* A nyelv-
harcról megjelentetett 1850-es röpiratában az olmiitzi alkotmányt nevezte meg 
kiindulópontként, a centralizmus és a föderatív elemek együttes alkalmazásának 
szükségességét hangsúlyozta. Későbbi visszaemlékezése szerint 1848-49-ben ő is 
- mint mindenki, írja - föderatív terveket melengetett. Az általa leírt program 
azonban leginkább Stadionéhoz áll közel, a tartományok - kerületek - szabad 
községek hármas elvét hangsúlyozza, s a nemzetiségi kérdés megoldását a két 
utóbbi egységben keresi. Tervének bizonyos elemei mindazonáltal közelebb áll-
nak a föderatív gondolathoz, mint Stadion elvei: egyrészt például nem határozna 
meg a Reichstag számára hivatalos nyelvet, hanem időről időre a képviselők álla-
podnának meg a közvetítő nyelv használatáról, másrészt az egyes tartomány-
gyűlésekben is több nyelv használatát engedélyezné, sőt egyes ügyekben nemze-
tiségi kuriális szavazást biztosítana a nemzetiségi érdekek képviseletére. A politi-
kai színtéren tehát nem zárná ki bizonyos csoportok nemzetiségi alapon való 
szerveződésének lehetőségét, s nem szorítaná vissza a nemzetiségi elvet a köz-
igazgatás, a kultúra és az oktatás területére. Az persze nehezen eldönthető, hogy 
évtizedekkel később papírra vetett visszaemlékezései mennyire hitelesen rekonst-
ruálják 1848-49-cs nézeteit, hiszen Helfcrt a merev birodalmi centralizáció poli-
tikájának hűséges végrehajtójává vált, sőt a történetírás feladatairól 1853-ban ké-
szített munkájában már az „össz-osztrák tudat" megteremtésének programját, 
„osztrák nemzeti történetírás" gyakorlását tűzte ki célként.49 
lumbia University Press, New York, 1978. 41.; Thunról lásd: Frankfurter, S. Dr.: Graf Leo 
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XXVI. 1995. 61-81.; Sesták, Miroslav: Der tschechische Austroslavismus bis zum öster-
reichisch-ungarischen Ausgleich in der tschechischen Historiographie. In: Der Austroslavis-
mus 24—35. 
4X Kudlich 1873. II. 39., 41. 
49 Helfcrt, J. A.: Oesterreich und die Nationalitäten. Ein offenes Wort an Herrn Franz Palacky. 
Carl Gerold & Sohn, Wien, 1850.; Helfcrt, J. A.: Erlebnisse und Erinnerungen. Weihnach-
ten 1848. Neujahr 1849. Sonderabdruck aas der Zeitschrift „Die Kultur" 1903. Heft 4.; 
Helfcrt, J. A.: Über Nationalgeschichtc und den gegenwärtigen Stand ihrer Pflege in Oes-
Az államrczon érdekei azonban a konzervatív centralistákat is arra késztet-
hették, hogy támogassák a nemzetiségi alapú területi újrafclosztási terveket, ha 
azok egybevágtak centralizációs törekvéseikkel. Példa erre az az elszántság, 
amellyel Stadion a Schwarzcnbcrg-kormány Magyarország feldarabolására vo-
natkozó terveit szervezi és ösztönzi 1848-1849 fordulóján. Már ekkor megindult 
a színfalak mögött a Magyarország jövőbeli berendezkedéséről szóló tervek ki-
dolgozása, melyek alapgondolata Magyarország etnikai-nemzetiségi elvek szerinti 
politikai-közigazgatási felosztása volt. Több javaslat is született, ezek közül 
a legfontosabb Roscnfcld udvari tanácsosé volt, melyet 1848. december 27-én 
a minisztertanács is megvitatott. Roscnfcld „etnográfiai és részben topográfiai" 
elvek alapján Fényes Elek statisztikai adataira hivatkozva a következő egységeket 
különítette volna el: az Ausztriával határos területekből egy német tartományt, 
egy felső-magyarországi szlovák kerületet, egy román tartományt, szerb tarto-
mányt (de a szerbek által igényeltnél lényegesen kisebb kiterjedésben), horvát 
tartományt, rutének esetében nyitva hagyta a kérdést, hogy önálló koronatarto-
mányt alkossanak-e, vagy egyesítsék őket a Galíciában lakó ruténekkel. Mindezen 
túl is külön figyelemben kívánta részesíteni a német nyelvszigetek lakosságát. 
Terve által - fejti ki - az egyes területek az eddiginél sokkal szorosabban kapcso-
lódhatnának a birodalom centrumához, ami elősegítené a centralizációt. Javasla-
tát a minisztertanács támogatta, s majd csak Windischgrátz herceg ellenzése 
nyomán, a január 6-i kormányülésen kezdődött meg az elhatárolódás az efféle 
tervektől.'"'" De mutatja ezt a szemléletet a Franz Schusclka Deutsch oder Russisch? 
című röpiratára válaszként írt Oesterreichs Lebensfrage című röpirat is, melynek 
szerzője Joscph-Maximilian von Winiwarter volt. O is az önálló osztrák egység-
állam eszméjéből indul ki, s „az egyesített haza" („gesammte Vaterland") szere-
tetére hív fel a puszta nemzeti érzelmek mellett. Ennek ellenére Magyarországot 
tcrrcich. Vcrlag der J. G. Calve'schen Buchhandlung, Prag, 1853. 2.; Vö. Fricdjung, H.: 
Josef Alexander Frcihcrr v. Hclfcrt. In: Historischc Aufsátzc. J. G. Cotta'sche Buchhandlung 
Nachfolgcr, Stuttgart-Berlin, 1919. 224-238. 
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illetően a nemzetiségi elvre hivatkozva helyesli a területi felosztási terveket, ám 
világossá teszi, hogy ezt csak „az államrezon" („Staatsklughcit") szempontjai in-
dokolhatják, a sikeres „dividc ct impera" elv alkalmazása.51 
Az új kormányzati elit tehát hatalomra jutásakor a birodalmi centralizáció 
célkitűzését a nemzeti alapú helyi közigazgatás és a különböző nemzetiségek 
nyelvi és kulturális támogatásának programjával kötötte össze (kezdetben formai-
lag kiegészítve a tartományi belső önállóság föderatív típusú elemeivel). A neo-
abszolutizmus politikai gyakorlatának mindennapjaiban azonban erről lassan 
minden lefoszlott, csak a merev centralizáció bizonyult maradandónak. 
III. Az osztrák-német liberálisok által 1848-49-bcn kínált modellek nem 
sokban különböznek az 1849 elején körvonalazott kormányzati programoktól. 
(Ennek oka persze részben az volt, hogy a kormányzat sokat merített az alkot-
mányozó birodalmi gyűlés alkotmányvitáiból és a Reichstag többsége által tá-
mogatott, ún. kremsieri alkotmánytcrvből.) A liberálisok alapélménye 1848-49-
bcn - a demokratákhoz hasonlóan - a szabadság eszményének egyesítő erejében 
való csalódás volt. Az ismert író és politikus, Anastasius Griin már említett röp-
iratában értetlenkedve így szól a frankfurti német nemzetgyűlésbe való kövctkül-
dés ellen agitáló szlovén „testvéreihez": „Milyen más, milyen jobb garanciát 
akartok és akarhattok nemzetiségetek fejlődésére nézve, mint a szabadság! Csat-
lakozásunk a német Bundhoz a kölcsönösség és testvériség szövetségéhez, az 
egyenjogúság, a humanitás és a szabadság szövetségéhez való csatlakozás. Nem 
a német nemzetiség alatt, hanem azzal egyenjogúsítva, amellett áll saját nemzeti-
ségetek. A német nép minden alapjogát és követelését ugyanolyan mértékben 
rátok is kiterjesztjük."52 Ez a csalódottság hatja át az általuk körvonalazott 
programokat. 
A mérsékelt liberálisok közé szokás sorolni az 1848 előtti időszakban egy-
értelműen ellenzékinek számító Franz Grillparzcrt, a kor ünnepelt költőjét. 
Grillparzcr a nemzetiségi mozgalmakban az emberi önzés, kicsinyesség megnyil-
vánulását látta, míg a birodalmi patriotizmust a műveltség cs kultúra letétemé-
nyeseként akarta elfogadtatni. A birodalmon belül magától értetődően a német 
kultúra és nyelv elsőbbségét vallotta, ugyanakkor a magyar nyelv és kultúra fej-
letlenségére hivatkozva elítélte a magyarországi nyclvharcot, s az 1840-cs évek 
elején fellépett a szlovákok nyelvhasználati igényei mellett. Sokat idézett, 1848 
márciusában keletkezett epigrammája szerint az újabb műveltség útja a humani-
tástól a nemzetiségen keresztül a bcstialitáshoz vezet. Egy évtizeddel később 
51 Ocsterrcichs Lcbcnsfragc. Als Entgcgnung auf Schusclka's „Dcutsch oder Russisch?" Von 
M. F. v. R. Wilhclm Braumüllcr, Wien, 1849. 
52 Aucrspcrg, A. Gráf von | Anastasius Grün| : An meine slovcnischcn Brúder! Ein Wort zu 
Verstandigung gelegenhcitlich dcs vom Vcrcinc «Slovcnja» in Wien ergangenen Aufrufcs. 
Joscph Blasnik, Laibach, 1848. 4., Aucrspcrg, A. Gráf von [Anastasius Griin]: Antwort auf 
das Offcnc Scndschrcibcn des Vcrcincs „Slovcnja" in Wien, o. J. o. O. |1848. | ; Grünről 
lásd: Kuranda 19-37.; Karwath, Hermine: Anton Alexander Gráf Aucrspcrg (Anastasius 
Griin) und dic nationalc Bcwegung seincr Zeit. Phil. Diss., Wien, 1940. 
egyik levelében a következőképp fejtette ki álláspontját: „Valóban elválaszt ben-
nünket a nemzetiség? Gyűlölöm ezt a divatos szót, mely nem annyira az össze-
tartozókat egyesíti, mint inkább különválasztja, ami egybetartozik. Az ember 
legjobb valója az, hogy ember, s amiben a nemzetek különböznek egymástól, 
sokkal inkább a hibáik, mint erényeik közé sorolható." Nem véletlen, hogy negy-
venes évekbeli szabadelvűsége ellenére a neoabszolutizmus korában ő lesz mint-
egy a „hivatalos költő", Radetzkyhez írt költeménye és néphimnusza a hivatalos 
kurzus kelléktárának nélkülözhetetlen darabjává vált. A jozefinista ihletésű egysé-
ges birodalom eszményének és a kicsinyes, önző, a haladás nagy folyamatát par-
tikularitásukkal akadályozó nemzeti törekvéseknek a szembeállítása áthatotta 
a birodalmat összefogó bürokrácia, a katonai és politikai elit gondolkodását is.53 
Franz Schusclka 1848 előtt is a formálódó osztrák-német liberális erők igen 
aktív publicistája volt. Az ebben az időben született röpiratait a határozott német 
orientáció és a birodalmi centralizáció propagálása jellemezte. „A világot minde-
nekelőtt németek uralják" - írja röpiratainak egyikében. így az ausztriai birodal-
mon belül is a németség kulturális és politikai meghatározó szerepét tekintette 
a birodalom fő integrációs tényezőjének. Véleménye szerint a németek relatív 
többséget alkottak, kulturális fejlettségüket a birodalom egyetlen másik népe sem 
közelíthette meg, ráadásul mind a szlávoknál, mind a magyaroknál hiányzott az 
a polgári elem, amely egy effajta kultúrának a hordozója lehetett volna. Prog-
ramja szerint a más népek elitjének elkerülhetetlenül c német kultúrát kell ma-
gukba szívniuk, míg a nemzetiségi tömegek megőrizhetik nemzeti kultúrájukat 
(épp ezért bírálta a magyarosítási törekvéseket és helyeselte Thun ez irányú 
fellépését, bár furcsállta azt egy német részéről). Csak Lombardia tekintetében 
Grillparzer, F.: Briefe und Dokumcnte. Viertcl Teil. Hrg. Von August Sauer. Verlag von 
Anton Schroll & Co. - Deutscher Verlag fur Jugend und Volk, Wien, 1933. 45.; Prosa-
schriften. I. F. G. Samtlichc Werke I. Abtcilung 13. Band. Hrg. von August Sauer -
lleinhold Baekmann. Vcrlag von Anton Schroll & Co. - Dcutschcr Vcrlag fur Jugend und 
Volk, Wien, 1930.; Grillparzer, F.: Mcinc Erinnerungen aus dem llcvolutionsjahrc 1848. 
In: Autobiographische Studien. Hrg. von Rcinhold Baekmann. Bcrgland Vcrlag, Wien, 
1961.; Weber, Ottokár: Grillparzer und scin Östcrrcich. In: Jahrbuch dcr Grillparzcr-
Gcscllscbaft. Hrg. von Kari Glossy. Jg. 16. Vcrlag von Carl Koncgcn, Wien, 1906. 1-20. ; 
Kuranda 121-169.; Kainz, Fricdrich: Grillparzcrs Stcllung im östcrrcichischcn Sprachcn-
und Nationalitátcnkampf. Historische Zcitschrift, Bd. 161. 1939. 498-531. ; Lcinwathcr, 
Ilse: Franz Grillparzer und dic östcrrcichischc Geschichtc. Diss. Wien, 1948.; Winter, 
Eduárd: Revolution, Ncoabsolutismus und Libcralismus in dcr Donaumonarchic. Európa 
Vcrlag, Wien, 1969.; Hanák Petcr: Östcrreichischer Staatspatriotismus im Zcitaltcr dcs 
aufsteigenden Nationalismus. In: Wien und Európa zwischcn dcn Rcvolutioncn (1789-
1848). Wiener Europa-gcsprách 1977. (Wiener Schriftcn Hcft 39.) Jugend und Volk, 
Wien-Münchcn, 1978. 315-322., magyarul: Osztrák állampatriotizmus a hódító nacio-
nalizmus korában. Világosság, 19. 1978. 151-157.; Hcindl, Waltraud: Die östcrrcichischc 
Bürokratie. Zwischcn dcutschcr Vorhcrrschaft und östcrreichischer Staatsidcc (Vormárz und 
Ncoabsolutismus). In: Östcrrcich und dic dcutschc Fragc im 19. und 20. Jahrhundert. 
73-91.; Fried István: Grillparzcrs Monarchiccrlcbnis. In: Ostmittelcuropáischc Studien. 
(Ungarisch-slawisch-östcrrcichischc litcrarischc Bczichungcn). Institut fur Vcrglcichendc 
Litcraturwisscnschaft an dcr Attila-József Univcrsitát, Szeged, 1994. 145-150. 
tett kivételt, hiszen itt kulturális fölényre nem hivatkozhatott, ebben az esetben 
viszont Ausztriának az Itália és Németország közötti közvetítés misszióját tulaj-
donította. 1848-49 után született röpiratai c program számos elemét megőrizték, 
ugyanakkor át is súlyozták azokat. Kettős harcot folytat egyrészt a „nagynémet" 
demokratákkal szemben, akik, véleménye szerint, megszűntek osztrákok lenni, 
s a birodalom orientációját egyoldalúan nyugatra helyezik. Velük szemben adja 
ki az „Ausztria a Balkánig!" jelszót. Ugyanakkor élesen bírálja a hivatalos irány-
vonalat is, amely a német egység ügyének hátat fordított. Ausztriának meg kell 
tartania önállóságát, de Németországgal szoros szövetségre kell lépnie Orosz-
ország ellenében. Röpirataiban Schuselka élesen bírálja a hivatalos „oktrojált 
birodalmi patriotizmust", ami nem létezik, s nem is lehet „megcsinálni", „elrendel-
ni", ahogy azt a kormány szeretné. A kormány törekvéseire jellemző anekdota-
ként leírja: a kérdésre, hol alkotják meg az új Ausztriát, a válasz: majd kinyom-
tatják az udvari nyomdában. Felfogása azonban magától értetődően szemben áll 
a magyarok pcrszonáluniós elképzeléseivel is, hiszen az a birodalom egységét 
veszélyeztetné. Korábbi szlávcllcncsségc sem csökkent, nem tétovázik elítélni 
„terrorisztikus" követeléseiket, törekvésüket a birodalom szláv birodalommá való 
alakítására. E négyes oppozícióval szemben saját programját a föderalizmus és 
centralizmus egyensúlyában jelöli meg. A föderatív elemeket a fennálló tarto-
mányok intézményére alapozná, és határozottan elzárkózik az etnikai alapú újra-
fclosztási tervektől. Véleménye szerint a nemzeti egyenjogúság elve politikai-
tcrületi szerveződési elvként nem érvényesíthető. Programjában túlsúlyosak 
a centralizációra utaló jelek, ami kétségtelenül a Stadion-féle javaslatokkal rokonítja 
elképzeléseit. Ugyanakkor a kormányzat politikai gyakorlatában érvényesülő ab-
szolutista elemeket határozottan bírálja, s az alkotmányos centralizáció elveit 
vallja. A kormánybírálat hangja nála az idő előrehaladtával egyre erősödik. Nem 
véletlen, hogy 1850-ben megjelentetett Das provisorische Oesterreich című röp-
iratának terjesztését a kormány még nem akadályozta, míg cg)' éwcl később 
a Völker-Einipfung megjelenésére már Schusclka Bécsből való kiutasításával felelt. 
Ezután viszont Schusclka közeledett a kormányzathoz, 1852 tavaszán emlék-
iratban fejtette ki elképzeléseit Bach számára, melyben Helferthcz hasonlóan ő is 
immáron valamiféle „ausztriai politikai patriotizmus" kialakítását jelölte meg 
feladatként, amelynek azonban véleménye szerint a különböző népek nemzeti 
érzésének sértetlenül hagyásával kellett volna létrejönnie.54 
54 Schusclka röpiratai: Ocstcrreich über Alles, wenn cs nur will! Hoffmann und Cainpc, Ham-
burg, 1848.; Deutsch oder Russisch? Die Lebensfrage Oesterreichs. Jasper, Hügcl 8c Manz, 
Wien, 1849.; Das Revolutionsjahr. Marz 1848 - Marz 1849. Jasper, Hügcl & Manz, Wien, 
1850.; Dcutschc Fahrten. 2 Bd. Jasper, Hügcl & Manz, Wien, 1849.; Das provisorische 
Ocstcrreich. F. W. Grunow & Comp. Lcipzig, 1850.; Völker-Einigung. Ein Beitrag zur 
Vcrsöhnung dcr Nationalitátcn Oesterreichs. F. W. Grunow & Comp. Lcipzig, 1851.; me-
moranduma: Österreich ein Wcrk und Werkzeug der Gcschichtc. 1851. tavasz. AVA 
Nachlass Bach. Karton 21. Politischc Bctrachtungen 1849-1852.; Schuselkáról lásd 
Charmatz, R.: Franz Schusclka. Zu scinem hundersten Gcburtstagc. Osterreichische Rund-
schau, Bd. 28. 1911. 264—275.; Hugelmann, Kari Dr.: Franz Schusclka. In: Historisch-
Ugyancsak a centralizáció híve volt 1848-49-ben Adolf Fischhof (aki a ki-
egyezés utáni időkben majd a föderatív államszervezet legkövetkezetesebb híve-
ként vált ismertté), mondván, minél kisebb a tartományok jogköre, annál kisebb 
köztük az ütközési felület, s annál stabilabb lehet az új politikai intézményrend-
szer. Hasonló programot vallott a már említett von Klcylc is.55 
Az előbbi személyiségeknél sokkal megértőbb a nemzetiségi mozgalmak kö-
veteléseivel szemben az 1840-cs évek ausztriai rendi ellenzékének prominens 
személyisége, Viktor Franz von Andrian-Werburg báró, aki Metternich gondo-
lataival egybecsengően az „egység a sokszínűségben" gondolatot jelöli meg ki-
indulópontként. A történeti jog, a birodalom tartományainak történetileg kiala-
kult különállása, jogrendszerükben, intézményrendszerükben testet öltő sajátos-
ságaik számára respektálandó adottságok. A nacionalizmus doktrínáinak állam-
alkotó tényezőként való elfogadását ő is elutasítja, de a centralizált cgységállam 
helyett a történeti tartományokra épülő kiterjedt föderatív rendszerben keresi 
a konfliktusok megoldásának lehetőségét. A birodalom egységét őrző kormány-
zati szint és a tartományok között egyfajta egyensúlyt kíván kialakítani a biroda-
lom egysége és az adminisztratív decentralizáció kettős jelszavával. Nem tagadja 
a közigazgatásban a nemzetiségi elv szerepét, a nemzetiségi kerületek gondolatát 
is támogatja, dc nem a tartományok ellensúlyaként.56 Javaslataihoz igen közel áll-
nak a reformkori csehországi rendi mozgalom egyik vezetőjének, Fricdrich 
Dcym grófnak az elképzelései és az ismert ellenzéki publicista, F. E. Pipitz prog-
ramja. Pipitz három fő birodalmi részt különített cl: osztrák-német részt, Ma-
gyarországot és Galíciát, melyek külön alkotmánnyal, külön tartománygyűléssel 
rendelkeznének, a közös ügyeket viszont egy közös birodalmi gyűlés intézné (en-
nek felsőházába az amerikai szenátus mintájára mind a három ország azonos 
számú képviselőt delegálna). A tartományok elkülönítésének alapelve számára is 
a történeti jog, a tartományokon belüli rendezésnél sem kívánja a nemzetiségi el-
vet semmilyen formában figyelembe venni, sőt kifejezetten hangsúlyozza, hogy 
a tartománygyűlésckcn nem folyhat semmiféle nemzetiségi propaganda.'"17 Fr. von 
polirische Studicn. Joscf Rotlcr & Co., Wien, 1915. 419-437. ; Fcllncr, Fritz: Franz 
Schusclka. Ein Lcbensbild. Phil. Diss. Wien, 1948. 
sS Idézi: Charmatz, R.: Adolf Fischhof. Das Lcbensbild cincs österrcichischen Politikcrs. J. G. 
Cotta'sche Buchhandlung Nachf., Stuttgart-Berlin, 1910. 96-97. ; von Kleyle javaslatáról: 
Redlich I. 253-255. 
56 A szakirodalom nem egységes annak megítéléséban, hogy Andrian-Werburg rendi politikai 
intézmény- és értékrendszer elemeivel átszőtt nézeteit mennyire lehet a korabeli liberális 
áramlat egy típusaként értelmezni. E tekintetben nem kívánunk állást foglalni, hanem az ál-
talánosan elfogadott gyakorlatnak megfelelően a liberálisok között foglalkozunk vele. Fcllncr, 
F.: Dic Tagcbtichcr des Viktor Franz von Andrian-Werburg. Mitteilungen des Öster-
rcichischen Staatsarchivs, Bd. 26. 1973. 328-341.; Andrian-Werburg röpiratai: Centralisa-
tion und Decentralisation in Oesterreich. Jasper, Hüger & Manz, Wien, 1850.; Denkschrift 
über die Vcrfassungs- und Verwaltungsfrage in Oesterreich. H. Haesscl, Leipzig, 1859.; Vö. 
Glanner, Friderike: Viktor Franz von Andrian-Werburg. Ein Lcbensbild. Diss. Wien, 1961. 
n7 Dcym, Fricdrich Gráf: Drci Denkschriften. Geb. Franicck, Karlsbad, 1848.; Pipitz, F. C.: 
Verfall und Vcrjüngung. Studicn über Oesterreich in den Jahrcn 1838-1848. Druck und 
Verlag von Fricdrich Schulthcfí. Zürich, 1848. 
Sommaruga az előbbiekben már erintett röpiratában ugyancsak a föderatív be-
rendezkedés mellett érvelt, szövetségi állam, Bundcsstaat megteremtését tűzte ki 
célul. Osztrák-német nemzeti érdeknek is tekintette, hogy ne centralizált rend-
szer, hanem föderatív jöjjön létre - ezzel az osztrák-német liberálisok egyik fő 
dilemmájára világít rá hiszen, mint írja, 1848 éppen azt bizonyította, hogy az 
alkotmányos centralizáció a birodalomban számarányuknál fogva a szlávokat 
erősíti meg. Véleménye szerint a föderatív berendezkedés biztosítékokat adhat az 
osztrák-németek számára politikai súlyuk megőrzéséhez. Röpiratából nagyon vi-
lágosan körvonalazódnak szláv - köztük is különösen erős lcngyclcllencs és ma-
gyarellenes érzelmei. A birodalom nemzetiségi problémáit igen szelektív módon 
kezeli, mivel Magyarországon kívül igazán csak egyetlen nemzetiségi probléma 
létét ismeri cl, a lengyelek és rutének közötti feszültséget Galíciában. Ennek 
megfelelően terve különféle szerveződési elvek igen furcsa keveréke. Az örökös 
tartományokat mint a föderáció alapegységeit kezeli, nyíltan ki is mondva, hogy 
ezt az ott lakó, egyes területeken kisebbségben lévő osztrák-németek érdekei kö-
vetelik meg. Ugyanakkor felveti, hogy máshol az etnikai elvnek megfelelően le-
hetne a föderatív alapegységeket meghatározni. Egy példát nevez meg: a dél-
szlávokét - azt azonban kikötve, hogy a szlovéneket cz nem érintheti, csak a hor-
vátok és a magyarországi szerbek egy külön koronatartományba való szervezését 
javasolja. Nem irányozza elő ugyanakkor Magyarország teljes feldarabolását 
nemzeti elvek szerint: elutasító a szlovákok önállósulási törekvéseivel szemben 
(feltehetően nem kívánná a cschckct ezáltal sem erősíteni); a románok számára 
pedig biztosítaná a lehetőséget, hogy válasszanak, „Illíriához" vagy Magyar-
országhoz kapcsolódnak-e, dc önálló koronatartomány szervezését nem tartaná 
megengedhetőnek számukra sem. Föderatív terve tehát egyáltalán nem jelentené 
a politikában a nemzetiségi elv általános szervező elvként való elfogadását, javas-
latait az osztrák-német tábor konkrét politikai érdekei motiválták.Síí 
A különféle programok áttekintése után megállapítható, hogy az osztrák-
német tervek mind a centralizáció-föderalizmus egyensúlyát hirdették, különbö-
zőképpen határozva meg azonban ennek az egyensúlynak a lényegét. A centrali-
zációs elemek túlsúlyban voltak programjukban, s koncepcióikban a föderalizmus 
értelmezése igen körülhatárolt. Amint arra Rcdlich rámutat, az osztrák-németek, 
illetve a különféle szláv föderációs tervek közötti különbségek mindenekelőtt ab-
ban állnak, hogy míg az utóbbiak az egyes részegységeket, tartományokat az ál-
lami szuverenitás lehető legtöbb jegyével fel kívánják ruházni, s a központi, biro-
dalmi szintre csak a feltétlenül szükségeseket kívánják meghagyni, addig az oszt-
rák-német felfogás szerint az államélet politikai szférája a birodalmi centralizmus 
terepe, ennek letéteményesei az alkotmányos elvek szerint az uralkodó, a biro-
dalmi parlament és a birodalmi minisztérium, a neoabszolutizmus ideológiája 
szerint az uralkodó és az őt képviselő birodalmi végrehajtó szervek. Az államélct 
minden lényeges ügyének ide kell összpontosulnia. Ezzel szemben a közigazgatás 
az a terep, ahol a decentralizáció érvényesülhet a tartományi, kerületi és a helyi 
szinten. A leginkább centralizáló modell azonban igyekszik a tartományi szintet 
5íi Sommaruga 4—17. 
gyengíteni, s azzal szemben a kerületi es a helyi szinteket erősíteni, ezért is lehe-
tett a meghirdetett jelszavak szintjen a községi autonómia oly általánosan elfoga-
dott elv ebben az időszakban. Az „egység a kormányzásban, s különbözőség az 
igazgatásban" elv minden meghirdetett programra rányomta bélyegét.'"19 
IV. A már említett Anton Springer röpirata mellett az osztrák-németek ré-
széről egyetlenegy olyan programot ismerünk, mely a birodalom szerkezetét 
a modern nacionalizmus eszméinek megfelelően kívánta volna újjászervezni, az et-
nikai-nemzetiségi népcsoportokat alapul véve föderatív szervezetet létrehozni. Ez 
a csehországi német, Ludwig Löhncr programja, akit Springer „a német érdekek 
legbuzgóbb védelmezőjének" nevez (s nem véletlenül, ő volt a birodalmi gyűlés 
képviselői között a magyar liberálisok egyik leghatározottabb támogatója).60 
Löhncr 1848 novemberében a Brünncr Zeitung hasábjain jelentette meg tervét. 
A terv Magyarországra nem terjedt ki, azonkívül öt, a föderációban egyesülő 
nemzetállam („Nations-Staat") megteremtését irányozta elő: osztrák-német 
Ausztria, Csehország csehek lakta része Morvaországgal és Szilézia egy részével 
együtt, a szlovénok lakta területek, az olaszok által lakott területek (Lombardia, 
Dél-Tirol, Dalmácia és Isztria), valamint a lengyelek által lakott területek. Prog-
ramja nemcsak a birodalmi centralizmusnak (bár terve a szláv politikusok által 
megfogalmazott terveknél erősebb birodalmi központtal számol), hanem min-
denekelőtt a Csehország történeti egységére hivatkozó cseh nemzeti törekvések-
nek az ellensúlyozását is célozta volna. Löhncr lelkes híve volt a későbbiekben 
a nemzetiségi kerületek programjának is - felvetve, ha azok közvetlenül a biro-
dalmi központhoz, s nem a tartományi igazgatáshoz kapcsolódjanak - ez viszont 
a Stadion-féle centralizációs elképzelések irányába vágott.61 
A birodalom többi népei 
A birodalom többi népei Európában elfoglalt pozíciójukat az osztrák-német 
liberálisok felfogásához hasonlóan szintén egy háromtényezős rendszerben ér-
telmezték, ők azonban saját köztes helyzetüket Németország és Oroszország 
erőterébe szorulva látták. Önmagukat mindannyian az európai kultúra letétemé-
nyeseinek tekintették. A magyar liberálisok őszinte hittel hirdették, hogy ahogy 
59 Redlich I. 253-255., 261., 267. 
60 Springer, A.: Geschichte Oestcrrcichs scit dem Wiener Friedcn 1809. Bd. 2. Verlag von 
S. Hirzel, Leipzig, 1865. 407. 
61 | Löhncr, Ludwig Dr.'): Programm einiger Reichstags Dcputirtcn zur Constituirung des 
östcrreichischcn Staates. Brünncr Zeitung, 1848. november 18. Nr. 329.; Löhncr, L. Dr.: 
Rcdcn gchaltcn am Ocstcrrcich. Konstituircndcn Reichstagc. lasper, Hügcr & Manz, Wien, 
1850.; Fischcl 1919. 299-300. ; Moiisch, Paul Dr.: Geschichte der dcutschnationalen Be-
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a török időkben Magyarország volt az európai civilizáció védőbástyája, most ők 
tartóztatják fel a pánszlávizmus előretörését, s hogy a magyarság beékelődve 
a szláv néptömbbc megakadályozza az északi és déli szlávok egyesülését, ezzel 
mérhetetlen szolgálatokat téve az európai kultúrának. Ezen értelmezés szerint 
a szláv elem megerősödése a birodalom politikai színterén közvetlenül fenyegette 
az európai civilizációt.62 A szlávok viszont úgy érezhették, most jött cl az ő ide-
jük. „Egy új korszak új népet kíván! Amikor a világszellem egy nagy lépést tesz 
meg előre, új erőket, új anyagot, még fel nem használt, nyers fát, feszeset, rugal-
mast, erőst és keményet kíván!" Az emberiség történetében eddig a görögök, 
majd a rómaiak s azután a germán fájok domináltak. A mostani időszak új népe 
a szláv nép lesz - írta a nemzeti eszme egyik szláv apostola 1848-ban.6'1 A szláv 
mozgalmak - átvéve a megelőző időszak osztrák-német publicisztikájának retori-
káját - a magyarok képviselte barbárság elleni harc jelszavával igyekeztek szövet-
ségeseket keresni. Milán Hodza, a szlovák nemzeti mozgalom vezetője például 
Der Slowak című, 1848 szeptemberében írott röpiratában „az egész európai hár-
mas román-germán-szláv tcstvércsalád", az „európaiság" védelmét helyezi a kö-
zéppontba „a nem európai magyar-finn faj", „az idegen ázsiai uráli szibériaiiz-
mus" ellenében. „Hallod, Magyar - írja - , vendég vagy te nálunk Európában ... 
Viselkedj szépen, nyugodtan, vagy menj haza." Néhány évvel korábban a román 
Bari$ is arról értekezik, hogy Oroszország és a pánszlávizmus ellenében a ro-
mánok védfalat képezhetnek, mivel kapcsolatban állnak a többi neolatin néppel, 
s a múltban is védték Európát és a kereszténységet a külső támadók ellen. Orosz-
országgal szembeszállni a magyarok nem elegendők, az egész birodalom fennállá-
sára van ahhoz szükség.64 
Mind a magyar, mind a különféle szláv mozgalmak visszautasították a nagy, 
átfogó német Mittclcuropa-tervckct, ahogy visszautasították az orosz biroda-
lomba való integráció lehetőségét is. Azonban a nemzetállami eszmény erős 
vonzó hatása ellenére sem tűnt még számukra reális és kívánatos alternatívának 
a ncmzctállamiság, épp ezért a programok kiindulópontja a Habsburg Birodalom, 
de nem valamiféle „szuper" közép-európai német államalakulat volt. Az ausztro-
szlávizmus mellett ebben az értelemben beszélhetünk ausztrohungarizmusról is.6'*1 
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Nem véletlen, hogy a nagynémet eszmények által felerősödött nyugati irányult-
ság ellensúlyozására az ő körükben is jelentkezett a birodalom keleti orientációjá-
nak a gondolata, dc jól kitapintható módon minden esetben saját nemzeti érde-
keikhez idomítva. A magyarok támogatták ugyan 1848-49-bcn a nagynémet ter-
veket, dc csak azért, mert kimaradásukat remélték abból, s a perszonáluniós 
program szempontjából előnyösnek ítélték ezt. A szabadságharc leverése új poli-
tikai helyzetet teremtett. A politikai sajtóban ugyan akadtak hangok, melyek nép-
szerűsíteni kívánták a „70 millióból álló közép-európai birodalmat", s az alkot-
mányosság birodalombcli elfogadottságára hivatkozva a magyarság múltbeli hi-
vatását („az alkotmányos elvet megőrizni s hű keblében ápolni Kelet számára") 
befejezettnek nyilvánították.66 Dc ebben a helyzetben a keleti orientáció hirdetése 
mindenekelőtt arra teremtett alkalmat a magyar publicisztika számára, hogy - a re-
formkori oroszellenes liberális tradíciók folytatásaként - bizonyítsák Magyar-
ország fontosságát a birodalmon belül, s hogy a magyar nemzetiség támogatása 
„politikai szükségesség az éjszaki özönvíz ellen. Azon Ararat, mellyen a szabadság 
bárkája kiköthet".6 ' Jól mutatja ezt az irányt Kemény Zsigmond Még egy szó 
a forradalom után című röpirata (1851), illetve a konzervatív nézeteket képviselő 
publicista, Török János írásai. A krími háború kitörése új, kedvező helyzetet 
teremtett, hiszen az oroszcllcncsség mintegy a kormányzati politika szintjére 
emelkedett, s cz új lendületet adott Magyarországon is az oroszellenes propa-
gandának.68 
A keleti orientáció propagálása a szláv mozgalmaknál is jelentkezett, dc csak 
óvatosan, hiszen a keleti bővítés a nemzetiségi, illetve vallási összekötő kapcsok 
következtében a szláv elemet erősítette volna a birodalmon belül, épp ezért ennek 
nyílt propagandája könnyen kitette volna őket a pánszlávizmus vádjának. Azon-
ban Andrcj Einspiclcr például a Slovenija című lap 1848. augusztus 24-i számá-
ban a következőket írja: „Ausztria, kedves Ausztria! Ismerd fel végre Hivatásod 
és Lényeged: irányozd tekinteted a hegyek mögé, melyeken túl hajnalban felkel 
a Nap ... Ausztria, előre a Balkánig!" Majd így folytatja: „Előbb vagy utóbb, dc 
létre kell jönnie az egyesült szláv országok Ausztriájának..." Az ausztroszláv 
irányultságű Jahrbücher fűr slawischc Litcratur, Kunst und Wisscnschaft folyó-
irat is lelkesen népszerűsítette a németországi, nyugati orientáció alternatívája-
ként a Balkán télé fordulást.69 Azt is meg kell azonban jegyeznünk, hogy azon 
nemzetiségek (mindenekelőtt a szerbek és románok) esetében, ahol a nemzet kul-
után - kiegyezés előtt. Szerkesztette Németh G. Béla. Gondolat Kiadó, Budapest, 1988. 
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turális cs politikai cgycsítcscnck programja természetszerűleg átnyúlt a biroda-
lom határain, a birodalom keleti terjeszkedésénél kedvezőbb alternatívának tűn-
hetett a független nemzetállami intézmények megteremtése.70 
Az ausztroszlávizmus 
Az ausztroszlávizmus az 1820-as években kialakult kulturális, majd egyre 
inkább határozott politikai formát öltő irányzat volt a birodalmat lakó szláv né-
pek körében, mely a Ján Kollár nevével fémjelezhető szláv kölcsönösségi tan 
s a kezdettől fogva leginkább a lengyel emigrációra korlátozódó mcssianisztikus 
szlávizmus irányzatával szemben az 1840-cs évek végérc domináns áramlattá vált 
a Habsburg Birodalom szláv nemzetiségeinek politikai elitjének körében. Első 
klasszikus alakjai között a szlovén Bartholomáeus Kopitárt, a lengyel Jóscf 
Dobrovskyt, a csch Frantisck Palackyt, a szlovák Pavel Josef Safarikot szokás 
számon tartani. Kopitár elképzelései szerint Ausztriát kell Oroszország ellenében 
a szláv kultúra és nemzetiség központjává tenni, csak cz biztosíthatja az európai 
civilizációhoz kapcsolódva kultúrája fejlődését.71 A szláv kölcsönösségi tan egy-
kori hívének, a lelkes oroszbarátból következetes ausztroszláwá vált csch Karcl 
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Havlíceknek a példája mutatja talán a legszemléletesebben az ausztroszlávizmus 
térhódítását a birodalombeli szláv politikusok és publicisták között. O hosszú 
oroszországi tartózkodása végén a következőket írta 1844-ben: „Tudna csak 
Kollár helyettem Oroszországba jönni! Csalódott lenne, mert maga is ennek 
a szlávságnak segített. S ha a csehekkel valaki jót akarna tenni, saját költségén 
Moszkvába kellene őket küldenie." 1846-ban megjelent Slovan a cech (A szláv és 
a cseh) című tanulmányában még kategorikusabban fogalmaz: „Milyen nevetsé-
ges, milyen célszerűtlen volna, ha titkos ellenségünkkel testvériesülnénk, aki bir-
toklási vágyát a barátság köntösébe bújtatja!!! Bevallom, hogy a szememben 
a magyarok, leik a csehck és az illírek nyílt ellenségei, kedvesebbek, mint az oro-
szok, kik Júdásként csókolnak bennünket, hogy zsebre tegyenek minket. ... 
Az osztrák monarchia saját és az illír nemzetiség fenntartásának legjobb garan-
ciája, s minél nagyobb lesz az osztrák császárság hatalma, annál szilárdabbá válik 
nemzetiségünk."72 Az ausztroszlavizmus politikai érvkészlete teljes vértezettség-
ben jelent meg az 1843-ban kiadott Slawen, Russen, Germanen című anonim röp-
iratban. A szerző szembeállítja a nyugati kultúra részét képező nyugati szlávokat 
és a keleti szlávokat, mondván, az orosz fenyegetés az előbbieket ugyanúgy 
érinti, mint Európa többi népét. Csakis Ausztria mentheti meg e veszélytől őket, 
s Ausztriának kötelessége is a nyugati szlávok érdekeinek képviselete.73 
A birodalom szláv népei 1848-ban kezdettől fogva és következetesen ellen-
ségesen fogadták a nagynémet egység gondolatát, hiszen joggal attól tartottak, 
hogy az így létrejövő, jelentős német túlsúllyal rendelkező államban semmiféle 
lehetőségük nem lenne nemzetiségük érvényesítésérc. Elutasító álláspontjukat 
öntötte plasztikus formába Frantisck Palacky a frankfurti német nemzeti gyűlés 
tevékenységében való részvételt visszautasító híres nyílt levelében 1848 áprilisá-
ban. 1848-1849 politikai fordulatai között viszont a szláv politikusok lehetősé-
get láttak arra, hogy a német és osztrák lojalitás között ingadozó osztrák-németek 
és a rebellis magyarok rovására mint a Habsburg birodalmi gondolat és dinasz-
tiahűség egyedüli támogatói lépjenek a politikai porondra. Joggal írhatta Hav-
lícek egyik cikkében: „O! A sors iróniája! A csehek osztrákabb szelleműek, mint 
maguk az osztrákok!"74 Számbeli relatív többségük tudatában természetes volt 
számukra, hogy ennek nyomán s pusztán a többségi elvre épülő modern parla-
mentarizmus ausztriai meghonosítása következtében is a birodalom politikájára is 
majd ők nyomják rá meghatározó bélyegüket. Ebben az értelemben kétségtelenül 
indokolt volt az osztrák-németek és a magyarok velük szemben hangoztatott 
vádja, miszerint Ők a birodalmat „szláv birodalommá" akarják átalakítani. Veze-
tőik igen magabiztos és önbizalomtól duzzadó kijelentéseket tettek, a csch 
72 Idézi: Vlk, Gcorg J. [MoravaJ: Dcr k.k. Dissident Karcl Havlícck 1821-1856. Scin Lebcn, 
Wcrk und Exil in Tirol. Diss. Wien, 1982. 84., 104., 106.; Rcinfcld, Barbara K.: Karcl Hav-
lícck (1821-1856). A National Liberation Ixader of the Czech Renascencc. (East European 
Monographs, Boulder, No. LCVIII.) Columbia University Press, New York, 1982. 
7i Slawen, Russen, Germanen. Ihre gcgenscitigen Verhaltnissc in dcr Gcgenwart und Zukunft. 
Wilhclm Engelmann, Lcipzig, 1843. Vö. bővebben Deák idézett cikkét. 
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Frantisek Ricgcr pcidául - nemet visszacmlékczők szerint - kijelentette, hogy „az 
osztrák állam csak addig áll fenn, míg a szlávok akarjak azt", s röpirataikban is 
Ausztriáról „mint a tizennyolc millió szlávság egysegének megtestesüléséről" be-
széltek.75 Német ellenlábasaik azzal is vádolták őket, hogy német területek felé 
törnek. Julius Fröbel emlékiratai szerint például 1848 szeptemberében Palacky 
azt állította, hogy Németország keleti felének egy részét is a kialakuló „szláv bi-
rodalomba" kellene integrálni, példaként említve Drezdát és Lipcsét, mint olyan 
szláv városokat, amelybe a németek befészkelték magukat.76 Az osztrák-németek 
már abban a tényben, hogy az 1848. októberi bécsi forradalom elől az udvar 
Morvaországba menekült, a szlávság súlyának növekedését látták. A birodalom 
„szlavizálásának" fő eszköze a birodalom íodcralizálásának programja lehetett 
volna; a szláv politikusok kivétel nélkül a föderatív gondolat táborába tartoztak, 
s ők, ahogy arra már Rcdlich nyomán kitértünk, az egyes egységeknek az állami 
szuverenitás lehető legtöbb kellékét biztosítani akarták. 
A szláv nemzetiségi mozgalmak vezetői nagy erőfeszítéseket tettek annak 
érdekében, hogy egységesen lépjenek fel, s egymással megértésre jutva, közös 
programot tudjanak kidolgozni. Ezt a célt szolgálta az 1848 júniusában összeülő 
prágai szláv kongresszus, amely mintegy a frankfurti német parlament ellensúlya 
kívánt lenni. A szláv mozgalmak helyzete azonban nagyon különböző volt. 
Soraikban az integrációra törekvés mellett a ncmzctállamiság felé húzó tendenciák 
is erősek voltak. Mindenekelőtt az erős történeti tradíciókra és a történeti jogokra 
támaszkodni tudó nemzeti mozgalmak, a horvát és cseh mozgalom igyekezett 
nagyobb integrációs egységeket megjelölni a föderáció alapjaként. A horvátok 
lelkesen támogatták egy délszláv egység (Horvátország, a magyarországi szerbek 
és az örökös tartományokban élő szlovénok részvételével történő) megteremtését 
a birodalmon belül, amelynek létrehozásában természetesen maguknak szánták 
a vezető szerepet; a csehek pedig a történeti jogra hivatkozva maguknak vindikál-
ták a történeti Csehországot (annak német lakosaival együtt), Morvaországot és 
Sziléziát is - mindezt etnikai elvek alapján kiegészítve a magyarországi szlová-
kokkal (a szlovákokat még a szláv rokonságot illuzórikusnak nevező Havlícck is 
a csehekkel szoros rokonságban álló testvérnépnek tartotta, a Ján Kollár által kép-
viselt iskola pedig a szlovák nyelvet a cseh nyelv egyik dialektusának tekintette). 
Ezzel szemben a magyarországi szerbek saját nemzeti koronatartományt kíván-
tak, Morvaország is önállósága megtartását követelte (bár prágai s nem közvetlen 
bécsi irányítással), s a szlovákok is inkább saját nemzeti koronatartományt sze-
rettek volna. A galíciai lengyelek viszont Magyarország mintájára a pcrszonál-
unióhoz közelítő státust kívántak volna elérni, s közvetíteni igyekeztek a magya-
rok és a szláv mozgalmak között. A kidolgozott tervek ennek megfelelően inga-
doztak a történeti és az etnikai-nemzetiségi alapelv között. 
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A legtekintélyesebb szláv politikus a történész Frantisek Palacky volt, aki az 
1848-49-es politikai küzdelmek során a cseh nemzeti mozgalom vezető teoreti-
kusává vált. Míg a nemzeti eszme ellenfelei a modern fejlődés egységesítő erejével 
érveltek, Palacky kifejtette, hogy épp ezen egységesülési és centralizációs tenden-
cia ellensúlyaként van szükség a nemzeti eszmére, ami egyáltalán nem átmeneti 
jelenség, csúcspontját - írja - majd csak az elkövetkező században fogja elérni. 
Annak alapelveit bc kell építeni a birodalom politikai felépítésébe, csak cz vezet-
het politikai konszolidációra. O is Bundcsstaat-ról, azaz egységes szuverenitással 
rendelkező szövetségi államról s nem államszövetségről szól, dc programjának 
súlypontja félreérthetetlenül nem a birodalmi, hanem a tartományi szinten talál-
ható. A birodalmi szervek hatáskörét a külügyekre, a hadügyre, a birodalmi 
pénzügyekre, a kereskedclcmügyrc és a birodalmi hírközlésre kívánja korlátozni. 
A tekintetben, hogy a tartományok határait milyen elv határozza meg, bizonyos 
ingadozás figyelhető meg nála. 1848 szeptemberében vázolt programjában (mely 
Magyarországra még nem terjed ki) felhasználja az etnikai elvet, például a dél-
szlávokat (Krajna, Karinthia, a tcngermellék és Dalmácia szláv lakosságát) tö-
mörítő „illír" tartomány létrehozása szükségességének indoklására. Ugyanakkor 
a csch történeti jog vonzását ő sem kerülheti cl, hiszen Cschország-Morva-
ország-Szilézia újraegyesítését, ezeknek osztrák-német lakosságára is igényt 
tartva, történeti érvek alapján igyekszik alátámasztani. Más tekintetben viszont 
a politikai praktikum szempontjait állítja előtérbe, például Galícia-Bukovina igaz-
gatási egységének fenntartása melletti érvelésében. Nem következetes azonban 
programja, hiszen egyrészt a birodalmi szinten a birodalmi képviselőtestület ösz-
szctétclénél nem nemzetek-tartományok képviseletét, hanem közvetlen, a puszta 
számarányokat tekintetbe vevő választást javasolt; másrészt pedig a tartományi 
szinten belül semmiféle kisebbségi-nemzetiségi szerveződési elvet nem irányoz 
elő, sőt kategorikusan tiltja, hogy a tartományi gyűléseken belül rendek, korporá-
ciók, illetve bármiféle külön érdekek képviseletére testületek jöjjenek létre. Hal-
vány utalások találhatók programjában arra, hogy a nemzetiségi kisebbségek vé-
delmét a helyi közigazgatási autonómia keretei között elképzelhetőnek tartotta, 
dc cz az elem programjában semmiképpen sem hangsúlyos. 
Palacky nézetei a politikai harcok éleződésével s a magyar kérdés égetően 
aktuálissá válásával bizonyos értelemben következetesebbé és radikálisabbá váltak, 
ezt tükrözi 1849 januárjában kidolgozott terve. A kremsieri parlament feloszla-
tása ellen tiltakozó nyilatkozatban is már csak népekről beszél, a tartományokat 
mint alapegységeket meg sem jelöli, s januári tervét még kidolgozottabb formá-
ban kifejtő, 1849 decemberében megjelent Unió - nem centralizáció, s nem föderá-
ció (Union - nicht Centralisation, noch Föderation) című, nagy vihart kavart 
cikkc pedig következetesen „etnográfiai országcsoportokról" beszél, tudatosan 
kerülve a tartomány megjelölést, ezzel is hangsúlyozva, hogy az etnikai alapú új-
rafelosztás programját vallja. Eszerint osztrák-német, csch-szlovák, délszláv (szlo-
vén, horvát, szerb), magyar, román, lengyel-rutén államcgységet kívánt volna fel-
állítani az előző tervével megegyező széles hatáskörben.77 Cikkc nagy felháboro-
77 Palacky írásai: Österreichs Staatsidce. J. L. Kober, Prag, 1866.; Palacky's politischcs Ver-
máchtniss. Theodor Mourek, Prag, 1872.; Gcdcnkbláttcr. Auswahl von Dcnkschriften, 
dást keltett azonban a eseb nemzeti mozgalmon belül is, hiszen az a történeti 
Csehország területét is megbontotta volna, s a csehországi németeket az osztrák-
német egységbe sorolta volna be. De más oldalról sem hiányoztak a kritikai 
megjegyzések. Eduard Clam-Gallas prágai városparancsnok Palackyt 1852-ben 
„az osztrák birodalom szégyenfoltjának" nevezi; Grillparzcr pedig 1849 végén 
feljegyzi: „Palacky professzor úr megőrült."78 Magyarországon is jó néhány új-
ságcikk, illetve röpirat tűzte ki céljául Palacky tervének kritikáját.79 Nem ő volt 
azonban az etnikai-nemzeti egységekre épített föderáció programjának egyedüli 
szláv képviselője. A horvátországi szerb, Ognjcslav Ostrozinski (Utjescnovic) is 
bírálta a birodalmi centralizációs törekvéseket, melyek a birodalom eddig még 
szerves egységbe össze nem állt elemeit „egy merev, szellem nélküli konglome-
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Apollo, IV. évf. 1-2. sz. 67-81. ; Heiszler Vilmos: A cseh és magyar nacionalizmus 
programjai a XIX. század közepén. Tiszatáj, 1983/7. sz. 33-39. ; Benedek Gábor: 
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„Palaczki a foederatio mellett." Pauler Tivadar: Napi jegyzetek. OSZK Kézirattár, Quart. 
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ther Zeitung 1850. szeptemberi számaiban közölt Palacky javaslatait bíráló cikksorozatot. 
rátumba" akarják összeolvasztani. Az egyes elemek organikus, saját önelvfí fejlő-
désének elvét hangsúlyozva, felhasználva a keresztény „ne cselekedd másnak azt, 
amit magadnak nem kívánsz" elvet is, megkérdőjelezhetetlen dinasztiahűséggcl és 
a konzervatív értékek talaján ugyan, de az c korban született föderatív tervek leg-
radikálisabbjainak egyikét vázolja fel: a birodalom teljes átszervezését etnikai el-
vek alapján. Programja szerint hét birodalmi területi egységet lehetne létrehozni: 
egy németet, egy csch-morva-sziléziai-szlovák tartományt, egy magyart, egy dél-
szlávot a szerbek, horvátok és szlovének részvételével, egy lengyel-ruszint, egy 
románt és egy olaszt. A tartományok az ott többségben lévő nemzet jellegét ven-
nék magukra, a kisebbség védelmét pedig Ostrozinski is a kerületi-helyi önkor-
mányzati rendszerben látja megoldhatónak.80 A szerb Svetozar Milctic az Ameri-
kai Egyesült Államok mintájára felállítandó „szövetség vagy konföderáció" tervet 
vázolta fel osztrák-német, cseh, szlovák, lengyel, szlovén, olasz, rutén, román, 
szerb, horvát, magyar állami egységgel számolva. A szlovén Kavcic Magyar-
országra ki nem terjedő programja pedig tizennégy kis koronatartomány létre-
hozását irányozta elő, s bírálta Palacky tervét a nemzeti kisebbségek védelmének 
elhanyagolása miatt.81 
Születtek azonban egészében vagy részben a meglévő tartományi keretekre 
építő föderatív programok is szláv szerzők tollából. A csch Jakub Maly például 
a csch korona országaiból, Magyarországból, Galíciából, a német-osztrák tarto-
mányokból és Szlovéniából álló föderatív államalakulat tervét vázolta fel. A létező 
tartományokra épülő föderatív tervek híve volt a csch Adoph Maria Pinkas is, 
ő azonban biztosítani kívánta volna a tartományi nemzeti kisebbségek védelmét 
is. A tartományi föderatív terveket a területi autonómia programjával kiegészí-
tőiekéi szemben ő nemzeti kúriák szervezését javasolta. Megítélése szerint ugyanis 
a nemzeti kerületekre építő terv csak fokozta volna a nemzetiségek egymástól való 
elidegenedését, lehetőséget teremtett volna a kormánynak a centralizációra, s a he-
lyi szintű kisebbségek védelmét nem valósította volna meg. Javaslata értelmében 
a tartomány gyűléseken a különböző nemzetiségeket képviselők kúriákat alakíthat-
tak volna, s az oktatást, az egészségügyet, a jótékonysági intézményeket, az agrár-
szabályozást érintő kérdésekben az egyes kúriák mint egység léphettek volna fel, 
a nemzetiségük érdekeit sértő határozatok ellen óvást nyújthattak volna be.82 
80 Ostrozinski, Og. |Utjescnovic|: Programm zur Konstituirung des österrcichischcn Kaiscr-
staates nach dem Prinzipc der konstitutioncllcn Frcihcit und der nationalcn Glcichberech-
tigung. In: Aktcnstückc zur Gcschichtc dcs kroatisch-slavonischen Landtagcs und der 
nationalcn Bewcgung vom Jahre 1848. Hrg. von Stcphan Pcjakovic. Mcchitharistcn-Buch-
druckerci, Wien, 1861., megjelent különlenyomatban is; vö. Stimmcder, Hans: Die Auf-
fassung Ocstcrrcichs als Vielvölkcrstaat von 1848 bis 1918. Phil. Diss., Wien, 1948. 16-24. 
81 Milctié programját ismerteti: Bcschnitt 87., Kavcic tervéről lásd: Rcdlich I. 273-274. , 
Fischel 1919. 302., Apih, Joscph: Die Slovencn und das österrcichische Vcrfassungswcrk 
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ben elhangzott javaslatát idézi: Protokollc dcs Vcrfassungs-Ausschusses im oestcrreichischcn 
llcichstage 1848-1849. 273-275. ; ismerteti és értékeli: Gottsmann disszertációja 159-165. 
A krcmsicri alkotmányozó birodalmi gyűlcs, melynek tagjai között a szláv 
nemzetiségű képviselők voltak többségben, végül az etnikai-nemzetiségi avagy 
a történeti tartományi elv körüli kötélhúzás eredményeként a morvaországi né-
met Kajetan Mayer kompromisszumos javaslatát fogadta cl, mely a történeti tar-
tományok kereteit vette alapul, a birodalmi centralizáció elemeivel szemben a tar-
tományi szintre helyezte a hangsúlyt, s föderatív államberendezkedést vázolt fel, 
kiegészítve a nemzeti kerületek programjával. 
1849 után, amikor a kormány politikai gyakorlata egyre nyilvánvalóbban 
az abszolutista centralizáció felé vette az irányt, és fokozatosan egyre kevesebb re-
mény maradt arra, hogy a nemzeti és alkotmányos elvet érvényesíteni lehessen 
a birodalom szervező elvei között, felerősödtek - bár általánosan jellemzővé nem 
váltak - a birodalom alternatíváit kereső programok. Az osztrák-német demok-
raták emigrációba kényszerült csoportjából Ernst von Violand volt az, aki már 
idézett röpiratában 1849-ben Ausztria felbomlásával számolt a távoli jövőben. 
1848-49 kudarca megrendítette - egyelőre még csak átmenetileg - az ausztro-
szlávizmus pozícióit is. Havlícck például egyik 1850-ben íródott cikkében mái-
különbséget tesz az orosz nép és az orosz kormány között, az előbbit rokon-
szenvvel említve. A krími háborúban bekövetkező szembenállás Ausztria és 
Oroszország között további szakítópróbát jelentett a birodalom ortodox vallású, 
illetve szláv identitású lakossága számára. Főképp a délszláv nemzetiségi vezetők 
között (példaként említhetjük I. I. Tkalacot vagy Josip Juraj Strossmaycr vuko-
vári püspököt) erősödött meg az orosz orientáció gondolata. 1855-ben született 
a 19. századi politikai pánszlávizmus egyik reprezentáns röpirata, L'udovit Stúr 
Das Slawenthum und die Welt der Zukunft című munkája, mely nyílt szakítást 
hirdet az ausztroszlávizmus tradícióival, s az ausztriai szlávok Oroszországhoz 
való csatlakozását propagálja, igen közel kerülve az orosz szlavolilok eszméhez.83 
í<', Havlícckct idézi: Vlk 328-329.; Tkalacról vö. Sidak, Jaroslav: Gab es bei den Südslawen 
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Ebben az igen sokszínű birodalmi politikai programözönben kell értelmez-
nünk az 1848-49-cs pcrszonáluniós programot, melyet a magyar politikai elit 
az 1848. áprilisi törvények elfogadása után - a háttérbe vonuló konzervatív pár-
tot leszámítva - egységesen és következetesen képviselt, majd a birodalmi kor-
mányzat 1848 őszétől kibontakozó politikai és katonai cllcnoffcnzívája nyomán 
a kompromisszumokat kereső, leginkább a történeti jogra építő föderatív tervek 
alapeszméit elfogadó programokat. A magyar liberális elit csak igen vékonyka 
támaszra számíthatott a birodalom másik telének politikai tényezői között, s ez 
széles manőverezési terepet biztosított a birodalmi kormányzat számára, amit 
igen hatékonyan ki is használt. 1849 után a magyar politikai elitnek mind az or-
szágon belül maradt, mind az emigrációba kényszerült része nagy erőfeszítéseket 
tett 1848-49 tanulságainak alapján - az alapcszményckhcz való hűség jegyében -
a nemzeti célkitűzések részleges felülvizsgálatára. Hogy milyen irányban indultak 
cl, természetesen függött az őket körül vevő politikai közegtől és politikai lét-
feltételeiktől, a birodalom másik felén 1848-49-bcn körvonalazott programok 
azonban fontos orientáló - némely tekintetben stimuláló, de mindenekelőtt vi-
tára serkentő - tényezőt jelentettek valamennyiük számára. 
ÁGNES D E Á K 
The Habsburg Empire amid the challenges of nationalism. 
Plans and conceptions for remodelling the Empire 
(1848-1849) 
The Habsburg Empire before 1848 was an exemplar of old-type, dynastic 
empires. While the nation-state was becoming the increasingly accepted organ-
izing principle of states, the Empire remained a conglomerate of pepoplcs. The 
revolutionary and national movements of 1848-1849, in addition to triggering a 
crisis of the imperial government, threatened the very existence of the Empire 
since they erupted with unprecedented force, striving, in the name of modern 
nationalism, to make the priciplc of nationality the basis, or at least one of the 
decisive tenets, of political organization, and demanding the reform of the or-
ganization of the Empire. The paper surveys the programs drawn up in Austria 
in 1848-1849 and attempts to present the Hungarian revolution and war of in-
dependence of 1848-49 not only as a duel between the imperial government and 
the Habsburg court on the one hand, and the Hungarian liberal political elite on 
the other, but as embedded in the complicated matrix of the programs of the 
nations that made up the Empire. Savage pamphlets were written, still in the 
name of constitutionality in 1848-1849, by proponents of imperial centralism, 
the adherents of assorted types of federal reorganization, and the representatives 
of the plan of a Hungarian personal union against each other; the real emphasis 
for these pamphlets was of course provided by the actual battles fought against 
Hungary. The paper offers a summary of these polemics. 
VÖLGYESI ORSOLYA 
A kormányzat álláspontja 
az operátumok napirendre tűzésének 
kérdéséről 
(1830-1832) 
Az 1830. évi VI. tc. az 1831. október 2-ra összehívandó magyar ország-
gyűlés feladatát a rendszeres bizottsági munkálatok megtárgyalásában jelölte 
meg. Az 1827. évi VIII. tc. által kirendelt országos bizottság munkálatairól, az 
operátumok megyei vitáiról és az ennek során kialakuló reformellenzékről több-
kevesebb részletességgel olvashatunk a nagy történeti összefoglalásokban, bál-
ázok eltérően ítélik meg a jelentőségüket.1 A korszak központi problémájává 
Barta István - teljes terjedelmében máig kiadatlan - disszertációja emelte ezt 
a kérdést.2 Ennek megírása után - fontos részletkérdéseket tisztázva - több tanul-
mány is foglalkozott a témával.3 Mindezek a megközelítések azonban elsősorban 
azt vizsgálták, hogy az operátumok s annak vitái mennyiben járultak hozzá 
a polgári reformmozgalom kialakulásához. Nem kívántak viszont számot vetni 
azzal, hogy milyen várakozással tekintett a kormányzat a rendszeres bizottsági 
munkálatok napirendre tűzésére. 
Az operátumok megtárgyalására végül - az eredeti időponthoz képest egy 
éwcl később - csak az 1832. dcccmbcr 16-ra összehívott diétán került sor. 
1 Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történelméből 1823-tól 1848-ig. 2. kiad. 
I. kötet. Pest, 1868. 270-272. (a továbbiakban: Horváth); Ballagi Géza: A nemzeti állam-
alkotás kora 1815-1847. Bp., 1897. (A magyar nemzet története. Szcrk. Szilágyi Sándor. 
IX.) 185-187. (a továbbiakban: Ballagi); Hóman Bálint-Szckfű Gyula: Magyar történet. 
V. kötet. Bp, 1936. 286-288.; Magyarország története III. 1790-1848. Szcrk. Mérci Gyula 
- Spira György. Bp., 1961. 210-218.; Magyarország története II. Egyetemi tankönyv. 
Szcrk. Molnár Erik-Pamlényi Ervin-Székclv György. Bp., 1967. 446 447.; Magyarország 
története 1790-1848. Főszcrk. Mérci Gyula. Szcrk. Vörös Károly. Bp., 1980. 639-663. , 
690-696. Fontos kiemelni a témával foglalkozó korszaktanulmányok közül Mályusz Eleméi-
cikkét: A reformkor nemzedéke. Századok, 1923. 17-75. 
2 Barta István: A fiatal Kossuth és kora. Akadémiai doktori értekezés. Bp., 1964. Egyetemi 
Könyvtár Kézirattára.; Megjelent részlete: A fiatal Kossuth. Bp., 1966. 107-182. (a további-
akban: Barta 1966.) 
? Gergely András: A rendszeres bizottsági munkálatok szerepe a magyar polgári reformmoz-
galom kibontakozásában. Tiszatáj, 1974. 6. sz. 37-41.; Tengelyi László: A rendszeres bizott-
ságok úrbéri munkálatainak egybevetése. In: Nyolc tanulmány a XIX. századi magyar törté-
net köréből. Szcrk. Csorba Csilla-Gerő András. Bp., 1978. 13-49.; Fónagy Zoltán: Az úr-
béri operátum megyei tárgyalása (1831-32). Agrártörténeti Szemle, 1988. 1-2. sz. 20-46. 
(a továbbiakban: Fónagy) 
A kortársak sokat vártak ettől az országgyűléstől, amit Horváth Mihály így sum-
máz: „Az országgyűléshez, mely egyelőre alkotónak, szervezőnek tartaték, min-
denik párt a maga legképesebb egyénét ügyekezett megválasztatni képviselőül..."4 
Horváth hangsúlyozza továbbá, hogy a megyék már 1831 őszére elkészültek 
a munkálatok véleményezésével, az uralkodó azonban több mint egy évig halogatta 
az országgyűlés összehívását. A történetíró egyetlenegy mozzanattal magyarázza 
a halasztást, mégpedig az 1831 nyarán kitört kolerajárvánnyal és annak követ-
kezményeivel: „A megyék követutasításai, daczára azon általános izgatottságnak, 
melyet a lengyel felkelés iránti részvét - , s ama rémületnek és zavaroknak, melye-
ket a cholera okozott, a nyár végcig jobbára elkészültek: mert az országgyűlés 
határnapját a törvény octobcr 2-ra tűzte ki. A kormány mindazáltal c körűime-
nyek közt, kivált mivel a járvány még nem szűnt meg mindenütt az országban, 
egy, september 16-kán kelt kir. leiratban tanácsosnak tartá a törvényhozás 
cgybehivását a következő évre halasztani."5 Horváth Mihály ezen állításával nem 
vitatkozott ugyan a szakirodalom, de a kutatások, elsősorban Barta István ered-
ményei, két ponton is cáfolják ezt a kijelentést. A törvényhatóságok az említett 
időpontra ugyanis nem fejezték még be az operátumok felülvizsgálatát, sőt a mun-
kálatok a megyék többségében csak 1832 nyarán-őszén kerültek a közgyűlések 
napirendjére, s a kormányzat éppen ezért szabhatta meg a diéta összehívásának 
feltételeként, hogy a munkálatok véleményezése befejeződjön.6 A történetírás 
mindazonáltal eddig nem vizsgálta meg részletesen, hogy a kormányzat miért ra-
gaszkodott c feltételhez, és a rendelkezésére álló idő alatt hogyan készült föl az 
országgyűlési tanácskozásokra. A kormányzat legfőbb törekvése - a szakirodalom 
eddigi megállapításai szerint - egyrészt a diéta halogatása, másrészt pedig az 
operátumok tárgyalási sorrendjének meghatározása, azaz az úrbéri munkálat 
elsőként való napirendre tűzése lett volna.7 Úgy véljük azonban, hogy a kor-
mányzat álláspontja több figyelmet és részletesebb vizsgálódást igényel ezeknél 
a sommás megállapításoknál abban a több mint kétéves időszakban, amely az or-
szágos bizottság munkálatainak befejezésétől az operátumokat napirendre tűző 
országgyűlésig rendelkezésre állt. 
* 
Már a regnieolaris dcputáció működése során nyilvánvalóvá vált, hogy mind 
a megyék, mind a kormányzat nagy figyelemmel kíséri az operátumok tárgyalá-
sát. A törvényhatóságok 1830 tavaszától feliratban sürgették az országos bizott-
ság munkálatainak kinyomtatását, abból a célból, hogy a megyék maguk is véle-
ményezzék az immár átdolgozott operátumokat." A kormányzatnak titkos jelen-
tések útján pontos képe volt a bizottsági üléseken lezajlott vitákról és a kialakult 
álláspontokról. Reviczky Ádám kancellár felterjesztéseiben rendszeresen kifejtette 
4 Horváth 288. 
5 Horváth 271-272. 
fi Vö. Fónagy 23. 
' Vö. Trócsányi Zsolt: Wesselényi Miklós. Bp., 1965. 160. (a továbbiakban: Trócsányi 1965.) 
8 Barta 1966. 152. 
nézeteit a tárgyalások menetéről.9 Az ő megnyilatkozásai is világossá teszik, hogy 
mit tekintett a kormányzat legfontosabb törekvésének. Célja volt, hogy rögtön 
a tárgyalások elején magához ragadja a kezdeményezést, és azt mindvégig szilárdan 
meg is tartsa. A főméltóságok - mint látni fogjuk - részletkérdésekben külön-
bözőképpen foglaltak állást, de valamennyien hangsúlyozták, kerülni kell minden 
olyan helyzetet és eseményt, amely megzavarhatja a munkálatok vitáját és a kor-
mányzat törekvéseit. Véleményünk szerint az „uralkodói iniciatíva" érvényesíté-
sének szempontja határozta meg a kormánykörök döntéseit, és ennek rendelő-
dött alá az országgyűlés időpontjának kiválasztása is. Ugyanezt a célkitűzést szol-
gálta az operátumok sorrendjének meghatározása, valamint az a kísérlet is, hogy 
megpróbáljanak beavatkozni az országgyűlések már kialakult ügymenetébe. 
A regnieolaris deputatio munkálatait - úgy tűnik - az uralkodó már 1830 
folyamán fel kívánta venni a diéta tárgysorozatába. Legalábbis erről tanúskodik 
I. Ferencnek a nádorhoz intézett legfelsőbb kézirata, amely az országos bizottság 
tevékenységéről kér tudósítást:10 a király ebben az iránt érdeklődött, mikorra 
tudják befejezni a tárgyalásokat. József nádor a leiratra részletes előterjesztésben 
válaszolt. Ismertette, hogy az egyes operátumok megvitatása és kidolgozása mi-
lyen stádiumban van. Véleménye szerint a regnieolaris deputatio 1830 májusára, 
míg az clŐzo országgyűlésen kinevezett egyéb bizottságok szeptemberre teljesítik 
megbízatásukat.11 A nádor, Mércy Sándor pcrsonalissal és Cziráky Antal ország-
bíróval egyeztetve, 1830 novemberére javasolja a diéta összehívását; továbbá 
célszerűnek látja, hogy a regnieolaris deputatio az országgyűlés határnapja előtt 
néhány héttel újra üljön össze és végezze cl az operátumokon és a hozzájuk kap-
csolódó törvénycikkeken a végső igazításokat.12 Ennek a javaslatnak a kapcsán 
bontakozik ki a kancellár és a nádor között az a polémia, amely a következő or-
szággyűlésen követendő kormányzati politika legfontosabb dilemmáit vetíti 
előre. Reviczky véleménye szerint az uralkodónak a diétát a törvényes határidőn 
belül, azaz még 1830 szeptemberében össze kell hívnia.13 A kancellár hang-
súlyozta, hogy a kormányzatnak kerülnie kell annak látszatát, mintha cl akarná 
halasztani az operátumok napirendre tűzését. Úgy vélte, a törvényes formák be-
tartásával a közvéleményt meg lehet győzni a kormányzati szándékok komolysá-
gáról, ugyanakkor elkerülendőnek tartotta, hogy a törvényhatóságok időt és 
u MOL Magyar Kancelláriai Levéltár. Elnöki iratok. Acta pracsidialia claborata deputationum 
rcgnicolarium conccmcntia 1828-1830. (A 48) (a továbbiakban: OL MKanc. Acta pracs. 
deput.) 
10 Az OL MKanc. Acta pracs. deput. 7. csomó 247. számú iratából, amely a nádor válaszát 
tartalmazza, meghatározható a kézirat dátuma: 1830. január 6. 
11 Ilyen bizottságok voltak például: a.) az 1825-27. cvi VII. tc. által kinevezett deputatio. 
A törvénycikk címc: „A porták megigazítására szolgálandó országos összeírásról" b.) az 
1825-27. évi XXX. tc. által kinevezett deputatio, amely a görög nem-egyesült vallásúak cs 
az evangélikusok között kötött vcgycsházasságokból eredő válóperekkel foglalkoztak; c.) .az 
1825-27. cvi XVI. tc. új tagokat delegált a határjáró bizottságokba, amelyeket az 1807: 
XXVIII. cs XXXI. tc. hozott létre. 
12 OL MKanc. Acta pracs. deput. 7. csomó 247. szám, 1830. február 9. 
15 OL MKanc. Acta praes. deput. 7. csomó 247. 
lehetőséget kapjanak arra, hogy bizonyos sérelmek ügyében, így például az 
1829-i sóár- és vámtarifa-emelés kapcsán, egységesen léphessenek fel az ország-
gyűlésen. Reviczky elképzelése szerint a bizottsági munkálatok nyilvánosságra 
hozatala, az operátumok kinyomtatása csak azután történhet meg, miután az or-
szágos dcputáció a diétán már beszámolt a rendeknek tevékenységéről. A nádor 
viszont úgy látta, a munkálatok egészének vagy legalábbis egy részüknek a ki-
nyomtatása elengedhetetlen már az országgyűlés előtt, mivel ezek ismeretében 
a főispánok és adminisztrátorok megfelelő követutasítások elfogadtatásán mun-
kálkodhatnának; másrészt pedig ezáltal azonnal rá lehetne térni az érdemi vitára, 
és elkerülhető lenne, hogy a rendek, pótutasításaikra várva, kellemetlen kérdése-
ket vessenek fel az üléseken. Az országgyűlés szeptemberi összehívása miatt 
azonban kétségesnek tartotta, hogy a követválasztó közgyűléseken a főispánok, 
illetve az országos deputatio tagjai személyesen részt tudjanak venni, hiszen ad-
digra a legnagyobb igyekezettel sem tudnák befejezni az opcrátumokkal kapcso-
latos végső munkálatokat. Azt pedig rendkívül fontosnak ítélte, hogy a bizottsá-
gokban közreműködők közül minél többen legyenek követek14 - ez utóbbi meg-
állapítást egyébkent Reviczky sem vitatta. A nádor ismételten kérte, hogy a diétát 
novemberre vagy leghamarabb októberre hívja össze az uralkodó. 
Mindezekből érzékelhető a kormányzati politika fő vonala: a törvényes for-
mák betartása, az indítványozás! jog megragadása és a rendekkel való konfliktus 
kerülése. Nyilvánvaló volt azonban, hogy ezek együttes megvalósulása az adott 
körülmények között lehetetlen. Az 1830. szeptember 8-ra összehívott ország-
gyűlés nem is tűzte napirendjére az operátumok tárgyalását, azok megvitatását az 
uralkodói meghívólevél 1831. október 2-ra halasztotta. Kérdéses, hogy ebben 
a döntésben csak az európai eseményeknek volt-e szerepük.1S Valószínűleg már 
korábban, a nemzetközi helyzettől függetlenül felvetődött az a gondolat, hogy 
a következő országgyűlésen nem vennék napirendre a rendszeres bizottsági mun-
kálatokat, hanem csak az azt követő diétán fognának bele az érdemi vitába. Re-
viczky 1830 februárjában visszautal az egyik állam konferencián elhangzott terve-
zetére, amely a halasztást javasolta.16 A kormányzatnak ugyanis mindenképpen 
időre volt szüksége ahhoz, hogy egy jelentősnek ígérkező országgyűlésre fel-
készüljön, s elképzeléseit sikeresen valósítsa meg. József nádor 1830 februárjá-
ban, márciusában még úgy gondolta, hogy az operátumokat az év őszén napi-
rendjére tűzheti a diéta. Ebből is fakad, hogy az ő véleménye több ponton eltért 
Reviczky álláspontjától, amely ekkor a halogatásra és a konfliktusok elodázására 
14 O L MKanc. Acta pracs. deput. 7. csomó 249. Ezt az iratot - bizonyos vonatkozásokban -
ismertette: Ballagi 204. 
15 Horváth Mihály meg úgy vcltc, hogy a halasztás oka kizárólag az 1830-as cv európai forra-
dalmi eseményeiben rejlett: Horváth 227-228. 
16 „...als nach meinem zur Confcrcnz gelcitctcn Programm, bcy dem náchstcn Landtagc 
ohnchic dic bcrcits fertigen Opcratc den Standén referirt, und ihre Drucklcgung dekretirt 
werden soll, um sodann bcy dem darauf folgenden Sistcmal Landtage in der Ordnung, und 
Rcihcfolge aufgcnommcn zu werden, wclchc Eure Majcstát allcrgnádigst zu bcstimmen 
geruhen werden, wodurch ich fűr dic Zukunft dic dem Könige gebiihrende Initiativc zu 
ergreifen gcdenkc." OL MKanc. Acta pracs. deput. 7. csomó 247. 
épült.17 Reviczky egy olyan taktikát akart alkalmazni, amelyet később az erdélyi 
problémák kezelésekor is követendőnek vélt: a lényegi kérdések törvényes meg-
vitatása helyett egy rövid, bevezető országgyűléssel oldani föl a feszültségeket. 
Az 1830-as magyar országgyűlés időpontjának kijelölése - amelyben végül a kan-
cellár szándéka érvényesült - tehát teljesítette ugyan a törvényes előírásokat, de 
egyébként csak kormányzati célokat kívánt megvalósítani.18 
A regnicolaris deputatio munkálatainak kinyomtatása az 1830. évi ország-
gyűlés alatt elkerülhetetlenné vált. 1831 januárjában megalakultak a megyei felül-
vizsgáló bizottságok, amelyek feladatát abban határozták meg a közgyűlések, 
hogy a következő diétára részletes utasítást dolgozzanak ki a kilenc operátummal 
kapcsolatban. Az a lehetőség, hogy a bizottsági munkálatok majdani ország-
gyűlési vitájára a követek részletes instrukciókkal érkeznek, merőben új helyzetet 
jelentett a kormányzat számára. Különösen veszélyesnek tartották a megyéknek 
azt az elképzelését, hogy a munkálatok felülvizsgálatát abban a sorrendben kí-
vánták elvégezni, amelyet az 1826. január 20-án megfogalmazott feliratukban 
rögzítettek.19 Ez a törekvés oda vezetett volna, hogy a megyék a tárgysorozat 
kérdésében magukhoz ragadják a kezdeményezést, s ezzel meghiúsítják a kor-
mányzat legfontosabb célkitűzését. Ugyanakkor így lehetővé vált volna, hogy az 
első helyeken szereplő operátumok (a kereskedési, úrbéri és adóbiztossági tárgy) 
megyei felülvizsgálata után a diéta rögtön megkezdődhetett volna. A törvény-
hatóságok tehát az országgyűlési tárgyalások alatt és mellett folytatták volna 
a hátramaradt munkálatok megvitatását.20 
! / Valószínű, hogy bizonyos elképzelések léteztek ekkor is az operátumok sorrendjéről. József 
nádor 1830. február 28-án (OL MKanc. Acta pracs. deput. 7. csomó 249.) az urbárium, 
majd a juridicum elsőként való tárgyalását javasolta, azzal az indokkal, hogy c kettő adná 
a legkevesebb alkalmat a vitás kérdésekre a rendek és az uralkodó között. Reviczky, a nádor 
felterjesztésére reagálva, március 8-án (OL MKanc. Acta praes. deput. 8, csomó 253.) utal 
arra, hogy neki is van elképzelése a munkálatok sorrendjéről, amely, úgy tűnik, hasonló volt, 
a nádor álláspontjához. Valószínű azonban, hogy Reviczky terveit a nádor ekkor még nem 
ismerte. 
Az egyik cél Ferdinánd főherceg megkoronázása, a másik az újoncok számának megszavazása 
volt: Horváth 228-230. 
w A felirat szövegét 1. Felséges Első Fercntz Austriai Császár, Magyar és Csch Ország Koronás 
Királyától Po'sony Szabad Királyi Várossában, 1825-dik Esztendőben, Szent Mihály Havá-
nak 11-dik napjára rendeltetett Magyar Ország Gyűlésének írásai. Po'sonyban, Wcbcr S. 
Lajos betűivel, 1825-27. 137. skk. (a továbbiakban; Az 1825-27-es országgyűlés iratai) Is-
mertté vált a megyéknek az a törekvése, amely szerint magának József nádornak a közben-
járását kérték, hogy valamennyi megye a kereskedési, úrbéri és adóbiztossági tárggyal kezdje 
a felülvizsgálatot. Minderről az uralkodó is tudomást szerzett; kabinctlcvelében azonban 
minden ilyen jellegű intézkedést megtiltott a nádornak. Ezenkívül az iránt tudakozódott, 
hogy mely megyék fordultak ilyen kéréssel Józsefhez. OL Regnicolaris Levéltár. Archívum 
palatinale secrcuim archiducis Joscphi. Pracpatoria ad diactam. (N 22). (a továbbiakban: OL 
Rcgn, Lt. József n. Titk. Pracp.) 16. csomó 1831. júl.14.) 
2(1 Ezt a koncepciót részletesen megfogalmazza Békés vármegye 1831 októberében kinyomta-
tott felirata (OSZK Aprónyomtatványok Tára 183l-es évkör). 
A kormányzat 1831 őszen a kolerajárvány csillapulta ellenére arra az állás-
pontra helyezkedett, hogy az országgyűlést október 2-án, a korábban kijelölt 
időpontban nem hívja össze. Az 1831. szeptember 16-án kibocsátott királyi leirat 
a diéta összehívását arra az időre napolta cl, amikor valamennyi törvényhatóság 
valamennyi operátum felülvizsgálatával elkészül.21 Ezzel a minden bizonnyal 
Reviczkytől származó lépéssel22 a kormányzat elsősorban időt nyert. A törvény-
hatóságok ugyanis a kolerajárvány okozta nehézségek miatt alig-alig haladtak 
a munkálatok véleményezésével. Dc már az is súlyos problémát jelentett, hogy 
a helyi dcputációk ülései mellett a megyei ügyintézés és adminisztráció zökkenő-
mentesen működjön.23 A kormányzat tehát megpróbált az országgyűlés elnapolá-
sával olyan hivatkozási alapot teremteni, amellyel a törvényesség látszatát fenn-
tarthatja. Ugyanakkor kísérletet tett arra, hogy a kialakult helyzetet saját javára 
fordítsa. Ám mint a későbbiekben látni fogjuk, a főméltóságok úgy vélték, hogy 
a követutasítások ismeretében a kormányzat könnyebben alakíthatja ki álláspont-
ját az országgyűlésen megteendő lépésekről. Ez rendkívül jelentős volt a kor-
mányzat számára, ennek erdekében konfliktusokat is vállaltak az országgyűlés 
elhalasztása miatt tiltakozó megyékkel. A törvényhatóságok egy része ugyanis vi-
tatta a halasztás törvényességet, és azt, hogy az országgyűlés összehívását feltétel-
hez lehetne kötni. Számos megye az adómegtagadást is kilátásba helyezve, fel-
iratokkal fordult az uralkodóhoz.24 Éppen emiatt az államkonfcrcncia - Reviczky 
felterjesztésével egyetértve - a törvényhatóságok véleménynyilvánítását korlátozó 
intézkedéseket sürgetett.25 Ezzel összefüggésben a testület - ismételten a kancel-
lár kezdeményezésére - felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen feliratok és az 
alkotmánnyal ellentétes közgyűlési végzések megakadályozása a főispánok, admi-
nisztrátorok feladata; gyakorlatilag megrótták azokat a megyei elöljárókat, akik-
nek a megyéjében ezek a végzések megszülethettek.26 Mindazonáltal ezek az in-
21 OL Magyar Kancelláriai Levéltár. Elnöki Iratok. Acta pracsidialia secrctiora. (A 49). 1831: 
144. (a továbbiakban: OL MKanc. Acta pracs. sccrct.) 
22 OL. MKanc. Acta pracs. sccrct. 1831: 144.: Reviczky ezt a kormányzati magatartást 1832 
őszéig szilárdan képviselte. Az 1832. október 11-én összeülő államkonfcrcncián ezt a követ-
kezetes politikát eredményesnek értékelte: OL Filmtár W 4448; HHStA 1832:1231 
23 József nádor 1832. szeptember 17-i, Reviczkyhez intézett levelében az ebben a kérdésben kép-
viselt merev kormányzati álláspontot kifogásolta; próbálta érzékeltetni, hogy például egy olyan 
nagy megyében, mint amilyen Pest, milyen nehézséggel jár a megyei adminisztrációnak és 
a dcputáció üléseinek összehangolása: OL MKanc. Acta pracs. sccrct. 1832: 157. Általában 
megjegyzendő, hogy a megyei kiküldöttségck résztvevői nagyrészt a tisztikar tagjai voltak. 
2-1 Számos megye felirata még az államkonfcrcncia elé is elkerült: Heves (OL Filmtár W 4448; 
HHStA 1831: 2025); Bihar (OL Filmtár W 4448; H H S t A 1831: 2049 1/2); Szatmár (OL 
Filmtár W 4448; HHStA 1831: 2054 1/2); Tcmes (OL Filmtár W 4448; HHStA 1831: 
2065 1/2); Békés (OL Filmtár W 4448; HHStA 1831: 2227); Somogy (OL Filmtár W 
4448; HHStA 1831: 2247); Tolna (OL Filmtár 1254; HHStA 1831: 1996) 
25 OL Filmtár W 4448; HHStA 1831: 2222 
26 Különleges figyelmet kapott Pozsony representatioja, melynek kapcsán a konferencia meg-
rovólag említi a megye főispánját (OL Filmtár W 4448; HHStA 1831: 2224). I. Ferenc 
ugyanakkor - az c tárgyban Reviczkyhez intézett leiratában - elismerőleg szól József nádor-
ról, aki Pest megyében főispánként a szeptember 16-i reseriptum kihirdetésekor meg tudta 
akadályozni egy ilyen tartalmú felirat megfogalmazását. A főispánok megyei befolyásának 
tézkcdésck is azt mutatják, hogy a kormányzat 1831 őszén még nem állt készen 
az országgyűlés megkezdésére;27 c mulasztás mögött egy súlyos dilemma állt: az 
uralkodónak mindenek előtt azt kellett eldöntenie, hogy a 21 év óta nem ülésező 
erdélyi diétát vagy a bizottsági munkálatokkal foglalkozó s akár évekig is eltartó 
magyar országgyűlést hívja-e össze előbb. E kérdés megválaszolására csak 1832 
áprilisában került sor. 
Az 1832. április 24-én összeülő állam konferenciának kellett abban döntenie, 
hogy a magyar vagy az erdélyi országgyűlést tűzze-c ki előbb az uralkodó.28 Már 
a tanácskozás előtt, április 14-én elkészült Reviczky kancellár, Majláth György és 
Norbert Purkhart államtanácsosok előzetes véleménye. Álláspontjukat írásba 
adva, már a konferencia előtt megismertették a tanácskozás résztvevőivel, majd 
azt az értekezleten szóban is előadták.2y 
Reviczky - szemben a két államtanácsossal - az erdélyi diéta mielőbbi ösz-
szehívása mellett foglalt állást. Erdélyben ekkor huszonegy év óta nem volt 
országgyűlés, bár a Diploma Lcopoldinum és az 1790: X. tc. értelmében éven-
ként kellett volna üléseznie. Reviczky felhívja a figyelmet arra, hogy ezek követ-
keztében a kialakult állapotokat provizórikusnak tekintik a rendek Erdélyben. 
Maguknak a kormányszékeknek a működése is nélkülözi a törvényes alapot, 
ugyanis a tisztségviselőket a rendek kandidálási jogát figyelembe véve kellene 
betölteni. Mivel azonban 1811 óta ezt a jogot nem gyakorolják, a guberniumban 
elekor már csak egyetlen választott tanácsos működik.30 A kancellár szerint a ren-
dek összehívásával a kialakult ideiglenes állapotokat kellene fölszámolni. Figyel-
meztet arra, hogy amennyiben Magyarországon tartanak előbb országgyűlést, 
úgy az erdélyi rendek éppúgy a magyar diétához fordulnának, mint 1790-ben.31 
Értesülései szerint az erdélyi törvényhatóságok már ez idő tájt is a nádort kíván-
ták közvetítőnek megnyerni. Egy ilyen lépést azonban a kancellár mindenképpen 
elkerülendőnek vélt. Reviczky szerint az 1832 júniusában megtartandó erdélyi 
országgyűlésen a következő tárgyak szerepelnének: az uralkodó által már az előző 
diétán jóváhagyott törvényeket cikkclycznék be; egy új regnieolaris deputatiot 
neveznének ki az 1790: LXIV. tc. által meghatározott bizottsági munkálatok új-
bóli elővételére; mcgoldandónak tartotta ugyanakkor az urbárium ideiglenes sza-
bályozását32, amelynek végső kidolgozására szintén egy bizottságot kívánt fclállí-
erősítese tehát fontos téma volt az államkonfcrencián: OL Filmtár W 4448; HHStA 1831: 
2223. 
2 Reviczky 1831 októberében még arról ír, hogy a munkálatok nincsenek előkészítve abban 
a sorrendben, ahogy ezek majd az országgyűlési tárgyaláson szerepelnének (OL MKanc. 
Acta pracs. sccrct. 1831: 144.) 
28 A tanácskozás anyaga: OL Filmtár 1254; HHStA 1832: 505 
29 A konferencián jelen voltak: herceg Clcmcns Wcnzcl Lothar Mcttcrnich-Winncburg, gróf 
Franz Anton Kolowrat-Licbstcinsky, gróf Nádasdy Mihály, gróf Reviczky Ádám, gróf Jo-
seph Scdlnitzky, Majláth György, Gcrvay Sebestyén. 
30 Vö. Trócsányi 1965. 209. J i 
11 Erről a lépésről részletesebben: Asztalos Miklós dr.: Kossuth Lajos kora és az erdélyi kérdés. 
Bp., 1928. 16-17. 
32 A deputatio munkálatai közül csupán a juridicumot és a publico-politicumot tűzték 1811 -ben 
az erdélyi országgyűlés napirendjére, a többit a későbbiekben sem tárgyalták meg. Az erdélyi 
tani, majd az újoncozás kérdését említette, végül a sérelmek összcszedésérc szin-
tén egy regnieolaris deputatiot küldetett volna ki. Mindenek előtt azonban úgy 
vélte, hogy már az országgyűlés elején lehetőséget kell adni a rendeknek, hogy 
éljenek kandidálási jogukkal. Feltűnő azonban, hogy Reviczky néhány igen fon-
tos kérdés napirendre tűzését nem javasolja, így a tartományi pénztár ügyét 
(Exactoratus Provinciális) és az adóviszonyok megtárgyalását sem.33 Elképzelése 
szerint ugyanis a júniusban összehívandó erdélyi diéta csupán egy rövid - mind-
össze két hónapig tartó - bevezető országgyűlés („cin kurzer Einlcitungsland-
tag") lenne. Ezek a lépések elegendők lennének a kedélyek lecsillapításához, és fel 
lehetne számolni a provizórikus viszonyokat. Ugyanakkor az erdélyi diéta meg-
felelő kifogás lenne a magyar országgyűlés további elhalasztásához. A magyar-
országi rendszeres bizottsági munkálatok majdani napirendre tűzése miatt pedig 
nyolc-tíz hét után bc lehetne rekeszteni az erdélyi tanácskozásokat. 
Majláth és Purkhart szerint a magyar országgyűlésre a kormányzatnak foko-
zott figyelmet kell fordítania, hiszen annak jelentősége várhatóan jóval nagyobb 
lesz az erdélyinél. A magyar diétát pedig már 1831 októberérc kitűzték, s annak 
elhalasztása a kolera elmúltával és az operámmok felülvizsgálatának előrehalad-
tával egyre inkább tarthatatlanná válik. Ezt bizonyítja az országban uralkodó ál-
talános izgatottság, a törvényhatóságok feliratai, az oppozíció folyamatos tevé-
kenysége. Véleményük szerint tehát mindez sürgetővé teszi az országgyűlés mi-
előbbi összehívását. Mivel az erdélyi rendek számára nem jelöltek meg konkrét 
időpontot a diéta megtartására, ennek további elnapolása nem járna súlyos követ-
kezményekkel. Különösen akkor nem, ha az uralkodó a guberniumhoz elkül-
dendő leiratában kifejezné szándékát a rendek majdani összehívására. Mindketten 
úgy vélik, hogy a provinciális pénztár és az adókérdés napirendre tűzése elkerül-
hetetlen lenne egy esetleges erdélyi diétán, c fontos tárgyak előkészítésével azon-
ban júniusig nem végeznének. A két diéta egymásra való hatását mérlegelve 
egyetértettek abban, hogy egy kedvezőtlen kimenetelű erdélyi tanácskozás igen 
megnehezítené a magyarországi országgyűlés levezetését. A magyar rendek 
ugyanis megkísérelnék a teljesítetlen erdélyi követelések képviseletét, s ez eltérí-
tené a tanácskozásokat az eredeti céltól. A két államtanácsos tehát nem fogadta cl 
Reviczky érveit. Majláth ki is fejtette, hogy a kancellár javaslata az erdélyi prob-
lémákat nem oldaná meg, a magyarországiakat pedig csak egy rövid időre ha-
lasztaná el. Az a gondolat, hogy a két országgyűlést egy időben hívják össze, ek-
kor fel sem merült, illetve Purkhart fogalmazása szerint ez a megoldás meg-
enged hctctlcn lenne.34 
regnieolaris deputatio munkálatairól újabban: Trócsányi Zsolt: Az 1790-cs evek erdélyi rendi 
reformmozgalmának történetéhez. Bp., 1978. (itt az egyházügyi és tanügyi bizottságokkal 
foglalkozik a szerző); lásd még: Trócsányi Zsolt: Az erdélyi úrbérrendezési kísérletek törté-
netéhez. Történelmi Szemle, 1966. 270-297. 
" Erről, valamint Erdély korabeli helyzetéről bővebben: Trócsányi 1965. 208-210. 
34 József nádor volt az, aki 1832 szeptemberében Rcviczkynck felvetette te egyidejűség 
lehetőségét: OL MKanc. Acta pracs. secret. 1832:157. Végülis azonban ez a változat való-
sult meg, hiszen az erdélyi országgyűlés 1834 májusától 1835 februárjáig ülésezett, párhuza-
mosan a magyarországival. 
Az előzetesen kidolgozott vélemények elhangzása után Reviczky kért szót. 
A két államtanácsossal szemben új nézőpontból kívánta megvilágítani a problé-
mát. Véleménye szerint a kérdés az, hogy melyik országban őrzi a kormányzat 
szilárdan a törvényességet, s melyik az, ahol a törvényességet csorbítja, esetleg 
kifejezetten megsérti. A kancellár úgy véli, az országgyűlés elhalasztásának fe-
lelőssége Magyarországon kizárólag a törvényhatóságokat terheli. Az 1831. 
szeptember 16-án kiadott reseriptum értelmében ugyanis a diéta összehívásának 
feltétele az, hogy a megyék befejezzék az operátumok felülvizsgálatát. Reviczky 
értesülése szerint azonban a megyék többségében egyetlen operátumot sem fe-
jeztek be teljesen. A tárgyalás alá pedig azok a munkálatok kerültek általában, 
amelyek elsőként való napirendre tűzését egyetlen bölcs kormányzat sem tartaná 
kívánatosnak. Úgy vélte, a dolgok állása szerint december előtt nem kerülhet sor 
a magyar országgyűlés megkezdésére. Számításai szerint pedig ez a diéta legalább 
két esztendeig tartana. Mindezeket figyelembe véve, megengedhetetlen lenne, 
hogy az erdélyi diétát ilyen hosszú időre levegyék a napirendről. A kormányzat 
törvénysértése s a kialakult provizórikus állapotok ürügyén már a megyék tényle-
ges ellenszegülésére lehet számítani.33 A kancellár szerint az erdélyi országgyűlés 
az általa javasolt tárgyakkal is hozzájárulna a törvényes állapotok visszaállításá-
hoz, a kedélyek lecsillapításához: „Dicsér Zustand der allgcmeincn Aufrcgung, 
wozu die nicht gesctzlichc Stcllung der Regicrung Dcckmantcl Icihct wird durch 
schnellc Abhalmng cincs Landtages gedámpft werden..." Attól pedig, hogy a na-
pirendre nem kerülő követeléseket a magyarországi rendek felkarolnák, nem kell 
tartani. Reviczky meggyőződése szerint ugyanis a kormányzat a királyi prepozí-
ciók által mederben tudja tartani a tanácskozást. Sokkal aggasztóbb lenne, ha 
az erdélyi törvényhatóságok a kialakult állapotok miatt a magyar rendekhez for-
dulnának, és ezáltal az oppozíció védelmezné a törvényességet a kormánnyal 
szemben.36 
A konferencia többi tagja azonban úgy foglalt állást: sem az idő, sem a kö-
rülmények nem teszik lehetővé az erdélyi országgyűlést. Reviczky a konferencia 
végén azonban ismét szót kért, újból összefoglalta érveit. Szerinte az általa java-
solt megoldás a kormányzatot a törvények morális erejével ruházná fel. Ezt annál 
fontosabbnak vélte, mivel értesülése szerint a legutóbbi barsi közgyűlésen szóba 
került az Erdéllyel való unió kérdése. Ha tehát a kormányzat nem tesz semmit, 
előre látható, hogy a magyar országgyűlésen a tanácskozások elején szóba kcrül-
" Reviczky ekkor külön kitért Wesselényi Miklós szerepére; tevékenységét úgy jellemezte mint 
jeladást a megyék ellenszegülésére az újoncállítást kérdésében. Nem véletlen, hogy a kancellár 
ilyen részletesen szól Wesselényiről, hiszen április 26-án, vagyis két nappal később ült össze 
az a - Reviczky vezette - vegyesbizottság, amely a báró perbefogásáról tanácskozott. Vö. 
Trócsányi 1965. 105. 
36 1790-ben is az unió megteremtése kapcsán fordultak az erdélyi törvényhatóságok a magyar 
országgyűléshcz, annál is inkább, mivel ekkor még II. Lipót nem hozta nyilvánosságra valódi 
szándékait. Az erdélyi és magyar kancellária ismételt szétválasztásával a kormányzat gyakor-
latilag lehetetlenné tette az uniót. Az 1830-as évek elején ismét felvetődött a két ország egye-
sítésének gondolata. Szatmár megye és több más törvényhatóság fellépése jelezte, hogy ez 
a kérdés a rendek szándéka szerint szerepelni fog a magyar diétán. 
nck az erdélyi állapotok. Ez pedig mindenképpen elkerülendő, mert a bizottsági 
munkálatok napirendre tűzésével Reviczky nem kevesebbet kívánt elérni, mint 
„a királyi jogok megerősítését". Végezetül a kancellár előadta, hogy a magyar 
megyék országgyűlést sürgető feliratai is megszűnnének, ha a konferencia jóvá-
hagyná egy udvari dekrétum kibocsátását. Ezzel felszólítanák az összes törvény-
hatóságot, hogy szorgalmasan végezzék a bizottsági munkálatok felülvizsgálatát, 
s amennyiben elkészültek, jelentsék. A konferencia egyhangúlag elfogadta Rc-
viczkynck az c tárgyban 1832. április 16-ról keltezett előterjesztését, és a dekré-
tum szövegét. A végső elhatározást az 1832. április 27-én, I. Ferenc elnökletével 
tartott konferencia hozta meg. Az uralkodó a tanácskozás után az erdélyi ország-
gyűlés elhalasztása mellett döntött. 
A kormányzat ezután azonnal hozzálátott a magyar diéta előkészítéséhez. 
A legfontosabb kérdés az volt, hogy mit tartalmazzon a tanácskozások tárgysoro-
zatát megjelölő királyi propozíció. Ehhez pedig meg kellett határozni, hogy mi-
lyen sorrendben tűzzék napirendre a kilenc bizottsági munkálatot. I. Ferenc 
1832. április 28-án legfelsőbb kézirattal fordult a nádorhoz. Két tárgyban kérte 
ki véleményét. Az első kérdés az operátumok sorrendjére vonatkozott, a második 
az országgyűlési tanácskozások „megrendszabályozására". Az utóbbi kapcsán az 
uralkodó az egyre növekvő hatáskörrel bíró kerületi ülésekre és az országgyűlésen 
megjelenő ifjúságra célzott. Felszólította a nádort, hogy tegyen javaslatot az 
ezekkel összefüggő kellemetlenségek és visszaélések megszüntetésére. Hang-
súlyozta azonban, hogy minden intézkedés csak az alkotmányos formák betartá-
sával léptethető életbe.37 Ugyanezeket a kérdéseket tette föl Reviczky Mércy 
personalisnak. Az 1832. április 25-i dátummal ellátott elnöki levél a legszigorúbb 
titoktartásra szólította fel a szcmélynököt.3X József nádor rögtön másnap, azaz 
április 29-én válaszolt az uralkodói leiratra. Felterjesztésében csak a bizottsági 
munkálatok sorrendjéről nyilatkozott, a második részt illetően a válasszal ekkor 
még adós maradt.39 Az uralkodó május 12-én közölte a nádor válaszát Rcviczky-
vcl. Egyúttal felszólította a kancellárt, hogy a nádor és a personalis javaslatáról 
együttesen készítsen felterjesztést.40 Reviczky május 13-ról keltezett felterjeszté-
sének csak fogalmazványa ismert - ebben az olvasható, hogy Mércy válaszát még 
nem kapta meg. Ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy szüksége lenne az 
uralkodó második kérdésérc adandó nádori feleletre is.41 Mércy válaszát a kan-
cellár végiilis június 25-én kapta meg. Reviczky a personalis véleményéről no-
vember 10-én, a nádor álláspontjáról november 14-én készített felterjesztést.42 
37 A kézirat megtalálható: OL Rcgn. Lt. József n. Titk. Pracp. 16. csomó 
O L MKanc. Acta pracs. sccrct. 1832: 70 
w A kézirat fogalmazványa: OL Rcgn. Lt. József n. Titk. Pracp. 16. csomó; a tisztázat: OL 
MKanc. Acta pracs. sccrct. 1832: 258 
40 O L MKanc. Acta praes. sccrct. 1832: 258 
41 O L MKanc. Acta pracs. sccrct. 1832: 87 
42 Rcviczkynck a Mcrcyről készített felterjesztését 1.: OL MKanc. Acta pracs. sccrct. 1832: 262 
(fogalmazványát 1. O L MKanc. Acta praes. sccrct. 1832: 118); a nádor véleményéről készült 
előterjesztés: OL MKanc. Acta praes. sccrct. 1832: 258. (fogalmazványát 1. OL MKanc. 
Acta pracs. sccrct. 1832: 87) 
Ugyancsak november 14-i az a legfelsőbb kézirat, amelyet I. Ferenc intézett 
a nádorhoz. Az uralkodó, visszautalva április 28-i kabinetieveiére, felszólítja Jó-
zsefet, válaszoljon az abban föltett második kérdésre is.43 A nádor végiilis novem-
ber 20-án Bécsben fogalmazza meg az országgyűlés szabályozásával kapcsolatos 
elképzeléseit.44 
Az április 28-án keletkezett legfelsőbb kézirat első kérdésére a nádor részle-
tesen válaszolt. Véleménye szerint az operátumokat a következő sorrendben kel-
lene napirendre tűzni: urbariale, contributionale-comissariaticum, juridicum, 
publico-politico, commcrcialc, banderialc, ccclcsiasticum, litterarium. Azt java-
solta, hogy a királyi propozíciókban csupán az első két tárgyat kellene megjelölni, 
a többit a körülményektől függően, utólagos uralkodói előterjesztés útján lehetne 
proponálni. A nádor hangsúlyozta, hogy a következő országggyűlésen lényege-
sen könnyíteni kell az adózók terheit: „...unumgánglich nöthig, dafi der künftigc 
Reichstag nicht ohne wcsentliche Erleichtcrung dcs letzteren [Contribucnten -
V. O.] vcrstreichc." Ezt azzal indokolta, hogy az adózók körében több, mint egy 
éve rendkívüli izgatottság uralkodik, és a diéta összehívásával még inkább növe-
kedni fognak várakozásaik. Az uralkodónak tehát - elődei gyakorlatához („váter-
lichc Rcgierungsystheme") hasonlóan - méltányos segítséget kell nyújtania. 
Máskülönben az adózók önmaguk próbálnának megoldást találni, amint ezt 
az 1831-cs felső-magyarországi események (azaz a koleralázadás) bizonyítják. 
A nádor szerint ugyanis az ott történteket nem a járvány, hanem jóval inkább az 
adózókra nehezedő terhek idézték elő. Az alattvalók mindeddig úgy tekintettek 
az uralkodóra és a kormányzatra, mint arra az erőre, amely megvédi őket a tör-
vénytelen földesúri elnyomástól. Amennyiben tehát az urbarialéval és a contri-
butionaléval kezdődne az országgyűlés, mindenki előtt nyilvánvalóvá válna az 
uralkodó és a kormányzat eltökéltsége, hogy folytatván az eddigi politikát, meg-
feleljen a várakozásoknak. Ennek nyomán megerősödne a kormányzat tekintélye 
és befolyása az adózók körében, ezt a pozíciót pedig fel lehetne használni a pri-
vilegizált és nem privilegizált osztályok közötti ellenséges hangulat megszünteté-
sére. A nádor azzal is érvel, hogy az adózók terheinek méltányos csökkentése 
azért is elengedhetetlen, mert Magyarország csak így tudna tevékenyen részt-
venni a birodalmon belüli terhek viselésében. 
Abban az esetben, ha a kormányzat nem az említett két opcrátummal kí-
vánná a tárgyalásokat megkezdeni, a rendek lépnének föl az adózók jogainak 
védelmezőjeként. A nádor utal rá: az 1825-27-es dictán az alsótábla már javas-
latot tett arra, hogy a rendszeres bizottsági munkálatok közül a kereskedési, ur-
bariális és adóbiztossági tárggyal kellene először foglalkozni; azt is kifejtették 
a rendek, hogy éppen c három operátumban látják az adóterhek csökkcntcscnck 
biztosítékát.45 Ezt a feliratot annak idején az uralkodó nem hagyta ugyan jóvá, de 
nem is utasította cl egyértelműen, így az a látszat keletkezhetett, hogy a király 
hallgatólagosan támogatja és méltányolja elképzeléseiket. 
43 OL Rcgn. Lr. József n. Titk. Praep. 16. csomó 
44 Ennek csak a fogalmazványa ismert: OL Rcgn. Lt. József n. Titk. Praep. 16. csomó 
45 Az 1825-27-es országgyűlés iratai 137. skk. 
József nádor felterjesztése végén külön kitér arra, hogy milyen egyéb szem-
pontok szólnak az általa javasolt sorrend mellett. Véleménye szerint az urbárium 
esetében jóval kevesebb alkalom adódna a vitára a rendek és az uralkodó között 
a királyi felségjogokat illetően. Az adóbiztossági tárgy azonban több vitatott 
hatásköri kérdést is érint. Az urbariale elsőként való napirendre tűzése késleltetné 
a rendek és a kormányzat közötti nézetkülönbségek felszínre kerülését. A tárgy 
fontossága miatt az udvar egyfelől kezében tartaná a kezdeményezést, másfelől 
együttműködésre késztetné a rendeket. így biztosítható, hogy az országgyűlés lé-
nyegi eredményeket hozzon. A fenti szempontokat figyelembe véve a nádor 
amellett foglal állást, hogy éppen a konfliktusok elkerülése végett a kereskedési 
munkálatba semmi esetre se fogjanak a diéta elején. 
Az április 28-i legfelsőbb kézirat második kérdésére azonban csaknem hét 
hónappal később válaszolt a nádor. Az országgyűlés ügymenetét és szerkezetét 
illetően óvatosságot javasolt. A kerületi ülések, amelyek eredetileg a megyei kö-
vetek előkészítő és egyeztető megbeszéléseire szolgáltak, messze túllépték eredeti 
hatáskörüket. Az itt folyó tanácskozások már alapvetően meghatározzák az alsó-
tábla végzéseit, a feliratok és üzenetek szerkesztését pedig az ítélőmcstcrck helyett 
a megyei követek közül választott jegyzők végzik. A nádor mindenképpen káros-
nak, a kormányzat számára hátrányosnak minősítette ezt a folyamatot. Úgy vélte, 
két lehetőség van: vissza lehetne térni a régi tárgyalási rendhez és ügymenethez, 
ami a kerületi ülések háttérbe szorítását jelentené, vagy elképzelhetőnek tartja egy 
új ügyrend kidolgozását is. Ez utóbbi kapcsán külön szól a rendszeres bizottsági 
munkálatok idevágó tervezetéről. A publico-politicum, amelynek első része fog-
lalkozik az országgyűlés szerkezetével, véleménye szerint a munkálat egyik leg-
jobban kidolgozott része. Mégsem tartaná helyesnek, ha az országgyűlés elején 
ennek megvitatásába fognának bele a rendek. Évszázadok tapasztalatára hivat-
kozva fejti ki, hogy az efféle tárgyak hosszú és kellemetlen polémiákat gerjesz-
tenének. Ezt pedig, ahogy már láttuk, a nádor mindenképpen elkerülendőnek 
tartotta. Az alsótáblán ugyanis ennek kapcsán olyan követelések és sérelmek 
fogalmazódnának meg, amelyek eltérítenék a diétát a királyi propozíciók által 
megjelölt feladatoktól. Ugyanígy károsnak ítélte a kormányzat bármilyen nyílt 
beavatkozását a kérdésbe. Úgy vélte, az elölülők erőfeszítései a rend és fegyelem 
fenntartására, a szólásszabadság biztosítására segíthetnek abban, hogy a tárgyalá-
sok kedvezően alakuljanak. Elképzelése szerint az országgyűlés szerkezetének és 
ügyrendjének szabályozását mindenképpen törvényi úton kell szabályozni, de ez 
a jelen körülmények között nem a diéta elején, hanem a publico-politicum meg-
felelő helyén kell, hogy megtörténjen. A nádor rámutatott arra is, hogy a kor-
mányzat ugyan nem avatkozhat be az ügyrendbe, a követek azonban kezdemé-
nyezhetnek változtatásokat. így lehetségesnek tartja, hogy a több megye által is 
kifogásolt ülésrend megváltoztatásával nagyobb fegyelem érhető cl a tanácskozá-
sokon. A változtatásnak ugyanis fontos része lenne a hallgatóság számának kor-
látozása. A nádor elsősorban az országgyűlési ifjúság kifogásolt magaviseletére 
utalt ezzel. Az ifjúság jelenlétének korlátozását más úton is lehetségesnek tartotta. 
Ha a rendek elfogadják a diéta költségeinek nemességre való áthárítását - amire 
több megye is hajlandóságot mutat - , nyilvánvaló, hogy a követek mellé kiil-
dcndő kancellisták (s ők alkották az országgyűlési ifjúság gerincét) számára is job-
ban ügyelnének a törvényhatóságok. A nádor koncepciója szerint tehát a fennálló 
gyakorlat megváltoztatása csak a követi kar oldaláról indulhat ki. 
Az április 25-i elnöki kéziratra Mércy personalis igen részletes és mindkét 
kérdést érintő választ adott. Az ország politikai helyzetéről szólva úgy véli, 
az operátumok megyei vitái alapvetően megváltoztatták a munkálatok eredeti 
tartalmát. Szinte valamennyi törvényhatóságnál fellelhetők azok a törekvések, 
amelyek az államhatalom korlátozását tűzik ki célul, s emellett az arisztokratikus 
elemek és a klérus előjogainak gyöngítését szorgalmazzák. Ezek a tendenciák 
- amelyek a personalis szerint az alkotmányos berendezkedés alapjait érintik -
különösen a kereskedési, közjogi és úrbéri munkálatban lelhetők tél. Az általa ve-
szélyesnek ítélt jelenségeket mint radikális reformtörekvéseket mutatja bc. Ezek-
kel szembeállítja az időszerű javítások igényét.46 Mércy úgy véli, az országgyűlés 
nyugodt menetét és szerencsés befejezését a kormányzat azáltal érheti cl, ha 
a kezdeményezés jogát szilárdan érvényesíti. Ezt annál is inkább fontosnak tartja, 
mert az országgyűlésen a rendek az előleges sérelmek napirendre tűzése által 
megpróbálják majd a tárgyalások menetét befolyásolni és meghatározni. A kor-
mányzatnak ekkor két dolgot kell figyelembe vennie: egyrészt az 1791. évi XIII. 
tc-nck megfelelően a királyi propozíciókkal kell kezdeni a tárgyalásokat, másfelől 
nem szabad elzárkózni a sérelmek orvoslásától sem. Ez utóbbinak azonban nem 
az országgyűlés elején, hanem az uralkodó által kijelölt későbbi időpontban kell 
történnie. Valójában Mércy sem tud megoldást arra a kérdésre, hogyan lehet 
a királyi propozíciók elsődlegességét a már két diétán orvosolatlanul maradt sé-
rclmckkkcl szemben biztosítani, és a rendekkel való konfliktust elkerülni. 
Az opcráuimok sorrendjéről szólván, Mérey leszögezi, hogy a legfontosabb 
feladat a provizórikus úrbéri állapotok törvényi szabályozása, valamint az igaz-
ságszolgáltatás hiányosságainak megszüntetése. A personalis ugyan fontosnak 
tartja az adózók terheinek csökkentését, mégis úgy véli, hogy a jelenlegi körül-
mények között nem lehet a tárgyat elsőként az országgyűlés napirendjére tűzni. 
A vitákban felszólalók ugyanis - s itt nyilvánvalóan a megyei követekre gondol -
népszerűség utáni vágyukban hiú reményeket ébreszthetnének az adózókban: 
„... und fúr den Contribucntcn im Landc noch mehr bcunruhigenden Auftritte 
Anlafí geben." A tárgyalások során nyilvánvalóvá válnának a különböző érdekek 
és felfogások közötti éles különbségek: „... sondern auch die mannichfatigsten [!] 
Wicdcrsprüchc und Collisionen zwischcn den vcrschicdcncn Intcrcsscn hervor-
bringen, und der Grenzpunkt der freysinnigen Volksthümlichkcit und dic Cons-
titutioncllen Máfíigung weiter auscinandcr entfernen wird."4'' Ez pedig semmi 
esetre sem lenne kívánatos, hiszen az alattvalókban fölvetődne a kérdés: sorsuk 
további könnyebbedését az uralkodótól vagy a nemességtől és a liberális képvise-
lőktől várhatja-c. A munkálat során előkerülő tárgyak - a kilenced, a tized, robot, 
46 Mcrcy c ket felfogás közötti küzdelmet jósolja: „und den Kampf zwischcn dem Prinzip der 
zcitgcmcsscn Vcrbcsscrung und jener ciner Radical Reform zu beginnen." OL MKanc. Acta 
pracs. sccrct. 1832. 262. sz. 426.r. 
47 O L MKanc. Acta praes. sccrct. 1832. 262. sz. 431.r. 
házipénztár - éles vitát válthat ki a birtokos és birtoktalan nemesség között, és 
érzékenyen érintené a papságot is. Az ország egyes területeinek sajátosságai, az 
eltérő szokások pedig igencsak megnehezítenék az egységes szabályozás és tör-
vény kidolgozását. Mindezeket figyelembe véve, Mérey úgy véli, az urbáriumot 
azért sem szabad elsőnek napirendre tűzni, mert a kialakuló viták minden bi-
zonnyal a kormányzat tckintélyvcsztésével végződnének. A personalis felveti an-
nak lehetőségét, hogy az úrbéri operátum kapcsán a liberális párt alulmaradna az 
illiberális képviselőkkel szemben, s ekkor a kormányzat kiegyenlítő, közvetítő 
szerepben léphetne fel. Mérey azonban erre a fordulatra nem sok esélyt lát. Véle-
ménye szerint az instrukciók tartalmából nem lehet következtetni az országgyűlés 
majdani hangulatára, a tanácskozások szellemisége ugyanis, amint a tapasztalat 
mutatja, a diéta első heteiben, a követek egymással való személyes érintkezése so-
rán alakul ki. Mérey tehát számolt egy jelentős liberális csoportosulás meglétével, 
amely a maga számára kedvezően befolyásolhatná az országgyűlés menetét. 
A personalis a jogügyi munkálat elsőségét javasolja; cz az a tárgy ugyanis, amely 
a kormányzat érdekeit a legkevésbé érinti, ugyanakkor az elavult és nehézkes 
igazságszolgáltatás átalakításával a közhangulatot kedvezően lehetne vele befolyá-
solni. Végső soron tehát - Mérey szerint - a juridicum, urbárium, contributio-
nalc-comissariaticum és ccclcsiasticum napirendre tűzésével éppen elegendő fel-
adata lenne az országgyűlésnek. A kényes kérdéseket érintő kereskedési és - még 
inkább - a közjogi munkálat tárgysorozatba vételét pedig semmi esetre sem ja-
vasolja. 
Az országgyűlés ügymenetével kapcsolatban Mérey is a legnagyobb óvatos-
ságra és körültekintésre int. Véleménye szerint a kormányzattal szemben meg-
nyilvánuló bizalmatlanság nem teszi lehetővé, hogy közvetlenül avatkozzanak bc 
a diéta működésébe. A nádorhoz hasonlóan lehetségesnek tartja az alsótábla ülés-
rendjének megváltoztatását, a hallgatóság számának korlátozását. Többször is 
hangsúlyozza, hogy a szilárd és erős fclsőtáblára, a klérusra és a városi követekre 
támaszkodva ellensúlyozni lehetne a megyei követeket. A kormányzat számára 
kellemetlen kerületi ülések visszaszorítására nincs konkrét javaslata; ő is utal az 
országos dcputáció idevágó javaslatára, pontosan arra a szakaszra, amelyben egy, 
az alsótábla tagjaiból választandó, ún. köztes küldöttség kialakítását indítványoz-
zák.48 Ennek a dcputációnak lenne a feladata eldönteni, hogy mely tárgyak kerül-
hetnének az országos ülések napirendjére. Mérey azonban, Nógrád megye nyom-
tatásban is megjelent véleményére hivatkozva, a törvényhatóságok várható ellen-
állását jósolja c javaslattal szemben.49 
Reviczky álláspontját a nádor és a personalis felterjesztésének ismeretében 
fejti ki. A kancellár leszögezi, hogy mivel a véleménye kialakításához feltétlenül 
szükséges lenne József főherceg álláspontjának ismerete, s az uralkodói kézirat-
ban feltett második kérdésre a nádor mindeddig (azaz 1832. november 10-ig) 
nem válaszolt, ő is csak a sorrend kérdésérc fog szorítkozni. Reviczky szerint az 
48 A vonatkozó rész a publico-politicum munkálatai I. rész III. Art. 2. paragrafusában található. 
49 Nógrád megye véleménye a deputationalis munkálatokról: OL Regn. Lt. József n. Titk. 
Pracp. 17. es. 
opcrátumok sorrendje nincs meg kötelező érvénnyel elhatározva. Az 1825-27. 
évi országgyűlésen a rendek ugyan tettek javaslatot c tárgyban, dc az uralkodó 
nem kötelezte cl magát. A nádorral és a szcmélynökkcl egybehangzóan kiemeli, 
hogy az elkövetkező diéta szempontjából a megfelelő sorrend kiválasztása az 
elsődleges. Ezáltal tudja ugyanis a kormányzat az iniciatívát szilárdan kézben 
tartani. A kancellár azonban nem zárkózik el a sérelmek napirendre tűzésétől 
sem, úgy véli, a kormányzat megfelelően felkészült ezek tárgyalására is. Annál is 
inkább, mivel a kormányzat ebben a kérdésben sem kíván letérni a törvények 
megszabta útról. 
Reviczky egyetért azzal, hogy a juridicum napirendre tűzése elsődleges 
fontosságú. Véleménye szerint a szilárd jogrend az alapja minden ország cs nép 
felemelkedésének. Hosszasan fejtegeti a magyar jogszolgáltatás hiányosságait, 
a jogbizonytalanságot, a nehézkes ügymenetet. Mégis úgy véli, figyelembe kell 
venni a nádor véleményét, hiszen ő az, aki az ország helyzetét legjobban ismeri, 
s közvetlenül érintkezik az ország minden rendű lakosaival. Reviczky, a nádor ér-
veit megfontolva, végsősoron tehát az urbárium elsőségét javasolja.50 Mércy ag-
godalmát ebben a kérdésben nem osztja. Úgy látja, a követutasítások alapján nem 
kell túlzó rcformkövetéscktől tartani: „Viele Komitatc senden Dankadresse fúr 
die Ausschreibung dieses Reichstages für Systcmalopcratc, ein. Es sind positive 
Instruktionen vorhanden, welche rücksichtlich der Ordnung und Reihenfolge, cs 
den königlichen Proposititioncn überlassen. Die demagogische Phantasmagoricn 
einiger Komitatc in Urbarialibus haben keiner Nachahme gefunden. Viel größer 
ist die Zahl derjenigen, die ihren Dominikalrechtcn nichts abbrechen lassen 
wollen. Die eminente Majorität dürfte sich in verständigen Erleichterungen des 
Contribucntcn vereinen.""1 A követutasítások alapján várható többséggel - Re-
viczky szerint - a kormányzat együtt tud majd működni. így a kormányzat az in-
dítványozási jogát megtartja, és sikerül elkerülni az alsótábla többségével való 
összeütközést. A nádor előterjesztésére hivatkozva Reviczky is hangsúlyozza: az 
uralkodó az adózók természetes védelmezője, s ettől a gyakorlattól nem szabad 
eltérni. A király mint az ország legnagyobb birtokosa példát is mutathat nagy-
lelkűségben, hiszen az adók csökkenése őt is jelentősen érintene. Ezáltal pedig 
a nemességet is rá lehetne kényszeríteni az áldozatvállalásra. Az úrbéri kérdés 
ugyanakkor királyi jogokat nem érint, napirendre tűzése pedig a kormányzat szá-
mára kedvező helyzetet teremtene. 
Az 1832. december 20-án átadott királyi propozíciók Reviczky javaslatához 
állnak a legközelebb, legalábbis ami az első három helyen szereplő tárgyat illeti."2 
50 A kancellár által javasolt sorrend tehát: urbariale, juridicum, contributionalc-commissaria-
ticum, montanisticum, ccclcsiasticum, publico-politicum, litteraria, bandcrialc 
51 OL MKanc. Acta praes. sccrct. 1832: 262. 
52 A propozíciók által felállított sorrend: urbariale, juridicum, contributionale-commissariati-
cum, publico-politicum, commcrcialc, montanisticum, ccclcsiasticum, litteraria, bandcrialc. 
A királyi propozíciók teljes szövege: Fclscgcs I. Ferenc ausztriai császár, Magyar és Cseh-
ország koronás királyától Pozsony szabad királyi várossába 1832-ik esztendőben, karácsony 
havának 16-ik napjára rendeltetett Magyarország gyűlésének írásai. Pozsony, 1832-33. I.k. 
3 skk. 
A közjogi cs kereskedési munkálat negyedik, ötödik helyen való szerepeltetése vi-
szont a nádor elképzelésére emlékeztet. A végső döntés kialakításában szerepet 
játszott az, hogy a kormányzat valamennyi, az ügyben megnyilatkozó szereplője 
kulcskérdésnek tekintette az adózók terheinek enyhítését, de legalább ilyen lénye-
gesnek tartották a kezdeményezési jog kézben tartását. E két törekvésnek az úr-
béri munkálat telelt meg legjobban, amely királyi jogokat nem veszélyeztetett, 
viszont egy valódi várakozást látszott kielégíteni. Ezzel a választással kívánták 
a nemességet az érdemi vitákba belekényszeríteni. Árnyalatnyi különbség is meg-
figyelhető azonban a három főméltóság elképzelései között. Mérey volt az egyet-
len, aki attól tartott, hogy az úrbéri kérdés napirendre tűzésével jelentős liberális 
erő jelenik meg a politikai színtéren. Reviczky ezt a lehetőséget 1832 novem-
berében valószínűtlennek tartotta, a nádor pedig ilyen értelemben nem is nyi-
latkozott. Feltűnő, hogy míg az adóterhek csökkentését Reviczky elsősorban az 
úrbéri munkálattól, vagyis a földesúri szolgáltatások csökkentésétől várta, addig 
a nádor a földesúri és az állami terhek kérdésének egymás utáni napirendre tű-
zésétől remélt eredményt. Nem véletlen talán, hogy a nádor clölülésc alatt 1832 
januárjában tartott Pest megyei közgyűlés az úrbéri és adóbiztossági tárgy szoros 
összetartozását hangsúlyozó véleményt fogadott cl. 
Mindezek mellett sokáig, egészen 1832 szeptemberéig a diéta összehívásá-
nak pontos időpontja eldöntetlen maradt. A szeptember 4-én kibocsátott újabb 
dekrétum megerősítette a korábbi kormányzati álláspontot: az összehívást attól 
tette függővé, hogy valamennyi megye készüljön cl az operátumok felülvizsgála-
tával. József nádor nem értett egyet ezzel. Szeptember 17-én, Rcviczkyhcz írott 
levelében csalódottságának adott hangot, mivel a legutóbb Bécsbcn folytatott 
megbeszélései alapján úgy vélte, az országgyűlésre már ez év novemberében sor 
kerülhet. A nádor ennek megfelelően saját megyéjében felgyorsította az operátu-
mok felülvizsgálatát, hogy a legfontosabb munkálatok novemberre elkészüljenek. 
Álláspontja szerint a dekrétumban megfogalmazott feltétel azt eredményezné, 
hogy 1833 tavaszánál előbb nem lehet összehívni a rendeket.53 A törvényhatósá-
gok körében ugyanakkor óriási a várakozás. A tanácskozások további elhalasztása 
ezért komoly feszültségeket okozhat a megyék és a kormányzat között. A nádor 
a külpolitikai helyzet megváltozásával is érvel; olyan eseményektől tart, amelyek 
lehetetlenné tennék az országgyűlés megtartását, vagy az uralkodó kénytelen 
lenne megosztani figyelmét a magyar országgyűlés és egyéb tényezők között -
konkrétumokat azonban nem nevez meg. Álláspontja tehát az, hogy a rendeket 
még 1832 folyamán össze kell hívni; ez annál inkább lehetséges és szükséges, 
mert - véleménye szerint - valamennyi operátum országgyűlési megtárgyalására 
úgysem kerülhet sor / 4 Reviczky 1832. szeptember 20-án válaszolt József nádor-
ss A nádor arra hivatkozik, hogy van olyan megye, nevezetesen Fejér, amely még egyetlen 
operátumot sem vitt a közgyűlés elé. A megye közgyűlése csak 1832. október 16-án tűzte 
napirendjére a 9 operátumot. OL Magyar Kancelláriai Levéltár. Diactalia II. (A 96) 10. cs. 
S4 A nádor mérlegeli azt is, hogy a kormányzat számára mi lenne a kedvezőbb: ha a megyék 
valamennyi operátum kapcsán utasítással rendelkeznének, vagy ha, nem végezvén valamennyi 
munkálat felülvizsgálatával, pótutasításokra várnának. Úgy véli, hogy ha a törvényhatóságok 
nak, A kancellár tudatta, hogy hamarosan összeül az a konferencia, amely a diéta 
időpontját határozza meg. Ezen a tanácskozáson a nádor, valamint a magyar fő-
méltóságok megjelenésére is számítanak. Reviczky október l-jét javasolta a kon-
ferencia időpontjául. Nem tudni pontosan, mikor zajlottak le a megbeszélések, az 
azonban bizonyos, hogy a kancellár október 4-én küldte cl a nádornak a királyi 
meghívólevél tervezetét, és arra kérte, hogy fogalmazza meg ezzel kapcsolatos 
megjegyzéseit.55 A nádor módosítójavaslatai szerint kihagyandó lenne az az uta-
lás, amely az országgyűlés elhalasztásáról szól. A rcgalisban megfogalmazott 
álláspont ugyanis vitákra adhat okot a rendek részéről. A nádor szerint a meg-
hívólevél a diéta helyén és időpontján kívül ne tartalmazzon semmit az ott sze-
replő tárgyakkal kapcsolatban.56 A királyi meghívólevél végső változatát az 1832. 
október 11-én tartott államkonfcrcncián hagyták jóvá. Itt Reviczky ismertette 
a nádor álláspontját, amelyet a kancellár és a konfcrenciatagok végső soron el-
fogadtak. Reviczky hangsúlyozta, hogy a kormányzat politikája eredményesnek 
bizonyult. A szilárd és következetes magatartásnak köszönhető, hogy a megyék 
többsége - Hont , Fejér, Pest és Szabolcs kivételével - befejezte az operátumok 
megtárgyalását. Véleménye szerint a felelősség az országgyűlés eddigi elhalasz-
tásáért egyedül a törvényhatóságokat terheli. A kormányzat csupán az ország-
gyűlési tárgyalások menetére, a munkálatok sorrendjére kíván hatást gyakorolni, 
vagyis az indítványozás jogát tartja fönn magának. A kancellár, József nádorral 
előzetesen egyeztetve, a következőket terjesztette elő: mivel a nádor Pest megyé-
ben október 23-án tart tisztújítást, a rcgalist október 24-rc kell datálni, s a meg-
hívólevelet először ott kell nyilvánosságra hozni. A magyar főméltóságokat 
november 20-ra Bécsbe kell hívni, hogy a követutasítások s az instrukciók isme-
retében meghatározzák a királyi propozíciók tartalmát.57 Az október 11-i tanács-
kozáson nem alakult ki vita az országgyűlés helyszínéről, valamennyi résztvevő 
Pozsonyt tartotta erre a legalkalmasabbnak. A diéta december 16-ra javasolt ha-
tárnapját is egyhangúlag elfogadták, így Rcviczky 1832 áprilisában felvázolt el-
képzelése valósult meg: a rendeket csak az év utolsó hónapjában hívták össze.5S 
* 
A kormányzat tehát tudomásul vette az operátumok megtárgyalásának szük-
ségességét. Ki akarta várni azonban azt az időt, amikorra tisztázódik az operátu-
mok felülvizsgálata során születő megyei követutasítások tartalma, hogy ezeknek 
az ismeretében alakítsa ki az operátumok megtárgyalásának a királyi prepozíci-
ókban megfogalmazott sorrendjét. A másik fontos célja pedig az volt, hogy cl-
minden munkálat kapcsán rcszlctcs utasítással rendelkeznének is, ám nem ismernék a kor-
mányzat szándékait és a tárgyalási sorrendet, szintúgy pótutasításokat kérnének, a kormány-
zat tehát ugyanoda jutna ezen úton is, sőt még időt is vesztene, míg a munkálatok teljes me-
gyei felülvizsgálatára vár. OL MKanc. Acta pracs. sccrct. 8. csomó. 
55 OL Rcgn. Lt. József n. Titk. Pracp. 16. csomó 
56 A nádor véleményének fogalmazványa: OL Rcgn. Lt. József n. Titk. Pracp. 16. csomó 
h Reviczky november 10-i, igen részletesen adatolt, saját véleményét is tartalmazó felterjesztése 
minden bizonnyal a november 20-i konferenciát kívánta előkészíteni. 
s s OL Filmtár W 4448; HHStA 1832: 1231 
kerülje a régóta esedékes erdélyi és a magyar országgyűlés egyidejű összehívását. 
A kormányzat eredeti szándékaival ellentétben a pozsonyi diéta elhúzódott, az 
Erdélyben kialakuló viszonyok miatt viszont mégis kénytelen volt az uralkodó 
1834-rc összehívni az erdélyi rendeket. E második célkitűzés tehát kudarcot val-
lott. A magyarországi és erdélyi események egyidejű kézben tartása meghaladta 
a kormányzat teljesítőképességét és 1834—35 fordulóján olyan súlyos politikai 
konfliktusok alakultak ki, amelyek a hagyományos módszerekkel kezclhctetlcnnck 
bizonyultak. 
ORSOLYA VÖLGYESI 
The government's position 
on putting the question of the operata on the agenda 
(1830-1832) 
The paper examines the position of the government conccrning the work of 
a national committee delegated by the 1827 Art. 8. These so called operata were 
originally to be put on the agenda of the Hungarian Diet planned for Octobcr 2, 
1831. The session where the main point of the agenda was to discuss the work 
of the commission was finally summoned by the monarch for December 16, 
1832. The paper claims that the reason for this delay was not only the pandemic 
of cholera, which broke out in the summer of 1931, but the deliberate postpon-
ing tactics of the government as well. 
The government, i.e. the Hungarian chief officers such as the comcs palatí-
nus, the chancellor, and the personalis pracscntiac regiac, and the conference of 
ministers, rccognizcd the necessity of discussing the operata, but also wanted to 
wait until it was clear what instructions had been drawn up for the county depu-
ties so that it could make the order of the parlamentary debates on the operata 
with that knowledge. 
The other important goal of the government was to avoid the simultaneous 
summoning, long overdue, of the Hungarian and Transylvanian Diets. The Diet 
of Pozsony in 1832-1834 was in session longer that the government would have 
wished, but the conditions in Transylvania obliged the king to summon the 
Transylvanian estates for a Diet in 1934. The second goal thus failed. Handling 
Hungarian and Transylvanian affairs at the same time surpassed the abilities of 
the government, and the grave political conflicts emerging at the turn of 1834 
and 1835 would be impossible to cope with by traditional means. 
Nagy Károly levelei Bártfay Lászlóhoz 
(1831-1838) 
(A szöveget gondozta és a bevezetőt írta: Kovács Katalin) 
Nagy Károly a reformkor kevéssé ismert, de igen érdekes egyénisége, akinek 
életműve máig feldolgozatlan, 1797. december 6-án született Rév-Komárom-
ban.1 Apja, Nagy Mihály gyógyszerész volt, fiát is annak szánta. Nagy Károly 
alapfokú iskolái elvégzése után Komáromban, Pesten és Kolozsvárott gyógysze-
részgyakornokként dolgozott. 1819-ben Bécsbe ment, hogy gyógyszerészi ok-
levelét megszerezze, s hogy mélyítse természettudományos ismereteit. Elsősor-
ban vcgyészcttcl foglalkozott, 1824-ben megszerezte a legmagasabb gyógyszeré-
szi képesítést, a „doctor chcmiac" címet. Eközben tökéletesítette francia, angol és 
német nyelvtudását, Huszár Benő orientalistától az arab nyelvet is megtanulta. 
A matematikai és nemzetgazdasági tudományok mellett szívesen tanulmányozta 
a csillagászat legfrissebb eredményeit. Ebben segítségére volt Johann Littrow, 
a bécsi egyetem csillagászati obszervatóriumának igazgatója, s a budai Gellért-
hegyi Csillagvizsgáló vezetője. Nagy Károly mellette két évig Bécsben segédként 
részt vett az észleletckbcn és ezek értékelésében. A bécsi évek alatt számos tudós-
sal és magyar mágnással (többek között gróf Károlyi Lajossal, gróf Batthyány 
Kázmérral) ismerkedett meg, akik gazdasági és pénzügyek intézésével bízták 
meg. Littrow mellett Nikolaus Lenau költőt és Klauzál Imre kancelláriai hivatal-
nokot is barátjának mondhatta. Klauzál révén került kapcsolatba a Károlyi csa-
láddal: gróf Károlyi Lajos Nagyot főpénztárnokként, Klauzált pénzügyi taná-
csosként magánszolgálatába szerződtette. 
A főurak támogatásával Nagy többször megfordult Franciaországban, Angliá-
ban és 1834—35-ben az Egyesült Államokban tartózkodott. Párizsban megismer-
kedett Dominiquc Francois Arago francia csillagásszal és fizikussal, akitől szintén 
sokat tanult. Angliában felkereste Charles Babbagc matematikust, akinek munkáját 
kiadta a Magyar Tudományos Akadémia költségén, 600 példányban (A természetes 
számok logarithmai 1-től 108 000-ig. Szerkesztette Babbagc Károly. Sztereotip 
harmadik kiadás, készült Nagy Károly felügyelete alatt. London, 1834. október 1. 
Magyar előszóval és bevezetéssel ellátta Nagy Károly.) Az Egyesült Államokban 
Jacqucs Lafittc francia politikus közreműködésével megismerhette az amerikai tu-
dományos, művelődési és közgazdasági intézeteket. A Philadelphiai Filológiai Tár-
saság rendes tagjává választotta. Az úton szerzett tapasztalatairól, élményeiről be-
számolt a hazai lapokban: a Figyclmczőbcn, a Társalkodóban és a Tudományos 
Gyűjteményben. Amerikából visszatérve Bécsben telepedett le. 
Nagy Károly életrajzára vonatkozóan lásd: Szinnyei József: Magyar írók elete es munkái. 
9. kötet. Budapest, 1903. 659-663. ; Pallas Nagy Lexikona. 12. kötet. Budapest, 1896. 
917-918.; Táplányi Endre: A magyar reformkor neves tudósa: Nagy Károly (1797-1868) 
elete és működése. Gyógyszereszet, 23. évf. 8. sz. 304-308. 
1832. március 9-én a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, 
1836. szeptember 6-án pedig a matematikai szakosztály rendes tagjává válasz-
totta a matematika terén nyújtott tevékenysége elismeréseként. Az 1835-ben 
Bécsben megjelent az Elemi arithmológia. Arithmographiá című művének első 
kötetét az Akadémia 200 aranyforint jutalomdíjban részesítette. A második kö-
tetet 1837-ben adta ki Elemi algebra. Számítás közönséges jegyekkel címmel. To-
vábbi két munkát is megjelentetett A kis számító, illetve A kis geometria címmel, 
melyek iskolai tanulók számára kívánták megkönnyíteni a számítási alapművele-
tek és a geometriai alapfogalmak elsajátítását. 1837-1843 között az Akadémiai 
Almanach asztrológiai naplójának és kalendáriumának szerkesztője. 1839-ben az 
Athcnaeumban jelent meg cikkc A magyarországi mértékek címmel, melyben a ti-
zedes mértékrendszer hazai bevezetését javasolta. 
1832-36 között gyakran megfordult Pozsonyban az országgyűlésen, ahol 
közelebbi kapcsolatba került Kölcsey Fcrcncccl, Deák Fcrcncccl, Klauzál Imrével, 
Orosz Józseffel és Batthyány Kázmérral, cz utóbbi 1835-ben meghívta gazdasági 
tanácsosnak bicskci birtokára. Batthyány támogatta tudományos munkásságának 
folytatását is. 1840-ben jelent meg az Első magyar fóldteke című munkája, illetve 
ennek mellékleteként Az égi és fóldtekéknek használata címet viselő műve. Meg-
takarított pénzén és Batthyány támogatásával 1847-ben Bicskén hozzálátott egy 
csillagászati obszervatórium építésének, de az 1848-49-cs harcok miatt a mun-
kálatok félbeszakadtak. 
Nagy Károly szabadságharc alatti tevékenységéről semmi közelebbit nem 
tudunk. A világosi fegyverletétel után elfogták, s mint politikailag gyanús sze-
mélyt Pestre hurcolták, rövid idő után azonban szabadon engedték. 1853-ban el-
hagyta az országot és Párizsba költözött. 1856-ban azonban szeme megbetege-
dett, s egészen megvakulva tért vissza Bécsbe, ahol némileg javult állapota. Hát-
ralevő éveit Bécsben és Párizsban töltötte, tovább folytatta csillagászati kutatásait. 
1862-ben francia nyelven tanulmányt jelentetett meg az üstökösökről Considéra-
tions sur les cometes ou élémend dy une cométologie (Paris, 1862.) címmcl, 1866-ban 
pedig Lipcsében jelent meg munkája a Die Sonne und die Astronomie. 1868. már-
cius 2-án halt meg Párizsban. A Magyar Tudományos Akadémia 1876. dcccmbcr 
18-án tartott ülésén Kondor Gusztáv mondott cmlékbcszédct Nagy Károlyról. 
Nagy igyekezett bekapcsolódni a kor politikai-publicisztikai küzdelmeibe is. 
Az előrehaladás első lépcsőjének a népoktatás fejlesztését tekintette, erről Csendes 
álnéven jelentette meg cikkeit a Pesti Hírlapban az 1840-cs években. Az elemi 
iskolák földrajzi és csillagászati oktatásához föld- és éggömböket szerkesztett. 
Az augsburgi Allgcmcinc Zeitungban közölt magyarellenes cikkckrc válasziratot ké-
szített, melynek kéziratát 1849-ben egyik barátja politikai tartalma miatt - a meg-
hurcoltatástól félve - elégette. 1841-ben jelent meg névtelenül Daguerréotyp 
címmel szatirikus, tanító célzatú munkája, melyben negyven képben mutatja bc 
korát. Mintha egy fényképalbumot lapozgatnánk, úgy veszi sorra a szerző a kor-
társakat foglalkoztató problémákat. Miközben bírálja az ország elmaradottságát, 
rcndics társadalmi és gazdasági szerkezetét, javaslatokat is ad a reformok mód-
jára, gyakorlati megvalósításukra vonatkozóan. 
Nemcsak clmclcti tevékenységet végzett a reformellenzék oldalán. Az 1830-as 
évek elején bekapcsolódott a magyar rendeknek az elfojtott lengyel szabadságharc 
menekültjeit segítő munkájába. A megyei nemesség 1831 nyarán gyűjtési 
akciókat szervezett, nagy lelkesedéssel fogadta a Magyarországon átutazó, emig-
rációba kényszerült lengyel nemeseket, ezenkívül bálokat, ünnepségeket rendez-
tek tiszteletükre, melyek bevételét a lengyelek javára ajánlották fel.2 Nagy Károly 
is a gyűjtések egyik szervezője volt, visszatérő témája cz leveleinek 1831-32-ben. 
De ennél többet is vállalt: a rendelkezésre álló pénzeket továbbította a rászoru-
lóknak, menekülteket szállásolt cl, útlevelet szerzett számukra. 
Nagy Károly legközelebbi barátainak egyike volt Bártfay László, aki 1797. 
május 6-án született Felsővadászon. Miután 1815-ben Kassán befejezte a jogaka-
démiát, 1823-ban sikeres ügyvédi vizsgát tett. 1819-ben a Károlyi család titkára 
és ügycszc lett. Körükben ismerkedett meg Kisfaludy Károllyal, akihez szoros 
barátság fűzte. Levelezett Kazinczy Ferenccel, barátságot kötött a kor irodalmi 
életének szinte valamennyi vezető személyiségével. A Kisfaludy által 1822-ben 
Aurora címmcl megindított lap munkatársaiból, szimpatizánsaiból megalakult 
Aurora-kör számára Bártfay adott otthont pesti házában, az irodalmi szalon az 
1838-as pesti árvízig a hazai irodalmi élet egyik központja volt. Az árvíz után 
Bártfay családjával a Károlyi-palotába költözött át, Károlyi György gróf titkára-
ként. 1831. február 17-én a Magyar Tudományos Akadémia történeti osztálya 
levelező tagjává választotta, 1832-ben pedig pénztári ellenőr lett. A Kisfaludy 
Társaság alapító tagja volt. A kor irodalmi és politikai életérc nézve fontos forrást 
jelentenek az 1838-1841 és 1849-1851-cs évekről ránk maradt naplói, melyek 
a kor hírességeinek hétköznapjait villantják fel számunkra.3 
Nagy Károly Bártfayhoz intézett levelei a közeli barátnak szóló szókimon-
dással és őszinteséggel tárják fel írójuk nézeteit. Nagy Károlyban a liberális moz-
galomnak a demokrata elvekhez közel álló, radikális oldalágának jellegzetes 
személyiségét ismerhetjük meg: elkötelezettség jellemzi őt a polgári átalakulás 
programja és a nemesi reformmozgalom iránt, ugyanakkor határozott arisztok-
rácia-cllcnesség és fenntartások a megyei nemesség ellenében is. Nézetei a kor or-
szággyűlési ifjúságának nézeteihez állnak leginkább közel, 1848-49 demokratái-
nak igen korai hangja csendül ki soraiból. Ezt a hangot a megfontoltság öltözetét 
magukra öltő korabeli röpiratokból, a közvélemény elé szánt megnyilatkozások-
ból nem ismerhetjük meg - létezését azonban bizonyítják Nagy Károly levelei is. 
Nagy Károly Bártfayhoz intézett 47 levele az Országos Széchényi Könyvtár 
Kézirattárának Lcvelcstárában található. Ezekből közlünk válogatást. A levelek 
feldolgozása során a helyesírást az eredi hangalakokat megőrizve modernizáltuk. 
Az idegen szavakat a Nagy Károly által használt alakban hagytuk és - ahol az 
szükségesnek látszott - a főszövegben szögletes zárójelben magyaráztuk. 
2 Horváth Mihály: Huszonöt év Magyarország történetéből 1823-tól 1848-ig. 1. kötet, Genf, 
1864.; Kovács Endre: A lengyel kérdés a reformkori Magyarországon. Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 1959. 
3 Bártfay László naplójából 1838-1841, 1849-1851. (1-2. kötet.) Budapest, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum és a Népművelési Propaganda Iroda közös kiadványa, 1969. 
1. 
Leveled, kedves Lacim, vevém, de te jó ember 25-dikén írsz a 17-dik 
Juliusról, s úgy írsz, amint kell, s köszönöm; azaz a gazemberekre cs huncutokra 
nézve, akik a leveleket felbontják és elolvassák, s ha valamit találnak benne, ami 
nem kényük szerént való, úgy oda se adják: bár mind az akasztófán látnám füg-
geni az emberiség gyilkosát!! 
Nem írsz Maycrhof[f]erről s Kollerról, nesze egy rakás fizetnivaló, s kérdezd 
meg az embert, aki most ismét haza fog térni (okát nem tudom nyilván, dc tu-
dom, hogy nem jól tesz), hogy kifizcsscrn-é ezeket. 
Maycrhoffcr 1568.50 
Kollcr 2360. -
Sadtlcr Hraus[?] 170.24 
4 0 9 9 f 1 7 6 pénz 
Tudod, hogy itt 1695 f-otok van a régibb számadásomból. Lcküldjcm-é az 
ezüstöt és a kocsikat, s lehet-é valakire most valamit bízni? 
Hát kedvesed megérkezett-é már valahára, s hogy van? Ezt én környülállá-
sosan akarom tudni, tc gonosz ember! 
Imre jobban van, dc a hazai dolgokon úgy megijedt, hogy sietni akar; meg-
nyugtattam amint lehetett, s reményiem, bolondot nem tesz. Felesége rosszabbul 
van, mint volt. Húgája sehogy sincs. 
Az a 17-dik Julius4, kedves barátom, egy igen nevezetes nap országunkra 
nézve; vérrel van a históriába írva, s az agyonvcrctcttck és megöltek árnyéka örök 
üldözéssel kövesse a gyilkosokat; hát nincs más mód a szegény éhest és szükséget 
szenvedőt nyugtatni, agyon kell azt lőni és lóval gyúrtatni? Es, barátom, mit tesz 
az „der Heten dcs Volkcs" [aljanép], amit a Beobachters nevez?? Ezek valami 
ocsmán állatok, amelyek emberformába öltözvén csak nyomorúságot szereznek, 
vagy pedig ezek a szegények azok, akik véres verejtékükkel egész éltekben azért 
dolgoznak s éheznek, hogy az igazi Hcfen (amely fclyiil úszik) kényérc nyom-
hassa őket? Jaj, barátom! Csakugyan kételkedni kell némelykor az Istenségen. Ju-
piternek legalább volnának még mennykövei. 
Az Úr áldjon meg, kedvesem, legjobb áldásival, tiszteld feleségedet, baráti-
dat. Ezt a rongyot az öreg adja néked, s írd meg, kérlek, hogy vetted-é ezen 
31-diki juliusi soraimat s írj a fizetések felől s hogy vagy, egyebet semmit, mert 
4 Az Európában terjedő kolerajárvány 1830 vcgcn Magyarországot is elérte, különösen nagy 
veszteségeket okozott az északkeleti megyékben. A betegség terjedését kordon felállításával 
igyekeztek megakadályozni, kevés sikerrel. A kolera miatti elkeseredés először Pesten csapott 
át megmozdulásba. 1831. július 17-én a pesti diákok a tanév befejeztével a kordon miatt nem 
tudták elhagyni a várost, ezért a hatóságoknál erőszakos fellépéssel kényszerítették ki a dunai 
átkelés engedélyezését. A város munkássága is csatlakozott a tanulóifjúsághoz, megpróbálták 
elfoglalni a városházát és a fegyverraktárakat. A katonaság sortüze állította helyre a rendet. 
h Ostcrrcichischcr Beobachtcr című ausztriai napilap, 1810-től jelent meg. 
különben a gaz huncutok a leveledet ide nem adják, az akasztófáravalók már több 
leveleimet elvettek egészen. 
Csókollak 
[A levél valószínű keletkezési dátuma: 1831. július 31.] 
2. 
Hát tc, kedves Lacim, kitértél a nyomásból, hogy oly kegyetlenül károm-
kodsz, god damc [istenverte]! S nem tudod-é, hogy ha egy betegség 10-20 
czcrckct lenyom, az éhség 2 háromszázezret, a háború meg 2 vagy 3 milliomot, 
úgy nemsok mesterség kell hozzá 20, harmincat a másvilágba vagy 4 fal közé 
küldeni? Az alacson lélek, barátom, az önkényt, a dcspotiát megszokja s szokás-
ból tűri, a rakás pedig alacsony lélek, a rakás pedig minden. Azt nem csudálom, 
hogy csudálod, miért nem találkozik csak egy is, aki ezen alávaló gaz lcvélbonto-
gatásért szólna, (noha okát se szokás itt valaminek adni), de, barátom, minden 
levelet felbontnak ám, ha nem olyané, aki maga is csak gaz. Jaj, barátom, mely 
jobb sorsot érdcmlcnc ezen gyülevész, félholt, szamár, ostoba, szardeák, kába, 
bohó, huncut, gaz, alávaló, brata, oktalan, vad, ízetlen, semmirekellő, hitván, 
esztelen, tclbolond, redves, büdös penészes, elfajult, rodhadt szarsár rakás? Ne 
káromkodj tehát, az eb teremtettét, ezen az akasztófának megérett kutyákon, 
mert különben vélem lesz dolgod, hanem írj vagy írass valami automatával min-
den másodnap legalább, hogy tudjam, mit csináltok s hogy vagytok. A tiszti hí-
rek azt beszélik, hogy már mind meghaltatok Pesten, Budán s nem is bánnák, ha 
úgy volna, mert még tán mozogni is tunnátok[!], ha piszkálnának jól benneteket. 
Igen-igen nagyon örvendek - , ha még szabad örvendni - , hogy kedvesed, az én 
nagyon tisztelt - s ha megengeded - szeretett feleséged visszatért s karjaid közt 
van; megírom Miminek, aki örülni fog szegény, aki alighogy úgy [!] pár pohár 
vizet ivott Károly fördejében, már majd ismét oda lesz, ha a szép alföldi s me-
gyeri híreket fogja meghallani. 
Mcgycrcn, kedves Lacim, úgy hullanak az emberek, mint az cfemcrck [né-
hány napig élő növények], s úgy látszik, hogy ez a szegény tót falu kiürül egé-
szen; 9 nap alatt 230 ember holt meg. Mi is várjuk itt, barátom, kiterjesztett ka-
rokkal ezen áldott szép muszka presentet [ajándékot], majd odaadjuk érte neki az 
országot, ha kéri. A Wcchslidet [váltódat] addig is elteszem, míg a 15 799 f-ot 
felvehetem, többet cfclől nem mondok, mert csak majd ezután megyek el Fig-
dorhoz, egyébre nékem szükségem nincs. 
Az a rossz browbass [erőszakoskodó] több bajt csinált nekem, mind[!] 
amennyit ér. 2-szer sétált Posonba, de Mcgycrcn sokkal jobban tetszik neki, mert 
Moson vármegye megijesztette s hazament: ha, barátom, ide nem csatolna, va-
sazna, szegezne, kötne, ragasztna ez a sok hitván morvái, bécsi s más egyéb 
nagyúri személyes dolog, úgy lefutnék hozzád, mint egy szélkutya (agár), nem 
bánnám én aztán conmmaziásson akárki, én tudom, bé nem ülnék deszkabódc-
jába a németnek. De ezek a még eddig szűz vármegyék úgy felszoknyázták ma-
gukat, hogy annak nem fér senki lába közé. Ilyen még Moson, Komárom, Esz-
tergom, de meddig? 
Hogy pcnzt adtál, barátom, Prasnovszkynak, köszönöm, azt majd külön 
számolom s minden irományaidat s contóidat majd csak valahogy általadom. 
Ezek a Koller-, Maycrhof[f]cr-félc emberek engemet csak bombárdálnak 
pénzért, kurvaannyok, úgy-é? 
Scrvns, kedvesem, csókollak forróan 
8 Aug: [1831] 
4-diki leveled ma jött, s így most 4 nap kell egy levélnek, de még ez transcat 
[átmegy], csakhogy ideadták. 
3. 
Csókollak soraidért, kedves Lacim, 4 nap jöttek idáig, t.i. 2 nap volt szüksé-
ges, hogy elolvasgassák s úgy füstöljék ki belőle, ami az orrokba[n] kedvetlen bűz 
lehetne. Ami Gr[óf] Istvánékat6 illeti, én annak az Úrnak, aki a dolgokat viszi 
(vagy vinné?), egypár érzékeny sort írtam, és a többek közt azt is, hogy azon sok 
Kontós Ember, akit itt minden utasítás nélkül hagytak - s a pénziért kiabál, mint 
a nyársra fűzött a Károlyi névre nem nagy becsületet hoz, akármilyen legyen 
a keresztneve. (Incurabilis egy Assembléc. [gyógyíthatatlan egy gyülekezet]) 
A csongrádiak, barátom, aligha nem sietnek a Te Dcummal, mint a bécsiek 
(inverse) a gödrökkel, amelyeket 6 héttel ezelőtt nagy bőséggel ástak; sokkal jobb 
lenne a Tc Dcumnál vigyázni, tisztogatni, takargatni és tanulgatni és még egy-
nehány gatni. Ti pest-budaiak is elbíztátok magatokat, és miért? Azért, hogy 
a betegség culminatioi pontja (astronomicc mondva), azaz legnagyobb dühe el-
múlt, dc nem ám a betegség maga; éppen ily szomorú példa Galícia (ha szomorú 
példa kell akármire, találsz eleget az Ausztriai Monarchiában). Nincs egyéb mód, 
barátom, mint házról házra vizsgálni a betegeket és [az] azoknak látszókat és 
mind valamennyit meggyógyítani. 
Lásd, barátom, itt a dolgot mcthodice veszik, mert tanul ám az ember, ha 
sokat lát, sokat hall, sokat érez, ha nem tanul is. Úgy p.o. amint említém, előre 
vermeket ástak valami egyszázadára a népességnek, szép mélyen és négyszegűen. 
Szinte öröm volt a jövő lakhelyét szemlélnie a németnek. Azután, barátom, ki-
kergették az embereket a városból, azokat t.i., akik csak a kezükkel szokták eddig 
kenyereket keresni, így valami 10 ezer olyan úgynevezett népsepreit kisepertek, 
s ami megmaradt, majd csupa rationalis lény, kivévén hogy a sült csirkét tenné 
istenének, ha nem szégyeníené magát a Bramináktól. Azután, barátom, cg}' rakás 
ispotályokat csinálta; az egészségfenntartási egyesület ncvébc[n] ezekre publicc 
koldultak nyomtatva - egy igen szép módja az uralkodásnak - , amit a koldus 
pénzből nem elégíthettek ki, azért adósok maradnak. Némelyek azt mondják, 
hogy a békoldult pénz másnak kell olyanforma zsebpénzre, mint ti adtatok 
Bcnczénck. Ez meglévén, barátom, nagy bőséggel 8 nap egymás után a város és 
külső városok minden szegében fényes és nagy proccssiokat [egyházi körmenete-
ket] tartottak, jó hideg szélbe[n], és úgy hívták nagy nyughatatlansággal az cllcn-
6 Károlyi István gróf (1797-1881) az MTA igazgató tagja, kcsőbb a Szent István Társulat, az 
írói segélyegylet, valamint az O M G E elnöke. 
séget. No, már most elhiheted, barátom, hogy tovább ennyi kérésnek ellent nem 
állhatott a cholcra és végre a szíves meghívásnak engedett. De a poltron [gyáva, 
száj hős] már most fut tőle; a doctorok (orvosok), barátom, előrefutottak, és 
alacson szökcdclem magaviseletek a megvetésnél és üldözésnél egyebet nem vár-
hat. Ezen degcncrált, hitván institutum más organisátiót kíván, mert miolta 
a zsidókat is bévették keblekbe - akik jól tudják, mit kell kezdeni, hogy pénzt ke-
ressenek - , ugyanazon szent tűz öntötte cl mindegyik mellyét, amely Jeruzsále-
met végre elemésztette. A papok, barátom, jólelkű, emberi érzelmű, drága szí-
vességi! őrzőangyalok, a csengettyűvel, a tömjénnel csak járnak s sietnek, hogy cl 
ne mulasszák - nem tudom, a holtat-é vagy a taxákat [adókat] - , de hogy em-
bertársai lelki segédjeket még tovább is használhassák, nem nyúlnak a beteghez, 
hanem hosszú fogókat csináltattak magoknak, evvel adnak ostyát az ajtón bé 
s mennek egy máshoz. Az ispotályoknak különös nagy haszna van, mert míg 
a szegény betegeket kiccpciik, addig már félholtak, s nincs nagy gondra többé 
szükség, ha valaki más bajba[n] van, azt is kiccpelik és úgy bánnak véle, mint 
a többivel. Innén mondják azután, hogy más betegség is cholerába[n] végződik. 
Profidat [Majd kiderül], ne csudáld majd, barátom, ha így a gödrök teli lesznek, 
mert azokat hiába nem akarták ásni. 
Ládd, barátom, hogy érik a nemzetek iparkodások és tökéletességek célját, 
ki - tán Szolón vagy Montesquieu - tudott volna azon hegedülő, táncoló, csz-
kába kovácsoló víg cigánynemzctnck analógusabb foglalatosságot adni az akasz-
tásnál? 
Kazinczy emléke nékem örök emlék, könnyeket néki, de záporcsőt sírnék, 
barátom, a lengyel szabadságért. Győzött a vad, győzni fog tovább is, s érezzük 
maholnap koszorúi nyomát. 
Barátom, a tc replicád nem lehet egyéb, mint széplclkű, tiszta szívű és előre 
is csókollak érte, dc nem félsz, hogy felfordítom tökfcjcmmel? Te nékem mindég 
egy kedves Ritter [lovag] vagy, akárki részérc harcolsz, és ha szép Dirnc [szajha] 
nem vagyok is, a győzedelem jutalmát, ha több csókban állna is, szívesen neked 
adom. 
Tiszteld, csókold kedvesidet 
barátinkat 
ölellek 
15. 7bcr [szeptember] 831. 
4 . 
Olvasd cl csak, kedves barátom, a tegnapi (24 7ber [szeptember]) bécsi új-
ság első lapját. Courjosus [érdekes] dolgokat fogsz benne találni, és annyival is 
furcsábbakat, mint tudod, hogy az itti újságok a kormányszarószék diametralis 
(áltmérői) organumai. Az itt kimondott princípiumok szerént a júliusba[n] 
agyonlőtt pestiek polgárkoszorút vagy emlékkövet érdemeltek, mert előre látván 
azt, amit a bécsi bölcsesség nagy hasrágás után most itt kinyomott, a hazát egy 
nagy veszélytől menték meg, amint az alkalmatlan cordont széjjclvcrték. Az egész 
alkotmány, barátom, egy nevezetes bélyege az alacson lappangó mellékes és un-
dorodást okozó jcsuitismusnak: Azt teszem csak hozzá, hogy az, ami localis (Bé-
cset illeti), merő hazugság, az egész népesség szemébe tett szemtelen hazugság 
abban. 
Ti is úgy tesztek, kedves barátom, mint - mások. A sok jószívű a holtak 
lajstromára teszi azt, akit szeret, úgy szeret, hogy az örök boldogságot kívánja 
neki. A megholt rakás közt egy nevezetes ember sincs. Ha ezt valaki meghallja, 
azt véli majd, hogy ez csupa galantéria [előzékenység] a cholcrától, de ha mind 
valamennyi is ad patres megy [meghal], megint csak azt mondom, hogy egy ne-
vezetes se holt meg, e[z] megint gorombaság, fogja felelni. 
Mit akarsz te, barátom, a könyvek könyvével? (Alcoran [Korán]) Majd arra 
a gondolatra hoztál, hogy az ángoly bibliai társoság7 tagja vagy, és egynehány 
actiád [részvényed] rosszul fizeti az interest [kamatot]. Ha ebben a régi könyv-
ben örök igazságok vannak, annál több benne az örök hazugság is, az a mi ba-
junk, barátom, hogy 1800 esztendő olta jobbat nem tudtunk öszvctirkálni. 
Te minden pitypottyért megharagszol, barátom, mint most arra a szegény 
Gazettére bosszonkodsz. Az olyan emberre, barátom, mint ezen újság Rcdactora 
(Genoud8), igen nagy szüksége van az úgynevezett 5 nagyhatalomnak, és az an-
nál inkább hasznos, miolta láttuk, hogy a francia tüzet a legjobb vízipuskával ol-
tani. (Placc Vcndomc). Olyanok is most ezek a franciák, barátom, mintha 
Perrier9 mind valamennyit hideg vízzel kristélyozta volna meg. De majd megint 
megmelegszenek azok és nemsokára megfordítják a rudat. Azonban, barátom, 
azon locska-fccskc nem jött oly messziről, mint Paris, és az újságokba[n] nyoma 
sincs; az ilyen hírek (és még más egyebek is) egyenesen egy idevaló fabrikába[n] 
készülnek, mégpedig durván az Udvari Magyar Canccllárián, s úgy sémítódnak 
és fénycsítődnek azután ki az Echo által, &8c8c. 
Benneteket, barátom, nagyon kívánnék látni, s ha a cordont felbontják, le is 
futok, ha csak egy órára is, hozzátok, és megnézlek benneteket, hogy mit csinál-
tok, mert csinálnotok kell valamit, ha mindjárt rongyos gatyát fódoztok is. A te 
confusus Confútziusod egy szardeák, és majd olyan confusus, mint én, aki egy-
szer kalcndáriomot, másszor nyugtatványt, egyszer a Komctákról [üstökösökről], 
másszor a tarkókról, egyszer a Sublimior Mathesisba[?], másszor az infcriör ...ba 
firkál, fecseg. Az én embereimről semmit se tudok, 9 napja, hogy levelet nem 
vettem. Éppen most olvasom, hogy 21-dikbc[n] Megyeren a tiszttartó házát fel-
gyújtották, és elégett egy más szomszéddal együtt. Klauzál háza (a keleti szom-
széd) megmentetett. 
Scrvus, csókollak számtalan 
tisztelem kedvesidet 
7 1804. március 7-én Londonban alakult meg a Brit és Külföldi Bibliatcrjcsztő Társaság. 
* Antoinc Eugéne Genoude (1792-1849) francia publicista, 1820-tól a Gazcttc dc Francc ki-
adója. 
Casimir Péricr (1777-1832) az 1830. júliusi párizsi forradalom vezetői köze tartozott, 1830. 
augusztus 3-án a képviselőház elnöke. 1831. március 13-tól az új kormány élén nagy szigor-
ral lépett fel a további rendbontó törekvések ellen. A kolerajárvány áldozata lett. 
25 7bcr[szcptembcr] 831. 
Nincs a ministráns10 prímásnak candidálva [jelölve]? 
5. 
Tudom, hogy örvendni fogsz, kedves Lacim, ha az új leveleket látni fogod, 
cn is ugrottam egyet, barátom, s oly jólesett szegény fejemnek, mint a setét fel-
hőkkel küzdő hajósnak végre a poláris [sarkcsillag] ragyogása. Az igaz, hogy cse-
kély fény ez, Lacim, dc mégis az és legalább nagyobbra emlékeztet. 
Mostani korunk nem ón- vagy vaspor, hanem csupa ópium, s amint része-
gek, úgy lusták is vagyunk, s csak nyughatatlan érezzük, hogy valami nyom ben-
nünket anélkül, hogy tudnánk magunkon segítni; s igen jól lehetne bennünket 
többi európai társainkkal a macskához hasonlítni, akinek hólyagot kötöttek a far-
kára, vagy még szebben egy kutyához, kinek podexét [ülepét] terpentin olajjal 
kenték bé; s ezen utolsók csupa ángolyok, mert az Rcformbill11 a tcrpcntinolaj. 
Az elsők inkább franciák, s a hólyag Fülep Lajos. Igen szép más ily aesthcticai 
hasonlításokat lehetne a többi csoportokról is tenni, dc majd még a hvdránál 
utálatosabb férgekre találnánk, jobb pedig az undorodást kerülni. A tc Hollin-
gered oly kegyes volt, hogy a 6 fpengő aláírási árát Shak[e]sp[ca]r[c-]t, éppen 
egy kis idő alatt 10 forintra méltóztatott emelni, annyit pedig nem ér; dc igen 
reményiem, hogy rövid idő alatt vagy az egész könyvtára antiquaricc adódik cl, 
vagy ismét megalázza magát s öt forintért is a nyakunkba veti. Ismérem jól a szép 
madarakat, s mivel oly nagy szükséged nincs reá, kedves Lacim, engedd meg, 
hogy legalább egy pár forintot részedre megkímélhessek. Míg itt neked firkálok, 
kedves Lacim, a mi kedves német hazánkfiai cifra ruhákban mászkálnak s ólál-
kodnak. Már jó ideje, hogy tanulgatták, hogy lehet a legnagyobb büszkeség 
mellett port nyalni s egyebet. Odamennek hazánk 350-400 válogatottjai, s amint 
csak szégyenítést várhatnak, majd elhozzák még magokkal mind a hazafiaik, 
mind a német, mind más nemzet megvetését. De jólesik az ostobáknak, akik 
érezvén alacson lelkeket s vclőtlcn koponyájok szalmakönnyűségét, ott keresked-
nek, ahol még kevesebb van; igen megérdemlik a német megvetését, mert mint 
ítélet nélkül lévő műszerek, gyáva játékivá váltak uroknak. Uroknak mondom, 
mert a rabságot anyjok tcjivel szívták bé, s igen jól béillcnck alattvalóknak. S így 
állanak tehát szembe[n] a szamarak, többi hazafiaikkal? S majd tetteiket szé-
gycnlvén még azt védni is fogják, s mélyebben gyökereztetik a civódás mérgét, 
így mutatta meg most a magyar, hogy nem érdemli, ha a külföld, ha a jobb és 
szabadabb ember őt észreveszi, nem érdemli, hogy a nemzet nevet viselje. S így 
vált egynehány servilis lélek az egész haza gyalázatjára, s amely csekélynek is tet-
10 ministráns: Hclmeczy Mihály (1788-1852) író. 
11 1830 októberében Angliában a Whig párt szerzett többséget a választásokon, és Charles Earl 
of Grcy új kormánya új választójogi törvényt dolgozott ki. A hosszas parlamenti küzdelem 
eredményeként 1832. június 4-én elfogadták az ún. Rcformbillt, mely nagymértékben kiter-
jesztette a választójoggal rendelkezők körét és korlátozta az arisztokrácia politikai túlsúlyát. 
szene a dolog, oly szörnyű kövctkczcsű az magában, s eléggé megmutatja, hogy 
egy oly nemzet, akivel ily módon lehet comcdiázni, messze van még azon céltól, 
amelyet az emberiség elérni törekedik. És hogy örvend, hogy tapsol a markába 
azon egy-két Sátán, mely könnyen szerez a nemzetben egyenetlenséget, részre-
hajlókat, hazaárulókat, mely könnyen csinálhat minden intésérc lázadást, ha egy 
oly része megy az országnak - mint a disznó, ostobául - legelső hívására. Jaj né-
ked, Magyarország, ha nem tudsz magyar lenni! 
Miska meg kis Koch12 ezcrsze[r] csókolnak, én is, kcdvcsidet nagyon tiszte-
lem, barátinkat számtalan csókolom. Az Úr áldjon meg benneteket, s mentsen 
meg a némettől, muszkától 
Scrvus 
5 Mars 832. 
6. 
Tc egy igen becsületes ember vagy, kedves Lacim, hogy tulajdon hibádat cl-
esmércd, dc igen csókolásra méltó, hogy azonnal írsz is, mihelyt a meggyőződés 
lelkicsmércted egy kicsit bosszontja. Azonban én se igen sok levéllel gyűjtöttem 
dolgod, miolta elmentem, és nem is volt jogom tőled sokat várni. Most már 
meggyűlt a bajod, tehát én is egy rakás kérdéssel zaklatlak. 
1. Mcgkaptad-é Hclmeczy Miska óratokját? 
2. Bécsinálta-é az órát a mechanicus? 
3. Azon voyagc [utazás] [...Jstrolabe egy füzetjében 2 rajz volt téve a gőz-
machináról. Vajon kézhez vettc-é azt a m[é]lt[ósá]g[o]s gróf? Ezen rajzokat 
Miska csinálta hamarjában, aki titeket csókol és Mödlingbe[n] lakik, Briihl mel-
lett. Reményiem, hogy ott megerősödik. 
4. Megkaptad-é azt, ami a tiéd volt, 
és 5ször a Rosenthalnak szóló táskát? Ez a Roscnthal ember tán nincs is 
Pesten. Mert különben ő oly fiú, aki mindjárt ír, mégpedig igen conscicntiosc[n] 
[lelkiismeretesen] ír minden irkafirkára. 
Koch, kedves Lacim, még nincs itt, és nem is tudni, mikor lesz. 
Az a pecsét a te íróasztalod posztóján kitisztítandó lesz, barátom, és nem 
lesz szükség azt lenyúzni s más posztót tenni reá. 
Az igaz, hogy neked egy infamis [gyalázatosan rossz] hegyes és poros utcád 
van, dc que a fairc [mit lehet tenni]? Ha a városba mész az újonnan elrontott 
házhoz, ott még több porhoz lehet szerencséd. 
A gőzmachina, barátom, aligha complct nem lesz, a számok cl voltak csc-
rélve, és a tárgyak más ládába[n] lesznek. S így minden bajnak vége, csak azt pc-
tyegem szünetlen, hogy senki se merjen valamihez hozzá is nyúlni, különben pert 
indítok a fejére, s tudom, hogy az oly dolog végét semmi becsületes ember cl 
nem éri - a propos ösmeritek ti már azt a kis Brochurt [röpiratot]: Einc Stimmc 
12 Id. Hcinrich Koch (1781-1861) osztrák cpítész és iparművész. Károlyi György gróf rábízta 
fóti kastélyának és pesti palotájának átépítését. 
aus Ungarn13, ebben igen furcsa dolgok (curjosa) vannak. Ez a német-tót-diák 
magyar ember nagyon haragszik a 1830-diki gyűlés 8-dik articulusára14, s azt 
mondja, hogy az egy igen ostoba törvény, amely valakit egy nyelv megtanulására 
kénszerít. Ha igaza van a mi hazánkra, tehát azt a jövendő megmutatja s ha ezen 
törvény a természet ellen van, úgyis elenyész, ha az nem effectuálható [hajható 
végre]. Azonban az ő privát ideája igen megengedhető, és azt phylantropicusnak 
is lehetne gondolni, csakhogy a lő dolgot mégis elfelejtette az öreg. Azt t. i., 
hogy ha a mi, anélkül is beteges, representationk [képviseletünk] és törvénykezé-
sünk, meg tanításunk módja sohase fog meggyógyulni, ha a rcccptckct oly nyel-
veken írják, amelyeket nem érti minden. Ha az a szó: nemzetiség semmi, úgy az 
öregnek igaza van. De akkor nem lesz Magyarország, hanem 44 és 50 grad [fok] 
szélesség és 32-44 szélesség közt Európában lesz egy darab föld, amelyet 8félc 
nyelvet beszélő csoport fogja lakni, és ezek végre külön diétát, külön minisztere-
ket és külön törvényeket fognak kérni, vagy éppen annyi külön rcspublicát kép-
zelni. Az öreg gondolatja szerént sok tetemes jobbítások volnának béhozandók, 
de az Istenre kérem, hogy lehetne már 8félc nyelven jobbításokat hozni egy ha-
zában. Úgy látom, hogy az öreg úr ezt nemigen gondolá meg, kivált midőn az 
Acadcmiáról szól - akinek az írását dcdicálja - , s akire nagyon haragszik, mivel 
még eddig csodát nem tett; azt véli, hogy oly Acadcmia (Nemzeti Acadcmia) is 
fclállhatna, ahol mindenféle nyelven beszélnek és írnak. Ezen abszurditást tovább 
nem akarom fejtegetni, mert ezt az öreg maga is jól érezné, ha eszibe jutna, hogy 
még affélét Amcrikábafn] is szégycnlcnc valaki mondani. 
A könyvecskében azonban sok oly kificamodások vannak, amelyeket már 
megszoktunk, s a temérdek sok rossz oldalai hazai állapotunknak nyersen vannak 
illetve. Látszik legalább, hogy a sok hibát lassan-lassan több kezdi érezni, s így 
majd jön a segítség is, csakhogy az ilyenforma írók igen a gcncralisatiót [általá-
nosítást] kedvelik, s a mostani könnyű methodus szerént kevéssel sokat monda-
nak, s azt mondják, amit már ezerszer hallottunk. A sajtó szabadságát nagyon 
vitatja, de erről egy egész értekezés kell, amelyet én feltettem magamban, hogy 
imígy-amúgy öszvcfirkálom; az ezen tárgyról írt munkák valóban derekak, de ha-
zánkra más tekintetek vezetik a közönséges javaslás haszonvétét. Ami a magyar 
nyelv ápolgatását s kiterjesztését illeti, az igen meglehet, hogy egy nehéz és tán 
köszönet vagy inkább jó és tartós következés nélkül való munka - de kötelesség. 
Erről is kell egy mély, de nem oly Hitel-forma értekezés, mert megingatja a nem-
zetet. A mostani időben a nemzetek is úgy halnak, mint az egyes ember. 
Tudod már, ugye, hogy a franciák ismét bolondulnak. Egyébkent azt nem 
nevezhetem, mert egy oly ész nélkül való szamár, ostoba revolutiót vagy inkább 
öldöklést eszes nemzetnek vagy népnek nem lehet tulajdonítni. Ez egy csupa má-
nia, én azt gondolom, hogy cz a szar nép mind valamennyi egy mészárszékből 
15 Einc Stimmc aus Ungarn. Hoffmann und Campc, Hamburg, 1832. A röpiratot Magyar-
országon Wicgand Ottó hozta forgalomba titokban. Mércy Sándor szcmélynök nyomozásá-
nak crcdmcnyc szerint a szerző Bzduch Pál volt. 
14 Az 1830: VIII. tc. kimondja, hogy senki sem viselhet hivatalt és 1834. január 1-jc után nem 
folytathat ügyvédi gyakorlatot a magyar nyelv tudása nélkül. 
termett, hogy oly kutya módra ok nélkül egymást mardossa s marcingálja; majd 
meglátják, hogy vezeti ez őket bizonyos rabságra, addig is lófasz a seggükbe 
a szamaraknak. Napolcont nekik vagy Tamcrlánt13, az észnek úgyse tudják hasz-
nát venni. 
Monachiumban is egy pár ezret agyonlövetett Wrcde, amint ma írják leve-
lekben, és egy szörnyű toldulás, lázadás volt a városban.16 Ez mind, barátom, 
nem a szabadság útja. A német prcdicatorokat, mint Würth úr majd lassan-lassan 
megcsípik és megkurtítják, mert ők is clszarták a kalapácsnyclct. Erről is egy ér-
tekezés kell, mégpedig egy classikus, kivált hazánkra nézve: Mely úton lehet 
a népeknek mind a természet, mind az ész parancsai szerént vérontás nélkül 
elébbmenni? - az értekezés címlapja. Én, barátom, ami engem illet, semmit sem 
tudok. Úgynevezett útitársam tán nem kap levelet, azonban meg lógja maga 
próbálni személyesen július elején. Igen-igen furcsa dolog ám az, barátom, hogy 
még a közönséges, szokott, legális útnak se eresztették kérését. Mindenesetre, ha 
látod, a legnagyobb, a lcgscrupulosusabb vigyázatot és figyelmet ajánlj néki min-
den lépéseiben, minden beszédében, mert körül van véve, s legjobb barátjának 
látszó szomszédja is 
Különben Morvában a mi dolgaink egy újítást kívánnak, s majd az egész 
3 uradalmi gazdaságbeli tisztség változást fog szenvedni. S ha az meglesz, már jó 
előre prcvcniált [megelőzte] az én emberem, hogy ittlétem elmúlhatatlan szüksé-
ges lesz; így hát magad is látod, barátom, hogy én semmit sem tudok, hanem 
a serpenyő inkább a nemre hajul. 
Tegnap vettem a T[udós] Társaság titoknokától17 egy törlőt, amelyben 1. régi 
szavak kiszedését, 2. valami munkát kíván. Ad l[un]um én majd csak passive 
maradok, hacsak phoeníciai vagy chaldci szavakat nem keresek, ad sccundum 
vcdcrcmo [majd meglátjuk], eredeti munkát az ember nem ráz ki gatyája ráncá-
ból, s oly aprólék históriával meg nem fognak elégedni. Azonban valaminél ép-
pen ülök, s noha az más nyelven akart készülni, mcgtróbáljuk[!], hogy veszi az 
magát ki magyarul - azaz - wic wird cs sich ausnehmen, úgy-é jó eléadás? Ha va-
lakivel beszélsz, barátom, aki az említett titoknak úrral öszvejön, kérlek, mondd 
meg neki, hogy azt a matematikus munkát, amelynek bírálását vagy inkább 
ccnsurálását nékem szánták, valahogy általad adják fel, azt én szívesen áltnézem 
még most, továbbá Isten tudja, mi lesz. 
Ostrowsky18 írt tegnap Parisból, és igen szívesen tisztel benneteket, meg-
találta barátjait s jói van. Azt írja, hogy tán egy kis időre Londonba megy, igen 
lri Tamerlán: Timur Lcnk (1336-1405) mongol uralkodó. 
16 Monachium: München; Kari Philipp Wrcde (1767-1838) bajor tábornagy. 
17 Döbrcntcy Gábor (1785-1851) író, szerkesztő, 1831-1835 között az akadémia titkára. 
18 Franciaországban élő két lengyel emigráns közül valamelyik: Jozefát Boleslaw Ostrowski 
(1832-1834 között a Párizsban működő Dwcrnicki-féle Lengyel Emigráció Bizottságának 
tagja, mely 1832-ben köszönőlevelet juttatott cl Ostrowski megfogalmazásában a magyar 
országgyűlésnek) vagy Antoni Jan Ostrowski gróf (1830-as felkelésben a nemzetőrség fő-
parancsnoka). Franciaországba való kijutását korábban Nagy Károly készítette elő és szer-
vezte meg. 
meglehet, hogy azon comitée-val, amely (amint azt az újságokban olvastad) 
Campbell19 által a parlamentnek egy petitiót ád be a lengyel dologban. A szegény 
igen szomorú, és sokat szenved, dc baját az ő természetire hárítja, és csak a ta-
nulásban rcményli a komor gondolatok elhárítását, szomorúsága enyhülését. Én 
a filozófiát és a históriát ajánlottam neki, amely egyedül az ő lelkéhez és minde-
néhez illik, noha se egyik, se a másik őt fel nem fogja vidítni. Azonban igen bajos 
azt állítani, hogy csak a víg ember boldog, én már sok szerencsétlen korhelyt es-
mértem, s azt találom, hogy a komor ér többet és tesz többet. 
Scrvus, kedves barátom 
ezerszer csókollak 
tiszteld kedvesed 
írd meg mindjárt, vetted-é ezen camclcont. 
13 Junius 832. 
7. 
Tudom, vetted már levelemet, kedves Lackóm, s mérgelődtél is már rajta 
eleget. Noha, barátom, én nagyon sajnálom, hogy azt neked írtam, mindamellett 
még egyszer megírnám ugyanazt, mert az igazságból egy szót se lehet levonni. 
Hogy én néked egy képrajzot nem küldök természeti nagyságban, annak az az 
oka, hogy mégse akarnám, hogy úgy járj, mint én (azaz oly nagyot pottyannál), 
másfelől meg, barátom, igen lclkiörömmcl vevém észre, hogy a tc szép és nemes 
lelked, melyet én sohase fogok eléggé s annyira szeretni tudni, mint az azt kí-
vánja, érdemli, a mézet szereti, s csupán azt szereti szedni az élet virágjaiból. Itt 
fekszik, barátom, az én a természet cicibe vetett kesztyűm, s örökké fog az elkez-
dett (rég elkezdett) harc tartani. Már p. o. azt kérdem, miért mutatja, fitogtatja, 
dicsckszi büszkén, elémbe veti megvetőleg, fordítja gúnyolva, hinti kacagva oly 
rakás ember azt, amit más felebarátja előtt rejt, dug, titkol, tagad? Nem átok-é 
ez, barátom? Dc csak tűrjünk. 
A tc szíves soraidban (18 Aug) a szegénység hijanját említed, s ez, amint 
mondod, itt bőven van. Érzelmeim, barátom, igen komorak, s a szóforgatást fél-
behagyom. Nincs szomorúbb, szerencsétlenebb szcmpillantatja a gondolkodó 
lénynek (ezek, barátom, mind régi históriák), mint azon kérdést fogja fel: Mire 
teremtetett a teremtetett? Mi az emberi nemzet célja? Mely feltételek alatt feleljen 
meg a természet törvényeinek? S ha, barátom, azon lelkierővel, amellyel - plusz-
mínusz - hasonlóink bírtak, mi bírunk, a kérdéseket megfejtjük, jön a legrémí-
tőbb kérdés: Miért nem egyez meg a valóság a feltételekkel? Fcltélckkcl, mon-
dom, mert ha azok törvények (természeté) volnának, csak egyféle lehetne a kö-
vetkezés is: boldogító. Ausztrália lakosi, barátom, nem többek még állatoknál. 
Afrikáé alig bújt ki a legnagyobb vadságból. Az ásiai lakos már az emberi, testi 
érzelmek kívánságinak eleget tud tenni. Európa népe a tudományok és mestersé-
gek minden adományival él. Amerika egy része az emberiség minden jussait ki-
iy C. John Campbell (1779-1861) angol jogtudós, 1832-től államügyész. 
fejtette s használja. Meg tudnád te nekem mondani, barátom, hol boldogabb az 
ember? Tán sophistának cs vakmerőnek is tartasz, ha én a szembetűnő különbsé-
gek mellett is azt állítom, hogy mindenütt egyformán boldogtalan, különböző 
okokból boldogtalan. Ez egy más átok, barátom. Tűrjünk. 
Mindazon ítélmény, mely vagy az individualitásból vagy a megfogó erőből 
származik, scmmicsctre se alkalmaztatható az egész emberi nemzetre, és minden 
hasonlítvány, melyet a népek közt teszünk, balítéletekre vezet. Itt, barátom, az 
egyes erő, az akarat, az iparkodás majdnem semmi (0), s az egésznek kell szük-
ségképp (ez törvény) kifejlődni. Egészen más azon tekintet, barátom, amelyet 
a józan ész és elme kíván. Itt ezen kérdések forognak: Mely természetűek egy 
vagy más nemzetnek tetemes, őt leginkább nyomó (érezhetően, fájdalmasan) 
bajai, és miképp lehetne azokon segélni? Már itt minden, még oly csekély segít-
ség is nyom a társaság mértekén. Itt meg a nagy baj van, hogy 1. nem oly 
könnyű az orvosságot megtalálni, 2. kevés az orvos, és 3. az intercssék [érdekek] 
hatalmas játéka egy majdnem győzhetetlen valami. 
Anglia, barátom, Európának ezen fényes példája egy batkával se boldogabb 
a mi szegény setét hazánknál, dc az én tekintetem szerént sokkal boldogtalanabb. 
(Ez paradoxnak látszik lenni, dc majd annak idejébefn] okaimat s észrevételeimet 
eléadom.) Ezen axiómát nyombafn] követi egy másik. Hazánk sokkal közelebb 
áll egy jobb helyezéshez, mint Anglia, és könnyebben juthat ennél egy neméhez 
az ügynevezett boldogságnak. De hogy ezen állítások egészen üresen ne álljanak, 
itt egy pár hasonlítást hozok elé. 
Nemzetünk kifejlődésének mérhetetlen térc van. Anglia visszaesik. 
A tudományok és mesterségek nálunk nagy haszonnal fogják a társaság min-
den kívánatait elégíteni. Itt már nincs mit előhozniok. 
Anglia kereskedése és gazdagsága csökken, bétölyása a kontinentális dol-
gokba lassan-lassan múl. Minden más ország nyer. 
A magyar nemzet elnyomása történctbcli, az angolyé szisztematikus és ta-
nult - még a nevezetes sajtószabadsága is hatalmasan dolgozott mindeddig azon 
és dolgoz is, és ha ezt úgy tudnák az uralkodók, mint én, azonnal béhoznák ná-
lunk is. 
Nálunk a sokféle vallás maga is nagy segéde lesz egykor a közönséges sza-
badságnak, itt az egy tökéletesen elnyomta előítéleteivel a lelkeket. 
Az ángoly aristocratia erős, mert értelmes; a magyar tudatlan és gyenge, az 
ángoly meg nem szabadul tőle egyhamar, mert királya erős egybeértésben van 
avval, nálunk az aristocrata első inasa a királynak. Ez jó. 
A magyar nem tudja, mi baja, s az égtől várja a jobb időt. Az ángoly érzi 
fájdalmát, de nem Utd magán segíteni; az egész világ látja, hogy az ily reformok 
által (ha minden esztendőben is jönne egy) még sok század kell, míg az angoly 
emancipálja magát, és a szegény ember azt gondolja, hogy Lord Brougham, 
Lord Grcy, Lord Altorp, Lord Russcl20, meg tudja hány Lord majd neki készíti 
20 Lord Henry Pcter Brougham (1778-1868) Anglia kancellárja 1830-1834 között; John 
Charles Spcncer (Lord Althorp) (1782-1845) Anglia pénzügyminisztere 1830-1834 között; 
Lord John Russcll (1792-1878) a Whig párt egyik vezetője. 
a szalonnás pirítóst. Satis [elég] barátom, mert majd többet is mondok, mind [!] 
most akarnék. Ebből is megláthatod, miért vennék (a vcgcsctbcn) a kontinenti 
kabinetok és minisztériumok (mint a Pcricr, Guizot &) oly szívesen mustrául az 
ángoly constitutiót. Azért, barátom, mert egy bizonyos módja az elnyomásnak. 
De Francországban már vége, örökre vége, minden ilyféle reménynek. A többi 
országokban még egy reservata lehetne. 
Sejdítheted is egyszersmind, hogy miért szeretik oly bálványfbrmán a mi 
hazánk nagyjai (kivált a publicisták) Angliát, s noha nincs elég szemüvegek, hogy 
mélyen tekinthetnének az idevaló dolgokba, mégis a külső fény - az ő naiv kifeje-
zések szerént a commod [kényelmes] élet (comfortable) - egy bizonyos nyugo-
dalmas jövendő kilátása és a dolgok tartóssága, de főképp a castok (conditiók, 
helyezések) éles megkülönböztetése elég, hogy gyenge koponyájokat felforgassa, 
így származnak azután a képtelen clmccsapongások, hogy ezt, amazt bé lehetne 
hozni hazánkba, hogy előbb a második emeletet kell építeni, hogy noha minden 
rossz, ami nálunk van, azért a rosszat meg kell hagyni, hogy Isten tudja, mi min-
dent. Én valóban, barátom, semmit se találok, amit az angoly társasági állapotból 
hazámba kívánnék - a tudományok s mesterségek az univerzumé - , hacsak a nép 
szorgalmát nem, ami úgy sem áltültethető. A constitutióját, nem. Az aristocratiá-
ját nem, vallását nem, pallérozottságát nem, ez durva és bántó. Szenvedelmeit 
nem; a lelkes szíves jó érzés távol van tőle. Philosophiáját nem, ez spcculativ, 
mint a vaddisznóé. Ncvelésmestcrségét nem, mert mesterség és calculus [számí-
tás]. Kereskedését nem, mert öli a lélek nemes tulajdonit. Tudományait nem, 
mert a némettől jól távú! van. Szépmesterségét nem, mert nincs. Mcchanicáját 
nem, mert mozgonnyá teszi a természetet is. Nesze, vallásom. Azonban, kedves 
Lacikám, c[z] csupán csak neked szól, mert te értesz engem; másnak csakugyan 
az orra alá verném, hogy mi a személy és vagyon bátorsága, biztossága, ami itt 
egész tisztaságában, nálunk pedig a mesében van. Nem is azt döntögetem én, 
hogy minálunk jobb vagy rosszabb, vagy van-é, nincs-é; a szó a boldogságról volt, 
s azt nem szalasztottam cl tekintetem alól. De elég a fecsegés, lássunk egyebet. 
Ha egy Shakespeare-t találok, szépet, megkapod, Brúder [testvér], meg-
néztem ismét egyszerű, csendes emlékét. Szintúgy örülök, hogy nem valami nagy 
pompás kőfaragás Canova-forma, mert nékem az is sok, ami van; bezzeg nem 
tudna Anglia mind valamennyi gcncratiója meg pénzével is egy oly emléket állí-
tani, mint ő maga, az öreg készítetett magának. Hagyjuk a köveket azoknak, akik 
különben meghalnának. 
Az académiánkról, kedves Lacim, már szeretne a külföld valamit hallani, 
majd tán az egyik elölülő tekintetet szerez itt néki mély tudománya által. Meg-
vallom, hogy valahányszor reá gondolok, mindég fáj a lelkem, hogy boldogtalan 
nemzetünk ebben se tudta a Camarillát elkerülni, s oly ocsmányon bukott bele 
az arisztokraták sebébe. Már gróf György21 is említette, hogy oly sok a paplag, 
s most te is olyformát mondasz, barátom; dc az Isten adta, hát gróf György meg 
más gróf nem tudott arra vigyázni, hogy az ne történjen, amit nem szeret. A baj 
21 Gróf Károlyi György (1802-1877) az MTA alapító tagja, gróf Szcchcnyi István barátja; 
1832-1835 között pesti palotájának átépítése idején beutazta Európát. 
már megvan, s elég nagy, hogy az egész épület öszveroskadjon, s ha már módot 
nem tudnak találni a tisztításra - én azonban egyet mondék gróf Györgynek - , 
tehát dolgoztassák őkelméket, akik úgyis egyenlő tökéllyel tudják s bírják a tu-
dományok minden ágait. Hadd napszámoljanak ők grammatikákon meg a szó-
tárokon, cz nekik való, és hagyják a nagyurak békével a geniust. 
Némely setét órámban, barátom, anélkül is úgy tekintém ezen intézetet, 
mintha egy rossz lélek találta volna azt fel, hogy általa azt a kis számú tiszta lelket 
és észt is megvesztegesse, megrongálja, mely még imitt-amott csendes árnyékban 
viola módjára virágzott, élt. Döbrcnteinck írtam innen, mert tartoztam vele ígé-
retem szerént, nem gondolom, hogy tetszése szerént legyen az, amit írtam, dc 
nem bánom meg. 
Te, kedves Lacim, oly kegyes vagy magadat velem paralclbc [párhuzamba] 
tenned, amint az érdemetlen sociusról [társról] szólsz - cz egy közönséges és jó 
módja valakivel könnyebben tűrtetni valamit. No, dc barátom, azért az egyik 
mégsem kevésbé igaz és fájdalmas is reám nézve, ha ... 
Csak annyit mondok én néked, kedves Lackóm, hogy ha valaha az én eszem 
meg találna érni, én annak haszonvételére nem vennék privilégiumot. 
Tegnapelőtt vettem gróf Györgytől Edinburgh-ból levelet, s tegnapelőtt 
meg is írtam mindazt néki, amit leveledben üzentél, s a gazdaságot ajánlottam 
neki. O, barátom, mindenben gazdálkodik, csak abban nem, amit indulatjai pa-
rancsolnak. 
Hajóm innen 10-dikbcn indul, dc én csak 13-dikba megyek utána 
Portmouth-ba még a szárazon, elég lesz 25-26 nap tutájozni. 
Kedves barátinkat, Marcit, Misit s Bajzát ezerszer tiszteld, csókold. Ha tc 
Bécsben voltál, az én Miskám meg már elutazott onnan, azt én szintúgy sajná-
lom, mint őmaga. Úgy örült szegény, kedves Misim reád, s most, amint hallom, 
maga után ccpcli az a találós mese (másnak, dc nem nekem), Miska igen helyte-
len tette, ha elment utána, mert minden conditiókon túlmegy, és azt, amit ő el-
mulaszt, soha gróf Károlyi neki vissza nem fizeti s helyre nem üti. Ugyé rossz 
kedvben vagyok, barátom? 
Az Úr áldjon meg, kedves Lackóm, legjobb áldásival. Tiszteld kedveseidet 
Scrvus 
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Hogy vagy, édes Lacim? Szinte előttem állsz haragosan, tele bajjal és dolog-
gal, szinte tudom, hogy építésed méreggel tölt. Gróf György nemigen ír, az ura-
dalmak nem adminisztrálnak, a sok zsidó nem hágy békét, s lecsapván tolladat 
odahagyod Alracziát [?] és mész - orrod után. 
Ha tc itt lennél vélem, kedves Lacóm, én sokkal jobb' szeretném; noha né-
mely kedves óráidat itt elvesztenéd, mégis találnál annyi időtöltést, hogy 3-4 hé-
tig meg nem unnád Angyalországot. En, barátom, majdnem oly hidegen vagyok 
itt, mint akárhol - hol a lelek, a szesz vagy esz haladása nem éppen nagyon vagy 
éppen nem is szembetűnő. Oka nem, hogy negyedszer vagyok a csudák országá-
ban, mert tapasztalni- s látnivaló maradt és marad, dc oka az én tclhctctlcnsé-
gem, mely az egész öklöt akarja, ha ujjat mutatnak. S így, barátom, ha a tudo-
mányok és szépmesterségek 1830 ólta (első ittlétem) még csak meg sem is moc-
cantak, a csudák igen a külső dolgokra ragadtak. Anglia egy új időszakasznak 
megy elibe az internál improvementek s internál communicationsok [a belső 
fejlődés és belső érintkezések] által. A vasutak curája majd az angoly vasfejet még 
keményebbé tészi, fülét a zörgés elfogja, szemét a gőz homályosítja, teste repülni 
fog, s lelke elalszik. 
Miska, ki tisztel titeket, jól és kedvében van, majd meglássuk, mit fog be-
szélni, ha hazajön és mit tanult. Én gyógyíthatatlan vagyok, valamely clpiperézctt 
gyermekként, ki sír, hogy anyja nem adja kezébe a holdat, hogy véle játszhassék. 
A M[agyar] T[udós] Társaság egy levele itt is elért, s azt kívánja, hogy min-
denféle jelentést küldjön minden tag a titoknokhoz 8c. Az Úr áldja meg a társa-
ságot legjobb javaival s világosítsa fel, hogy üdvözüljön!! 
Hogy és mint van Joscphina22? Tiszteli Savaskicvicz, s majd ír néki. 
Hclmcczy Mihálynak mondd meg, hogy órái készülnek, és majd a jövő év elején 
megérkeznek. Gróf György részérc némely könyveket vettem, s majd annak ide-
jében meg fogod őket kapni. 
Scrvus, kedves Lacim 
Jó egészséget, minden jót 
Vörösm[artyt], Bajzát tiszteld. 
9 . 
Fájdalommal adom tudtodra, kedves Lacim, hogy báró Wesselényi M[iklós] 
könyörgő levelet adott bé a királyhoz, hogy az ellene irányított akciót vegye visz-
sza.23 Fájdalommal mondom egyfelől, mert az ily tett által csügged hitelünk ha-
zánkfiai karakterében közönségesen, dc nagyot csökkcn az egyes és hozzánk kö-
zelebb álló lényekben. Reám nézve pedig a dologban semmi különöst nem érzek, 
mert nem látok semmit, amit előre nem tudtam volna. 
Hiszem és tudom, hogy többek tanácsa folyott bé ezen lépésre, dc a báró 
tulajdon szavai mondák, hogy az gondolkozásával nem cllenkcz. 
Ezt én nem tudtam s nem hittem, mert az értesítőben másképpen áll, eddigi 
élte s a nunquam rctro [soha nem hátrálni] másképp mutatták. 
A lépés sebes volt, félelem s a sok öszvcgyűlt baj szüleménye, nem elég crctt. 
Most már minden általlátja helytelen létét. Vén és ifjú; eszes és buta; mind egy-
aránt kárhoztatja, minden visszavonja magát s kerüli, mint egy pestiferát [vcszc-
22 Bártfay Lászlóné Mauks Jozefina 
23 Báró Wesselényi Miklós ellen a kormány híítlenségi pert indított 1835. május 5-én. Wesselé-
nyi Széchenyi és gróf Teleki József tanácsára felségfolyamodványt adott be az uralkodóhoz. 
Ebben védekezésének alapelveit fogalmazta meg. 
dclmct]. A bukás nagy, barátom, szörnyű, s az a másik út ezerszerte jobb lett 
volna. Bccsülcttel veszni felséges (sublim), megalázva élni nyomor. A dolog 
mindennapivá, nyomorúvá vált. 
Az írást olvastam, barátom - bár ne olvastam volna. Inconstitucionális úton 
törekedni constitucionális létre, nem út. Az ágyúk s katonák helyett egy darabka 
papiros veti térdre rebegve a kcgyclcmkérő hőst. Az írás tartalma nyomorú, 
rossz, az előadás és nyelv nyomorúbb, rosszabb; hallom, hogy a redactiöt [szer-
kesztést] több jeles magyar oppositionalmcmbcr [ellenzéki] vezette, az Úr adjon 
nékik egy kis áldást. 
Ez előtt, a most bényújtott előtt, gróf Széchenyi István csinált egyet, azt is 
olvastam; az a rossznál rosszabb, az alacsonynál alacsonyabb volt. Szegény ha-
zánkra nézve, barátom, ezen szomorú eset igen gyászos. Gróf Széchenyi és 
Compagnie dühösen törtek s törnek ki báró Wesselényi ellen, hogy minden 
előmentet gátolt, rontott, semmivé tett. Mások, leik nem éppen a justc milicu-hez 
tartoznak, nem merik pártolni, mert egyfelől nem az ő emberek, másfelől ők se 
amannak emberei. A másik túl, a németmagyarok egy cscppct sem bánják, ha egy 
közükből elpártolt, elidegenedett, tcrmészctcllcni tag valamely chirurgica opera-
tio [sebészeti műtét] által elpottyan. A legközelebbi következés az, hogy elhallgat 
az egész ország, s ha sóhajt, sír vagy zokog, tehát a pincébe fog búni. Megy, 
ameddig mehet, a rák eszi, míg lesz egészséges húsa, s vész. Vész, barátom, cl-
kerülhetlcniil, ha az aristocratia marad képviselője, marad pártfogója, ha nem tud 
magától mozdulni, állni, menni. Ha azok, barátom, kik törvényt akarnak, a tör-
vényes utat kerülik, és a kegyelemhez folyamodnak, nemde a kés alá viszik-é 
a haza nyakát? Szomorú leckc, gyászos tapasztalás! 
Ezer meg ezerszer, többször, szünetlen tc vagy előttem, kedves Lacim, ki 
a tc tiszta lelkeddel állsz mint hazafi, barát és ember; a tc meleg kebledben hor-
dod a jónak szerelmét s égsz cránta. Előttem állsz fájdalmiddal, érzelmeiddel. 
Az Úr áldjon meg, 
megmarad 
Károlyod 
2 Április 835. 
4-dikén cjjcl 12 órakor 
Senki sem akarja magára vállalni az írás bényújtását, és irtózik tőle. Senki 
sem várja a könyörgő levél jó következését, de ki-ki azt gondolja, hogy az mind-
addig felretétetik, míg a per elkezdődik, s azután fogják használni, amint a per 
folytában látni fogják, hogy áll szembe velök az igazság s férfiúi erő. De előre is 
tudni lehetett volna, hogy azon könyörgő levél éppen annak megy kezei közé, ki 
az üldözést intézi; s ki-ki láthatja már elég nyilványan, kinek szeme van, hogy 
nemcsak semmi nem változott, de az cgycs-cgycs önkény korlátlan hatalommal 
állott elé, s hogy semmi sem történik ezen egyes önkények nélkül, vagyis inkább 
csak az történ, amit azok akarnak. 
Néhány óra múlva én Posonba megyek ezen dolgot valamennyire elintézni; 
misszióm csak a bényújtás módját célozza s némely környiilményckct a további 
hozzátartásra nézve, de cl nem fogom mulasztani tulajdon gondolatimat előter-
jeszteni, s iparkodni fogok reá venni b[áró] W[esselé]nyit, hogy az írást vissza-
húzza, még megmentheti lelki üdvösségét. Holnap Posonban még ideírom, mit 
tudok, addig is Isten véled. 
2 óra délután Posony 5. 
Megyek vissza, barátom, minden különös következés nélkül. 
Az Úr áldjon meg. 
10. 
16-dik Juliusban utaztam Komáromba, kedves Laci, s a gőzösön találtam 
Krics bécsi kárpitost, kinek adám leveledet. Mindjárt ma hozzáküldék megkér-
deztetvén, hova kurvannyába tette a levelet. Azt válaszolja, hogy a nagy háznál 
a kapusnak adá 17-dikben reggel, mert téged hon nem lelt. A kapus pedig még 
szeme láttára egy más embernek (postalegénytek, mint a szamár mondja, hiheti, 
hogy Mathicscl[?] volt) adá, ki azt hozzád vitte. Ezen levélben volt egy más 
Hclmcczynek szóló, ebben egy társalkodói cikkely24 [...]felírással. Kérlek, nyo-
mozd ki, ha lehet, a levelet, ha nem lehet, hát máskor őrizkedni fogok valakinek 
levelet adni kezébe. 
Koch úrral majd rendbe jövök, a 250 f-ot mindenesetre megtérítem gróf 
Györgynek és itt a pénz[...] javára leteszem. 
Tc, kedves öregem, módról meg okosságról szólasz, mintha istentudja hány 
gyermeked volna. Az, ki a „szar a világ, tök a tromf" practikai jelentését meg-
ismerte, nem sokat gondol a módról meg az okosságról. Ha valakit 5-6 év alatt 
meg nem ismertünk, többé nem fogjuk, de ha megismertük és változását kép-
zeljük, önmagunk hosszú füleit csóváljuk vagy inkább vagdaljuk. 
Tc a T[udós] T[ársaság] gyűléseihez hívsz? Mi a manót csináljak én ott? 
Nincs időm reá. Értekezést mindegyikünk tud ülepéből kirázni, de kérdés, ki 
emészti meg? Majd ha nyilván láthatni, mit céloz a gyülekezet valót, szépet, jót, 
nemeset és nagyot, s mit következtet a cél, majd akkor - majd. 
Isten veled 
Károlyod 
28 Aug 1837. 
Olvasod a Hírnököt?2'' Olvastál scmmirckcllőbb, durvább, gyalázatosabb, 
ostobább, részegebb, kocsisosabb, becstelenebb, rabszolgább, káplárpálcább, pin-
24 Társalkodó: a Jelenkor című lap melléklapja 1832-1840 között. 
25 Hirnök: politikai hetilap, 1837-1845-ig jelent meg, szerkesztője Orosz József, majd Birányi 
Ákos volt. 1837. augusztus 25-i számában Csaplovics János cikkc jelent meg a sajtó- cs szó-
lásszabadságról . 
térlegényebb, büdöscbb, disznóbb, muszkább, profuntos-pálinkásabb, esztele-
nebb, nyavajásabb, éhenhalásosabb, mászkálóbb, veszettkutyább, irtóztatóbb, 
okádástindítóbb, fertelmesebb, alábbvalóbb, szarbanfetrengőbb, infámisabb cik-
kelyt, mint ez a sajtó- és szólásszabadságról? Vajon a nyomtatás feltalálásától 
fogva szarott-é ilyes valamit s utálatosabbat valamely kolerában nyögő boldogta-
lan? Oh, papiros, papiros, de ostoba juhtermészetű vagy! 
11. 
Kéntelen vagyok, édes Lacim, téged egy kissé (tulajdon dolgomra nézve) 
untatni, mert a tárgy bizontalan állása semmi örvendetest nem mutat. 1836-ban, 
midőn m[él]t[ósá]g[o]s gróf Károlyi György úr agyiptusi útjából visszatért, és 
gróf Zichy társaságában nálam ásványgyűjteményemet megnézte, az úgy megtet-
szett őm[él]t[ósá]g[á]n[a]k, hogy azt bírni kívánta, és egyszersmind megegyezé-
sem következésében arra kért gr[óí] Zichy előtt, hogy az egész gyűjteményt, 
mint van, pesti házába küldjem, hol a könyvtárában annak helyt adni fog. Én 
a gyűjteményt 1837 elején le is küldöttem, tudósítván erről őméltóságát, ki akkor 
Parisban volt. 
1838 elején a víz ezen gyűjteményt megrongálta.26 
A m[é]lt[ósá]g[o]s gróf 1836-tól fogva ezen gyűjteményről soha, sem szó-
val, sem írásban említést nem tett, sem ára miatt nem tudakozódott. 
Koch úr, ki eleintén gyakorta szólott arról, hogy az ásványgyűjteményhez 
szükséges almáriumokat megrendeli vagy már meg is rendelte, újabb időkben 
a tárgyról mélyen hallgatott. 
Tc, barátom, a dologba avatkozni sohasem akartál. 
Mindezeket cgybevevén azt kell szükségesképpen következtetnem, hogy 
a m[él]t[ósá]g[o]s gróf ezen gyűjteményt megtartani nem szándékozik, s tán 
annyival is inkább nem, mert tán a víz tetemes kárt tett benne. 
Kérésem tehozzád, édes Lacim, tehát abban áll, hogy lennél oly szíves en-
gem azon becsületes úriemberhez utasítani, ki a víz után oly szíves volt az ásvá-
nyokat szárogatni, kitől azután megtudhatom, mely állapotban vannak most ezen 
példányok; lehctnc-c azokat még valamelyik tanító intézetnek úgy ajándékozni, 
hogy a tanulók belőlök némi hasznot húzhassanak, vagy egyenesen el kell vetni? 
i Azon költségeket, melyeket te, barátom, a levitel, clhordás, szárogatás sat-ért 
a m[é]lt[ósá]g[o]s úr pénztárából kértéi, természetesen tartozom megtéríteni, 
s ezen tekintetből kérlek, közöld velem a költségek összesét. 
Nc neheztelj, kedves Lacim, ezen kérelmemért, tudod, nincs ember Pesten, 
kihez e dologban folyamodhatnék. 
Tisztelem kedvesedet, ölellek 
Károlyod 
Bécs 8 Sepr 838. 
26 1838. március 13-án a megáradt Duna áttörte az ideiglenes pesti cs a váci gátat. Március 15-én 
a kétfelől érkező áradat összeért, s nagy pusztításokat végzett Pesten. 
12. 
22 Octob 838. 
18-diki szíves soraidat, kedves Lacim, tegnap vettem s köszönöm. 
Mit az ásványgyűjtcményről szólasz, nem éppen üdvességes reám nézve, 
sem pedig a m[él]t[ósá]g[o]s grófra nézve, közelebbről tekintvén a dolgot. 
Ha a gróf úr becsű szerint kívánta volna tőlem azt megvenni, sokkal alkal-
masabb lett volna a gyűjteményt itt, Bécsben, míg az én ládáimban voltak a pél-
dányok, épen, gyönyörűen, tisztán és újdonasújan megbccsültctni. Dc hiába, 
nem akarom a dolgot feszegetni és számtalan oldaláról tekintgetni, mert leg-
kisebbet sem vezet célhoz, mert 1838 nem 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835 
és 1836, hanem simpliciter 1838! Én is úgy, barátom, mint sok ezer meg ezer 
atyámfia, csak ostobaságom bűneiért lakolok, s a sok nyaklé, oldaldöfés sat. úgy 
elkeményítették érzelmeimet, hogy a legnagyobb béketűréssel szenvedem a jö-
vőket, mint mindannyi természetes következményeit említett ostobaságomnak. 
Meg kell mindemellett vallanom, hogy sokkal inkább szerettem volna, ha gróf 
Károlyi György úr őm[él]t[ósá]ga a mostani expedins [kibúvó mentség] helyett 
egyenesen kijelentette volna - mint azt jelölém - , hogy a gyűjteményt bizonyos 
és több okoknál fogva meg nem tartja; ez most késő, és a gróf úr mostantól 
fogva a gyűjteménynek teljes és változhatlan birtokú ura, s avval tetszése szerint 
rendelkezhetik. 
A mai postával írom meg a tisztelt gróf úrnak, hogy a gyűjtemény, mint 
most van megázva és béporozva, őtet illetvén, semmit sem ér, mert neki csinos és 
kitűnőleg szép gyűjtemény kellett, milyen ez csak fűit [volt]. Hogy továbbá én 
sem kárpótlást nem kívánok, sem pénzbeli áldozatot részéről, hanem a kárt egye-
dül magam viselvén a gyűjteményt neki átengedem, megjegyezvén, hogy nevé-
ben azt tán a M[agyar] T[udós] Társaságnak ajándékozhatná, mely Társaság 
a jobb és nem romlott példányoknak bizonyosan hasznokat fogja venni. 
így a tárgyat, rcménlcm, tisztába hoztuk, s többé felőle szólni nem kívánok. 
Az Úr áldjon meg, barátom 
Károlyod 
13. 
Amit öreg Walthcrr monda, a[z] tökéletes igaz, kedves barátom; (s úgy vé-
lem, hogy csak modus loqucndi [beszédmód], amit, barátom, mond, hogy azt 
nem hiheti) lcvclébc[n] azt írta, hogy megharagítottam, ha cz is csak szólásmódja 
volt, úgy izenetem örömmel visszaveszem. Ha valaki bennünket bccsülésérc in-
dított vagy inkább kénszerített, mert a becsülés oly valami, amit önkénnyel sen-
kinek nem adhatunk, senkitől nem vehetünk cl - , munkáját oly könnyen cl nem 
ronthatja, ezt nem egy vagy más tulajdonságinak változása, nem az, hogy p. o. 
ítélete vagy véleménye a mienkkel nem egyez, hanem csak erkölcsisége változása 
vagy egész elvesztése - egyszóval egész lénye felfordulása semmisíthetné. 
Barátomat én mely mértékbc[n] becsülöm, becsülhetem, azt itt olvasni nem 
kívánja, mert érzi. Barátom tőlem a hitel végett, anélkül, hogy tulajdon vélcmé-
nyct adná, elégtételt kíván, s így engem megbántónak tekint. Soraiból azonban 
észrevészem, hogy a szóban lévő munkát27 - vagy annak irányát, az Emberiség 
lehető tökéletesítésével s így nemzetünk előmenetelével szoros egybeköttetésbe 
lenni tekinti: S eszerént a kihívást elfogadom. 
Az emberi nemnek tökéletesedése nem lehetősége, de valósága magyarázza 
létünk enigmáját, ő ád munkánknak irányt, indítja vizsgálatainkat, hogy bizony-
talanságunkba[n] magukat[!] fenntarthassuk, fcleszmélkedhcssünk bátortalansá-
gunkból. Annak, aki ezen véleménnyel nincs, a társasági rend, ami nemcsak az 
embert, de az univerzumot is egybetartja, nem egyéb, mint egy azon ezer meg 
ezer történetbcli szerkeztetések közül, egy azon ezer több vagy kevésbé mulandó 
alkotmányok közül, mely egymást szünetlen semmivé tészi s felváltja anélkül, 
hogy valami tartós megjobbítás következhetne belőle. Csak ezen systéma ment 
meg egy tökéletes romlás elmúlhatatlan jövendőjétől, mely erőlködésünknek em-
lékét se, előmeneteleinknek még nyomát se hagyja. Egy fizikai veszély, egy új 
vallás, egy vad nép bérontása vagy néhány századokat tartó elnyomás kiírthatja 
nemünkből mindazt, ami őt nemesíti, azt, ami őt egyszersmind felvilágosodtab-
bá, szerencsésbé és crkölcsiscbbé tészi. - Hiába beszélnek nékünk szabadságról, 
világosságról, bölcsességről; lábaink alatt feneketlen mélységek nyílódhatnak, 
kebelünkből gazak válhatnak, s még könnyebben válhat uralkodásunk módja 
tirannusivá. Ha az ideába[n] nincs „emberektől független tartósság", zárjuk cl 
könyveinket, mondjunk le vizsgálatainkról, szabaduljunk fel hasztalan áldozataink 
alól, s legfeljebb azon hasznos és szép mesterségeket űzzük, amelyek egy remény 
nélkül való életnek jobb ízt adnak, s a jövendő nélkül való jelent egy szem-
pillantatig felcifrázzák. Csak nemünk előrehaladó tökéletesedése tartja öszve 
a gcncratiók közt lévő közlést - egyetértést. Ezek, egymáshoz ismeretlen, gazda-
godnak, s oly mélyen van ezen vigasztaló vélemény az emberbe oltva, hogy 
mindegyik mulandó generáció jutalmát a mcsszelévőnek - mely egykor hideg 
hamvait tiporja - becsülésében keresi s leli. Ezen szisztémába az emberi esmérc-
tek egy örökös gyűjteményt képzelnek, ebbe ki-ki a maga részét leteszi, s bizo-
nyos abba[n], hogy ezen elveszhetctlen kincsből semmi hatalom nem rabol. így 
a szabadság s az igazság barátja a jövő századoknak hagyja az ő lcgbccsesb részét, 
s azt oly szent helyre teszi, ahová az azt félremagyarázó tudatlanság s az azt ül-
döző elnyomás, az alacson s vad indulatok nem férhetnek. Az, aki a gondolkodás 
által csak egy princípiumot is feltalál, leinek keze csak egy igazságot vont is, éltét 
az a Nép vagy a Tirann kényére bízhatja; ő nem élt hiába, s ha az idő még 
„csekély éltét jelelő" nevét is cltörlöttc, rajta marad az ő gondolatja az el nem 
romolható egésznek alkotmányán. 
Ami az emberi nemzetről igaz, az annak „tán nem a legcsekélyebb" részéről 
is az, kedves barátom, de mely parányi viszonyban áll ezen igazsággal a Hitel 
című könyv? Mely semmiségig tűnik ő azon könyvek mellett, melyek századokon 
keresztül a világ törvényadói maradtak? Valóban - ha ezen könyv akármely nem-
zet literatúrájábafn] mint tudományos vagy csak meggondolt munka is helyt lel - , 
azon nemzet literaturája szánakozást indít. Célja a munkának szép, több mint 
27 Gróf Széchenyi István: Hitel. Trattncr-Károlyi, Pest, 1830. 
szép, nemes. Az író magával egy helyezésbe lévőkhez szól, őket - hibájukat fátyol 
nélkül mutatván - jobbra serkenti. A hazának javát, dicsőségét szívből óhajtja, 
csclckcdcttcl is clőscgélli; a hazafiak becsülését a szó legszorosabb értclmébc[n] 
megérdemli - noha az enyim itt keveset nyom, tőle azt meg nem tagadhatom -
több hozzá hasonlót kívánok hazánknak. 
Dc ha a Hitelt a literatura, az ész és a férfiúi rény [erény] parancsai tekinte-
tébe veszem, azt a szív érzelmei nem védelmezhetik. 
Llogy a könyv foglalatja címének meg nem felel, azt ki-ki tudja. Hogy 
a munkának systémája nincs, említeni szükségtelen; mely chaosz egy, a hitelről 
való értekezésbe, a szűk csizmától fogva a szakácsokon, a szépmesterségeken, 
a mdományokon az uralkodás módjáig könnyű elmével kcrcsztülfutni, a legala-
csonyabb dolgokat a legszentebbekkel öszvetenni és a szakaszokat oly csméretek-
kel, tapasztalásokkal, sőt maximákkal és példabeszédekkel bétölteni, amelyek 
a céltól csak távoztatnak. Az egész egy oly furcsa camclcon, hogy akármely exo-
tikus cím is reá illett volna. Úgy vélem, Egy pár szó hazámfiaihoz; Különbféle 
értekezések, tanácsadások & illendőbb címck volnának. 
Némely imitt-amott elszórt princípiumok több figyelmet érdemlcttck volna. 
A más nemzetekről ejtett ítéletek többnyire egyoldalúak. Raphacl munkái lehető 
megítélése cl van vétve. Goethéről tett szoros ítélete német bűzű. A nevelésbe 
behozandó gymnastika, teatrom, ifjúkori esés & a komor gondolkodó helybe-
hagyását nem fogja várni. Az ész definitiója merész cnyelgés. A cosmopolita szó 
értelme cl van csavarva: ha Wiélandot, Voltairc-t, Rousseau-t s Hcrdert nem 
kérdeznénk is, eléggé szól a világhistória, az, amit az író sárba húz, az önszeretet 
s haszonlesés csúf bélyegével süt; az emberi lény legfelsőbb polca, cbbe[n] van 
az, ami oly kevés teremtvényt emel miriádokon s századokon felül, cbbc[n] az, 
ami az embert az Istenséghez közelíti; - aki ezt nem érzi, korántsem érti még, 
mit tesz Ember. Fcnclon azt mondja: „famíliámat (nemzetségemet) többre be-
csülöm magamnál, hazámat famíliámnál, dc többre hazámnál az emberi nemze-
tet. S én is, barátom, Chateaubriand eleibe tészem Constantát2*, ez eleibe La Fa-
yctte-ct, Washingtont, Bolivárt, ezek eleibe Canningot. Dc szóljunk az egészről. 
Mely nevet adjak én azon törckcdésnck vagy akaratnak, mely által az író ha-
zánk törcdékcnységcit s fiai hátramaradását a hitel híjából próbálja következtetni? 
Mely erőltetés a mesterségek, a tudományok, a nevelés, a nemzetiség híját a hi-
teléből magyarázni? Lehetetlen, hogy ismérctlcn lenne az író előtt, amit sok eu-
rópai józan ész s nem mától fogva jól tud. (Bcrzcviczyt, Gullmannt, Kcmcrt, 
Maltcbrunt2'J & - haszonnal olvashatni.) Mely okok vezethették az írót ezen útra? 
Az egyenesség nem. Ha az, aki a környülállásokhoz szabja magát, s ahogy lehet, 
úgy akar használni, az az igaz bölcs, dc ha azt mellékes utakon s tckéntetckből te-
szi, tekervényes bölcs, s bccsiilctct nc várjon. Ha időnkbclick az igazságot hall-
gatni nem akarják, majd akarja a jövendő: ha ccnsuránk a világosságot kerüli, 
azért mi setétséget szeressünk? 
28 Benjámin Constant (1767-1830) francia társadalomfilozófus, író. 
29 Bcrzcviczv Gergely (1763-1822) közgazdasági író; Konrád Maltcbrun (1775-1826) dán 
földrajztudós. 
Nem a hitel híja, barátom, dc az Isten teremtvényét gúnyoló feodalitás, 
constitutiónk gótikus, nevetséges ruinája [romja], jó törvények híja s főképp ha-
zánk coloniális vagy provinciális igazgatása módja, annak betegségei. S ha az or-
voslást nem az elsőnél kezdjük - a piramist mindég a hegyire tesszük de úgy 
természetesen fognak következni a ncvcltség, a munkásság s azután a hitel. De 
mely lélek szállta meg az írót, amidőn nem pirul ott dicsérni, hódolni, ahol a sza-
bad lélek tortúrán van, s az emberiség géniusa könnyeket hullat? Mely okból hí-
zelkedik ott, hol a magyar szív század ólta vérzik? Vesse szemét a múlt 32 esz-
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A középkori Skandinávia enciklopé-
diája első kötete annak a Garland Kiadó 
által megjelentetett új sorozatnak, amely 
a középkori Európa régióinak történe-
tére vonatkozó kutatási eredményeket 
teszi közzé enciklopédikus formában. 
A szerkesztő ajánlása szerint az enciklo-
pédia azoknak a kutatóknak készült, akik 
nem ismerik a különböző skandináv nyel-
veket, dc a középkori Skandinávia törté-
netéhez kapcsolódó vagy azt érintő ku-
tatási témáikban jó segédeszközre lenne 
szükségük. 
Az enciklopédia Dánia, Norvégia, 
Svédország, Izland, Grönland és Finn-
ország történetének enciklopédikus fel-
dolgozását tartalmazza a népvándorlás 
idejétől kezdve a reformáció koráig. Az 
említett korszakról és régióról már ké-
szült korábban egy lexikon, a huszonegy 
kötetből álló Kulturhistorisk Leksikon for 
nordisk middelalder. A szerzők nem töre-
kedtek ennek a lexikonnak a részletessé-
gérc, hanem inkább összefoglaló és komp-
lex jellegű művet szándékoztak alkotni, 
amely kiegyensúlyozott, informatív és 
korszerű. 
Az enciklopédia szerkesztője Phillip 
Pulsiano, társszerkesztője Kristen Wolf, 
a szerkesztőbizottság tagja Paul Acker és 
Donald K. Fry, és az ő szerkesztői mun-
kájukat még egy öt tagú tanácsadó cso-
port is segítette. Elsősorban skandináv, 
angol és amerikai egyetemek, kutató-
intézetek és múzeumok munkatársai vet-
tek részt a kötet megírásában, dc német 
és ausztrál kutatók is szerepelnek a szer-
zők névsorát tartalmazó listán, összesen 
kétszáznegyvenhárman. 
Az enciklopédia terjedelme 744 ol-
dal, az index a 745-768. oldalig terjed. 
Az 537 szócikkhez kapcsolódóan, azok 
illusztrációjaként 2 táblázatot, 36 rajzot 
és rajzos ábrát, 138 fekete-fehér fényké-
pet és 17 térképet, térképvázlatot tartal-
maz a kötet. 
A szócikkek minimálisan 150, maxi-
málisan 5000 szót tartalmaznak. A cím-
szót tényszerű, tömör és összefoglaló le-
írás követi a szócikk témájára vonatkozó 
szakirodalmi bibliográfiával. A szócikk 
végén található a szerző neve, majd 
a kercsztutalás, vagyis azoknak a szócik-
keknek a felsorolása, amelyek az adott 
témakörhöz kapcsolódnak. Nagyobb ter-
jedelmű szócikkek és főképpen olyan té-
makörök esetében, amikor az enciklo-
pédia regionális szemlélete elnagyoltsá-
got és pontatlanságot okozott volna, az 
adott témakört országokra bontva dol-
gozták ki. Például a Laws szócikk, amely-
ben a skandináv országok törvényeiről 
esik szó, külön tárgyalja Dánia, Izland, 
Norvégia és Svédország törvénykezését. 
Az ilyen esetekben az egyes országokra 
bontott alszócikkek hasonló szerkeze-
tűek, mint a többi szócikk. 
Az enciklopédia tartalmi fölépítése 
kiegyensúlyozott és a modern kutatási 
irányzatoknak, illetve azok eredményei-
nek tág teret ad, mindazonáltal inkább 
a kultúrtörténeti irányultság a meghatá-
rozó cs nem a politika-, társadalom-
vagy gazdaságtörténet. A középkori skan-
dináv irodalom, költészet, mitológia, 
valamint az írás és írásbeliség, a paleo-
gráfia, a képzőművészetek, főként a fes-
tészet, a középkori skandináv iparosság 
és a skandináv régészeti emlékek szócik-
kei nagy terjedelemben és gazdag illuszt-
rációval kerültek a kötetbe. 
A középkori skandináv forrásokra 
vonatkozó nagyobb szócikkek (Codex, 
Diplomatics, Land Registers, Laws, Palaeo-
graphy, Saga) közül néhányat kiválasztva, 
ezek bemutatásán keresztül kívánom az 
enciklopédia felépítését szemléltetni. 
A Diplomatics címszóval kezdődő 
szócikkből megtudható, hogy Északon 
az oklevélkiadás gyakorlata a keresztény-
ség és a latin nyelv elterjedésével vette 
kezdetét, és a latin volt az oklevélírás 
nyelve, de 1200 körül megfigyelhető az 
óskandináv nyelv használata Norvégiá-
ban és Izlandon. A norvég királyi oklevél 
egyik fajtája a gridabréf, amely békítő 
és a büntetések elhalasztására szolgáló 
oklcvéltípus volt, valamint egy másik a 
landsvistarbréf, amely az 1570-cs évekig 
norvég nyelven íródott, és a nyugat-eu-
rópai megfelelője a menlevél, amely a ki-
rályság területén szabad átvonulást biz-
tosított az utazónak. 
Két további oklcvéltípus a charta és 
a notita, amelyek a nyugat-európai ok-
levélkiadás gyakorlatából kerültek Skan-
dináviába. A chartabun az oklevél kiállí-
tója a leírt döntését kívánta megvalósí-
tani, és ez az irat általában az alábbi ese-
tekben volt használatos: birtokátruházás, 
végrendelet, ítélet, megállapodás. A charta 
a benne foglalt döntés bizonyítéka volt, 
ezzel szemben a notita egy már korábban 
létrejött döntést tartalmazott, ami nem 
az adott döntés életbeléptetésének vagy 
kinyilvánításának volt az eszköze, hanem 
inkább csak megerősítette a korábbi dön-
tést. A charta gyakoribb, a notitia rit-
kább irata volt a skandináv oklevél-
kiadásnak. 
Az észak-skandináv területeken, főleg 
Norvégiában és Izlandon, egy speciális 
dokumentum fejlődött ki, amelynek volt 
egy a notitiával közös eleme. A doku-
mentum neve vitnebrev, azaz a szem-
tanúk levelei. Ennek létrejötte a sajátos 
jogi fejlődés következménye. A keresz-
ténység és a latin írás megjelenése előtt, 
magas jogi fejlettséggel rendelkező kö-
zösségek alakultak ki, és a jogi szokáso-
kat az írás segítsége nélkül hagyomá-
nyozták. Az írást nélkülöző joggyakorlat 
a középkor végéig megfigyelhető, és a la-
tin nyelvű írásbeliség meghonosodása 
után is folytatódott. A vitnebrev a ma-
gándokumentumok formája volt az észa-
ki területeken. A dokumentumban egy, 
de inkább több személy kijelentette, 
hogy jelen volt a jogi aktuson, törvénye-
sen és ünnepélyesen kézfogásával jóvá-
hagyta azt, és szem tanúságát a doku-
mentum lcpccsétclésévcl erősítette meg. 
Ez volt ennek a jogi dokumentumnak 
a kiállítási módja, de az egyház és a ne-
messég azt az oklevéltípust használta, 
ami charta néven ismert. A svédeknél 
1350 előtt sok dokumentum szerkezete 
alapelemeiben az óskandináv vitnebrevvcl 
mutat hasonlóságot. A formai szem-
pontokon alapuló osztályozás szerint 
megállapítható, hogy a litterae apertae és 
a litterae clausae is használatban volt, és 
az előbbi nyugat-európai megfelelője-
ként a nyílt, az utóbbi párjaként a zárt 
oklevél említhető. 
Az északi országokban a 13. századig 
nem jöttek létre igazi királyi levéltárak, 
a legrégebbi dokumentumok átiratban 
vagy másolatban maradtak meg, de az 
oklevelek tartalmának regestab&n való 
rögzítése elterjedt a középkorban. Sajnos 
az enciklopédia nem tartalmaz konkrét 
adatokat arra vonatkozóan, hogy mek-
kora az okleveles anyag, és pontosan 
mennyi oklevéllel rendelkeznek az egyes 
gyűjtemények a skandináv országokban. 
A Diplomatics szócikk vége előtt 
Hallvard Magcroy, a szócikk szerzője, 
fölsorolta a skandináv forráskiadás leg-
fontosabb sorozatait. Az első nyomtatott 
okmánytárat a Diplomatarium Arna-
Magnaeanumot (Copcnhagcn, 1786) az 
izlandi Grímur Thorkclin állította össze. 
A 19. században kezdődött a nagy skan-
dináv sorozatok kiadása, Diplomatarium 
Suecanum (1829-), Diplomatarium Nor-
vegicum (1847), Diplomatarium Islandi-
cum (1857). Ezek a sorozatok jelenleg is 
folytatódnak vagy kiegészítik őket. A 20. 
században további forráskiadványok ki-
adása is kezdetét vette: Finlands medel-
tidsurkunder (1910-1935), Diplomata-
rium Danicum (1938), Diplomatarium 
Faeroense (1907), Diplomatarium Groe-
landicum (1936), Diplomatarium Or-
cadense et Hialtlandense (1907-1942). 
A 20. században kezdődött az írott tör-
téneti források minden típusának fordí-
tásban való megjelentetése. Ezek a for-
dítások a források teljes szövegét közlik, 
ilyen forráskiadványok vannak a Regesta 
Danicaban (1938-) és a Regesta Norve-
gicaban (1898, és 1978-tól). 
A szócikk végén a szerző rövid bibli-
ográfiát adott a legfontosabb szakiroda-
lomról, majd a keresztutalások követ-
keztek, „Sec alsó: Chanccry; Palacogra-
phy; Scals" (lásd: kancellária, paleográ-
fia, pecsétek). 
A kercsztutalásokból kiválasztva a Pa-
laeographyt, a skandináv írásbeliség és 
a skandináv forrásanyag más adatai tá-
rulnak fel. 
A szócikkből megtudható, hogy az 
egyik legkorábbi skandináv díszített 
könyv a Dalbybokcn, egy Szentírás, 
amely 1050 körül keletkezett. Az izlandi 
könyvkulróra és kódcxfcstészct fénykora 
a 13-14. században volt, dc a 15-16. 
században is készültek finoman kidolgo-
zott illuminációk. Elsősorban az egyházi 
és a törvénykönyveket díszítették, és a la-
tin íráskultúra elsődlegesen a német terü-
letek felől érkezett. 
A karoling minuscula kora 1050-
1250-ig tartott Skandináviában, és ekkor 
alakult ki a könyv és az oklevél írásának 
gyakorlata, a kor jellegzetes emlékei a dán 
Dalbybőken és a 12. századi Necrologium 
Lundense. 
A korai gót írás korszaka 1250-
1350-ig tartott, majd 1350-1525-ig a ké-
sei gót. A latin forrásanyag okleveleket, 
krónikákat, évkönyveket, nckrológiumo-
kat és városi okleveleket tartalmaz. Ek-
kor születtek az első népi nyelvű írások 
Dániában. Valdcmár király törvényköny-
vének néhány szakasza dánul íródott, és 
a legrégibb egészében dán nyelvű kéz-
irat, a Skanske lov 1250 körül keletkezett. 
Az első ismert dán nyelvű oklevél az 
1370-cs évekből származott, dc a kései 
középkorban az oklevelek nyelve leg-
inkább a latin és az alnémet volt. A svéd 
írásbeliség a dánhoz hasonlóan fejlődött, 
a legrégebbi eredeti svéd oklevél 1165-
ben keletkezett. Az első egészében fenn-
maradt könyv a Vastgötalagen, amelynek 
teljes szövege 1285 körül íródott gót be-
tűkkel, de van egy töredékesen fennma-
radt szövege is az 1225-1250 közötti 
évekből. Maga a mű Vastcrgötland tör-
vényeit tartalmazza. 
Izlandon a legrégebbi szövegek a 12. 
század első feléből valók, izlandi nyelven 
íródtak karoling minusculával. Az 1130-
as évekből származik az első grammati-
kai értekezés, és az 1120-as évekből Ari 
Thorgilson műve az Islendingabok, amely 
Izland rövid történetét foglalta össze a be-
településtől 1118-ig, mindkét mű csak ké-
sőbbi átiratban maradt fenn. Egy húsvét-
táblázat is átélte az évszázadok viharait 
az 1121 és 1139 közötti évekből. A ka-
roling írás időszaka 1150—1225-ig tar-
tott Izlandon, és huszonöt izlandi nyel-
vű kézirat maradt fenn ebből a korból. 
A karoling-inszuláris írás az 1225-1300-
ig terjedő időszakra tehető, és ebben 
a periódusban már sok izlandi nyelvű 
kézirat keletkezett, például az Egils saga 
legrégebbi ismert töredéke és a második 
nyelvtani értekezés. A gót írás korszaka 
1300 és 1550 közötti évekre tehető Iz-
landon, és ekkoriban sok kéziratos könyv 
készült, mint például a Codex Regius, 
valamint számos oklevél, amelyek között 
a legrégebbi 1315-ben keletkezett. Az 
oklevelek zöme a szigetlakók nyelvén 
íródott, dc a 15. században keletkezett 
néhány dokumentum, amelynek nyelve 
keveredett a dánnal és a norvéggal. 
Norvégiában a latin alárendelt szere-
pet játszott a hazai nyelvvel szemben, és 
az 1200 körüli évektől kezdődően több-
nyire csak az egyházi dokumentumok 
írásakor volt használatban. A legrégebbi 
megmaradt könyv a 12. század közepén 
keletkezett inszuláris írással, és a leg-
korábbi eredeti oklevél 1210 körül író-
dott. A norvég hosszú ideig volt a do-
kumentumok nyelve, dc a svéd és a dán 
oklevelezési gyakorlat hatása is meg-
figyelhető Norvégiában az északi király-
ságok uniójának korában. 
A skandináv források egy további, 
kevéssé ismert csoportja, a földregisztc-
rek és birtokösszeírások a Land Registers 
címszó alatt szerepelnek. Ezek a doku-
mentumok az uralkodói, egyházi és né-
hány esetben a nemesi földbirtokok ösz-
szeírását, valamint a földbirtokokból szár-
mazó jövedelmek számadásait tartalmaz-
zák. Ilyen forrás fennmaradt Dániában, 
Svédországban és Norvégiában, dc Iz-
landon és Finnországban nem. Néhány 
esetben az eredeti dokumentum is meg-
van, dc többnyire csak későbbi átiratok 
őrzik a felméréseket. A középkorban nagy 
földbirtokkal rendelkezett az egyház, és 
több regiszter az egyházi birtokosnak 
járó szolgáltatásokat és adókat is tartal-
mazza. A leghíresebb norvég egyházi 
regiszterek egyike, a Bergens kalvskinn 
1350 körül íródott, és a bergeni egyház-
megye jövedelmeit foglalja össze. Az Ás-
lak Bolts jordebok az 1430-as években 
keletkezett és Trondheim érsekségére vo-
natkozott. A Biskop Eysteins jordebok vagy 
más néven a Vörös könyv az 1400 körüli 
időkből származik, és az osloi egyház-
megye jövedelmeit tartalmazza. Hasonló 
regiszterek Dániában a Roskildebispens 
jordebog az 1370-es évekből, az Arhns-
bogen 1313-ból, a Ribe Oldemor a 13. cs 
a 14. századból, a Slesvigbispens jordeboger 
a 14. és a 15. századból. Ezek a regisz-
terek tartalmazzák a zcalandi Roskildc, 
Arhus, Ribe és a jütlandi Schleswig egy-
házmegye jövedelmének leírását. A 14. 
század elején keletkezett Palteboken re-
giszter tartalmazza a Skandináviában lé-
vő lundi érsekség földbirtokairól szóló 
összeírás döntő részét. A svéd egyházi 
regiszterek közül a legjelentősebb a Re-
gister ecclesie Lincopensis a 14. és 15. szá-
zadból, valamint a Registrum prediorum 
1376-ból, amely az uppsalai egyház-
megye birtokainak adatait rögzíti. 
A szerzetesrendek birtokainak össze-
írásait is említi a szócikk. A Bergen mel-
letti Munkcvil kolostorának nagy szám-
ban maradtak fenn regiszterei a 15. szá-
zadból. A dániai Észak-Zealandból az Es-
rum klosters jordebog (1497), Svédország-
ban Varfrumberga kolostorának regisz-
tere a 13. század közepéről, a Sko kolos-
tor regisztere a 14. és 15. századból és 
Vadstcna regisztere a 15. századból ma-
radt az utókorra. 
A legjelentősebb nem egyházi birtok-
ról készült összeírás a középkori Skandi-
náviában a Kong Valdemars jordebog, Val-
dcmar király birtokfclmérése, amit egy 
1300 körüli átirat tartalmaz. Ebben a mű-
ben számos lista található, közülük a leg-
jelentősebb 123l-re keltezhető, és a ko-
ronabirtokok jövedelméről ad számot. 
A nemesi vagyonokról is készültek 
regiszterek, többnyire a kései középkor-
ban. Ilyen dokumentum Norvégiában 
a Hartvig Krummediges jordebok (1456), 
Svédországban Arvid Trolié és Kari 
Knutsson regiszterei a 15. század végé-
ről, továbbá a Sten Stures jordebok 1515-
ből. A szócikk végén feltüntetett szakiro-
dalomban szerepelnek azok a forráskiad-
ványok, amelyek az említett dokumen-
tumokból néhányat tartalmaznak. Ilyen 
például a Codex Diplomaticus Monasterii 
Sancti Michaelis, valamint a Scriptores Re-
rum Danicarum Medii Aevi. 
Az enciklopédia indexe alapos segít-
séget nyújt a legkülönbözőbb témakörök 
felderítésére, ha azokról nem készült ön-
álló szócikk. Például Codex kezdetű szó-
cikk nincs, de a mutatóban számos kó-
dex neve megtalálható, és a szövegben 
könnyen visszakereshető, mert az index-
ben lévő hivatkozások a szócikkekben 
dőlt betűvel vannak szedve. Az indexben 
a codex szó alatt a következő nevek ol-
vashatók: Codex Bildstenianus, Codex Bu-
reanus, Codex Frisianus, Codex Oxenstier-
na, Codex Passionarius, Codex Rantzovia-
nus, Codex Regius stb. A svéd kódexek 
jelentős részét tartalmazó facsimile kiad-
vány a Corpus Codicum Suecicorum Medii 
Aevi, amelynek kiadása jelenleg is folyik. 
Bizonyos témakörök és címszavak ke-
resésekor az olvasó két segítséget is kap, 
mivel összefoglaló szócikk is található az 
adott tárgykörről, és az index is számos 
utalást tartalmaz. A krónikákról olvasható 
az enciklopédiában egy szócikk a Chro-
nicles címszó alatt, és a mutatóban a 
Chronica szónál az egyes krónikák fel-
sorolása szintén megtalálható, így pél-
dául a Chronica regum Manniae et insula-
rum, a Chronicon Laudunensis, a Chroni-
con Lethrense, a Chronicon Roskildense, 
és érdekességként megemlíthető, hogy 
a Chronica Hungarorum is szerepel a fel-
sorolásban. 
Az enciklopédia a többi témakörben 
is hasonló részletességű, és az egyes té-
makörök rendkívül szerteágazó és sok-
oldalú történeti anyagot fognak át. Az is-
mertetés csak egyetlen tárgykör, az írott 
források egy részének áttekintésére kor-
látozódott, de elmondható, hogy a többi 
témakörre vonatkozó szócikkek is hason-
lóan alaposak és megbízhatóak. A közép-
kori Skandinávia enciklopédiája korszerű 
összefoglaló jellegű munka, amely a kuta-
tóknak valóban hasznos segítséget nyújt. 
Szántó Richárd 
Egy udvar története 
Philip Manscl: 
The Court of Francé, 1789-1830. 
Cambridge University Press, 
Cambridge, 1991. 
Az újkori francia királyi udvar 
törtenete már számos kultúrtörténész 
számára biztosított igen eredményes 
kutatási témát. Szinte közhelyszámba 
megy az a kijelentés, hogy a vcrsaillcs-i 
udvar az egész európai kontinensre lei-
sugárzó modern viselkedési kultúra 
legjelentősebb forrása volt. Norbert 
Elias szavaival élve az udvari társada-
lom különleges helyzeténél fogva az 
egész társadalom számára meghatá-
rozó modellt alkotott. (Norbert Elias: 
La dynamique de l'Occident. Paris, 
1990. 219.) Ennek köszönhetően ala-
kultak ki az „udvarias" viselkedés írott 
és íratlan szabályai, amelyek a modern 
társadalmi érintkezés elengedhetetlen 
feltételeivé váltak. Dc ncmcsak a nyu-
gati civilizáció szociogenezisénck meg-
értéséhez nyújt segítséget a francia ud-
var vizsgálata, hanem politikatörténeti 
szempontból is tanulságos lehet. A ki-
terjedt memoárirodalom és a gazdag 
levéltári forrásanyag a téma kutatói 
számára valóságos aranybányát jelen-
tenek. 
Ez a meghökkentően gazdag írá-
sos cmlékanyag kel életre Philip Man-
scl többéves könyvtári és levéltári ku-
tatásainak eredményeképpen c könyv 
lapjain. A szerző már korábban pub-
likált művei is elsősorban erre a témára 
irányultak: Louis XVIII (1981); Pil-
lars of Monarchy: Royal Guards in 
History (1984); The Eaglc in Splcn-
dour: N a p o k o n I and his Court 
(1987). A választott periódus szintén 
igen figyelemreméltó: az ancien régime 
bukásától a forradalom időszakán és 
a napóleoni koron át a Restauráció 
bukásáig terjed. E korszak egyike 
a francia történelem legmeghatáro-
zóbb időszakainak, amelynek értéke-
lése a mai napig igen szenvedélyes 
viták forrása. Törésvonalat okozott-e 
a francia társadalmi fejlődésben avagy 
éppenhogy egyfajta kontinuitást? 
Rendszerváltást vagy clitváltást? Ezek 
a kérdések már több mint száz éve 
foglalkoztatnak neves kutatókat, mint 
például Alcxis Tocqucvillc vagy 
Francois Furct. A vaslogikával rend-
szerezett könyvben számos ezekhez 
hasonló kérdésre kapunk konkrét ada-
tokkal alátámasztott választ. 
Manscl kimutatja azt, hogy a ki-
rályi udvar kiadásai XVI. Lajos ural-
kodása alatt jelentősen csökkentek: az 
1786-os 37 650 000 L-ről 1788-ban 
31 650 000 C-rc. Mindemellett persze 
még mindig Európa legfényűzőbb ud-
vara maradt a francia, de számos téren 
egyszerűbbé vált. Legfőbb feladata az 
ún. udvari arisztokrácia kialakítása, 
vagyis a nemesség felső részének 
„domesztikálásával" a királyi hatalom 
megszilárdítása volt. Az udvar gyen-
gülésével a forradalom eszméi igen 
komoly visszhangra találtak az udvari 
nemesség egy részének körében. Ez 
a tény bizonyítani látszik azt a tézist, 
hogy a francia forradalom lényegében 
az ancien régime terméke volt. 
A forradalom alatt az udvar át-
költözött Vcrsaillcs-ból a párizsi Tuilc-
ries-bc. Noha itt is megőrizte eddigi 
funkcióját cs merev szabályait, az ud-
vari elet eléggé beszűkült. Ennek egyik 
oka az udvari elit folyamatos emig-
rációja volt, másreszt pedig az udvarba 
járás cs a királyi családdal való kap-
csolattartás gyakran a forradalmárok 
gyanakvását is felkeltette. Dc a forra-
dalom első eveiben meg úgy tűnt, 
hogy a királyi udvar teljesen ösz-
szccgyeztcthctő a minden nemzetek 
fölötti francia büszkeséggel megáldott 
forradalmárok célkitűzéseivel. Az ud-
var ugyanis éppen a nemzet nagyságá-
nak egyik legkifejezőbb szimbóluma 
volt. XVI. Lajos udvari politikáját 
azonban egyre több hiba jellemezte. 
A király nem bízott az udvari elit 
hűségében és nehéz helyzetekben gyak-
ran inkább a kormányzati szervekhez 
fordult, mintsem az udvari méltóságok-
hoz. Ezzel igen fontos politikai fegy-
vert veszített cl, ami döntően hozzá-
járult elszigetelődéséhez, majd pedig 
politikai pályafutásának tragikus vé-
géhez. 
A monarchia bukásával (1792) 
a királyi udvar tetemes anyagi vesztesé-
get szenvedett. A királyi rezidenciák 
gyakran váltak a csőcselék pusztításá-
nak és atrocitásainak célpontjaivá. Dc 
a királyi család bcbörtönzésével még 
nem szűnt meg teljesen az udvari élet. 
A Tcmple börtönében élő XVI. Lajost 
továbbra is korábbi inasai szolgálták 
ki, és az uralkodó családja igyekezett 
betartani a megszokott napirendet. 
A Manscl által végzett többéves francia 
levéltári kutatások igen sok meglepe-
tést nyújthatnak az olvasónak. Érdekes 
jelenség volt például az udvari sze-
mélyzet beolvadása a párizsi lakos-
ságba. A szerző végigköveti több, az 
udvari személyzethez tartozó személy 
pályafutását. Meglepően sokan támo-
gatták közülük a forradalmat, mások 
pedig a túlélésre rendezkedtek bc, bíz-
va a jobb idők eljövetelében. 
A királyi udvar továbbélésének 
másik színtere az emigrációban kere-
sendő. A koblcnzi, a mittaui és a hart-
wclli emigráns udvarokban a Bourbon 
trónörökösök leghűségesebb híveikből 
mdatosan építették ki a későbbi res-
taurációs udvarok prototípusát. Az 
emigráció állandó pénzhiánya miatt az 
udvar jelentősen leszűkült, és az udva-
roncok jó része tényleges szolgává ala-
kult át. A szolgálat azonban - hason-
lóan az osztrák és orosz udvarokéhoz -
a társadalmi felemelkedés és érvényc-
sülés meghatározó legitimációs elvévé 
vált. Korábban ugyanis a francia ud-
varban a születés legitimációs elvét tar-
tották meghatározónak. Az angliai 
emigráció évei alatt újraéledt az udvari 
társasági élet azon jellegzetes franciás 
jellege is, amely korábban egész Euró-
pában csodálatot keltett. Ismét kiala-
kultak a királyi család tagjai számára 
fenntartott külön udvartartások, per-
sze az udvari klikkekkel és intrikákkal 
együtt. 
Az udvar iránti nosztalgia termé-
szetesen nemcsak az emigrációt érin-
tette, hanem Franciaországban is érez-
hető volt. Már a Direktórium idején 
megfigyelhető a hajdani udvar árnyéka 
az új politikai elit Bourbonokat utánzó 
viselkedésében. Rezidenciájuk, fogadá-
saik és szórakozásaik egyre jobban fel-
idézték a régi udvar dicsőségét, amely 
iránt a köznép körében is egyre na-
gyobb szimpátia nyilvánult meg. Bo-
naparte Napóleon egyeduralmi szen-
vedélye így igen kedvező terepet talált, 
amit a jó politikai érzékkel rendelkező 
és igen ambiciózus korzikai ki is 
használt. 
Napóleon nemcsak szerette a fény-
űző udvart, hanem fölismerte, hogy 
azzal hatékony politikai fegyverként is 
lehet élni. Az első időszakban elő-
szeretettel használta a Bourbonoktól 
„örökölt" udvari berendezést, majd 
a sikeres első konzul hozzálátott a saját 
ízlésének megfelelő udvar kiépítéséhez. 
Nagyszabású megrendeléseivel sikerült 
felélesztenie azokat a forradalom által 
kihalásra ítélt műhelyeket, amelyek 
a francia luxusipart valaha a világ él-
vonalába emelték. Mivel tisztában volt 
az emigráció politikai aspirációival, 
1804-ben saját maga foglalta el az or-
szág trónját, császárrá koronáztatva 
magát. Az udvari arisztokrácia sorában 
megtalálhatjuk a régi elit számos tagját 
is. Ségur gróf például, a legismertebb 
udvari nemes és fő ceremóniamester 
(grand maitre des cérémonies), XVI. 
Lajos híres hadügyminiszterének fia 
volt. Napóleon tökéletes kormányzati 
apparátussá fejlesztette udvarát. Az ál-
lamtitkári rendszer, amelynek élén 
Marét bassanoi herceg - Batsányi Já-
nos kufsteini rabtársa - állott, a csá-
szári udvar fontos részét képezte. Az 
udvartartás a napóleoni központosítás 
és kormányzati ellenőrzés legfonto-
sabb színtere volt. 
Napóleon udvarát az újonnan 
elfoglalt országok elitjeinek bevonásá-
val igyekezett nemzetközivé tenni. Az 
Itália királya címével járó külön udvar-
tartást egyébként is fenntartotta olasz-
országi látogatásai alkalmára. A császár 
uralkodása idején a katonai szellem 
igen nagy hatást gyakorolt az udvari 
életre. Akárcsak Napóleon, az udva-
roncok jó része is katonai egyenruhát 
viselt az udvari rendezvényeken. Ugyan-
akkor az udvari személyzet részben le-
egyszerűsödött. Eltűntek az ancien ré-
gime korára jellemző inasok és szolgák 
hadai, és a szolgálat szervezése terén is 
történtek racionalizáló lépések. A leg-
nagyobb különbség az volt a két ud-
vartípus között - állítja a szerző - , 
hogy a Bourbonok udvara elsősorban 
a nemesség számára volt fenntartva, 
a napóleoni udvar ezzel szemben nyitva 
állt a nem nemesek előtt is. Hozzá kell 
azonban azt is tenni, hogy a császár 
uralkodása alatt a nemesség aránya az 
udvarban folyamatosan nőtt, s meg-
figyelhetjük XVI. Lajos udvara számos 
tagjának, illetve azok leszármazottai-
nak visszaszivárgását is. A legszembe-
tűnőbb személyi összefüggésekre a két 
udvar között az ún. technikai sze-
mélyzet összetételének vizsgálata során 
derült fény. Manscl kiváló szakmai ér-
zékkel szólaltatja meg az Archivcs Na-
tionalcs forrásait és igen szemléletes 
példákon keresztül vonultatja fel a két 
udvar gyakorlatilag azonos társadalmi, 
sőt azonos családi eredetű szolga-
gárdáját. 
A szerző hangsúlyozza, hogy 
a császári udvar legfontosabb funkciója 
a hatalom megszilárdítása volt. Ha-
sonlóan más katonauralkodókhoz, az 
udvarban akarta egyesíteni dinasztiájá-
nak hatalmát. A Bourbonokkal ellen-
tétben nem volt hajlandó elismerni 
semmiféle más politikai intézmény, 
mint például a parlamentek vagy a 
Nemzetgyűlés hatalmát. Erős akarata 
gyakran a katonákra jellemző durva-
sággal párosult, amit sokan nehezen 
tudtak elviselni. Ezért az udvarban 
igen rossz volt az általános közérzet, és 
sok udvari méltóság kerülte a császár 
társaságát, vagy ha tehette, az egész 
udvart. Csak kevesen érezték otthono-
san magukat ebben a feszült atmoszfé-
rájú közegben. Közéjük tartozott Nar-
bonne grófja, aki 1809-ben a „Győr 
katonai kormányzója" (Gouverneur de 
Raab) címet is viselte. Napóleon vi-
selkedése nagyban hozzájárult ahhoz, 
hogy 1814-cs politikai bukásakor köz-
vetlen környezetének jelentős része át-
állt XVIII. Lajos szolgálatába. 
Az első restaurációs udvar igye-
kezett feltámasztani a hajdani ver-
saillcs-i udvar hangulatát. A Tuilcrics 
palota ismét megtelt az udvaroncok 
tömegeivel, s folyosóit betöltötte a la-
komák illata. Napóleon egyszemélyi! 
udvara átadta a helyét a Bourbonok 
családi udvarának. Az udvari méltósá-
gok jelentős befolyással rendelkeztek, 
a Bourbonok nagy hangsúlyt fektettek 
pártfogoltjaik érdekeinek védelmére. 
Bár a szállóige szerint semmit nem ta-
nultak és semmit nem felejtettek, ez 
udvartartásuk kialakítására nem igazán 
érvényes. A napóleoni udvar személy-
zetének igen jelentős részét ugyanis 
gyakorlatilag változatlanul átvették szol-
gálatukba. XVIII. Lajos szerint Na-
póleon „jó házmesterként" megőrizte 
számára az egykori királyi palotákat. 
Az uralkodó egyébként kifejezetten 
kedvelte az „empire" stílust és egészen 
1822-ig Napóleon trónját használta. 
A ceremóniák egy része is napóleoni 
maradt. A király tervei között sze-
repelt, hogy évente hat hónapot Vcr-
saillcs-ban tölt. Ezzel valószínűleg az 
ancien régime-hc7^ való visszatérést sze-
rette volna hangsúlyozni. Manscl meg-
állapítása szerint XVIII. Lajos udvara 
XVI. Lajos, az emigráció és Napóleon 
udvarának sajátos elegyét alkotta. Na-
póleon a híres száz nap alatt is nagy 
érdeklődést mutatott a királyi udvar 
élete iránt. Egyébként is számos közös 
vonás állapítható meg Napóleon és 
a restauráció politikai rendszere kö-
zött: mindkettő clitista és arisztokra-
tikus volt, és mindkettő igen nagy je-
lentőséget tanúsított az udvar és az 
arisztokrácia politikai presztízsnövelő 
szerepének. 
A restauráció második korszaka 
idején - részben a bonapartizmus fe-
nyegető veszélyével szemben, részben 
pedig az udvarszervezet korszerűsítése 
érdekében - számos reformot vezettek 
be. Elsősorban az ultraroyalista udvari 
párt megtörése és számos liberális in-
tézkedés, mint például az 1817-cs vá-
lasztójogi törvény sorolható ide. A mi-
nél szélesebb politikai platform kiala-
kítása érdekében az uralkodó igyeke-
zett megnyerni a volt napóleoni elitet 
és a nagypolgárság egy részét is. Az 
udvari reformok elsősorban racionali-
záló jellegűek voltak. Számos haszon-
talan és nevetséges tisztséget - mint 
például a „széktologatókét" (pousse-
fauteuil) - megszüntettek, míg máso-
kat összevontak. A szolgák száma is 
radikálisan csökkent. A napóleoni ud-
var mintájára bevezették az udvari 
egyenruhát, melynek színe a beosz-
tástól függően más-más volt. Az ud-
vari fogadások kiterjesztésével demok-
ratikusabbá vált a francia politikai élet 
c fontos szférája. A Balzac regényeiből 
jól ismert udvari arisztokrácia ekkor 
egészült ki a pénzarisztokrácia tagjai-
val. A kizárólag nemesekből álló haj-
dani udvar helyett a gazdasági és poli-
tikai viszonyokat igen reálisan érté-
kelő, tckintélyuralmi alapon álló ér-
dekszövetség alakult ki. Az udvaron-
cok érdekei közelebb álltak a párizsi 
bankarisztokráciáéhoz, mint az ultra-
royalista kormányéhoz. így végérvé-
nyesen elkülönült a politikai élet c két 
fontos tényezője. Az udvar kiszélese-
désével Párizs valóságos udvari várossá 
változott és hatása kisugárzott az egész 
világra. Számos európai uralkodó vette 
át a francia udvari modellt. A bajor 
király apródjait a Vcrsaillcs-i apród-
iskolába járatta, a nápolyi és szárd ki-
rályok, az orosz cár is a francia ccrc-
mónia szerint szerveztek fogadásaikat. 
Sőt a washingtoni Fehér Házba is a 
francia udvari asztalosműhclyck szállí-
tották a bútorok egy részét. Valószí-
nűleg az sem véletlen, hogy I. Pedro 
brazil császár is elsősorban X. Károly 
udvari etikettjét tanulmányozta 1828-
ban. A francia királyi udvar ismét 
a legtündöklőbb és legbefolyásosabb 
európai udvarrá vált. 
A könyv egyik külön kiemelendő 
érdeme az udvari költségvetéseknek 
alapos táblázatokkal illusztrált összeha-
sonlító elemzése. Ebből kiderül, hogy 
a legnehezebb anyagi helyzetben XVI. 
Lajos udvara volt. De még a szeren-
csétlen sorsú uralkodónak is milliók 
álltak a rendelkezésére, ha a szükség 
azt kívánta. Példa erre a varennes-i 
szökés idején mozgósított jelentős 
anyagi erőforrás. Napóleon ennél sok-
kal szilárdabb pénzügyi helyzettel 
számolhatott. Ennek egyik oka az volt, 
hogy a császár családtagjai más orszá-
gokban uralkodtak, így nem a francia 
állami költségvetést terhelték. A res-
tauráció udvarát a bőkezű, de nem pa-
zarló gazdálkodás jellemezte. A luxus-
kiadások jóval kisebb arányt képvisel-
tek, mint XVI. Lajos udvarában, de 
igen nagyszámúnak tekinthető a király 
költségén élősködő udvaroncok hada. 
A szerző összegzésképpen meg-
állapítja, hogy amíg XVI. Lajos el-
mulasztotta az udvart politikai fegy-
verként felhasználni, addig Napóleon 
annak túldimenzionálásával a másik 
végletbe esett. XVIII. Lajos és X. Ká-
roly udvarai a megelőző udvari rend-
szerek szerencsés keverékének minő-
síthetők. A Lajos Fülöp nevével fém-
jelzett ún. Júliusi Monarchia egyik 
legvégzetesebb hibája éppen az volt 
Mansel véleménye szerint, hogy elha-
nyagolta az udvar szerepét, amellyel 
pedig politikai tekintélyét megalapoz-
hatta volna. 
Philip Mansel könyve jelentős 
előrelépés a francia királyi udvar kuta-
tása területén. Noha számos munka 
megjelent már erről a témáról, ehhez 
hasonlóan alapos vállalkozásra czidáig 
nem került sor. A vizsgált időszak ki-
választása különösen tanulságos, hi-
szen a sokat emlegetett Alcxis de 
Tocqucvillc nevéhez fűződő kontinui-
táselmélet egyik látványos bizonyítékát 
szolgáltatja a francia társadalom leg-
felső rétegének példáján keresztül. 
Örvendetes, hogy Mansel továbbra is 
behatóan kíván foglalkozni a témával, 
hiszen 1995 óta a Londonban mű-
ködő Society for Court Studies vezetője-
ként működik. 
Tó th Ferenc 
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1986. Aetas-Acta Iuvenum (különszám) 
Tanulmányok 
30. Adatok Árpád-házi Szent Margit tiszteletéhez / Orbán Imre. - p. 7 -30 . 
Jegyzetek: p. 28-30. 
31. A jaguáristentől Viracocháig: Integráló és legalizáló erők az inka birodalom vallásában: 
(Néhány megjegyzés a téma német nyelvű irodalma alapján) / Fischer Lajos. - p. 31—65. 
Jegyzetek: p. 55-57. 
Felhasznált irod.: p. 57-59. 
Melléklet: p. 60-65. 
32. A századelő magyar választási rendszerének néhány problémája / Szabó P. Csaba. -
p. 66-116. 
Jegyzetek: p. 107-116. 
Ismertetések 
33. Adatok Antiochiai Szent Margit kultuszához / Orbán Imre. - p. 117-124. 
34. Éghajlatingadozások a Kárpát-mcdcncébcn 1490-1779 között / Rácz Lajos. -
p. 125-134. 
Az idősor matematikai analízisét dr. Kiss Árpád segítségével végezték cl. (JATE 
Éghajlattan Tanszék) 
35. Megjegyzések az 1518-as év eseménytörténetéhez: [részlet] / Sebők Ferenc. -
p. 135-137. 
A dolgozat teljes terjedelemben megjelent = 1986. 3. [sz.]. - p. 46-57 . 
Ld.: 23. 
36. Két szomszédúr a hódoltság idejéből: (II. Batthyány Ferenc és Mchmct bcglcrbcg 
levélváltása 1622-ben) / Szilasi László. - p. 138-143. 
A dolgozat 1987-ben az OTDK Kultúr- és Művészettörténeti szekciójában szerepelt. 
37. A XVII. századi erdélyi főúri pcregrinációs irodalom művészettörténeti vonatkozásairól / 
Gácsi Hedvig. - p. 144-149. 
A dolgozat teljes terjedelemben megjelent = 1987. 1. [sz.]. - p. 5-30. 
Ld.: 43. 
38. A szovjet diplomácia törekvései a genovai konferencia előtt: (1920-1922) / Barta Zsolt. -
p. 150-160. 
39. Az 1931-es német bankválság / Tomka Béla. - p. 161-166. 
A dolgozat az idevágó német nyelvű szakirodalom összefoglalásán alapul. 
A dolgozat 1987-ben az OTDK Politikai Gazdaságtan szekciójában szerepelt. 
40. Kísérlet Kárpátalja birtokbavételérc: (1938. november) / Hornyák Csaba. - p. 167-175. 
41. Létező szocializmus és modernizációs elméletek: (Avagy lchetségcs-c szocialista 
modernizációs elmélet?) / Löffler Tibor. - p. 176-182. 
A dolgozat 1987-ben az OTDK Tudományos Szocializmus szekciójában szerepelt. 




43. A XVII. századi erdélyi főúri pcregrinációs irodalom művészettörténeti vonatkozásairól / 
Gácsi Hedvig. - p. 5-30. 
Jegyzetek: p. 25-30. 
A dolgozatból részlet = 1986. Actas-Acta Iuvcnum (különszám). - p. 144—149. 
Ld.: 37. 
44. Telepítések Csátalja, Gara és Vaskút községekben 1945-1949 között / Tóth Ágnes. -
p. 31-57. 
Jegyzetek: p. 52-57. 
Forrásközlés 
45. A Magyarországon telepített bukovinai székelyek levele a miniszterelnökhöz: [1946. 
október 15.] / a dokumentumot közölte és a bevezetőt írta Tóth Ágnes. - p. 58-67. 
Jegyzetek: p. 65-67. 
Történészpályák 
46. Bemutatjuk Bogyay Tamás Münchenben élő magyar történészt / a beszélgetést készítette 
Almási Tibor. - p. 68-75. 
47. Bogyay Tamás munkáinak válogatott bibliográfiája. - p. 76-79. 
48. A szent korona mint a magyar történelem forrása és szereplője / Bogyav Tamás. -
p. 80-101. 
jegyzetek: p. 98-101. 
Az 1982. október 31-én Luganóban elhangzott előadás írott változata. 
A tanulmány két emigráns magyar nyelvű kiadványban is megjelent: ld. uo.: p. 78. 
Kitekintés 
49. Még mindig a politikatörténet a történelem gerince? / Jacques Le GofT; ford. Mestra 
Ágota, Pató Attila. - p. 102-114. 
A fordítás Jacques Le Goff: Is Politics Still the Backbonc of History? (Daedalus, 1971. 
100. p. 1-19.) c. tanulmánya alapján készült. 
50. Beszélgetés a francia történészképzésről: (A beszélgetés 1987 márciusában készült 
dr. Cscrnus Sándor adjunktussal [JATE BTK], aki öt évig magyar lektor volt Lyonban.) / 
Grcksza Attila. - p. 115-123. 
51. Fehér foltok - eltűnőben / Pribclszki János. - p. 124—126. 
52. Egyháztörténeti felolvasóülés és kiállítás / összeáll. Koszta László. - p. 127-134. 
[1.] IX. Gergely és bíborosai / Almási Tibor. - p. 128-129. 
[2.] A főespcrcsségck kialakulásának kronológiájához / Kristó Gyula. - p. 130. 
[3.] Árpádházi Szent Margitról / Orbán Imre. - p. 131-132. 
[4.] A magyar térítés problémái / Szegfű László. - p. 132-133. 
[5.] Az egyházlátogatási jegyzőkönyvekről / Tímár Péter. - p. 133-134. 
[6.] Az egyházi lovagrendek / Zombori István. - p. 134. 
Ismertetések 
53. „Kutyafejű tatárok" vagy tengri küldöttei / Sándor Klára. - p. 135-141. 
Ism.: Az Arany Horda / Vásáry István. - Bp.: Kossuth, 1986. - (Szivárvány) 
11 [A Studia Agricnsia sorozat köteteiről] / Pesti Sándor. - p. 142-144. 
Ism.: Heves megye középkori tisztségviselői / Havassy Péter. - Eger, 1986. - 88 p. -
(Studia Agricnsia, 6.) 
54. Az Admonti levelekről / Szovák Kornél. - p. 145-148. 
Jegyzetek: p. 148. 
Ism.: Dic Admontcr Bricfsammlung nebst erganzenden Briefen / Günthcr Hödl, Petcr 
Classcn. - München, 1983. - 271 p. - (MGH. Epp. 2. Dic Briefe dcr deutschen 
Kaiscrzeit, 6.) 
55. A példaadás tudatossága I. / Bárdi Nándor. - p. 149-158. 
Ism.: A tudatosság fokozatai / Fábián Ernő. - Bukarest: Kritcrion, 1982. 
56. Folvt.: Fábián Ernő A példaadás erkölcse c. munkájáról ismertetés: A példaadás 
tudatossága II. / Bárdi Nándor. - 1987. 2. [sz.]. - p. 147-156. 
1987. 2. 
Tanulmányok 
57. Földbirtok viszonyok és hűbériség a középkori Japánban / Bcrcnd Nóra. - p. 5-41. 
Bibliogr.: p. 33-34. 
Jegyzetek: p. 35-41. 
Folyt.: 1988. 1. [sz.]. - p. 131-135.; 1988. 2. [sz.]. - p. 121-140. 
Ld.": 92.; 106. 
58. Az államszocializmus és modernizáció közötti antinómiáról: (Az idcológiatöiténctírás 
lehetősége és a politológia dilemmái) / Löfflcr Tibor. - p. 42-71. 
Jegyzetek: p. 66-71. 
Foirásközlés 
59. A Bcthlcn-csoport francia nyelvű folyóiratainak megalapítása 1932-33-ban: 
(Dokumentumok a szerkesztőségi levelezésből) / a leveleket közreadta, a bcv., a jegyz. 
Nagy Péter Tibor. - p. 72-105. 
Jegyzetek: p. 100-105. 
Történészpályák 
60. Bemutatjuk Váczy Péter professzort. - p. 106-107. 
Bibliogr.: p. 107. 
61. Tudomány és humanizmus a középkorban / Váczy Péter. - p. 108-118. 
Kitekintés 
62. Trockijról: (Életrajzi cs eszmetörténeti vázlat) / Angi János. - p. 119-128. 
Oroszország fejlődésének sajátosságai / Lcv Davidovics Trockij; ford. Angi János. -
p. 129-143. 
A tanulmány forrása: Isztorija ruszkoj rcvoijucii 1. / L. D. Trockij. - Berlin, 1931. -
p. 19-33. 
63. Egyház, vallás és társadalom a latin-amerikai történelemben: (1492-1945): (Az AHILA 
VIII. kongresszusa Szegeden) / Gőz Gabriella. - p. 144—146. 
Ismertetések 
64. A példaadás tudatossága II. / Bárdi Nándor. - p. 147-156. 
Isin.: A példaadás crkölcsc / Fábián Ernő. - Bukarest: Kritcrion, 1984. - 271 p. 
Előzm.: Fábián Ernő A tudatosság fokozatai c. munkájáról ismertetés: A példaadás 
tudatossága I. / Bárdi Nándor. - 1987. 1. [sz.]. - p. 149-158. 
Ld.: 56. 
65. Magyarország leghosszabb évtizede / Valuch Tibor. - p. 157-163. 
Ism.: Az „ötvenes évek" / Szabó Bálint. - Bp.: Kossuth, 1986. 
66. A nyilvánosság (részleges) rehabilitációja: (A Művelődéskutató Intézet 
„Műhclysorozatáról") / Jankó Attila. - p. 164-173. 
Függelék 
67. A három magyar tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1987-ben történelem 




68. Melyik út vezet Magyarország trónjához?: (Bethlen Gábor 1628-29-cs keleti terve és 
annak diplomáciai háttere) / Németh Csaba. - p. 5-22. 
Jegyzetek: p. 20-22. 
69. „Nem hagyjuk a tsz szervezést a véletlenre...": (Kollektivizálás Homokmégycn 
1958-1961) / Valuch Tibor. - p. 23-49. 
Jegyzetek: p. 47-49. 
Forrásközlés 
70. Fjodor Raszkolnyikov levele Sztálinhoz: [1939. augusztus 17.] / a levelet ford. és 
a jegyzeteket összeáll. Zilahi Tibor. - p. 50-62. 
Jegyzetek: p. 58-62. 
71. Az áldozatok vétke?: (Néhány megjegyzés a sztálini terror magyarázatául) / Bcllavics 
István. - p. 63-69. 
Felhasznált irod.: p. 69. 
Határokon túl 
72. Népiség és emigráció: Beszélgetés Borbándi Gyulával: [München, 1987. szeptember 11.] 
/ a beszélgetést Pikó András készítette. - p. 70-86. 
73. Borbándi Gyula válogatott műveinek bibliográfiája. - p. 87-88. 
74. Magyar-magyar kapcsolatok / Borbándi Gyula. - p. 89-107. 
Jegyzetek: p. 107. 
Az írás részlet a szerző - A magyar emigráció életrajza című 1985-ben Bernben megjelent 
- könyvéből. 
Kitekintés 
75. A magyarországi forráskiadás hiánypótló vállalkozása: (A kcszülő Anjou-kori 
Oklevéltárral) / a beszélgetést Pribclszki János készítette. - p. 108-113. 
Beszélgetés Kristó Gyulával. 
76. Nemzetközi Tanácskozás a Meditcrráncumról / Soós Edit. - p. 114-117. 
77. Az ember és környezete - a komplex kutatás módszerének kialakításáért: (Az MTA 
Regionális Kutatások Központjáról és annak folyóiratáról) / Duró Annamária. -
p. 118-122. 
Kritika - Vita 
78. „...Haladásunk csaknem határtalan.1' / Deák Ágnes. - p. 123-136. 
Ism.: Eötvös József / Schlctt István. - Bp.: Gondolat, 1987. 
Ismertetések 
79. Nagy Lajos, Magyarország és Lengyelország királya / Vajda Zoltán. - p. 137-139. 
Ism.: Louis the Grcat King of Hungary and Poland / cd. S. B. Vardy, G. Grosschmid, 
L. S. Domonkos. - New York: Columbia University Press, 1986. - 534 p. 
80. Lucicn Fcbvrc. Egy sors: Martin Luther / Róbert Mandrou; ford. Szilasi László. -
p. 140-144. 
Eredeti közi.: 450 Jahrc Rcformation / szerk. Leo Stcrn, Max Steinmetz. - Berlin, 1967. 
- p . 217-221. 
81. Egy fasiszta politikus — egy politikus fasiszta / Tóth Péter. - p. 145-149. 
Ism.: Mussolini / Ormos Mária. - Bp.: Kossuth, 1987. 
1988. 1. 
Tanulmányok 
82. A kárpátaljai akció: (1938) / Hornyák Csaba. - p. 5-27. 
Jegyzetek: p. 25-27. 
83. „Reakciós az, aki kommunista: (Mindszcnty József politikai tevékenysége 1945-1946) / 
Kása Csaba. - p. 28-50. 
Jegyzetek: p. 46-50. 
A tanulmányt rövidítve közli a szerkesztőség. 
Forrásközlés 
84. Kelet és Nyugat határán: (Csécsy Imre levelezéséből) / a bcv., a leveleket közreadta és 
jegyz. Bán D. András. - p. 51-71. 
Jegyzetek: p. 70-71. 
85. Tájékoztató bibliográfia Csécsy Imre írásaiból. - p. 72-73. 
Határokon túl 
86. „...A kollízió olyan állapot, amelyen túl kell lépni": (Beszélgetés Molnár Gusztávval): 
[1988. május], - p. 7 ^ 9 3 . 87. Molnár Gusztáv válogatott műveinek bibliográfiája. - p. 94. 
88. Molnár Gusztáv négy esszéje. - p, 95-121. 
[1.] A Rajnától az Uraiig...: Jegyzetek A német ideológiáról. - p. 95-109. 
[2.[ Vázlat a marxizmusról. - p. 110-111. 
[3.] A posztkritikai elméletről. - p. 111-114. 
[4.] Tiéd a nyelv és a hatalom...: Egy Contcmporanul-cikk néhány mondatának elemzése, 
- p . 114-121. 
Kitekintés 
89. „Helyünk Európában": (Beszélgetés dr. Fekete Lászlóval az MTA Közép- és Kelet-
Európa Kutatóközpontjáról) / a beszélgetést Pikó András készítette. - p. 122-125. 
90. „Now is the Wintcr of Our Discontcnt...": A Magyar Szociológiai Társaság 
vándorgyűléséről: 1988 április 5 - 6 / Jankó Attila. - p. 126-129. 
91. A Hajnal István Kör megalakulása: [1988. március 22.]. - p. 130. 
Kritika - Vita 
92. „Feudalizmus" vagy „ázsiai termelési mód": (Megjegyzések a középkori japán fejlődés 
értelmezéséhez) / Telek János. - p. 131-135. 
Jegyzetek: p. 135. 
Előzm.: 1987. 2. [sz.]. - p. 5 -41 . Ld.: 57. 
Folyt.: 1988. 2. [sz.]. - p. 121-140. Ld.: 106, 107, 108, 109. 
Figyelő 
93. [A középkori népi...] / Szilasi László, - p . 136-138. 
Ism.: A középkori népi kultúra / Aron J. Gyurcvics. - Bp.: Gondolat, 1987. - 440 p. 
94. Az „Ungarns Gcschichtsschrcibcr" c[ímű] sorozat / Molnár Orsolya. - p. 139. 
95. Egy rendhagyó életrajz / Pikó András. - p. 140-143. 
Ism.: Gróf Bethlen István politikai pályája: 1901-1921 / Romsics Ignác. - Bp.: Magvető, 
1987. - 305 p. 
96. A megszüntetett proletariátus / Löfílcr Tibor. - p. 144-147. 
Bp.: Társadalomtudományi Intézet, 1987. 
Mellékleti. 
97. Piac az elméletben és a történelemben / vál, bcv., a ford. egybevetette Fekete László; 
ford. Náfrádi Zoltán, Molnár Imre; [közrem.] Kovalcsik Attila, Perlaki Miklós. - p. 3-39. 
Az Actas fordításmclléklctc. 
[1.] Az értéktörvény Skvllája és az önszabályozó piac Kharybdisc között: (Bevezetés). -
p. 3-5 . 
Jegyzetek: p. 5. 
[2.] A piac az elméletben és a történelemben / W. C. Ncalc. - p. 6 -14 . 
Jegyzetek: p. 14. 
A tanulmány eredeti címc és megjelenési helye: The Markct in Thcory and History = 
Trade and Markct in the Early Empires Economics in History and Thcory / 
cd. K. Polanyi, C. M. Arcnsbcrg, H. W. Pcarsons. - Glcncoc, Illinois: The Frcc 
Press, é. n. - p. 357-372. 
[3.] Ki, hogyan írja meg a piac törtenetet? / Alain Cailé. - p. 15-28. 
Kritikai megfontolások a történészi álláspontról, melyeket F. Braudcl Anyagi kultúra, 
gazdaság és kapitalizmus c. munkája inspirált. 
A tanulmány eredeti címc és megjelenési helye: Commcnt on éerit l'histoirc du 
marché = Callié, A.: Spcndlcurs ct misércs des scicnces sociales. - Gcnévc, Paris, 
1 9 8 6 . - p . 151-171. 
[4.] A liberális piac mint átmeneti eset / Frcd Hirsch. - p. 29-39. 
Jegyzetek: p. 38-39. 
A tanulmány eredeti címc cs megjelenési helye: The Libcral Markct as a Transition 




98. A rapallói szerződés és előzményei / Barta Zsolt. - p. 5-17. 
Jegyzetek: p. 16-17. 
99. A kisebbségvédelem kérdései Középkclct-Európában: (1920-1930) / Tilts Tamás. -
p. 18-45. 
Jegyzetek: p. 40-42. 
Függelék: Az egyes középkclct-curópai országok nemzetiségi kimutatásai p. 43-45. 
Forrásközlés 
100. „Ki fogja éjjel - nappal siratni rútságomat": Három erdélyi pasquillus Mihály vajda 
(1600) és a Gubcrnium (1691) korából / közreadja, az utó- és előszót írta, a jegyzeteket 
összeáll. Németh Noémi. Farkas Gábor. - p. 46-61. 
Latin, német és magyar nyelvű fordítások. 
Jegyzetek: p. 58-61. 
Határokon túl 
101. Egy européer az „Isten háta mögött": (Beszélgetés Fábián Ernővel): [1988 nyara]. -
p. 62-70. 
102. Fábián Ernő műveinek bibliográfiája. - p. 71-72. 
103. Fábián Ernő két tanulmánya. - p. 73-107. 
[1.] A belső gyarmatosítás ideológiája. - p. 73-95. 
Jegyzetek: p. 94-95. 
[2.] Eötvös József a szocialista és kommunista eszmékről. - p. 96-107. 
Jegyzetek: p. 106-107. 
Kitekintés 
104. „Intézetünk nem emigráns intézmény": (Beszélgetés K. Lengyel Zsolttal, a müncheni 
Ungarischcs Institut tudományos munkatársával): [Budapest, 1988. szeptember] / 
a beszélgetést Bcllavics István készítette. - p. 108-115. 
105. Honfoglalás - honfoglalók: (Magyar őstörténeti konferencia Szegeden) / Andcrs 
Alexandra. - p. 116-120. 
Kritika - Vita 
106. Japán és az „ázsiai termelési mód": (Válasz Telek János „Feudalizmus vagy ázsiai 
termelési mód" című cikkére) / Bcrcnd Nóra. - p. 121-123. 
Jegyzetek: p. 123. 
Előzm.: 1987. 2. [ s z . ] . - p . 5-41.; 1988. 1. [ s z . ] . -p . 131-135. Ld.: 57., 92. 
Folyt.: p. 129-140. Ld. 107., 108., 109. 
107. Egy elméleten kívüli elmélet?: (Az európai társadalomfejlődés és az ázsiai termelési mód) / 
Löfflcr Tibor. - p. 124-130. 
Jegyzetek: p. 129-130. 
108. Kategóriák bűvöletében: (Válasz Bcrcnd Nórának és Löfflcr Tibornak) / Telek János. -
p. 131-136. 
109. Eurázsia: (Két módszertani megjegyzés az „AETAS" feudalizmus vitájához) / 
Szabó P. Csaba. - p. 137-140. 
Figyelő 
110. A történetfilozófia hírnöke / Pongrácz Tibor. - p. 141-143. 
Ism.: A történelem eszméje / Robin G. Collingwood. - Bp.: Gondolat, 1987. - 406 p. 
111. Analógiák igézetében / Pikó András. - p. 144—146. 
Ism.: Az elsöprő kisebbség / Gcrő András. - Bp., 1988. - 293 p. 
112. Hunyadi: Legenda és valóság / Vajda Zoltán. - p. 147-148. 
Ism.: Hunyadi: Lcgcnd and Rcality / Joscph Hcld. - New York: Columbia University 
Press, 1 9 8 5 . - 164 p. 
113. Nyugat-Pannónia román stílusú épületei / Németh Gabriella. - p. 149-150. 
Ism.: Romanische sacralbauten Wcstpannonicns / Ilona Valter. - Eiscnstadt: Roctzcr, 
1 9 8 5 . - 304 p. 
114. [Szakrális építészeti terek...] / Dávid Tamás. - p. 151-152. 
Ism.: Szakrális építészeti terek fünkcióclemzésc / Guzsik Tamás. - Bp.: Budapesti 
Műszaki Egyetem Építészettörténeti és Elméleti Intézet, 1988. - p. 1-111. 
Függelék 
115. A hazai tudományegyetemeken az 1987-88-as tanévben készült történeti tárgyú 
szakdolgozatok jegyzéke. - p. 153-156. 
Melléklet II. 
116. Az ember rabságáról és szabadságáról: részletek / Nyikolaj Bcrgyajcv; a tanulmányokat 
vál. és ford. Farkas Zoltán, Mikola Gyöngyi; a bevezetőt írta Mikola Gyöngyi. - p. 3-25. 
Jegyzetek: p. 24-25. 
1990. 1 -2 . 
Tanulmányok 
117. „A magyar nemzet jövője cultura kérdése": Eötvös József nemzetiségpolitikai 
koncepciója: (1850-1868) / Deák Ágnes. - p. 7-28. 
Jegyzetek: p. 26-27. 
Angol ny. rezümé: p. 28. 
A dolgozat a Magyarságkutató Intézet által támogatott, dr. Csctri Lajos vezetésével folyó 
kutatási program keretében készült. 
118. A békét a győztesek kötik: A magyar kormány békepropaganda tevékenysége 
1945—46-ban / Békés Csaba. - p. 29-56. 
Jegyzetek: p. 51-53. 
Függelék: p. 54—56. 
Angol ny. rezümé: p. 56. 
A tanulmány egy hosszabb dolgozat átszerkesztett, rövidített változata. 
Múltidéző 
119. Magyarok és szerbek a Délvidéken: Djordc Stratimirovic emlékirata 1848-1849-ről / 
bevezette, sajtó alá rend. és jegyzetekkel ellátta Pclyach István; 
a szöveget németből ford. Pingiczcr Klára. - p. 56[!57]-81[!82]. 
Jegyzetek: p. 77[!78]-81[!82], 
120. „...Tartózkodása államérdekből nem kívánatos": Beszélgetés Szabó Károllyal, a pozsonyi 
magyar meghatalmazott volt helyettesével a csehszlovák-magyar lakosságcseréről / 
a bevezetőt írta, a beszélgetést készítette és szcrk. Molnár Imre. - p. 82[!83]-105[!106]. 
Eszmecsere 
121. Eltérő és azonos érdekek a népi-urbánus viszonyban / Balog Iván. - p. 106[!107]-
110[!111]. 
Az írás az 1989. október 5-én a Magyar zsidóság a Holocaust után c. budapesti 
konferencián elhangzott előadás szerkesztett változata. 
Körkérdés 
122. Nemzet és nemzetiség Közép-Európában: az Actas körkérdése. - p. 111 [! 112]-
168[!169]. 
Figyelő 
123. Magyar történelem - zsidó szemmel / Balog Iván. - p. 169[!170]-175[!176], 
Ism.: A magyar Holocaust: 1-2 / Randolph L. Braham. - Bp.; Wimington: Gondolat: 
Backburn International Incorporation, 1988. 
Jegyzetek: p. 175[!176.] 
124. „Idola Tribus": Natio cs/vagv ratio: a tudatosodás fokozatai / Pászka Imre. -
p. 176[!177]-178[!179]. 
Ism.: Idola Tribus / Tamás Gáspár Miklós. - Párizs, 1989. - (Párizsi Magyar Füzetek 
Könyvei) 
125. Egy magyar nacionalista liberális víziója / Vajda Zoltán. - p. 179[! 180]- l81 [! 182]. 
Ism.: István Tisza: The Libcral Vision and Conscrvativc Statccraft of a Magyar 
Nationalist / Gábor Vermes. - New York: Columbia University Press, 1985. - 627 p. 
126. A transzcendens és a reális remény limesen / Bcllavics István. - p. 182{!183]-186[! 187], 
Ism.: LIMES: Nemzetpolitikai Szemle / főszerk. Molnár Gusztáv. - 1989. 1. [sz.] 
127. Kisebbségtudomány - Kisebbségvédelem / Tóth Péter. - p. 187[!188]-[188[!189], 
Ism.: REGIO: Kisebbségtudományi Szemle. - 1. évf. 1. sz. 1990. január 
1990. 3. 
Tanulmányok 
128. A várjobbágyi birtoklás megítélésének változásai a tatárjárást követő másfél évszázadban / 
Zsoldos Attila. - p. 5 -34 . 
Icgyzctck: p. 26-29. 
Rövidítések: p. 30-32. 
Német ny. rezümé: p. 33-34. 
129. A királyi hatalom békeidőben: Limousinfa] XIV. század első felében / Laurcnt Bourdclas; 
ford. Kordé Zoltán; az ófrancia szövegrészleteket Újfalusi Németh Jenő ford.. - p. 35-50. 
Felhasznált irod.: p. 50. 
Anyagi kultúra 
130. A középkori anyagi kultúra kutatása és néhány módszertani problémája / 
Kubinyi András. - p. 51-68. 
Jegyzetek: p. 61-67. 
Német ny. rezümé: p. 68. 
131. A soproni polgárság anyagi kultúrája a későközépkorban / Szende Katalin. - p. 69-123. 
Jegyzetek: p. 99-105. 
Rövidítések: p. 106-107. 
Függelék: p. 108-120. 
Német ny. rezümé: p. 121-123. 
132. Táplálkozás és történelem: Táplálkozástörténcti kutatások az Annalcs-ban az elmúlt két 
évtizedben / Tóth Fcrcnc. - p. 124-129. 
Táplálkozástörténcti cikkek az Annalcs-ban 1975 és 1989 között: p. 129. 
Határainkon tiíl 
133. „Patagón iában is magyar maradtam...": Beszélgetés Vajay Szabolccsal: [Genf, 1990. 
április 10.] / a beszélgetést készítette Koszta László. - p. 130-138. 
134. Vajay Szabolcs munkásságának részleges bibliográfiája. - p. 139-143. 
A beszélgetés kapcsán fclmcrültckhcz kapcsolodó címck. 
135. A Szent Korona kamclaukion jellege / Vajay Szabolcs. - p. 144-152. 
A tanulmány magyarul először a Nyugati magyar tanulmányírók antológiája 1987. 
(vál. és szerk. Borbándi Gyula, Bern 1987.) kötetben jelent meg. 
136. Egv életmű adatokban: Dcér József (1905-1972) munkássága: Bibliográfia. -
p. 153-156. 
Kitekintés 
137. Középkori történelmünk új kézikönyve: (Beszélgetés Kristó Gyula professzorral a Magyar 
föld és nép korai történetének enciklopédiája társ-főszerkesztőjével) / a riportot készítette 
Pribclszki János. - p. 157-161. 
Figyelő 
138. A zarándokok világa / Dávid Tamás. - p. 162-163. 
Jegyzetek: p. 163. 
Ism.: Isten vándorai / P. A. Sigal. - Bp.: Gondolat, 1989. 
139. Évszázadok divatja / Dávid Tamás. - p. 164—165. 
Jegyzetek: p. 165. 
Ism.: Régi magyar öltözködés / szerk. Bcnyóné Mojzsis Dóra. - Bp.: Magvető, 1988. 
140. A hétköznapok anyagi kultúrája / Pozsár Annamária. - p. 166-168. 
Jegyzetek: p. 168. 
Ism.: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században / Radvánszky Béla. - Bp.: 
Helikon, 1986. 
141. A közép-európai kereskedelem tengelye: Osztrák - magyar kereskedelmi kapcsolatok 
a Duna mentén a XV. századtól a XVIII. századig / Kovács Tamás. - p. 169-173. 
Ism.: Östcrrcichisch - ungarischc Handclsbcziehungcn cntlang dcr Donau vom 15. bis 
zum 18. Jahrhundert: Historischcs Jahrbuch dcr Stadt Linz / Othmar Pickl. - 1988. -
. p. 11-40. 
142. Az angol középosztály hétköznapjai a XVIII-XIX. században / Vajda Zoltán. -
p. 174-176. 
Ism.: Family Fortuncs: Mcn and women of the English middlc class 1780-1850 / 
Lconorc Davidoff, Cathcrinc Hall. - Hutchinson, 1987. 
1991. 1. 
Tanulmányok 
143. A szovjet birodalmi nyelv, avagy a totalitarizmus grammatikája / Tóth Szergcj. - p. 5-39. 
Jegyzetek: p. 33-37. 
Angol ny. rezümé: p. 38-39. 
A tanulmány készült: 1990. július-augusztus 
144. Új Babilon épül: (Bolsevizmus és szociáldemokrácia. Adalékok a Szocializmus című 
folyóirat történetéhez 1934-1938) / Löfflcr Tibor. - p. 40-63. 
Jegyzetek: p. 61-62. 
Angol ny. rezümé: p. 63. 
145. A szovjet-jugoszláv konfliktus balkáni előzményei / Zilahi Tibor. - p. 64—86. 
Jegyzetek: p. 83-84. 
Angol ny. rezümé: p. 85-86. 
Határainkon túl 
146. Meg kell-e újítani a szovjetológiát?: A Russian Rcvicw című folyóirat vitája a szovjctoló-
giai kutatások új irányzatairól: (1986-87) / Náfrádi Zoltán, Vajda Zoltán. - p. 87-105. 
Bibliogr.: p. 104-105. 
147. Az államilag szervezett terror és a szovjet állam dezorganizációja / Rittcrsporn Gábor 
Tamás. - p. 106-146. 
Jegyzetek: p. 135-146. 
A tanulmány készült: 1988. július-augusztus 
148. Nyelv és ideológia: Lenin publicisztikájának pragmastilisztikai sajátosságai / Valcrij 
Volkov; ford. Budai Julianna. - p. 147-152. 
Jegyzetek: p. 152. 
Eszmecsere 
149. Ezcrkilcncszáztizenhét: Az orosz intelligencia cs a forradalom: Szénási Sándor beszélget 
Szilágyi Ákossal. - p. 153-176. 
A beszélgetés eredetileg egy könyv fejezetének készült 1988-ban. 
Körkérdés 
150. Kérdés-c a szovjet kérdés?: az Actas körkérdése. - p. 177-186. 
Helyreigazítás: Krausz Tamás válasza Horn Gyula neve alatt jelent meg. = 
1991. 2. [sz.]. — p. 172-175. 
Kitekintés 
151. Érvek, érzelmek, indulatok: A francia forradalom a modern francia történettudományban 
/ Kövér Lajos. - p. 187-197. 
Jegyzetek: p. 196-197. 
Figyelő 
152. Sztálini terror - amerikai szemmel / Náfrádi Zoltán. - p. 198-204. 
Ism.: A nagy tisztogatások eredete / J. Arch Getty. - Origins o f the Grcat Purgcs: 
Cambridge University Press, 1988. 
153. A „Mihály arkangyal" Légió / Kuti Ágnes. - p. 205-207. 
Ism.: Dic Légion „Erzengcl MichacF in Rumanics: Sozialc Bcwcgung und politischc 
Organisation / Ármin Heinén. - München: Oldcnburg, 1986. 
154. Az előítéletek nélküli embertől a tulajdonságok nélküli emberig / Balog Iván. -
p. 208-212. 
Ism.: A History of Habsburg Jcws: 1670-1918 / William McCagg Jr. - Indiana 
University Press, 1989. 
Kötetünk képeiről 
155. Az egyház kálváriája Oroszországban: Kötetünk képeiről / Tóth Szcrgcj. - p. 213-216. 
1991. 2. (Szerkesztette: Koszta László) 
Tanulmányok 
156. A bűnök hierarchiája és társadalmi ellenőrzésük: Jegyzetek Worms-i Burchard bűnbánati 
könyvéhez / Paolo Galloni; ford. Hajnóczi Gábor. - p. 5-18. 
Jegyzetek: Táblázat (Corrcctor) p. 14-17. 
Német ny. rezümé: p. 18. 
157. Bertalan jegyző fiai: (Adatok a vasvári káptalan történetéhez) / Szovák Kornél. -
p. 19-25. 
Jegyzetek: p. 22-24. 
Német ny. rezümé: p. 25. 
158. Plébánosválasztások és egyházközségi önkormányzat a középkori Magyarországon / 
Kubinyi András. - p. 26-46. 
Jegyzetek: p. 38^4-5. 
Német ny. rezümé: p. 46. 
159. A hészükhazmus és az „élő ikon" fogalma / Valcrij Lcpahin. - p. 47-58. 
Jegyzetek: p. 55-57. 
Német ny. rezümé: p. 58. 
Határainkon túl 
160. „Negyven év lemaradását kell bepótolnunk...!: Beszélgetést Adriányi Gáborral / 
a beszélgetést Giczi Zsolt készítette. - p. 59-61. 
161. Adriányi Gábor bibliográfiája. - p. 62-68. 
162. A Lefébvre-félc egyházszakadás / Adriányi Gábor; ford. Rcgcnyi Kund. - p. 69-83. 
Jegyzetek: p. 80-83. 
Kitekintés 
163. Erdélyi és hódoltsági jezsuita missziók: 1609-1625: Beszélgetés Balázs Mihállyal / 
a beszélgetést Dávid Tamás készítette. - p. 84—87. 
Jegyzetek: p. 87. 
164. Beszámoló a gazzadai egyháztörténeti konferenciáról: [Gazzada (Olaszo.), 1990. 
szeptember 10-14.] / Molnár Antal. - p. 88-91, 
Adattár 
165. Magyarországi minoriták Észak-Itáliában 1526-ig: Antonio Sartori adatgyűjtésének 
magyar vonatkozásai / Veszprémy László. - p. 92-105. 
Rövidítések: p. 93-100. 
Függelék: Testamentum magistri Jacobi dc Arquadc phisici: (Buda, 1385. szept. 9.) / 
közzéteszi Veszprémy László. - p. 101-105. 
Jegyzetek: p. 105. 
166. Etiennc dc La Boétic - a tolerancia határán / Újfalusi Németh Jenő. - p. 106-116. 
Jegyzetek: p. 114-116. 
167. Javaslat a viszályok mcgbékéltctésérc / Etiennc dc La Boétic; (ford. és a jegyzeteket írta 
Újfalusi Németh Jenő). - p. 117-152. 
Jegyzetek: p. 146-152. 
Figyelő 
168. Laikusok és a középkori egyház / Maric-Madclcinc dc Pourqucry; ford. Gállfv László. -
p. 153-155. 
Jegyzetek: p. 155. 
Ism.: Les laics au Moycn Agc: pratiques ct cxpéricnccs rcligicuscs / André Vauchcz. -
Paris, 1987. 
169. Az ezeréves orosz kereszténység / Varga Beáta. - p. 156-159. 
Ism.: Hrisztiansztvo i Rusz: (Szbornyik sztatycj). - Moszkva: Nauka, 1988. 
170. Szentek élete / Dávid Tamás. - p. 160-161. 
Jegyzetek: p. 166. 
Ism.: Legenda Aurca / Jacobus Voraginc. - Bp.: Helikon, 1990. - 111. - (Harmónia 
Mundi / szerk. Vízkclcty András) 
171. A magánélet terei a középkorban / Szende Katalin. - p. 162-163. 
Ism.: Haus und Familic in der spatmittclaltcrlichen Stadt / Alfréd Havcrkamp. - Köln; 
Wien, 1984. - (Stadtcforschung / Institut fúr vcrglcichendc Stadtcgcschichtc 
gondozásában, 18.) 
172. Egy középkori falu élete / Kis Anita. - p. 164—166. 
Ism.: Montaillou, cin Dorf vor dem Inquisitor: (1294-1324) / Emmanucl Lcroy 
Laduric. - Frankfurt.M.; Berlin: Ulstein, 1989. 
173. Kuruc gazdaság, kuruc háború / Lcle József. - p. 167-170. 
Ism.: A kuruc függetlenségi háború gazdasági problémái: 1703-1711 /Bánkúti Imre. -
Bp.: Akad. K., 1991. 
1991. 3 - 4 . (Szerkesztette: Koszta László) 
Tanulmányok 
174. Orientációs irányok a Kárpát-medencében az ezredforduló táján / Kristó Gyula. -
p. 5 -13 . 
Jegyzetek: p. 11-12. 
Nemet ny. rezümé: p. 13. 
175. Árpád-kori okleveleink grafikus szimbólumai / Solymosi László. - p. 14-39. 
Jegyzetek: p. 27-34. 
Képek: p. 35-38. 
Nemet ny. rezümé: p. 39. 
176. A pozsegai társaskáptalan tagjai a XIV. század közepéig / Koszta László. - p. 40-58 . 
Jegyzetek: p. 51-57. 
Német ny. rezümé: p. 58. 
177. A plébániák és a városi környezet: Plébániatemplomok a XIV. és XV. századi magyar 
városokban / Maric-Madclcinc dc Pourqucry; ford. Kecskés Gusztáv. - p. 59-93 . 
Függelék: p. 78-86. 
Felhasznált irod.: p. 87-88. 
Jegyzetek: p. 88-92. 
Német ny. rezümé: p. 93. 
178. Fehér Ulászló lengyel herceg, a pannonhalmi bencés apátság kormányzója 1377-79-ben / 
Stanislaw Sroka. - p. 94—102. 
Jegyzetek: p. 99-101. 
Német ny. rezümé: p. 102. 
179. Erdély a tizenöt éves háborúban és a Porta / Lclc József. - p. 103-136. 
Jegyzetek: p. 129-135. 
Német ny. rezümé: p. 136. 
Határainkon tál 
180. Intcrdiszciplinaritás, összehasonlító vizsgálatok, középkorkutatás: Beszélgetés Bak János 
történésszel: [Budapest, 1991. december 17.] / a beszélgetést készítette Koszta László. -
p. 137-145. 
181. Bak János bibliográfiája. - p. 146-151. 
182. Koronázástudomány - múlt, jelen cs jövő / Bak János; ford. Nóvák György. -
p .152-166 . 
Jegyzetek: p. 161-166. 
A tanulmány a Coronations; medieval and early modern monarchic ritual cd. János M. 
Bak Univcrsity of California (Berkeley) 1990. kötet bevezetőjeként jelent meg angolul. 
Kitekintés 
183. „A rcgionalizmus a szó széles körű értelmében meg fog erősödni Magyarországon!": 
Interjú Enyedi Györggyel / a beszélgetést készítette Rácz Lajos. - p. 167-176. 
184. Enyedi György munkáinak válogatott bibliográfiája. - p. 177-179. 
185. A tradicionális társadalom és a természeti környezet kapcsolatáról / Rácz Lajos. -
p. 180-194. 
Felhasznált irod.: p. 191-194. 
186. Középkori mindennapok képekben: Riport Gcrhard Jaritz történésszel a kremsi Institut 
tür Rcalicnkundc des Mittelalters und der frühen Ncuzcit munkájáról / a riportot 
készítette Szende Katalin. - p. 195-200. 
A riport témájához kapcsolódó cikkek: p. 200. 
Figyelő 
187. A világhódító / Tóth Sándor. - p. 201-203. 
Ism.: Attila / Stcvcn Béla Várdy. - New York, 1991. - (World Lcaders - Pást and Prcscnt 
scrics) 
188. Magyarság és Európa / Kordé Zoltán. - p. 204-205. 
Ism.: Acta Historica különszám: III. nemzetközi hungarológiai kongresszus (Szeged, 
1991. augusztus 12-16.) tiszteletére 
189. Corvinák cs háborúk / László Attila. - p. 206-207. 
Ism.: Din istoria bibliotccii „Corvina": Scmmificatia politica a unui gcst rcparator = 
(A „Corvina" könyvtár törtenetéből: Egy jóvátételi gesztus politikai jelentősége) = Istoric 
si civilizatic: Profesorului C. Cihodaru la a 80-a aniversare = (Töiténelcm és civilizáció: 
C. Cihodaru professzornak 80. születésnapjára). - Iasi, 1988. - p. 587-596. 
190. Helytörténet európai színvonalon / Blazovich László. - p. 208-210. 
Ism.: Baranya: (Történelmi és honismereti folyóirat 1988-1990) 
1992. 1 - 2 . (Szerkesztette: Pclyach István) 
Tanulmányok 
191. Hatvani Imre szabadcsapatvezér és az abrudbányai katasztrófa / Hcrmann Róbert. -
p. 5-78. 
Jegyzetek: p. 63-77 . 
Német ny. rezümé, p. 78. 
192. A román nemzettudat fejlődése a Kárpátokon innen és túl egy nemzedék készülődésének 
tükrében / Borsi-Kálmán Béla. - p. 79-126. 
Jegyzetek: p. 112-125. 
Német ny. rezümé: p. 126. 
A tanulmány a szerző „Nemzetfogalom és ncmzctstratégiá(k). A Kossuth-cmigráció és 
a román nemzeti törekvések kapcsolatának történetéhez" c. kandidátusi értekezésének első 
fejezete. 
193. Egv román Jókai-regényhős viszontagságai 1848-49-ben / Miskolczv Ambrus. -
p. 127-135. 
Jegyzetek: p. 134. 
Német ny. rezümé: p. 135. 
194. Egy forradalmár pap Görgey táborában / Zakar Péter. - p. 136-149. 
Jegyzetek: p. 146-148. 
Német ny. rezümé: p. 149. 
Eszmecsere 
195. Arról, amit az Erdély történetében írtunk...: (Mítoszok és modellek között: 
Erdély 1848-49-bcn) / Miskolczy Ambrus. - p. 150-157. 
Jegyzetek: p. 156-157. 
Múltidéző 
196. Egy korszakzáró és áruló-mítoszt teremtő fegyverletétel: (Duka Tivadar emlékirata 
a világosi fegyverletételről) / a szöveget szerk., a bevezetőt és a jegyzeteket írta Pclyach 
István. - p. 158-178. 
Jegyzetek: p. 173-178. 
Határainkon túl 
197. Az erdélyi magyar történészek sajátos feladatai: Beszélgetés Csctri Elekkel / a beszélgetést 
készítette Pclyach István. - p. 179-185. 
198. Csctri Elek bibliográfiája. - p. 186-193. 
199. Teleki Sándor 1848-49-bcn / Csctri Elek. - p. 194-210. 
Jegyzetek: p. 208-210. 
Kitekintés 
200. Negyvennyolcas karikatúrák / Rózsa György. - p. 211-224. 
Jegyzetek: p. 214. 
Képek: p. 215-224. 
201. Társadalmi kezdeményezés Görgey Artúr honvéd tábornok budavári lovasszobra 
újrafelállítására / Margitay Béla. - p. 225-227. 
Figyelő 
202. Román cmlékírások 1848-ból / Panck Sándor. - p. 228-232. 
Ism.: Memorialistica Rcvolutici de la 1848 in Transilvania. - Cluj-Napoca: 
cd. Dacia, 1988. 
203. Az orosz intervenció Magyarországon 1849-ben / Vajda Zoltán. - p. 233-237. 
Ism.: Nicholas I and thc Russian Intcrvention in Hungary / Ian W. Robcrts. -
Macmillan, 1991. - 301 p. 
204. A passzív ellenállás politikusa? / Kancsár Attila. - p. 238-241. 
Ism.: Deák Ferenc politikai pályája 1849-1865 /Takács Péter. - Bp.: Akad. K., 1991. -
234 p. 
205. Az „örök második" / Ruszoly József. - p. 242-246. 
Ism.: Politikai jellemrajzok a magyar szabadságharcból: Gróf Batthyány Lajos, Görgci 
Artúr, Kossuth Lajos / Szemcrc Bertalan; sajtó a. r., a bevezetőt írta, a jegyzeteket és 
a mutatókat összeáll. Hcrmann Róbert és Pclyach István. - Bp.: Szépirod. K., 1990. -
733 p. + 300 kép [okmánytár] 
206. Széchenyi István gróf, az ember / Szendi Péter. - p. 247-250. 
Ism.: Széchenyi István / Csorba László. - Bp.: Officina Nova, 1991. - 195 p.: ill. + mell. 
207. Magyarhon angol barátja / Hcrmann Róbert. - p. 251-258. 
Ism.: Blackwcll küldetése / Kabdcbó Tamás. - Bp.: MTA, 1990. - 316 p. - (A Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményei. Új sorozat, 26. (101.)) 
1992. 3. (Szerkesztette: Lclc József) 
Tanulmányok 
208. Nádori reprezentáció a XVII. században / S. Lautcr Éva. - p. 5-18. 
Jegyzetek: p. 15-17. 
Német ny. rezümé: p. 18. 
209. Az ajándékozás Esterházy Miklós nádor politikai gyakorlatában / Hiller István. -
p. 19-27. 
Jegyzetek: p. 24—26. 
Német ny. rezümé: p. 27. 
210. Csáky Anna Franciska és a pozsonyi klarisszák / Horn Ildikó. - p. 28-43. 
Függelék: Pozsonyi klarisszák névsora (XVII. sz.) p. 37-38. 
Jegyzetek: p. 38-42. 
Német ny. rezümé: p. 43. 
211. Olasz minoriták a XVII. századi Felső-Magyarországon: A kora újkori magyarországi 
missziók elméleti alapvetésének és tevékenységi formáinak történetéhez / Molnár Antal. -
p. 44-77. 
Jegyzetek: p. 72-76. 
Német ny. rezümé: p. 77. 
212. Oroszok Bécsbcn 1698-ban / L. Bozai Zsuzsanna. - p. 78-93. 
Jegyzetek: p. 89-92. 
Német ny. rezümé: p. 93. 
Határainkon túl 
213. „A történettudomány tárgya elsősorban a változás, a történeti folyamatok vizsgálata": 
Interjú Bemard Lepctit-vcl / az interjút készítette Rácz Lajos. - p. 94—97. 
Bibliogr.: Bemard Lcpctit néhány fontosabb munkája p. 97. 
214. Javaslatok az intcrdiszciplinaritás szűkített értelmezéséhez / Bemard Lepetit; 
ford. Ráez Lajos. - p. 98-105. 
Jegyzetek: p. 104-105. 
Az eredeti mű: Propositions pour unc pratique restreinte de l'intcrdisciplinarité / Bemard 
Lepetit = Revue de synthcsc, t. CXI, no 3, juillct-scptcmbrc 1990, pp. 331-338. 
215. Egy magyar keletkutató Németországban / Matuz József. - p. 106-111. 
Életrajzi vázlat 
216. Matuz József műveinek bibliográfiája / a bibliográfiát összeáll. Papp Sándor. -
p. 112-114. 
217. A magyarországi török hódoltság néhány főbb sajátosságáról / Matuz lózsef. — 
p. 115-137. 
Jegyzetek, p. 135-137, 
A tanulmány első alkalommal a Gesta Hungarorum II. (szerk. Saáry Eva-Stcinmann 
Judith) SMIKK, Zürich, 1985. kötetben jelent meg. 
Adattár 
218. Rendelet Guyennc tartomány békéjének helyreállítására: (Augen, 1561. október 8.) / 
ford. Ujfalusi Németh Jenő. - p. 138-146. 
Eredeti kiadás: Mcmoirc sur la pacification des troublcs (Malcolm Smith) / Eticnnc dc La 
Boétic. -Gcnévc ; Droz, 1983. 
219. Étienne dc La Boétic és az első türelmi rendeletek / Ujfalusi Németh Jenő. - p. 146-147. 
Jegyzetek: p. 147. 
220. Lucio Paolo Rosello, egy XVI. századi nikodemista / Vígh Éva. - p. 148-153. 
Jegyzetek: p. 152-153. 
221. A türelemről avagy párbeszéd az udvari emberek életéről [ = Dialógé dc la vita 
dc'cortcgiani intitolato la patientia] / [Lucio Paolo Rosello]; ford. Vígh Éva. -
p. 154-162. 
Jegyzetek: p. 161-162. 
Figyelő 
222. Konyhalatin: (A koraújkor [köz]nyelvéről) / Tusor Pctcr. - p. 163-165. 
Ism.: Küchenlatcin: (Sprachc und Umgangssprachc in der frühen Ncuzcit) / Pctcr Burkc. 
- Berlin, 1989. 
223. Szerelem cs szexualitás Nyugaton / Gálfty László. - p. 166-170. 
Ism.: A L'Histoirc 1991. januári számának 24 tanulmányáról. 
224. Az analitikus történetfilozófia kérdései egy empirikus megközelítésben / Szécsi Gábor. -
p. 171-176. 
Ism.: The past within us: An Empirical Approach to Philosophy of History / Raymond 
Martin. - New Icrscy; Princeton: Princcton University Press, 1989. - XIII, 160 p. 
225. Egy szomszédság küzdelmes története / Dávid Tamás. - p. 177-178. 
Jegyzetek: p. 178. 
Ism.: Velence cs Magyarország / Jászay Magda. - Bp.: Gondolat, 1990. 
1992. 4. (Szerkesztette: Tomka Béla) 
Tanulmányok 
226. A dualizmus-kori tőkeimport-számítások historiográfiai és módszertani kérdései / Kövér 
György. - p. 5 -18 . 
Jcgvzctck: p. 14—15. 
Függelék: p. 16-17. 
Angol ny. rezümé: p. 18. 
A tanulmány historiográfiai része eredetileg 1987. május 23-án Szirákon, a Ránki György 
által szervezett „Az európai periféria gazdasági fejlődésének kérdései" c. nemzetközi 
konferencián hangzott cl. 
227. Az Osztrák-Magyar Bank felszámolása / Pogány Ágnes. - p. 19-33. 
Jegyzetek: p. 29-31. 
Angol ny. rezümé: p. 32-33. 
Konferencia 
228. Hitelintézmények Magyarországon a XIX. és XX. században. — p. 34—82. 
A tanulmányok a miskolci Hcrmann Ottó Múzeum által 1992 júniusában Kékeden 
szervezett gazdaság- és társadalomtörténeti konferencia hitelügyi szekciójában elhangzott 
előadások átdolgozásai. 
[1.] A falusi hitelélet néhány sajátossága / Kaposi Zoltán. - p. 34-43. 
Jegyzetek: p. 42-43. 
[2.] A megyei bctáblázások és a középbirtokos nemesség / Glósz József. - p. 44-47. 
Jegyzetek: p. 47, 
[3.] Hódmezővásárhelyi pénzintézetek hitelezési gyakorlata a dualizmus korában: különös 
tekintettel a mezőgazdaságra / Marjanucz László. - p. 48-61. 
Jegyzetek: p. 60—61. 
[4.] Szlovák hitelcgylctck a századfordulón / Tóth István. - p. 62-69. 
Melléklet: p. 66-68. 
Jegyzetek: p. 69. 
[5.] A Magyar Általános Hitelbank és vállalati érdekköre / Pogány Ágnes. - p. 70-72. 
Jegyzetek: p. 72. 
[6.] A Magyar Nemzeti Bank hitelinformációs jelentései cs a városi gazdasági elit a két 
világháború közötti Magyarországon / Tímár Lajos. - p. 73-82. 
Jegyzetek: p. 82. 
Múltidéző 
229. „...Oroszország, tc méltatlan kiválasztott!...": Bevezető megjegyzések a „Levél a 
szerbekhez" c. esszéhez / Sisák Gábor. - p. 83-89. 
A címben szereplő idézet Alckszcj Homjakov Oroszországhoz c. versének egy részlete. 
230. Levél a szerbekhez. Üzenet Moszkvából / Alckszcj Homjakov; ford. Kiss Ilona. -
p. 90-114. 
Jegyzetek: p. 110-114. 
Eredeti címe: K Szcrbam. Poszlanyije iz Moszkvi. - Lipcse, 1860. 
A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Polnojc szobranyije szocsinyenyij. - Moszkva, 1900. -
1. köt. p. 377-408. 
Határainkon túl 
231. „Én magát az államot tartottam mindig a főszereplőnek": (Beszélgetés Péter László 
történésszel): [London, 1992. április. 30.] / az interjút készítette Deák Ágnes. -
p. 115-124. 
232. Péter László válogatott bibliográfiája. - p. 125-126. 
233. Az 1868. XLIV. t.c.: „A nemzetiségi egyenjogúság tárgyában" és a törvényhatóságok 
hivatalos nyelve / Péter László. - p. 127-137. 
Jegyzetek: p. 136-137. 
Figyelő 
234. Magyarország az oszmán politikában / Lclc József. - p. 138-142. 
Ism.: Magyarország és a török hódítás / Fodor Pál. - Bp.: Argumentum, 1991. 
235. Arc you Germán? No, I 'm Austrian! / Eilcr Ferenc. - p. 143-145. 
Ism.: Vom Rcich zur Rcpublik / Gcrald Stourzh. - Wien: Edition Atclicr, 1990. 
236. „Pax Britannica?" / Tandon Mária. - p. 146-149. 
Ism.: „Pax Britannica?": British Forcign Policy: 1789-1914 / Muriéi E. Chambcrlcin. -
London: Longman, 1988. - 224 p. - (Studics in Modem History) 
237. Franciaország válságtörténete / Soós Gábor. - p. 150-158. 
Ism.: La fievre hexagonale: Les grandcs criscs politiquc 1871-1968 / Michcl Winock. -
Paris: Calmann-Lévy, 1987. 
1993. 1. (Szerkesztette: Dávid Tamás és Koszta László) 
Tanulmányok 
238. Adalékok a magyar koronázási palást Krisztus-ábrázolásának eszmetörténeti hátteréhez / 
Zsoldos Attila. - p. 5-13. 
Jegyzetek: p. 10-12. 
Német ny. rezümé: p. 12. 
Angol ny. rezümé: p. 13. 
239. A nyugati gót történetírás emlékei: (Isidorus Hispalcnsis és Johannes Biclarcnsis történeti 
művei) / Horváth Emőke. - p. 14—27. 
Jegyzetek: p. 22-25. 
Német ny. rezümé: p. 26. 
Angol ny. rezümé: p. 26-27. 
240. Az 1335. évi visegrádi királyi találkozó / Stanislaw Szczur. - p. 28-42. 
Jegyzetek: p. 38^41. 
Német ny. rezümé: p. 41. 
Angol ny. rezümé: p. 42. 
241. Egy recept a középkorból: A fejfájás csillapítására / Stanislaw Sroka. - p. 43-48 . 
Jegyzetek: p. 46-47. 
Német ny. rezümé: p. 48. 
Angol ny. rezümé: p. 48. 
242. Kovácsmunka a késő középkori ónodi várban / Rasztik Tibor. - p. 49-63. 
Jegyzetek: p. 56-60. 
Függelék: p. 60-61. 
Német ny. rezümé: p. 62. 
Angol ny. rezümé: p. 62-63. 
Kitekintés 
243. A középkori magyar egyházra vonatkozó történeti kutatások az utóbbi évtizedekben: 
(1948-1988) / Koszta László, - p . 64-105. 
Jegyzetek: p. 83-104. 
Rövidítések: p. 104-105. 
A tanulmány 1991 októberében, a MTA Egyháztörténeti Bizottságának ülésén 
hangzott cl. 
Forrásközles 
244. Pii II pontificis maximi De bcllo Turconico liber imperfcctus: (Egy humanista 
műhelyéből) / Bellus Ibolya, Boronkai Iván. - p. 106-127. 
Jegyzetek: p. 118-127. 
245. Egy 15. századi ismeretlen spanyol szerző királytükre / Vígh Éva. - p. 128-142. 
Fejedelmi útmutató: Spanyolország jó kormányzása érdekében, a fenséges királyoknak, 
Ferdinándnak és Izabellának szánva / ford. Vígh Éva. - p. 131-142. 
Jegyzetek: p. 130., 142. 
A kézirat clőzéklapon a mű teljes címe: Directorio dc príncipcs para el bucn govicrno de 
Espafia cnderc9ado a los Scrcnísimos rcycs don Fcrnando c dona Isabcl 
Határainkon tiíl 
246. [Bemutatjuk] James Ross Swccney[-t]. - p. 143. 
247. J[amcs] R[oss] Swccncy bibliográfiája. - p. 144—146. 
248. Ince és az esztergomi érsekválasztási vita. A Bonc Mcmoric II. dekretális történeti háttere 
/ James Ross Sweeney; ford. Sebők Ferenc. - p. 147-169. 
Jegyzetek: p. 159-169. 
A téma megvitatására a IX. Középkortudományi konferencián nyílt lehetőség Kalamazoo-
ban, Michigcnben, 1974. május 10-én. 
Figyelő 
249. Középkori novellák / Veszprémy László. - p. 170-172. 
Ism.: Középkori históriák oklevelekben: 1002-1410 / vál., bcv., jegyz. írta Kristó Gyula. 
- Szeged, 1992. - (Szeged Középkoitörténcti Könyvtár, 1.) 
250. Anonymus - latinul és németül / Kristó Gyula. - p. 173-176. 
Ism.: Dic „Gcsta Hungarorum" dcs anonymen Notars: Dic áltcstc Darstcllung der 
ungarischen Gcschichtc / Unter Mitarbeit von László Veszprémy, von Gábriel Silagi. -
Sigmaringen: Jan Thorbcckc Veri., 1991. 
251. Középkori törvénycink angolul / Pctrovics István. - p. 177-181. 
Ism.: The Laws o f the Medieval Kingdom of Hungary 
Vol. 1., 1000-1301 / translatcd and cd. by János M. Bak, György Bónis, James Ross 
Swccny. - California: Charles Schlaks: Jr. Bakcrsficld, 1989. - LXI, 178 p. - (The Laws 
of Hungary / ed. Pctcr I. Hidas. - Scrics 1., vol. 1.) 
252. A XV. század várépítészete / Piti Ferenc. - p. 182-184. 
Ism.: Várak a későközépkorban = Dic Burgcn im Spátmittclaltcr = Castrum Bcnc 2. 
1990 / szerk. Jüan Cabcllo. - Bp., 1992. 
253. Egy rendkívüli utazás krónikája / Makai János. - p. 185-186. 
Ism.: Kolumbusszal Amerikába: 1492 / Pauló Emilio Taviani; ford. Tóth Éva. - [Bp.]: 
Helikon, 1992. 
Melléklet 
254. Pótlások a Magyarországi Középkori Latinság Szótárához: (1. közlemény): [A] / 
Boronkai Iván, Szovák Kornél. - p. 187-210. 
Folyt.: 2. közlemény: [A-H] = 1994. 1. [sz.]. - p. 250-279. Ld.: 328. 
1993. 2. (Szerkesztette: Tóth Szergcj) 
Tanulmányok 
255. Oroszország és a nemzetközi kapcsolatok rendszere: (1917-1922) / Majoros István. -
p. 5 -36 . 
Jegyzetek: p. 24-34. 
Angol ny. rezümé: p. 34—35. 
Német ny. rezümé: p. 35-36. 
256. Nyugati típusú fejlődés az orosz birodalom határain belül: Finnország / Gombos József. -
p. 37-87. 
Jegyzetek: p. 78-84. 
Angol ny. rezümé: p. 84—86. 
Német ny. rezümé: p. 86-87. 
A tanulmány egy készülő értekezés része. 
Múltidéző 
257. Szemtanúként a történelemről: Scsztov / Patkós Éva. - p. 88. 
258. Mi az orosz bolsevizmus? / Lcv Scsztov; ford. Patkós Éva. - p. 89-106. 
A tanulmányt 1920. március 5-én írta Scsztov Genfben, Megjelenés: 1920. szeptember 
1-jcn a Mcrcurc dc Francc-ban franciául, oroszul 1991-ben a Sztrannyik c. kiadványban. 
259. Az oroszországi zsidó pogromok / a bevezetőt írta Horváth Géza. - p. 107-132. 
Jegyzetek: p. 109-111. 
[1.] A gomcli pogrom / ford. Budavári Réka, Hárs Ildikó. - p. 112-116. 
[2.] Az Igazságügyi Minisztérium I. sz. Ügyosztálya 2. sz. Bűnügyi Osztályának 2. sz. 
ügye: „A Kisinyovban lezajlott zsidóellenes zavargásokról" / ford. ElekAndrca. -
p. 117-120. 
[3.] Oroszországi Szociáldemokrata Munkáspárt: Litvánia, Lengyelország és Oroszország 
Általános Zsidó Munkásszövetsége / ford. Horváth Gcza. - p. 121-123. 
[4.] A. F. Malajev visszaemlékezése / ford. Elek Andrea. - p. 123-128. 
[5.] A „Vörös Lovas" számaiból / ford. Kolontári Attila. - p. 128-132. 
260. Az orosz politikai liberalizmus a századelőn / Menyhárt Lajos. - p. 133-138. 
Jegyzetek cs felhasznált irod.: p. 138. 
261. A II. Állami Duma: A terror elítélésének kérdése / V. A. Maklakov; ford. Jobbágy József; 
a jegyzeteket készítette Menyhárt Lajos. - p. 139-159. 
Jegyzetek: p. 154-159. 
A fordítás alapjául szolgáló kiad.: Vtoraja goszudarsztvennaja duma: (Voszpominanyija 
szovremennyika) / V. A. Maklakov. - London: Ovcrscas Publications Intcrchangc LTD, 
1991. 
Határainkon túl 
262. A szovjet múlt tisztázásához: Részletek a Harvard Egyetem Orosz Kutatóközpontjában 
1992. február 12-én elhangzott előadásból / Alekszandr Nyckrics; ford. Bclányi György. -
p. 160-174. 
Figyelő' 
263. A bolsevik-eszer koaü'ció története / Kiss Mária Rita. - p. 175-178. 
Ism.: Bolscviki i levije eszeri oktjabr 1 9 1 7 - ijul 1918: Na putyi k odnopartvijnoj 
diktaturc / J. G. Fclstinszkij. - Paris: WMCA PRESS, 1985. - 287 p. - (Isszlcdovanyija 
novejsej russzkoj isztorii, 5.) 
264. Új utakon a magyar szovjetológia: Gondolatok egy tanulmánysorozat kapcsán / 
S. Horváth Jenő. - p. 179-184. 
Ism.: Szovjet Füzetek: [tanulmánysorozat] / [közreadja a ] Magyar Ruszisztikai Intézet 
265. Mitől friss egy tudományos munka? / Kocsis Mihály. - p. 185-188. 
Ism.: [1.] Isztorija Ukrajni / Kripjakcvics I. P.; red. F. P. Scvcscnko, B. Z. Jakimovics. -
Lviv: Szvit, 1990. - 520 p. - (Pamjatki isztoicsji dumki Ukrajni) 
[2.] Narisz isztoriji Ukrajni / A. Zsukovszkij, O. Szubtclnij; red. Ja Hricak, O. 
Romannyiv. - Lviv: NTS, 1992. - 230 p. - (Ukrajinoznavcsa bibliotéka NTS, 1.) 
266. Sztolipin és az orosz modernizáció kérdcsc / Gombos József. - p. 189-194. 
Ism.: Nam nuzsna Vclikaja Rosszija...: Poln. szobr. rccscj v Goszuarsztvcnnoj dumc i 
Goszudarsztvcnnom szövete: 1906-1911. - Moszkva: Mol. gvargyija, 1991. - 411 p. -
(Zvonnyica, Antologija russzkoj publicisztyiki) 
267. Elfclcd(tet)ctt múlt / Eilcr Fcrcnc. - p. 195-201. 
Ism.: Dic Dcutschen in der UdSSR in Geschichte und Gcgcnwart: cin intcrnationalcr 
Bcitrag zur dcutsch-sovjetischcn Vcrstandigung / Ingcborg Flcischhaucr, Hugó Jcdig. -
Baden-Baden: NOMOS Veri., 1990. 
1993. 3. (Szerkesztette: Bárdi Nándor és Kordé Zoltán) 
Tanulmányok 
268. A székelyek és a Székelyföld régészeti kutatásának eredményei és feladatai / Bcnkő Elek. -
p. 5-20. ' 
Jegyzetek: p. 15-17. 
Nemet ny. rezümé: p. 18-19. 
Angol ny. rezümé: p. 19-20. 
269. A székely crcdctkérdés az újabb kutatások tükrében / Kordé Zoltán. - p. 21-39 . 
Jegyzetek: p. 33-38. 
Német nv. rezümé: p. 38-39. 
Angol ny. rezümé: p. 39. 
270. Rendiség és nemzetiségi identitástudat a székelyeknél / Hcrmann Gusztáv Mihály. -
p. 40-56. 
Jegyzetek: p. 53-55. 
Német ny. rezümé: p. 55-56. 
Angol ny. rezümé: p. 56. 
271. Orbán Balázs temetései / Zcpcczancr Jenő. - p. 57-75. 
Jegyzetek: p. 72-73. 
Német ny. rezümé: p. 74. 
Angol ny. rezümé: p. 74-75. 
272. Impériumváltás Székelyudvarhelyen: 1918-1920 / Bárdi Nándor. - p. 76-120. 
Jegyzetek: p. 111-118. 
Német ny. rezümé: p. 119. 
Angol ny. rezümé: p. 120. 
Forrásközlés 
273. Kelemen Lajos levelei Bányai Jánoshoz / közzéteszi Zcpcczancr Jenő. - p. 121-129. 
Jegyzetek: p. 127-129. 
274. Székely autonómia a XX. században: illúzió vagy realitás? / Vinczc Gábor. - p. 130-139. 
Jegyzetek: p. 136-139. 
Szerződés: [székely autonómiaterv: 1946] / közzéteszi Vinczc Gábor. - p. 139-150. 
Kitekintés 
275. A Székely Oklevéltár új sorozata / Dcmény Lajos. - p. 151-162. 
276. Az identitás jelképei / Veres Péter. - p. 163-175. 
Felhasznált irod.: p. 174-175. 
277. Erdélyi közgyűjtemények bemutatása. - p. 176-240. 
[1.] A kolozsvári levéltárak / Kiss András. - p. 176-189. 
Jegyzetek: p. 188-189. 
[2.] Az Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtő levéltára: Kolozsvár / Sipos 
G á b o r . - p . 189-191. 
[3.] Állami Levéltár: Marosvásárhely / Pál-Antal Sándor. - p. 191-201. 
Jegyzetek: p. 200-201. 
[4.] Az Állami Levéltár Hargita megyei fiókja: Csíkszereda / Albert Dávid. - p. 201-207. 
[5.] Egyetemi és Akadémiai Könyvtár: Kolozsvár / Jakó Klára. - p. 207-211. 
[6.] Székely Nemzeti Múzeum: Sepsiszentgyörgy / Pál Judit. - p. 212-219. 
[7.] Tudományos Könyvtár: Székelyudvarhely / Róth András Lajos. - p. 220-223. 
[8.] A Brukcnthal Könyvtár: Nagyszeben / Doina Naglcr; ford. Aradi László. -
p. 224-227. 
[9.] Batthyaneum Könyvtár: Gyulafehérvár / Iacob Marza. - p. 227-229. 
[10.] Teleki-Téka: Marosvásárhely / Dcé Nagy Anikó. - p. 230-240. 
Jegyzetek: p. 239-240. 
Figyelő 
278. [Várad] / Adrián Andrci Rusu; ford. Veress László. - p. 241-243. 
Ism.: Boldog Várad / szerk. Bálint István János. - Bp.: Héttorony Kvk., 1992. 
279. Az erdélyi román felvilágosodás / Rcmus Campcanu; ford. Veress László. - p. 244-245. 
Ism.: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon / Kosáry Domokos. - Bp.: Akad. K., 
1980. 
280. Vélemények egy új „Források és tanulmányok" sorozatról / Stclian MandruJ; ford. Veress 
László. - p. 246-249. 
Ism.: [1.] Egyház és forradalom: A kőröskisjenői oitodox román egyházi zsinat: 1849 / 
Szabad György előszavával és Miskolczy Ambrus bevezetésével. - Bp.: ELTE BTK, 
1992. - (Encyclopedia Transylvanica) 
[2.] Javallat: (Az első erdélyi magyar nyelvű büntetőtörvénykönyv-tervezet 1839) / 
Gál László; Hajdú Lajos bevezetésével. Bp.: ELTE BTK, 1992. - (Encyclopedia 
Transylvanica) 
[3.] A fanariótáktól a Hohcnzollcrnckig: (Társadalmi hanyatlás és nemzeti emelkedés 
a román történelemben 1711-1866). - Bp.: ELTE BTK, 1992. - (Encyclopedia 
Transylvanica) 
281. A tragikus titok / Berkes Tímea. - p. 250-252. 
Ism.: Trianon titkai, avagy hogyan bántak cl országunkkal / Raffay Ernő. - Bp.: Tornado: 
Danenija, 1990. 
282. A mozaik egy színe / Mirnics Károly. - p. 253-255. 
Ism.: Egy felrobbant etnikai mozaik esete / Kocsis Károly. - Bp.: Teleki László 
Alapítvány, 1993. 
283. Kirekesztők - Befogadók: Kígyótojás vagy kakukktojás?: A normális - mint kivételes 
jelenség / Balog Iván. - p. 256-262. 
Ism.: [1.] Kirekesztők: Antiszemita írások 1881-1992 / vál. és a bevezetőt írta Karsai 
László. - Bp.: Aura, 1992. 
Jegyzetek: p. 260. 
[2.] Befogadók: írások az antiszemitizmus ellen 1882-1993 / vál. és a bevezetőt írta 
Karsai László. - Bp.: Aura, 1993. 
284. Véres história / Vinczc András. - p. 263-264. 
Ism.: Thc History and Sociology of Genocidc / Frank Chalk, Kürt Jonassohn. -
Ncwhavcn; London: Yalc University Press, 1990. 
1993. 4 . (Szerkesztette: Deák Ágnes és Tomka Béla) 
Tanulmányok 
285. A történelmi megismerés alapjai / Szécsi Gábor. - p. 5-26. 
Jegyzetek: p. 24-25. 
Német ny. rezümé: p. 26. 
Angol ny. rezümé: p. 26. 
286. A Jagelló-kori rendiség kutatása a két világháború között / Sebők Ferenc. - p. 27-43 . 
Jegyzetek: p. 39^41. 
Német ny. rezümé: p. 42, 
Angol ny. rezümé: p. 42-43. 
287. Kísérlet a magyar nyelvű diplomatika megteremtésére (Horvát István és Schwartncr 
Márton) / Soós István. - p. 44—91. 
Jegyzetek: p. 76-88. 
Német ny. rezümé: p. 88-89. 
Angol ny. rezümé: p, 90-91. 
A tanulmány egy Horvát István életművéről készülő monográfia része. 
288. A totalitarizmusclmélctcktől az „új társadalomtörténct'Mg: Változó hangsúlyok 
a Harmadik Birodalom értelmezésében / Tomka Béla. - p. 92-112. 
Jegyzetek: p. 107-110. 
Német ny. rezümé: p. 111. 
Angol ny. rezümé: p. 112. 
Műhely 
289. Változások a magyar város- cs településrendszerben 1784 és 1910 között: Egy adatbázis 
első tanulságai / Czoch Gábor, Szabó Gábor, Zsinka László. - p. 113-133. 
Jegyzetek: p. 125-126. 
Függelék: p. 127-133. 
Elmélet és módszer 
290. Feminizmus és történetírás: Beszélgetés Susan Arpaddal: [Szeged, 1993. január] / 
az interjút készítette Molnár Edit Katalin. - p. 134-138. 
291. A nemek társadalmi viszonyai: A nők történelmének módszertani jelentősége / Joan 
Kclly-Gadol; ford. Molnár Edit Katalin. - p. 139-153. 
Jegyzetek: p. 150-153. 
A cikk eredetileg a Signs: Journal of Womcn in Culturc and Society vol. 1, no. 4-ben 
jelent meg 1976-ban. A fordítás a Sandra Harding, szerk.: Fcminism and Mcthod 
(Bloomington: Indiana University Press, 1987.) című kötet (15-28. old.) alapján készült. 
292. Episztcmológiai kérdések / Sandra Harding; ford. Molnár Edit Katalin. - p. 154—164. 
Jegyzetek: p. 163-164. 
Kitekintés 
293. AETAS-körkérdés: a magyar történetírás szerkezetéről és intézményrendszeréről / 
az AETAS Szerkesztősége. - p. 165-212. 
294. Történetírás Nagy-Britanniában: Beszélgetés R. J. W. Evansszcl, az English Historical 
Review társszcrkcsztőjévcl: [Oxford, 1992. július 9.] / a beszélgetést készítette Deák 
Ágnes. - p. 213-217. 
295. Felfedezés vagy holocaust?: Megjegyzések Amerika felfedezésének 500. évfordulójáról / 
Andcrlc Ádám. - p. 218-222. 
Jegyzetek: p. 221-222. 
Figyelő 
296. Női hang / L. Bozai Zsuzsanna. - p. 223-226. 
Ism.: Histoirc des Fcmmes cn Occidcnt / Sous la dircction George Duby et Michcllc 
Pcrrot 
3., XVIc-XVIIc sicclcs / Sous la dircction Natalic Zemon Davis ct Arlcttc Fargc. - Paris: 
Plon, 1991. 
297. Idő nclkül és időben / Nagy Edit. - p. 227-231. 
Ism.: Időben élni: Történeti-szociológiai tanulmányok / vál. Gcllcrinc Lázár Márta. - Bp.: 
Akad. K., 1990. - (Hermész Könyvek) 
298. Továbbra sincs alapmű / Gángó Gábor. - p. 232-235. 
Ism.: Magyar liberalizmus / vál. Tőkéczki László. - Bp.: Századvég, 1993. - 560 p. 
299. Holocaust Romániában és Szlovákiában / Karsai László. - p. 236-242. 
Icgyzctck: p. 242. 
Ism.: [1.] A szlovákiai zsidók üldözése 1939-1945 / Sas Andor; a szöveget gondozta és 
szerk. Csanda Gábor. - Pozsony: Kalligram, 1993. - 255 p. 
[2.] Holocaust Romániában 1940-1944 / Matatias Carp; ford. Takács Ferenc. -
H.n.: Primőr, 1993. - 289 p. 
300. A történész életei / Szász Géza. - p. 243-245. 
Jegyzetek: p. 245. 
Ism.: Histoircs d 'un historicn: Kantorowicz / Alain Bourcau. - Paris: Gallimard, 1990. -
(L 'Un ct l'Autrc) 
1994. 1. (Szerkesztette: Koszta László) 
Tanulmányok 
301. „Cum capsa... cum baeillo": Középkori magyar zarándokok / Csukovits Enikő. - p. 5 -27 . 
Jegyzetek: p. 20-25. 
Német ny. rezümé: p. 25-26. 
Angol ny. rezümé: p. 26-27. 
A cím idézet Janus Pannonius Galeotti peregrinationem irridet című verséből. 
302. Szent László uralmának vitás kérdései a legendában és krónikában / Gcrics József. -
p. 28 -35 . 
Jegyzetek: p. 33-34. 
Német ny. rezümé: p. 34. 
Angol ny. rezümé: p. 35. 
303. Közös motívumok a 12-13. századi magyarországi és hispániai historiográfiában / 
Veszprémy László. - p. 36—48. 
Jegyzetek: p. 43-46. 
Német ny. rezümé: p. 47. 
Angol ny. rezümé: p. 47-48. 
304. Esetleges spanyol (Lcón-aragóniai), valamint nyugati behatás III. András diétáinak 
összetételében / Kosztolnyik Zoltán. - p. 49-57. 
Jegyzetek: p. 54-55. 
Német ny. rezümé: p. 56. 
Angol ny. rezümé: p. 57. 
305. Jób esztergomi érsek kapcsolata III. Béla királlyal és szerepe a magyar egyházi 
művelődésben / Györffy György. - p. 58-63. 
Felhasznált irod.: p. 61. 
Német ny. rezümé: p. 61-62. 
Angol ny. rezümé: p. 62-63 . 
306. Egy francia származású főpap Magyarországon: Bertalan pécsi püspök: (1219-1251) / 
Koszta László. - p. 64—88. 
Jegyzetek: p. 81-86. 
Német ny. rezümé: p. 87. 
Angol ny. rezümé: p. 88. 
307. Egy lengyel származású főpap a 14. századi Magyarországon: Bolcszló esztergomi érsek: 
(1321-1328) / Stanisfaw Sroka. - p. 89-101. 
Jegyzetek: p. 95-99. 
Német ny. rezümé: p. 99-100. 
Angol ny. rezümé: p. 100-101. 
308. Szálkái László esztergomi érsek politikai szereplése / Kubinyi András. - p. 102-119. 
Jegyzetek: p. 112-117. 
Német ny. rezümé: p. 117-118. 
Angol ny. rezümé: p. 118-119. 
309. Az első Habsburg a magyar trónon: Albert király 1438-1439 / Mályusz Elemér; 
[a Mályusz Elemér hagyatékában lévő kéziratot Soós István rendezte sajtó alá]. -
p. 120-150. 
Jegyzetek: p. 143-147. 
Német ny. rezümé: p. 147-149. 
Angol ny. rezümé: p. 149-150. 
Forrásközlés 
310. Az 1327. évi nagyszombati királytalálkozó szcrződéslcvclc / Almási Tibor, Kőfalvi Tamás, 
- p . 151-157. 
Határainkon túl 
311. Bemutatjuk Jcrzy Kloczowski lengyel egyháztörtenészt. - p. 158-159. 
312. Jcrzy Kloczowski munkásságának válogatott bibliográfiája. - p. 159-165. 
313. A civilizáció fejlődése Közép- és Kelet-Európában a XIV. és XV. században / Jcrzy 
Kloczowski; ford. Újfalusi Németh Jenő. - p. 166-186. 
Jegyzetek: p. 184-186. 
A tanulmány eredeti, francia nyelvű megjelenési helye: Quacstioncs medii aevi, 1. (1977) 
111-138. 
Vita 
314. Ki volt Károly Róbert első felesége? / Stanislaw Sroka. - p. 187-193. 
Jegyzetek: p. 191-193. 
315. Orosz hercegnő volt-e Károly Róbert első felesége? / Kristó Gyula. - p. 194—199. 
Jegyzetek: p. 198-199. 
Kitekintés 
316. „Az empíriának és az intuíciónak találkoznia kell": [Beszélgetés Gyimcsi Sándorral] /az 
interjút készítette Rácz Lajos. - p. 200-207. 
317. Erdélyi közgyűjtemények címtárából / Zcpcczancr Jenő. - p. 208-215. 
Az összeállítás a Teleki László Alapítvány Könyvtárának „Közép-Európa kisebbségi 
intézményrendszere" c. kutatási programja keretében készült. 
318. XVIII. nemzetközi történész kongresszus: Montréal 1995. augusztus 27. - szeptember 3. 
- p. 216. 
Figyelő 
319. A templomos rend tündöklése és bukása / Szász Géza. - p. 217-221. 
Ism.: Vic ct mort dc l 'ordrc du Tcmplc 1118-1314 / Alain Dcmurgcr. - Paris: Scuil, 
1989. - (Points Histoirc) 
320. Szent a családban / Bcrcnd Nóra. - p. 222-224. 
Ism.: Un santo in tamiglia: Vocazionc rcligiosa c resistenze sociali ncll'agiografia latina 
mcdicvalc / Alcssandro Barbcro. - Torino: Roscnbcrg and Scllicr, 1991. 
321. A Piasztok és az Árpádok dinasztikus kapcsolatai / Stanislaw Sroka. - p. 225-227. 
Jegyzetek: p. 227. 
Ism.: Rodowód picrwszych Piastów / Kazimierz Jasiiíski. - Warszawa; Wroclaw, 1993. -
298 p. + gcncal.táblák 
322. Elődcink története az Árpád-kor végéig / Nógrády Árpád. - p. 228-231. 
Ism.: A Kárpát-mcdcncc és a magyarság régmúltja (1301-ig) / Kristó Gyula. - Szeged, 
1993. - 299 p. - (Szegedi Középkortörténcti Könyvtár, 3.) 
323. Szent László a középkori magyar falképeken / Prokopp Mária. - p. 232-233. 
Ism.: A Szent László-legenda középkori falképei / László Gyula. - Bp., 1993. - (Tájak -
Korok - Múzeumok Könyvtára, 4.) 
324. „Csillagok közt fényességes csillag" / Prokopp Mária. - p. 234—235. 
Ism.: Szent László király / Szőke Gyula. - Bp., 1993. - A Szent László Alapítvány 
kiadása. 
325. Fügcdi Erik életművéről, posztumusz könyve kapcsán / Jakó Zsigmond. - p. 236-243. 
Ism.: Az Elcfánthyak / Fügcdi Erik. - Bp.: Magvető, 1992. - (Mikrotörténclcm) 
326. Erdélyi parasztfelkelés / Török János. - p. 244—246. 
Ism.: Az 1437-1438. évi erdélyi parasztfelkelés forrásai / előszóval és jegyzetekkel 
közzéteszi Dcmény Lajos; a latin okleveleket ford. Bodor András, Köllő Károly, Szabó 
György. - Bukarest: Kritcrion, 1991. 
327. Az újjászervezett Erdélyi Múzeum Egyesület és kiadványai / Monok István. - p. 247-249. 
Ism.: Erdélyi Múzeum kötetei. - Kolozsvár: Erdélyi Múzeum Egyesület 
53. köt. - 1991. 
54. köt. - 1992. 
Melléklet 
328. Pótlások a Magyarországi Középkori Latinság Szótárához = Supplcmcntum ad Lcxicon 
Latinitatis Mcdii Acvi Hungariac voll. I-IY: (2. közlemény): [A-H] / Szovák Kornél. -
p. 250-279 . 
Előzni.: 1. közlemény: [A] = 1993. 1. [ sz . ] . -p . 187-210. Ld.: 254. 
1994. 2. (Szerkesztette: Pclyach István) 
Tanulmányok 
329. Nemzeti törekvések és dinasztikus vcllcitások az Osztrák-Magyar Monarchia 
külpolitikájában a 19. század utolsó harmadában / Diószegi István. - p. 5-42. 
Jegyzetek: p. 34—41. 
Német ny. rezümé: p. 41-42. 
Angol ny. rezümé: p. 42. 
330. Lajos Fülöp, a Polgárkirály / Vadász Sándor. - p. 43-74. 
Jegyzetek: p. 70-72. 
Német ny. rezümé: p. 72-73. 
Angol ny. rezümé: p. 73-74. 
331. XVI. Lajos és Franciaország / Kövér Lajos. - p. 75-101. 
Jegyzetek: p. 95-99. 
Német ny. rezümé: p. 99-100. 
Angol ny. rezümé: p. 101. 
332. Egy elfelejtett házasságkötési szándék a spanyol Bourbonok és a Romanovok között 
a 18. század elején / Kovács Marian. - p. 102-120. 
Jegyzetek: p. 115-119. 
Nemet ny. rezümé: p. 119. 
Angol ny. rezümé: p. 120. 
Műhely 
333. A svéd dinasztizmus: (1523-1721) / Kenyeres Zsolt. - p. 121-133. 
Jegyzetek: p. 131. 
Függelék: II. Gusztáv Adolf búcsúbeszéde a rendekhez 1630. május 30-án p. 132-133. 
Kitekintés 
334. A román romantika és folklórszcmlélctc: (Elemzések és megközelítések) / Miskolczv 
Ambrus. - p. 134-169. 
Jegyzetek: p. 163-169. 
A tanulmány a Miori(a című román népballada „életrajzát" és értelmezéseit bemutató 
nagyobb - Amikor a mítosz születik ... (Egy román népballada útja Sovcjától Párizsig 
és vissza) című - munka része. 
Múltidéző 
335. Egy dinasztia szolgálatában? / Diószegi István. - p. 170-171. 
Ottó von Bismarckról. 
336. A hármasszövetség / Ottó von Bismarck; ford. Pingiczcr Klára. - p. 172-193. 
A fordítás Ottó von Bismarck: Gcdankcn und Erinncrungcn (Safari-Verlag, 1942.) című 
visszaemlékezéseinek 266-294. oldalai alapján készült. 
Határainkon túl 
337. A történelem a múlt életének a megértése: Beszélgetés Vermes Gáborral: [Szeged, 1993. 
július 16.] / az interjút készítette Deák Ágnes. - p. 194—202. 
338. A délszláv törekvések és a magyar nacionalizmus az Osztrák-Magyar Monarchiában / 
Vermes Gábor; ford. Duró Gábor. - p. 203-220. 
Jegyzetek: p. 218-220. 
339. Vermes Gábor műveinek válogatott bibliográfiája. - p. 221-222. 
Figyelő 
340. A még mindig hiányzó monográfia / Deák Ágnes. - p. 223-228. 
Ism.: Deák Ferenc / Király Béla. - Bp.: Akad. K., 1993. 
341. Portrék, hazai tájban / Gángó Gábor. - p. 229-231. 
Ism.: Sic Itur ad Astra. - 1992. 1-3. sz.; Történészportrék / vál., előszó, jegyz., bibliogr. 
Vörös Boldizsár 
342. Gondolatok Deák István „Volt egyszer egy tisztikar 1848-1918" című könyvének 
olvasása közben / Bcnczc László. - p. 232-241. 
Ism.: Volt egyszer egy tisztikar 1848-1918 / Deák István. - Bp.: Gondolat, 1993. 
343. Kalkhasztól Szimonidcsz Lajosig / Zakar Péter. - p, 242-247. 
Ism.: A magyar tábori lelkészet története / Borovi József. - Bp.: Zrínyi K., 1992. 
344. Parasztszcrelcm az újkorban / Gálffy László. - p. 248-250. 
Ism.: Les amours paysannes / Jcan-Louis Flandrin. - Paris: Gallimard, 1993. 
345. Az Alapító Atvák (Uj)világa / Magyarovics Tamás. - p. 251-257. 
Ism.: Köztársaság az Újvilágban / Urbán Aladár. - Bp.: Nemzeti Tankvk., 1994. 
1994. 3. (Szerkesztette: Tomka Béla) 
Tanulmányok 
346. Az antropometrikus történetírás jelentőségéről / John Komlos. - p. 5-16. 
Jegyzetek: p. 12-15. 
Német ny. rezümé: p. 15. 
Angol ny. rezümé: p. 16. 
347. Clustcr-analízis a földbirtokszerkezet vizsgálatában: Porosz és magyar példák a 19. század 
végéről / Scott M. Eddic. - p. 17-36. 
Jegyzetek: p. 32-34. 
Német ny. rezümé: p. 35. 
Angol ny. rezümé: p. 35-36. 
348. A szegényügy „szerves" fejlődése vagy radikális szociális reform?: Kommunális 
közjótékonyság Budapesten és Becsben: (1873-1914) / Gcrhard Mclinz, Susan 
Zimmcrmann. - p. 37-56. 
Jegyzetek: p. 50-55. 
Német ny. rezümé: p. 55-56. 
Angol ny. rezümé: p. 56. 
A tanulmány a Wiener Gcschichtsblattcr 1992. 2. számában megjelent cikk magyar 
változata. 
349. Ottó Baucr külpolitikája és a Magyar Tanácsköztársaság / John C. Swanson. - p. 57-70. 
Jegyzetek: p. 66-68. 
Német ny. rezümé: p. 68-69. 
Angol ny. rezümé: p. 69-70. 
Határainkon túl 
350. „A gazdaságtörténészek véleménye ugyanolyan fontos a jelenlegi helyzet megértéséhez, 
mint a közgazdászoké": Actas-bcszélgctés Dávid F. Good-dal: [Minncapolis, 1993. 
június] /az interjút készítette és ford. Tomka Béla. - p. 71-79. 
351. Gazdasági átalakulás Közép- és Kelet-Európában: Történelmi kitekintés / Dávid F. Good. 
- p. 80-92. 
Jegyzetek: p. 89-92. 
352. Dávid F. Good bibliográfiája. - p. 93-94. 
Műhely 
353. Magyarországi polgárosodás: Tallózás az 1988-1992 közötti történeti irodalomban / 
Halmos Károly. - p. 95-130. 
Jegyzetek: p. 124-129. 
Felhasznált irod.: p. 129-130. 
Bibliogr.: A polgárról, polgáriról és a polgárosodásról szóló irodalom: 1988-1992 / 
összeáll. Halmos Károly. - p. 131-154. 
Mutatók: p. 147-154. 
Figyelő 
354. A történelem, mint veszélyeztetett faj?: Viták a posztmodern történetírásról / Deák 
Ágnes. - p. 155-161. 
Ism.: [1.] History and Thcory. - 1989-1990. 
[2.] Past and Prcsent. - 1991-1992. 
355. A Bibó-élctmű időszerűsége és feldolgozásának nehézségei / Berkes Tímea. - p. 162-166. 
A tartalomjegyzékben a cím: Bibó aktualitása. 
Ism.: A hatalom humanizálása: Tanulmányok Bibó István életművéről / szerk. Dénes Iván 
Zoltán. - Pécs: Tanulmány, 1993. 
356. Holocaust Franciaországban / Karsai László. - p. 167-171. 
Ism.: Pcrsécutions ct sauvetages. Juifs et Fran^ais sous l'Occupation ct sous Vichy = 
(Üldöztetések és mentések. Zsidók és franciák a megszállás és Vichy idején) / Ashcr 
Cohcn; préface dc Rcné Rémond. - Paris: Les Editions du Ccrf, 1993. 
357. Homokszemek / Soós Gábor. - p. 172-177. 
Ism.: A kovakőtől a szilíciumig: A tömegkommunikációs eszköz története / Giovanni 
Giovannini. - Bp.: Püski, 1990. 
358. Eszmetörténet a periférián / Miskolczy Ambrus. - p. 178-181. 
Ism.: Román eszmetörténet: 1866-1945 / vál. és az utószót írta Pászka Imre. - Bp.: 
Actas - Századvég, 1994. 
1994 . 4. (Szerkesztette: Vajda Zoltán) 
Tannlmányok 
359. Katonai forradalom a 14. századi Angliában / Andrew Ayton; ford. Vajda Zoltán. -
p. 5-26. 
Jegyzetek: p. 21-24 . 
Német ny. rezümé: p. 25. 
Angol ny. rezümé: p. 26. 
360. VII. Henrik és a londoni lobbyk / Vclich Andrea. - p. 27-52 . 
Jegyzetek: p. 47-51 . 
Német ny. rezümé: p. 51-52. 
Angol ny. rezümé: p. 52. 
361. Politikai játékszabályok Angliában a 18. század közepén / Borús György. - p. 53-71 . 
Jegyzetek: p. 67-70 . 
Nemet ny. rezümé: p. 71. 
Angol ny. rezümé: p. 71. 
362. A reformmozgalom irányzatai a brit parlamentben az 1780-as évek elején / Tandori 
Mária. - p. 72-106. 
Jegyzetek: p. 99-105. 
Német ny. rezümé: p. 105. 
Angol ny. rezümé: p. 106. 
363. Turgot politikai pályája / Kövér Lajos. - p. 107-132. 
Függelék: p. 121-125. 
Jegyzetek: p. 126-130. 
Német ny. rezümé: p. 131. 
Angol ny. rezümé: p. 132. 
Foirásközlés 
364. Egy reformer a 18. századi Franciaországból: Részletek Turgot és a champagne-i 
intendáns levelezéséből / közzéteszi Szász Géza. - p. 133-159. 
Jegyzetek: p. 157-159. 
Határainkon ttíl 
365. Beszélgetés a 18. századról Jcan Bércngcr professzorral: [Párizs, 1993. november 24.] / 
az interjút készítette Tóth Ferenc. - p. 160-164. 
366. Jcan Bércngcr műveinek válogatott bibliográfiája. - p. 165. 
367. A francia külpolitikai stratégia főbb vonulatai a 18. században / Jcan Bércngcr; ford. Cs. 
Tóth Annamária. - p. 166-178. 
A tanulmány a La Francc dans lc monde au XVIII1' sicclc / Jcan Bércngcr, Jcan Mcycr. -
(Rcgards sur l'histoire moderné / cd. André Corvisicr) első fejezetének magyar fordítása. 
Figyelő 
368. Brit nemzet a 18. században? / Bárány Attila. - p. 179-185. 
Ism.: Britons: Forging thc Nation 1707-1837 / Linda Collcy. - New Havcn; London: 
Yalc University Press, 1992. - 429 p. 
369. A huszárok és Franciaország / Tóth Ferenc. - p. 186-188. 
Jegyzetek: p. 188. 
Ism.: Les Hussards et la Francc / André Corvisicr. - Bruxcllcs: Muséc dei rArméc-
Editions Complcxe, 1993. - 253 p. 
370. Szokásaiban lázad az angol? / Csontos Szabolcs. - p. 189-195. 
Jegyzetek: p. 195. 
Ism.: Customs in Common / Edward Palmcr Thompson. - London: Mcrlin Press, 1991. 
- 547 p. 
1995. 1 - 2 . (Szerkesztette: Lelc József) 
Tanulmányok 
371. Vázlat egy ellenségkép történetéről I.: A tatárok emlékezete Erdélyben, 1241-1621 / 
B. Szabó János. - p. 5-23. 
Jegyzetek: p. 16-21. 
Német ny. rezümé: p. 21-22 . 
Angol ny. rezümé: p. 23. 
372. Báthory Zsigmond ünnepi arcmása: A fejedelem és a ceremóniák / Erdősi Péter. -
p. 24-67. 
Jegyzetek: p. 53-65. 
Német ny. rezümé: p. 65-66. 
Angol ny. rezümé: p. 67. 
373. A korabeli propaganda es II. Rákóczi György megítélésé / Lukács Zs. Tibor. - p. 68-94. 
Jegyzetek: p. 85-92. 
Nemet ny. rezümé: p. 93. 
Angol ny. rezümé: p. 94. 
374. A 17. századi közvélcményformálás és propaganda Érsekújvár 1663-as ostromának 
tükrében / G. Etényi Nóra. - p. 95-139. 
Jegyzetek: p. 127-137. 
Német ny. rezümé: p. 137-138. 
Angol ny. rezümé: p. 138-139. 
375. A Thököly-felkelés visszhangja a Német-római Birodalom területen / Csapodi Zoltán. -
p. 140-170. 
Jegyzetek: p. 162-168. 
Német ny. rezümé: p. 169. 
Angol ny. rezümé: p. 169-170. 
Műhely 
376. Propaganda és közvélemény kutathatósága a történettudományban / Lukács Zs, Tibor. -
p. 171-178. 
Jegyzetek: p. 176-178. 
377. A női munka a középkori gazdaságban / Szende Katalin. - p. 179-193. 
Jegyzetek: p. 189-193. 
Forrásközlés 
378. Előszó Michacl Joscph Quin útleírásához / Kádár Judit. - p. 194-195. 
A Stcam Voyagc Down the Danublc (Bcntlcy, 1835) első kötete 116-154., 163-164. 
oldalainak fordítása. 
Gőzhajózás a Dunán: (Találkozás Széchenyi Istvánnal) / Michacl Joscph Quin; [ford. 
Kádár Judit], - p. 196-208. 
Jegyzetek: p. 206-208. 
Elmélet és módszer 
379. Előszó John Dunn tanulmányához / Horkay Höchcr Ferenc. - p. 209. 
A politikaelmélet története / John Dunn; ford. Gál Fcrcnc. - p. 210-232. 
Felhasznált irod.: p. 229-232. 
Határainkon túl 
380. A székely történet kutatása nem jelent elkülönülést: Beszélgetés Imrch Istvánnal / 
a beszélgetést készítette Gaál György. - p. 233-239. 
381. Imrch István válogatott bibliográfiája. - p. 240-242. 
382. Alsó-Fehér megyei falusbírák számadásai: 1796-1806 / Imrch István. - p. 243-262. 
Jegyzetek: p. 261-262. 
Figyelő 
383. A Korai magyar történeti lexikonról I. / Vízkclcty András. - p. 263-266. 
Ism.: Korai magvar történeti lexikon: (9-14. század) / főszerk. Kristó Gyula. - Bp.: 
Akad. K., 1994. - 753 p., 19 térkép 
384. A Korai magyar történeti lexikonról II. / Bak lános. - p. 267-269. 
Ism.: Korai magyar történeti lexikon: (9-14. század) / főszerk. Kristó Gyula. - Bp.: 
Akad. K., 1994. - 753 p., 19 térkép 
385. A pusztítás művészei / Tóth Sándor László. - p, 270-273. 
Ism.: A Krimi Kánság a tizenöt éves habomban / Ivanics Mária. - Bp.: Akad., 1994. -
235 p. - (Körösi Csorna Kiskönyvtár, 22.) 
386. Pcnnsylvániából Márianosztrára / Gángó Gábor. - p. 274-276. 
Ism.: A magyar polgári börtönügy kezdetei / Mczey Barna. - Osiris Századvég, 1995. -
230 p. - (Jogtörténet / sorozatszerk. Zlinszky jános); (Jogtörténeti értekezések / 
sorozatszerk. Mczey Barna) 
387. Elmulasztott lehetőségek / Hudi József. - p. 277-279. 
Ism.: Telepítések Magyarországon 1945-1948 között: A németek kitelepítése, a belső 
népmozgások és a szlovák-magyar lakosságcsere összefüggései / Tóth Ágnes. -
Kecskemét, 1993. - 204 p. 
388. Abszurditások kora / Valuch Tibor. - p. 280-284. 
Ism.: Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon 1945-1956 / Erdmann Gyula. -
Békéscsaba: Tcvan, 1992. - 324 p. 
389. Szentek és bűnösök / Sulyok Hedvig. - p. 285-288. 
Ism.: Santi e Pcccatori: Confcssioni e supplichc dai Rcgistri dclla Pcnitcnzicria 
dclI'Archivio Scgrcto Vaticano 1451-1586 / Filippo Tamburini. - Milano: Istituto di 
Propaganda Libraria, 1995, - 377, 1 p. 
390. Az ambíció módszere? / Tandori Mária. - p. 289-292. 
Ism.: A System of Ambition?: British Forcign Policy 1660-1793 / Jcrcmy Black. -
London: Longman, 1991. - 279 p. 
391. Francia uralomtörténct / Bódy Zsombor. - p. 293-299. 
Ism.: Histoirc socialc de la Francé au XIXcsiecle / Christophc Charle. - Paris: Scuil, 
1992. - 401 p. - (Collcction points Séric histoirc) 
Jegyzetek: p. 298-299. 
392. Mi a történclcmclmélct? / Tóth Árpád. - p. 300-309. 
Jegyzetek: p. 308-309. 
Ism.: Mi a történelem? / E[dward] H[allctt] Carr. - Bp.: Századvég, 1993. - (Századvég 
Könyvtár Történelem) 
1995. 3. (Szerkesztette: Koszta László és Tóth Szcrgcj) 
Tanulmányok 
393. „Támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol": 
Történclembölcsclcti elképzelések a 15-17. századi Oroszországban / Filippov Szcrgcj. -
p. 5-31. 
Jegyzetek: p. 22-29. 
Német ny. rezümé: p. 29-30. 
Angol ny. rezümé: p. 30-31. 
394. A Korona elleni lázadóktól a fideli nostri Bulgariig: Az ortodox balkáni népekről alkotott 
kép Kelet-Közép-Európában: (1354-1572) / Kiril Pctkov; ford. Molnár Edit Katalin. -
p. 32-50. 
Jegyzetek: p. 43-52. 
Német ny. rezümé: p. 51. 
Angol ny. rezümé: p. 51-52. 
395. Magyar-orosz politikai kapcsolatok a 12. században: (1118-1199) / F. Font Márta. -
p. 53-75. 
Jegyzetek: p. 67-73. 
Német ny. rezümé: p. 74. 
Angol ny. rezümé: p. 74—75. 
396. A Szuzdali Fejedelemség külpolitikája a 12. század 30-50-cs éveiben / Makai János. -
p. 76-95. 
Jegyzetek: p. 90-93. 
Német ny. rezümé: p. 94. 
Angol ny. rezümé: p. 94—95. 
397. A „porosz" népnév tartalmi változásai a középkorban / Pósán László. - p. 96-108. 
Jegyzetek: p. 104-107. 
Német ny. rezümé: p. 108. 
Angol ny. rezümé: p. 108. 
398. Kis (II.) Károly latin vitézeiről / Sulyok Hedvig. - p. 109-113. 
Jegyzetek: p. 111-112. 
Német ny. rezümé: p. 112-113. 
Angol ny. rezümé: p. 113. 
399. Adelhaid, az állítólagos lengyel hercegnő a magyar trónon / Ryszard Grzcsik. -
p. 114-126. 
Jegyzetek: p. 120-124. 
Német ny. rezümé: p. 125. 
Angol ny. rezümé: p. 125-126. 
Forrásközlés 
400. Levél a rossz napokról és órákról / Filofej szerzetes; ford. Sisák Gábor; a jegyzeteket 
összeáll. Filippov Szcrgcj, Sisák Gábor. - p. 127-136. 
Jegyzetek: p. 131-136. 
Határainkon túl 
401. Elzártság és modernség: Interjú Aron Jakovlevics Gurcviccscl / a beszélgetést készítette 
Anna Sicrpowska. - p. 137-144. 
402. Boszorkányok a faluban és a vádlottak padján: A mágia értelmezésének népi és 
intellektuális hagyományai / A[ron] J[akovlcvics] Gurevics; ford. Bagi Ibolya. -
p. 145-171. 
Jegyzetek: p. 167-171. 
A fordítás a Vcgyma v gyerevnye i pred szudom (narodnaja i ucsonaja tragyicii v 
ponyimanyii magii) = Jaziki Kulturi i problcmi pcrcvodimosztyi. - p. 12—46. - Moszkva, 
1987. kiadás alapján készült 
Figyelő 
403. A középkorvégi Magyarországról / Havas László. - p. 172-173. 
Ism.: Kortörténeti feljegyzések: (Magyarország) / Ludovicus Tubcro; ford. és kiad. 
Blazovich László, Sz. Galántai Erzsébet. - Szeged, 1994. - (Szegedi Középkortörténcti 
Könyvtár, 4.) 
404. A lengyel katolicizmus megértéséhez / Kurecskó Mihály. - p. 174-176. 
Ism.: A katolikus egyház Lengyelországban / Jcrzy Kfoczowski, Lídia Müllcrowa, 
Jan Skarbck. - Bp.: a Magyar Katolikus Püspöki Kar Egyháztörténeti Bizottsága, 1994. 
405. Eretnekség és írásbeliség kapcsolata: definíció és akcidcnciák / Scláf Levente. -
p .177-185. 
Ism.: Hcrcsy and Litcracy / ed. Pctcr Billcr, Annc Hudson. - Cambridge: Cambridge 
University Press, 1994. 
406. Európa keleti fele a középkor alkonyán / Ryszard Grzcsik. - p. 186-191. 
Ism.: Európa slowianska w XIV-XV wicku / Jcrzy Kfoczowski. - Warszawa: Panstwowy 
Instytut Wydawniczy, 1984. 
1995. 4. (Szerkesztette: Deák Ágnes) 
Tanulmányok 
407. Magyarország a Habsburg-monarchiában 1840 cs 1867 között: A politika és a másokról 
alkotott kép / Robeit J. W. Evans; ford. Farkas Csamangó Gyöngyi. - p. 5-26. 
Jegyzetek: p. 19-25. 
Német ny. rezümé: p. 25-26. 
Angol ny. rezümé: p. 26. 
A cikk angol nyelven az Etudcs Danubiennes, vol II. (1986) 18-39. oldalán jelent meg. 
408. Társadalmi ellenállási stratégiák Magyarországon az abszolutista kormányzat ellen 
1851-1852-bcn / Deák Ágnes. - p. 27-59. 
Függelék: p. 52-54. 
Jegyzetek: p, 54—57. 
Német ny. rezümé: p. 58. 
Angol ny. rezümé: p. 58-59. 
409. Ciszlajtániai tisztviselők a neoabszolutizmus-kori Magyarországon / Benedek Gábor. -
p. 60-70. 
Függelék: p. 67. 
Jegyzetek: p. 67-69. 
Német ny. rezümé: p. 69. 
Angol ny. rezümé: p. 69-70. 
A dolgozat a Hajnal István Kör 1993. évi debreceni konferenciáján elhangzott előadás 
bővített változata. 
Múltidéző 
410. Linda Whitc és Gál Polixéna: Egy barátság: 1857-63 / Róbert J. W. Evans. - p. 71-100. 
Jegyzetek: p. 94-100. 
411. „Bukott eszmék": Zichy Antal naplótöredéke 1862-ből / Tóth Andrea. - p. 101-107. 
Jegyzetek: p. 107. 
412. Naplótöredék 1862-ből / Zichy Antal; közzéteszi Tóth Andrea. - p. 108-130. 
Jegyzetek: p. 126-130. 
Elmélet és módszer 
413. Paradigmaváltás a francia társadalomtörténet-írásban / Bódy Zsombor, Czoch Gábor, 
Sonkoly Gábor. - p. 131-141. 
Jegyzetek: p. 140-141. 
414. Építészet, földrajz, történelem: A lépték használatai / Bemard Lcpctit; ford. Czoch 
G á b o r . - p . 142-158. 
Jegyzetek: p. 156-157. 
Bcrnard Lcpctit rövid életrajza a 158. oldalon. 
Kitekintés 
415. Az emberiségnek szembe kell néznie saját cmbcrtclenségévcl: Beszélgetés Deák Istvánnal / 
a beszélgetést készítette Deák Ágnes. - p. 159-164. 
416. Deák István válogatott bibliográfiája. - p. 165-168. 
Figyelő 
417. „Angliáért és Szent Györgyért!" / Bárány Attila. - p. 169-176. 
Jegyzetek: p. 176. 
Ism.: Knights and Warhorses: Military Service and the English Aristocracy under Edward 
III. - Boydcll Press Woodbridgc, 1994. 
418. Deák Fcrenc ügyészi iratai: 1824-1831 / Balogh Elemér. - p. 177-178. 
Ism.: Deák Ferenc ügyészi iratai: 1824-1831 / s. a. rend, Molnár András. - Zalaegerszeg: 
Zala megyei Levéltár, 1995. 
419. Román zsebkönyv, magyaroknak / Tóth Sándor. - p. 179-183. 
Ism.: Eszmék és téveszmék: Kritikai esszék a román múlt és jelen vitás kérdéseit tárgyaló 
könyvekről. - Bp.: Disputa-Bcrcményi Kvk.: ELTE BTK Román Filológiai Tanszék, 
1994. 
420. A modern várostörténet-írás dilemmái / Soós Gábor. - p. 184—191. 
Ism.: A modern város töiténcti dilemmái / szerk. Gyáni Gábor. - Debrecen: Csokonai, 
1995. - (Csokonai História Könyvek) 
A mutatók használatához 
A mutatókban szereplő számok a tartalomjegyzék sorszámozott tanulmányira, recen-
zióira és egyéb írásaira utalnak. A személynévmutatóban a különböző betűtípusú té-
telszámok a személynek az adott cikkben betöltött szerepét jelzik. A normál betűtípus 
szerzőt (esetleg más közreműködőt) jelöl. A kurzív számokkal jelzett személyek az 
adott cikkben más művek szerzőiként szerepelnek. Az aláhúzott számok a cikkben 
említett személyeket mutatják, míg a duplán aláhúzott számok arra utalnak, hogy az 



















































Anyagi kultúra, életmódtörténet 130, 131, 140 
- Öltözködéstörténct 139, 408 
- Szcxualitástörténct 223, 344 
- Táplálkozástörténet 21, 132, 346 
Diplomáciatörténet 38, 40, 68, 82, 98, 118, 
120, 145, 207, 209, 212, 240, 255, 274, 
3 1 0 , 3 2 9 , 3 3 2 , 3 3 6 , 367, 390 
Egyháztörténet 2, 52, 83, 114, 156, 157, 158, 
162 163, 164, 168, 175, 177, 178, 209, 
211, 248, 307, 313, 319, 389, 404, 405 
- Egyházjog 158 
- Eretnekség 405 
- Káptalanok 157 
- Ortodoxiatörténct 155, 159, 169, 280/1, 
393, 394, 400 
- Patrisztika 8, 9, 10 
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Apafi Mihály, I., erd. fej. (1661-1690) 100. 
374. 375 " 
Apáthy István 272 
Apicius 21 
Apor László 48 
Apor Pctcr 140 
Apponyi Albert, gr. 32, 98, 204, 338 
Apponyi György, gr. 411, 412 
Apponyi Rudolf, gr. 330 
Apurimac 3JL 
Aradi László 277/8 
Arago, Dominique Frangois 330 
Arakcscjev, Alekszcj A. 257. 258 
Aranka György 270 
Arcudius, Petrus 211 
Arendt, Hannah 92,123,146, 288, 355,356 
Aretino, Pictro 220 
Arics, Philippc 28,223 
Ariosto, Lodovico 220 
Arisztotelész 22, 61, 355, 372 
Ari us 167 
Arneth, Alfréd 407 
Arneth, Joseph C. von 342 
Aron, Raymond 49, 255, 392 
Aroszev, Alckszandr J. 70 
Árpád, m. fej. (896-907) 269 
Árpad, Susan 290 
Arquá, Jacobus da 165 
Artcvcldc, Jacob van 7 
Arundcl (Sir Thomas Howard), carl 209 
Asachi, Ghcorge 122, 334 
Asnaghi, Adolfo 164 
Astori, Giovanni 211 
Atahuallpa 31 
Atanáz, Szent 167 
Attila, hun k. (?-453) JJZ, 269 
Aubry, Abraham 374 
Audisio, Gábriel 405 
Aucr Pál 118 
Augustinus Aurelius 1. Ágoston, Szent 
Augustus 393 
Augusz Antal, br. 233 
Aulich Lajos 196 
Austcn, Janc 368 
Aventius 269 
Aya, Rod 195 
Ayer, Alfréd Jules 231 
Aymard, Mauricc 374 
Ayton, Andrew 359,417 
Azéma, Jcan-Picrrc 237 
Azola, Jósé Maria de 295 
Azor, Johannes 211 
B. Szabó János 1. Szabó János, B. 
Baal 15 
Babcuf, Frangois Noéi 103/2 
Bach, Alexander 103/1. 336. 407. 408 
Bachhofen, Johann Jákob 291 
Bacon, Rogcr 6 1 
Bácskai Vera 89,251 , 293,420 
Bacchler, Jcan 97/3 
Bagehot, Walter 97/4 
Bagi Ibolya 402 
Bahrusin, Szcrgcj V. 169 
Bahtyin, Mihail 93, 401,402 
Bairoch, Paul 185 
Bajazid, II., Ópiumszívó, tör. sz. (1481-1512) 
217 
Bajomi Lázár Endre 118 
Bak János Mihály 94, JJŰ, 181, 182, 250, 251, 
384,406 
Baker, Alan 213 
Bakócz Tamás 23, 54 
Bakosi Miba 228/3 
Bakunyin, Mihail A. 144 
Baky László 299 
Báláceanu, Ion 192 
Balambér, hun k. 187 
Bálás Gábor 274 
Balassa Iván 276, 277/6 
Balassi Bálint 277/10 
Balázs Éva, H. 180, 223,341 
Balázs Márton 277/6 
Balázs Mihály 163 
Balázs Sándor 86, 274, 412 
Balboa, Miguel Cabcllo dc 31 
Bálcescu, Nicolac 64, 192, 123, 334 
Balics László 176 
Bálint Csanád 137 
Bálint István János 278 
Bálint Sándor 33,177,243,278 
Balk, Hcrmann 397 
Ball, Tcrcncc 285 
Balla Antal JL18 
Balla D. Károly 122 
Ballagi Mór 412 
Balmas, Enea 405 
Balog Iván 121; 123, 154, 283, 355 
Balogh Dénes Árpád 120 
Balogh Elemér 418 
Balogh István 83, 96 
Balogh Jolán 278 
Balogh József 59 
Balogh Júlia 126 
B a l o g h MaLgit 343 
Balzer, Oswald 178, 399 
Bán D. András 84 
Bán Péter 190 
Bánáss László 83 
Báncsa István 188 
Bándi Zsuzsa 243 
Bánfly Boldizsár 372 
BánfTy Dezső, br. 32,195, 338 
Bánfty György 100 
Bánfly János 191 
Bánflfy Miklós 64,2Z3 
Bánkúti Imre 173 
Bánlaky Pál 77 
Bányai János 277, 273 
Bányai László 275 
Barabás Miklós 334 
Barabás Samu 268 
Bárány Attila 368, 417 
Barany, George 350 
Baranyai Dccsi János 179, 371, 372 
Bárányné Oberschall Magda 1. Oberschall 
Magda, Bárányné 
Barannvikov, Alekszcj 143 
Barberini, Antonio 211 
Barbeyrac, Jcan 379 
Barbiano, Alberico da 398 
Bárczi Géza 74 
Bárczy István 348 
Barcsay Ákos 373 
Bárdi Nándor 4, 27, 56, 64, 67, 272,355 
Bariska István 190 
Baripu, Gheorghe 192, 202, 277/5. 334 
Barker, Ernest 231 
Barkóczy László 209 
Barlaam, Kalabriai 159 
Barna Imre 126 
Barnavc, Antoine 330 
Bárnujiu, Simion 192, 193, 199 
Baross Károly 347 
Baróti Szabó Dávid 270 
Barraclough, GeofFrcy 248 
Barrot, Odilon 330 
Bársony György 375 
Barszanophiosz és János, Szent, Nagy 159 
Barta Zsolt 38, 98 
Bartal Antal 130 
Bartal György 233 
Bartenycv, Pjotr I. 230 
Barth, Fredrik 414 
Bartha Albert 12, 272 
Baitha Károly 82 
Bartha Miklós 338 
Barthou, Jcan Louis 98 
Bartlctt, Roger P. 267 
Bartonick Emma 251 
Basirc, Isaac 373 
Basler, Djuro 243 
Basta, Giorgio 100,1Z9, 371 
Baszileosz, II., Bolgárölő (Makedón), biz. cs. 
(960/3, 976-1025) 174 
Baszileosz, Szent, Nagy 167 
Batcman, John 347 
Báthori András, crd. fej. (1599) 68 ,100, 179. 
372 
Báthori Boldizsár 372 
Báthori Gábor, crd. fej. (1608-1613) 68, 371 
Báthori István (ccscdi), nádor 23 
Báthori István (somlyói), crd. fej. (1571-
1586), 1. k. (1575-1586) 68,179, m 
Báthori Kristóf 372 
Báthori Zsigmond, crd. fej. (1588-1599, 
1601-1602) 6 8 , 1 0 0 , 1 2 9 , 371, 372, 385 
Báthori Zsófia 209, 277/10 
Battaglia Salvatorc 76 
Batthyány Ádám, gr. 208, 210 
Batthyány Benedek, gr. 308 
Batthyány Ignác, gr. 270, 277/9 
Batthyány Kázmér, gr. 196, 205, 207 
Batthyány Lajos, gr. 78,112, 203, 2Ű5, 207, 
342, 343. 407 
Batthyány Tivadar, gr. 338 
Batu, kán 53, 371 
Baudcau, Nicolas 363 
Baudelaire, Charles 334 
Baucr Tamás 90 
Baucr, Otakar 240 
Baucr, Ottó 56, 144, 235, 288, M 9 
Baucrrciss, Romuald 2 
Baxter, Richárd 402 
Baycr József 196 
Bcard, Charles Austin 224, 345 
Bcauvoir, Simonc dc 291 
Bcbcl, August 291 
Bcblcr, Alcs 145 
Bccanus (Martin van der Bcck) 211 
Bcck Salamon 84 
Beck, Joscf 40, 82, 29 
Beckct Tamás 305 
Bcda Vcncrabilis 238 
Bcdy Vince 177 
Beethoven, Ludwig von 407 
Beheim, Michael 394 
Beke György 271 
Bckc József 191 
Békefi Rémig 130 
Békés Csaba 118 
Békés Gellért 164 
Békés Lajos 190 
Bcksics Gusztáv 103/1, 338 
Béla, I. (Árpád-ház), m. k. (1060-1063) 175, 
399 
Béla, II., Vak (Árpád-ház), m. k. (1131-1141) 
395, 396 
Béla, III. (Árpád-ház), m. k. (1172-1196) 
135. 175. 176, 248, M l , 305, 395 
Bcla, IV. (Árpád-ház), m. k. (1235-1270) 30, 
52/3. 94,128, 251, 304, 371, 395 
Béládi László 62 
Béládi Miklós 74 
Bclányi György 262 
Bclcrcdi, Richárd, gr. 407 
Belényes)' Márta 130 
Bclényi Gyula 188, 355 
Bclij, Andrcj 149 
Bclinszkij, Visszarion G. 149 
Bcljajcv, Ivan D. 230 
Bell, Dániel 97/4 
Bcllarminus, Robcrtus 211 
Bcllavics István 4, 19, 71, 104, 126 
Bcllus Ibolya 244 
Bclos, bán 395 
Bclow, Gcorg von 182 
Beluszky Pál 77 
Bély, Lucicn 367 
Bem József 119 ,191 ,123 ,196 ,152 , 203 
Bcnczc László 342 
Bcnczcdi Székely István 276, 371 
Bcnda Gyula 26, 289, 353,420 
Bcnda Kálmán 82, 158, 179,190, 369 
Bcndjebbar, André 369 
Bcncs, Eduárd 103/1. 120. 122 
Benedek Elek 272 
Benedek Gábor 409 
Benedek, XII. (Jacqucs Fournicr), pápa (1334-
1342) 172, 210 
Benedek, XIV. (Bemard Garnicr), pápa 
(1425-1430)211 
Bcncdictus dc Bcncdccti 211 
Benclli, Giovanni 162 
Bcniczky Lajos 196 
Bcnigni, Joscph 277/5 
Bcnisch Artúr 127 
Bcnkő Elek 268 
Bcnkő József 270, 277/10 
Bcnkő Loránd 105 
Benston, Margaret 291 
Bcntham, Jeremy 64, 103/2. 379 
Bentlcy, Waltcr Sir 352 
Benyóné Mojzsis Dóra 1. Mojzsis Dóra, 
Bcnyóné 
Beöthy Ödön 121 
Bercsényi Imre 210 
Bercsényi László 369 
Bercsényi Miklós, gr. 210 
Berdc Mária, L. 277/2 
Bcrcnd Nóra 57, 92, 106, 10Z, 108 ,102 
Bcrcnd T. Iván 81, 99, 183,256,272, 293, 
353 
Bcrcngár, Tours-i 2 
Bércngcr, Jcan 365, 366, 367 
Bcrgmann, Wcrncr 297 
Bcrguin, Louis dc 166 
Bcrgyajcv, Nyikolaj 116,149, 222, 262, 393 
Bcrija, Lavrcntyij 152. 262 
Bcriszló Péter 23 
Berkes Tímea 281, 355 
Bcrkovits Gvörgy 66 
Berlin, Isaiah 334, 379, 392 
Bcrnády György 277/3 
Bernárdfly János 179 
Bcrnáth Aurél 84 
Bernedé, Allain 369 
Bcrr, Henri 49, 80 
Berrár Jolán 130 
Bcrriot-Salvadorc, Évclync 296 
Bertalan jegyző 157 
Bertalan, pécsi püspök 306 
Bcrthclot, Henri Mathias 255 
Bcrzcviczy Albert 408,411 
Bcspici, Huan 394 
Bessenyei György 410 
Bcsszonov, Pjotr A. 230 
Bethlen Gábor, crd. fcj. (1613-1629) 17, 43, 
48, 64, M , 172,12Z, 275, 277/3. 371. 373 
Bethlen Gergely, gr. 196, 192 
Bethlen István, gr. 52, 82, 272 
Bethlen János 373 
Bethlen József, gr. 196 
Bethlen Mihály 37 
Bethlen Miklós, gr. 37 ,100,140 
Bethlen Péter 37,43, 68 
Bethlen Zsuzsánna, gr.nő 277/10 
Bcthmann-Hollweg, Theobald von 255 
Bcttclhcim Ernő 349 
Bcust, Fricdrich Ferdinánd, br. 322, 336, 407 
Bézc, Thcodorc dc 166 
Bczcrédj István 200, 228/2 
Bczcrédy Győző 190 
Bibó István 44, 57, 64, 72, 86, 22 ,103 ,118 , 
123,126 ,235,353 , 387 
Biclarcnsis, Johanncs 239 
Biclarensis, Johanncs 239 
Bidault, Georges U 8 , 274 
Bielik, Emcrlich 343 
Bicnstock, Gregor 144 
Bigga, Pctar 119 
Bilinski, Lco 338 
Billcr, Pctcr 405 
Biondo, Flavio 22 
Birlca, Ovidiu 334 
Bíró Ferenc 353 
Bíró Judit 355 
Bismarck, Ottó von 322, M ü , 342 
Bistcrfeld, Johann Hcinrich 373 
Bitay Ödön 275 
Black, Jcrcmy 390 
Blackbourn, Dávid 288 
Blackstone, William 361 
Blackwcll, Joscph Andrew 207 
Blaga, Lucián 358 
Blanc, Louis 103/2 
Blanchc, Vidal dc la 49 
Blanckcnstcin Miklós 164 
Blandrata, Giorgio 372 
Blanqui, Adolphc 103/2 
Blazovich László 75, 190,403 
Blcda, hun k. 187 
Bljuhcr, Vaszilij K. 70 
Bloch, Ernst 103/2 
Bloch, March 49, 97/3,132,182,214, M l , 
392, 401, 414 
Blok, Alckszandr 149 
Blum, Lcon 237 
Blum, Róbert H 9 
Blühm, Elgci-374 
Boba Imre 250 
Bobbio, Nobcrto 379 
Bobrikov, Nyikolaj I. 256 
Bock, Franz 48 
Boczkó Dániel 191 
Bocsan, Nicolac 202, 279 
Bocskai István 1Z2, 270, 2Z5, 371, 3Z2 
Boda Miklós 190 
Bodin, Jean 379 
Bódog János 179 
Bodoni, Giambatrista 277/10 
Bodor András 197,275 
Bodor Pál 122 
Bódy Zsombor 391, 413 
Bocthius 61 
Boctic, Éticnnc dc la 166, 167, 212 
Boffa, Massimo 13 
Bogáti János 301 
Bogcl, Elsa 374 
Bogoljubszkij, Andrcj, szuzdali fej. (1155-
1157, 1169) 396 
Boguphali, posnani püspök 397 
Bogyay Tamás 46, 47, 48, 94,104,243,250, 
302' 
Boila, Romul 272 
Boissau, Raymond 369 
Böjti Veres Gáspár 371 
Boldizsár Iván 118 
Bolcns, Lucic 132 
Bolcszláv, I., Vitéz (Piast), 1. k. (992-1025) 
399 
Bolcszláv, III., Fcrdcszájú (Piast), 1. hg. 
(1102-1138) 395.397 
Bolcszláv, IV., Göndörhajú (Piast), 1. hg. 
(1146-1173) 395, 396. 397 
Bolcszló, esztergomi érsek 307 
Bolgár Elek H 8 
Bolintincanu, Dimitric 192, 334 
Bolla Ilona 128, 293 
Bolliac, Cczar 192, 193, 334 
Bólya Lajos 120 
Bolyai Farkas 277/10 
Bolyai János 277/10 
Bombcllcs, Hcinrich, gr. 342 
Bóna István 137 
Bonacina, Mardnus 211 
Bonaventura da Genova 211 
Bonchidai Márton 68 
Bonfini, Antonio 36, 251, 276,371, 394 
Bonifác, VIII. (Bcncdctto Cactani), pápa 
(1294-1303) 122 
Bónis György 5,243, 251,275, 223,418 
Bónis Sámuel 196 
Bonnassie, Pierrc 132 
Bonnc, Jcan-Claudc 182 
Bonncfon, Paul 166 
Bonnct, Jcan Claudc 132 
Boorstin, Dániel J. 345 
Borbándi Gyula 72, 73, 74,122 
Bori Imre 371 
Borisz, I., bolgár kán (852-889) 174 
Borisz, Kálmán fia 395, 396 
Borkowska, Urszula 164 
Bornemissza Ferenc 43 
Bornemissza János 308 
Boronkai Iván 244, 254 
Boros Elek 2Z1 
Borosnyai Nagy János 43 
Borosy András 243,249 
Borovi József243, 343 
Boroviczényi Károly György 243 
Borrow, George 410 
Bors, ispán 395 
Borsa Gedeon 243 
Borsa Iván 328 
Borsi Kálmán Béla 126, 192 
Borsody István 72,118 
Borsos Tamás 179,371 
Borús György 361 
Boscrup, Estcr 414 
Bóta Ernő H 8 
Botorán, Constantin 4 
Bottcro, Jean 223 
Boudon, Philippe474 
Boulangcr, Gcorgcs 237, 336 
Bouman, Cornclius 182 
Bourbon, Etienne dc 402. 405 
Bourdclas, Laurcnt 129 
Bourdicu, Picrrc 297, 376 
Bourcau, Alain 300 
Bowring, John 410 
Bozai Zsuzsanna, L. 212, 296 
Bozius, Thomas 211 
Bozóky Edina 405 
Böhm Antal 77 
Böhm Vilmos 12, 349 
Böhmc, Jacob 116 
Bökönvi Sándor 137 
Bölöni'Farkas Sándor 103/2. 199. 277/5 
Bözödi György 271 
Bratianu, Dimitru 192 
Brátianu, Ion C. 192, 334 
Bratianu, Ioncl 99 
Bracciolini, Poggio 61 
Bracher, Kari Dictrich 288 
Braham, Randolph L. 123 
Brancalconc, Leo 248 
Branch, Michacl 231 
Brandenburgi Katalin 43, 210 
Brandt, Ahasvcr von 131 
Branijtc, Valcr 272 
Brankovics György 394 
Brassai Sámuel 277/5. 408 
Bratman, Michacl E. 285 
Braudcl, Fcrnand 18,49, 50, 97/3,132, 206, 
214, M l , 354, 363, 365, 401,413,414 
Braun Róbert 84 
Braunfels, Wolfgang 49 
Brcit lózsef 272 
Brémai Ádám 397 
Brenon, Annc 405 
Brcsslau, H á n y 175 
Bretter György 86 
Brctter Zoltán 355 
Briand, Aristidc 38 
Brigdcn, Susan 360 
Bright, Richárd 410 
Brigitta, Szent, Svéd 168 
Brjuszov, Valcrij 149 
Brockdorf-Rantzau, Ulrich gr. 98 
Brody András 90 
Broglic, Charles Victor dc, hg. 237, 330 
Brookc, John 361 
Broszat, Martin 288 
Browcr, Dániel R. 146 
Browne, Pctcr 231 
Brozcr István 43 
Bruckcnthal Sámuel, br. 277/8 
Bruckmüller, Ernst 353 
Brucghcl, Pictcr, id. 402 
Brunct, Rogcx 414 
Bruno, Giordano 220 
Brúnó, Szent, Qucrfurti 399 
Bruszilov, Alckszcj A. 255 
Brückmann, John 182 
Brückner, Alexander 399 
Brvant, Lawrcncc 182 
Brzczinski, Zbignicw K. 288 
Bubnov, Andrcj Sz. Zü, 262 
Buchingcr Manó 144 
Budai Julianna 148 
Budai Péter 373 
Budavári Réka 259 
Budé, Guillaume 166 
Bugcnhagcn,Johanncs 211 
Buharin, Nyikolaj I. 70, ZL, 98 ,146, 149. 
152. 262 
Bulcsú 174 
Bulgakov, Mihail A. 149,164 
Bulgakov, Szcrgcj Ny. 229, 261 
Bullingcr, Hcinrich 211 
Bullitt, William 255 
Bulow, Nicolas 393 
Bulwcr, Henry 330, 334 
Bunyin, Ivan A. 149 
Buol-Schauenstcin, Kari Ferdinánd, gr. 336 
Buonarotti, Filippo Michelc 103/2 
Burchard, wormsi püspök 156 
Burckhardt, Jacob 22, ML, 354 
Burgio, pápai nuncius 308 
Burgoync, John 345 
Burguicrc, André 132 
Buridan, Johanncs 61 
Burkc, Edmund 64, 97/4, 362, 368, 379 
Burkc, Pctcr 222,392 
Burzio, Giuseppe 123 
Busacus, Johanncs 211 
Busbccq, Augicr Ghisclin de 217 
Butc (John Stuart), Lord 361 
Butcanu, Ioan 191, 193 
Buttcrficld, Herbert 361 
Búzás Gergely 252 
Büki István, kalocsai érsek 301 
Bynum, Carolyne 180 
Byrncs, lames Francis 118, 274 
Byron, George Gordon, Lord 236. 334 
Cabcllo, Jüan 252 
Cabct, Éticnnc 103/2 
Cahcn, Claudc 215 
Cailé, Alain 97 
Cajctanus (Thomas dc Vio) 211 
Calafcjcanu, Ion 4 
Calancha, Antonio dc la 31 
Cálinescu, Ghcorgc 192, 334 
Calleo, Dávid P. 288 
Calonnc, Charlcs-Alexandrc dc 364 
Camdcn (lohn Jcffrics Pratt), Lord 362 
Campanclla, Giovanni 211 
Campanella, Tommaso 103/2 
Campano, Giannantonio 244 
Cámpcanu, Rcmus 279 
Campianus, Edmundus 211 
Campus, Elisa 4 
Camus, Albert 334 
Canini, Marco Antonio 192 
Cannadinc, Dávid 420 
Canning, George 236 
Cantcmir, Dimitrie 334 
Capcci, Fcrdinando 372 
Caprara, Albert 375 
Caprioli, Adriano 164 
Caraffa, Carlo 211 
Carillo, AJfonso 1. Carrillo, Alfonz 
Caritá, Enrico 357 
Carlone, Carlo Martino 208 
Caro, Jakub 178 
Cáron, Francois 391 
Carp, Matatias 299 
Carpini, Piano 53,371 
Carr, Edward Hallett 146, 224, 357, 392 
Carranza, Bartolomcus 211 
Carrara, Francesco da 165 
Carriere, Charles 363 
Carrillo, Alfonz 179. 372 
Cartwright, Major John 362 
Cassiodorus 61, 239, 397 
Castagni, Nicoletta 357 
Castiglionc, Baldasarre 220 
Castlcrcagh, Róbert Stewart, Viscount 236 
Catullus 223 
Cavaignac, Louis Eugéne 330 
Cavallier József 83 
Cavendish, John, Lord 362 
Ccau§cscu, Nicolae 122 
Ceginskas, Kajetonas J. 164 
Celesztin, III. (Giacinto Bobone Orsini), pápa 
(1191-1198)248 
Ccnncrbné Wilhelm Gizella 1. Wilhelm Gizella, 
Cennerbné 
Cerri, Urbano 211 
Chatilloni Ágnes 1. Anna, m, k.ne (1154— 
1184) 
Chaduc, Gerard-Jcan 369 
Chalk, Frank 2S4 
Chamberlain, Arthur Ncvillc 82 
Chamberlain, Murcl E. 236 
Charle, Christophc 391 
Charricrc, Francois 162 
Charticr, Rogcr 214, 374 
Chase, William 146 
Chassinand-Nogaret, Guy 223 
Chastel, André 28 
Chatcaubriand, Francois Rcnc de 49, 334 
Chatham (William Pitt), Lord 362 
Chauccr, Geoffrey 397,417 
Chaumié, Jacquclinc 151 
Chaunu, Pierre 295 
Chauvclin, Gcrmain Louis 331 
Chiapclli, Frcdi 22 
Childc, Gordon 277/6 
Choiscul-Amboise, Eticnnc Francois hg. 365, 
367 
Chorin Ferenc 228/6 
Christian, por. püspök 397 
Christic, Ian R. 361,362 
Chruszczcwski, Adam 404 
Chrysostomos, Johanncs 405 
Churchill, Winston Leonard Spcnccr Sir 255 
Ciano, Galcazzo 40, 82 
Cicero, Marcus Flavius 15, 61, 355. 379 
Cillci Hcrmann 394 
Cimpincanu, Ioan 192 
Cioculescu, $crban 334 
Cioran, Emil 358 
Cipariu, Timotei 334 
Cipolla, Carlo Maria 97/3, 228/1 
Cirill Lukarisz 68 
Ciurcanu, Ioan 202 
Clam-Martinic, Hcinrich, gr. 338 
Clarendon, Edward Hyde 390 
Classcn, Peter 55 
Claudianus, Claudis 61 
Claudius de Sainctes 211 
Clavcring, Thomas Sir 362 
Clemenceau, Georgcs Benjámin 255 
Clerke, Philip Jenning Sir 362 
Clinet, Mircca 164 
Cochlaeus, Johanncs 211 
Cohcn, Ashcr 356 
Cohcn, Gaiy 350 
Cohcn, Stcphen F. 146 
Colbcrt, Jcan-Baptistc 363 
Colét, Henry 360 
Collalto, Rambaldo I. 209 
Collcy, Linda 368 
Collingwood, Robin G. 110, 224, 285,37P, 
392 
Colquhoun, Róbert G. 334 
Colson, Félix 192 
Commodus, Aurclius 285 
Conachit, Constantin 334 
Condorcct, Marié Jcan Antoinc de, márki 363 
Condorelli, Orazia 22 
Conqucst, Róbert 146 
Conrad, Johanncs 347 
Constant, Benjámin 78, 379 
Constantinus 1. Konstantin, I., Nagy 
Corfield, Penelopc J. 420 
Cornca, Paul 334 
Cornides Dániel 287 
Cornwallis, Charles 345 
Corvin János 301 
Corvisicr, André 367, 369 
Cosa, Huan de la 394 
Coscr, Lcwis Alfrcd 297 
Cosmi cla Mogliano, Franccsco 211 
Costcms, Franccsco 211 
Coucy, Charles de 218, 219 
Coucy, Euguerrand de 7 
Cowling, Mauricc 294 
Crainic, Nichifor 358 
Crcwc, John 362 
Crocc, Alcssandro dclla 211 
Crocc, Bencdctto 285, 334 
Cromwcll, Olivicr 103/1 
Cunninghamc, Thomas 349 
Curipcschitz, Bcncdict 394 
Cushing, Gcorg 231 
Cuza, Alcxandru Ion 192 
Cyíprianus, Szent 167 
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Miljukov, Pavel Ny. 255, 258, 260 
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Miller, Jim 350 
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Miscs, Ludwig von 86 
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Mód Aladár 204 
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l u A német nemzeti eszme ereje egyfelől és az ausztriai soknemzetiségű 
birodalom integritása megőrzésének programja másfelől azonban 
W egymásnak szémos tekintetben ellentmondó erők küzdelmét eredmé-
nyezte, hiszen magától értetődően adódott a kérdés: mit keres 
a jövőbeli német nemzetállam keretei között a Habsburg Birodalom 
lakosságának több mint kétharmadát kitevő nem német népesség? 
Friedrich ílebbel naplójában igen szemléletesen írja le ezt a dilem-
mát; „Azok a kedves osztrákok! Most azon törik a fejüket hogy hogyan 
tudnának Németországgal egyesülni úgy, hogy mégse egyesüljenek! 
Ez igen nehéz tesz, épp annyira, mint amikor két ember csókolózni 
akarna, de úgy. hogy eközben hátat is fordítsanak egymásnak!" De az 
utca embere is érezte a feszültséget a német nemzeti tudat és az 
osztrák alattvalói lojalitás között Auerbach is megemlékezik egy kövér 
nyárspolgérral folytatott beszélgetésről „Hogy német vagyok - mondja 
az egy kávéházi szegletben nem szükséges mondanom, olyannyira 
nem szükséges, mint azt bizonygatnom, hogy ember vagyok. Németként 
születtem s neveltettem, nem is értek más nyelvet mint a németet 
I n Deák Ágnes tanulmányát számunk 5-44. oldalén olvashatják. 
